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Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj 
Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), 
D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K. (Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J.
3Tuanku Canselor

5Yang Berbahagia Tan Sri 
Dato’ Setia Dr. Nayan Bin Ariffin
P.S.M., S.S.I.S., D.S.S.A. (Selangor), D.S.P.N., J.S.M. 




Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P., S.M.T., J.P.
Pro Canselor
7Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke Salleh
P.S.M., S.S.N.S., S.P.M.S., D.S.I.S., D.M.S.M. 
Pro Canselor
8 Pengerusi Lembaga Pengarah  |  Naib Canselor
Yang Berbahagia 
Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ 
Dr. Syed Jalaludin Bin Syed Salim
P.S.M., D.S.S.A. (Selangor), D.P.M.P. (Perlis), J.S.M. 




9Yang Berbahagia Prof. Dato’  
Dr. Mohd Fauzi Bin Haji Ramlan
D.P.M.S. (Selangor), D.M.S.M. (Melaka), J.S.M.   
Prof. Kehormat KZNAU, Kazakhstan  
Dip. Agric. (UPM), B.S. (Iowa State), 
M.S. (Louisiana State), Ph.D. (York, UK)
Naib Canselor
10 Cokmar
Cokmar Universiti Putra Malaysia sebagai lambang 
kuasa Universiti dianugerahkan dengan limpah 
kurnia Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 30 Julai 1977, 
bersempena dengan pelantikan Canselor yang 
pertama, DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 
Alhaj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah 
Alhaj, D.K., D.M.N., S.P.M.S., D.K. (Brunei), D.K. 
(Johor), S.P.D.K. (Sabah), D.P. (Sarawak), D.U.N.M. 
(Melaka), P.J.K.  Cokmar ini diperbuat daripada emas 
dan perak, panjangnya 1.4 meter dan beratnya 8.0 
kilogram.  Ia dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu 





Turus mengandungi tiga bahagian 
yang melambangkan tiga fungsi utama 
Universiti, iaitu menyampaikan pengajaran, 
menjalankan penyelidikan dan memberi 
khidmat pengembangan kepada 
masyarakat. Ukiran gambar di setiap 
bahagian mencerminkan peranan fungsi 
tersebut. Turus ini dikelilingi oleh daun 
lontar yang melambangkan aspek karya 
penulisan.  
Turus ini terletak di atas perdu yang 
terukir dengan lima lambang yang 
menggambarkan aspek kebudayaan 
Malaysia, iaitu mengenai agama Islam, cara 
hidup, pendidikan, alat muzik tradisional 
dan alat permainan tradisional. Umbi yang 
terletak di bawah perdu terukir dengan 
garisan kecil di tengah melambangkan 
wawasan Universiti yang sentiasa ke 
hadapan. 
Batil
Batil melambangkan tempat terkandungnya 
ilmu pengetahuan. Di bahagian atas batil 
ini terukir lencana Persekutuan dan negeri 
di Malaysia.  Di sekeliling batil ini terukir 
lencana Malaysia, bunga raya, dan lencana 
Universiti Putra Malaysia sebagai tempat 
wujudnya ilmu pengetahuan itu di negara 
ini. 
Batil ini dialas oleh kelopak bunga yang 
terukir dengan bunga padi.  Kelopak 
bunga ini pula terletak pada lima buah 
buku yang terbuka menunjukkan bahawa 
ilmu pengetahuan di Universiti ini boleh 
dituntut dan diperoleh setiap rakyat.  
Lima buah buku melambangkan lima 
prinsip Rukun Negara yang menjadi 
asas pembangunan dan perkembangan 
Universiti.  Pada halaman buku yang 
terbuka itu terukir Masjid Negara, 
tengkolok Diraja, sebilah keris dan lencana 
Persekutuan, bangunan Parlimen, hakim 
sedang berbicara di dalam mahkamah, 
neraca keadilan dan buku undang, Jalur 
Gemilang, dan empat suku bangsa terbesar 
di Malaysia. 
Obor
Obor melambangkan peranan Universiti 
ini sebagai penyuluh ilmu pengetahuan.  
Di pangkal obor ini dikelilingi oleh 
kalimah “Bismillahirrahmanirrahim” yang 
menunjukkan bahawa semua pekerjaan 
yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu 
pengetahuan adalah dengan keizinan Allah 
SWT.  Di bawahnya terukir dengan huruf 
rumi nama “Universiti Putra Malaysia”.
12 Visi  |  Misi  |  Nilai  |  Matlamat  |  Logo Universiti
Menjadi sebuah  universiti bereputasi antarabangsa
Memberikan sumbangan bermakna  kepada pembentukan 
kekayaan dan pembangunan negara  serta  kemajuan manusia 





1 Mempertingkatkan Kualiti dan Daya Saing Graduan 
2 Penjanaan Nilai Melalui RDCE yang Mantap dan Lestari
3 Melonjak Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat 
4 Memperkasakan UPM sebagai Pusat Kecemerlangan Pertanian 







Logo UPM yang ringkas melambangkan tradisi, falsafah dan visi baharu Universiti.  Asas 
logo terbina daripada bentuk perisai yang secara tradisinya melambangkan prinsip, 
kemantapan dan penjagaan martabat ilmu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan sejagat. 
Bentuk titisan air merupakan simbolik kepada komitmen Universiti untuk memelihara 
alam sekitar.  Air juga adalah sebagai asas kehidupan sebagaimana juga ilmu adalah 
sebagai asas untuk mencapai kemajuan manusia. Garisan kecil di tengah melambangkan 
wawasan Universiti yang sentiasa ke hadapan. 
Tiga garisan di kiri dan di kanan ialah simbol dahan yang melambangkan kepentingan 
pertanian dalam kelangsungan kehidupan dan kemakmuran manusia yang merupakan 
tumpuan dan kekuatan UPM.  Tiga garisan itu juga membawa maksud tiga fungsi 
utama Universiti iaitu pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan. Buku yang berada 
di sebelah atas melambangkan keunggulan Universiti sebagai gapura yang menjunjung, 
menjana dan meneroka ilmu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan sejagat.  
Warna merah melambangkan dinamisme kepada tradisi perjuangan ilmu dan juga 
semangat perintis, keberanian dan ketahanan menghadapi cabaran. Warna putih 
melambangkan keikhlasan dan ketelusan.  Warna kelabu melambangkan keneutralan, 
keluwesan dan ketekalan.   Kombinasi warna merah, kelabu dan putih bermaksud 
keharmonian, kestabilan, keceriaan, kematangan dan dinamisme.  Konsep bentuk perisai 
ini diperkukuhkan lagi dengan huruf ‘UPM’ yang menjadi singkatan kepada Universiti 
Putra Malaysia.




Warna merah maroon 
dengan tiga baris 





Warna merah maroon 
dengan dua baris 
sulaman emas di 
lengan.
Jubah Graduan 
Ijazah Master  
Warna merah maroon 
dengan dua baris 
sulaman di lengan.
Jubah Graduan  
Ijazah Bacelor  
Warna merah maroon 




Warna merah maroon 
dengan sulaman halus di 
lengan. 
Pakaian akademik graduan merupakan pakaian rasmi yang dipakai oleh para graduan 
Universiti Putra Malaysia semasa Majlis Konvokesyen UPM. Pakaian akademik bagi 
graduan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Master dan Ijazah Bacelor terdiri daripada sehelai 
jubah, sehelai hood dan mortar board.  Bagi graduan Diploma pula, pakaian akademik 
mereka terdiri daripada sehelai jubah dan mortar board.
Pemakaian jubah oleh graduan ditentukan mengikut warna dan bentuk sulaman seperti 
berikut:
Setiap graduan dibezakan dengan pemakaian hood mengikut 19 warna fakulti dan 





Jubah Tuanku Canselor, Pro Canselor, Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Pengurusan Universiti 
berwarna hijau dengan dihiasi sulaman berwarna keemasan yang bercorak berdasarkan hierarki dan 
kategori pemakai.
Bonnet
Bonnet Pegawai Utama Universiti 
diperbuat daripada kain baldu berwarna 
hijau berbentuk bulat dan dihiasi tassel 
berwarna kuning keemasan. 
Bonnet bagi graduan Ijazah Doktor Falsafah 
diperbuat daripada kain baldu berwarna 
hitam dan dihiasi tassel berwarna kuning 
keemasan. 
Mortar Board
Mortar board dipakai oleh graduan Ijazah 
Master, Ijazah Bacelor dan Diploma. Ia 
diperbuat daripada baldu hitam, dikelilingi 
lace dan dihiasi tassel berwarna hitam.
16 Hood
Hijau Daun/Leaf Green 
Fakulti Pertanian
Hood
Warna hood graduan 
melambangkan fakulti dan 
sekolah pengajian graduan 
berkenaan. Pada masa ini 
terdapat 18 warna iaitu:
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Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K ( Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J.
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan Bin Ariffin
P.S.M., S.S.I.S., D.S.S.A., D.S.P.N., J.S.M. 
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P., S.M.T., J.P.
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke Salleh
P.S.M, S.S.N.S, S.P.M.S, D.S.I.S, D.M.S.M 
Canselor dan Pro Canselor
Lembaga Pengarah
Canselor dan Pro Canselor  |  Lembaga Pengarah  |  Jawatan kuasa Pengurusan Universiti
 PENGERUSI
YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Syed Jalaludin Bin Syed Salim
P.S.M., D.S.S.A., D.P.M.P., J.S.M.
 AHLI-AHLI
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi Bin Haji Ramlan
D.P.M.S., D.M.S.M., J.S.M., Prof. Kehormat KZNAU, Kazakhstan
YBhg. Tan Sri Dr. Madinah Binti Mohamad
P.S.M., S.I.M.P., J.P.N., K.M.N., A.M.N.
Dr. Uzailee Bin Abd Latif
Y.A.D. Dato’ Setia Haji Ramli Bin Mahmud
S.S.I.S., D.P.M.S. 
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abu Bakar Bin Salleh
D.P.M.S
YBhg. Dato’ Haji Mohamad Fatmi Bin Haji Che Salleh
D.J.M.K., J.P., D.M.S.M.
YBhg. Datu Haji Mohiddin Bin Haji Ishak
D.J.B.S., K.M.N., P.P.S., P.B.K.   
YBhg. Dato’ Dr. Syed Hussain Bin Syed Husman
D.I.M.P., P.M.C., J.P. (Sehingga 31 September 2015)
YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Mohd Noor Bin Ismail
P.S.M., D.S.I.J., J.M.N., P.I.S., P.P.T.
YBhg. Puan Sri Datuk Rohani Binti Abdullah
P.J.N., D.IM.P., K.M.N., C.S.M., A.M.N.
 Setiausaha
YBhg. Dato’ Wan Azman Bin Wan Omar
D.S.I.S., K.M.N., S.I.S., P.S.K.
21
Jawatankuasa Pengurusan Universiti
 Naib Canselor 
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi Bin Haji Ramlan 
D.P.M.S (Selangor) D.M.S.M. (Melaka), J.S.M., Prof. Kehormat KZNAU, Kazakhstan
Dip. Agric . (UPM), B.S. (Iowa State), M.S. (LSU), Ph.D. (York, UK)
 Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mad Nasir Bin Shamsudin  
D.P.S.M. (Melaka)
Dip. Agric . (UPM), B.S. (LSU), Ph.D. (Miss. State)
 Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd. Azmi Bin Mohd Lila
D.P.M.S. (Selangor) 
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Cambridge, UK), M.B.A. (UPM), LLM (IIUM)
 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar Bin Sabran
D.I.M.P. (Pahang)
Dip. (Indiana), B.S., M.S. (Iowa State), Ph.D. (Missouri)
 Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
YBhg. Profesor Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo 
Dip. Mech. (UTM), B.Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France), 
Ph.D. (TUD-Germany), P. Eng., COSPAR, M.A.I.A.A., M.I.E.M. 
 Pendaftar
YBhg. Dato’ Wan Azman Bin Wan Omar 
D.S.I.S. (Selangor), K.M.N., S.I.S., P.S.K. (Kelantan)
B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
 Bursar
Encik Zulkiflee Bin Othman
S.I.S., Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State)
 Ketua Pustakawan (sehingga 17 April 2015)
Encik Amir Hussain Bin Md. Ishak 
K.M.N., B. Lib. Info. Sc.(ITM), M. Lib. & Info. Sc.(IIUM)
 Penasihat Undang-undang
Prof. Madya Dr. Rozanah Binti Ab. Rahman 
LLB (Hons), MCL, Ph.D. (IIUM)
 Pengarah
 Pejabat Perancangan Strategi Korporat dan Komunikasi
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini Binti Ideris 
D.S.I.S. (Selangor), K.M.N., P.S.K. (Kelantan)
D.V.M. (UPM), M.V.Sc. (Liverpool), Ph.D. (UPM), FASc, FIAS, FMCVS, FMSA
 PENGERUSI
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi Bin Haji Ramlan   
Naib Canselor
Prof. Kehormat KZNAU, Kazakhstan
Dip. Agric . (UPM), B.S. (Iowa State), M.S. (LSU), Ph.D. (York, UK)
 AHLI
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mad Nasir Bin Shamsudin        
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Dip. Agric . (UPM), B.S. (LSU), Ph.D. (Miss. State)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Azmi Bin Mohd Lila. 
FMCVS, FASc
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Cambridge, UK), M.B.A. (UPM), LLM (IIUM)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar Bin Sabran
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (Indiana), B.S., M.S. (Iowa State), Ph.D. (Missouri)
Profesor Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Dip. Mech. (UTM), B. Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France), Ph.D. (TUD-Germany), P. Eng., COSPAR, M.A.I.A.A., M.I.E.M. 
 KEAHLIAN DEKAN  |  PENGARAH 
Profesor Dr. Abdul Shukor Bin  Juraimi
Dekan, Fakulti Pertanian
B. Agric .Sc. (UPM), MSc. Botany (UKM), Ph.D. (Reading)
Profesor Dr. Mohamed Zakaria Bin Hussin
Dekan, Fakulti Perhutanan
B.S. (Lincoln), M.S. (Illinois), Ph.D.(UKM)
Profesor Dr. Mohd Hair Bin Bejo 
Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Liverpool)
Profesor Dr. Zulkornain Bin Yusop
Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
B.S. (Econs) & B. of Arts (Stats) (Minnesota), M.Econ. (UPM), Ph.D. (Manchester)
Prof. Madya Ir. Dr. Azmi Bin Dato’ Yahya
Dekan, Fakulti Kejuruteraan
B. Agric .Sc. (UPM), M.S., Ph.D. (Iowa State), P. Eng. MBEM, MASABE, MAAAE, 
MISP, MSAE, FMSAE
Profesor Dr.  Ab. Rahim Bin Bakar 
Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
Dip. Agric . (UPM), B.S. (Iowa State), M.S., Ph.D. (Ohio State)
Profesor Dr. Zainal Abidin BinTalib
Dekan, Fakulti Sains
B.S., M.S., Ph.D. (Southern Illinois)
Profesor Dr. Hasanah Binti Mohd Ghazali
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
B.Sc (Otago), M.Sc. (Reading), Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Zaid Bin Ahmad
Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
B.A.(Hons.) (UKM), M.A, Ph.D. (Manchester)
Prof. Madya Dr. Abdul Mua’ti @ Zamri Ahmad
Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
B.Agric .Sc. (UPM), M.A Communication (Western Illinois), Ph.D. (Malaya)
22 Senat
Senat
Prof. Madya LAr. Dr. Osman Bin Mohd Tahir
Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
B.Agric .Sc. (UPM), MLA, Ph.D. (Newcastle upon Tyne)
Profesor Dr. Norlijah Binti Othman
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
MBBS (Malaya), MRCP (UK), Fellowship in Pediatric Infectious Disease 
(Great Ormond Street Hospital, UK)
(Sehingga 31 Julai 2015)
Profesor Dr.  Abdul Jalil Bin Nordin
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
MD (UKM), MMed (UM), Fellowship in Nuclear Med. (Sydney), Fellowship in 
PET/CT (Zurich) 
(Mulai 1 Ogos 2015)
Prof.  Madya Dr.  Abu Bakar Bin Md. Sultan
Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Dip. Comp. Sc. (UPM), BSK (ITM-UKM), M.Sc., Ph.D. (UPM)
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah Binti Yusoff
Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc.(Hons), Ph.D. (La Trobe), D.Sc. (honoris causa) (La Trobe)
Prof. Madya Dr. Ramdzani Bin Abdullah
Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
Dip. Agric . (Malaya), B.S. (U.C. Davis), M.S. (Ohio State), Ph.D. (London)
Prof. Madya Dr. Nur Ashikin Psyquay Binti Abdullah    
Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan
Dip. Agric . (UPM), B.Sc.(Hons.), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Newcastle upon Tyne) 
Profesor Dr. Bujang Kim Huat
Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
Dip.C.E. (UTM), B.Sc. (Hons), M.Sc. (London), Ph.D. (Manchester)
Profesor Dr.  Abdul Rahman Bin Omar
Pengarah, Institut Biosains
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Cornell)
Profesor Dr. Nor Azah Binti Yusof
Pengarah, Institut Teknologi Maju
B.Sc.(Hons), Ph.D. (UKM)
Profesor Dr. Turiman Bin Suandi
Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
Diploma Animal Health and Production (UPM),
B.S. (Florida), M.S., Ph.D. (Ohio State) 
(Sehingga 30 Jun 2015)
Prof. Madya Dr. Asnarulkhadi Bin Abu Samah
Pemangku Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
B.A.(Hons.), M.Phil. (Malaya), Ph.D. (Nottingham)
Y.M. Profesor Dr. Tengku Aizan Binti Tengku Abdul Hamid
Pengarah, Institut Gerontologi
Dip. Home Tech. (UPM), B.S., M.S., Ph.D. (Iowa State)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Kamel Ariffin Bin Mohd Atan
Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
B.A. (Malaya), M.A. (Western Ontario), Ph.D. (New South Wales)
Prof. Madya Dr. Shaufique Fahmi Bin Ahmad Sidique
Pengarah, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
B.Sc. (Hons) (Cardiff), Ph.D. (Michigan State)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Yazid Bin Abd Manap
Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
DAHP (UiTM), B.S., M.S. (Minnesota), Ph.D. (Glasgow)
Profesor Dr. Paridah Binti Md. Tahir
Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
B.S., M.S. (Mississippi State), Ph.D. (Aberdeen)
Profesor Dr. Zulkifli Bin Idrus
Pengarah, Institut Pertanian Tropika
D.V.M. (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Virginia Tech)
Profesor Dr. Mohd Khanif Bin Yusop
Pengarah, Institut Kajian Perladangan
Dip. Agric . (Malaya), B.S. (Trop.Agric .), M.S. (Hawaii), Ph.D. (Ghent)
Profesor Dr. Shamala K Subramaniam
Pengarah,  Akademi Sukan
B.Sc.(Hons.), M.Sc., Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Mahiran Binti Basri
Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
B.S., M.S. (Northern Illinois), Ph.D. (UPM) 
(Sehingga 6 September 2015)
Prof. Madya Dr. Norihan Binti Md. Arifin
Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
B.Sc. (Hons.) (UPM), M.Sc. (Strathclyde & Glasgow), Ph.D. (UKM)
(Mulai 7 September 2015)
Prof. Madya Dr. Hawa ZE Binti Jaafar
Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
B.Sc. (Hons.)(UPM), Ph.D. (Nottingham)
Profesor Dr. Abdul Jalil Bin Nordin
Pengarah, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
MD (UKM), MMed.(UM), Fellowship in Nuclear Med. (Sydney), Fellowship in PET/
CT (Zurich)
(Sehingga 31 September 2015)
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Dr. Fathinul Fikri Bin Ahmad Saad
Pengarah, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
MBBS (UM), Master Med Radiology (UKM), AM F. Space Medicine (Lomonosov), 
Fellowship Hybrid Imaging (Monash, Australia)
(Mulai 1 Oktober 2015) 
 KEAHLIAN PROFESOR
YBhg. Profesor Dato’ Dr.  Abu Bakar Bin Salleh
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc. (W. Aust.), Ph.D. (St. Andrews)
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr.  Aini Binti Ideris 
FASc, FIAS, FMCVS, FMSA
Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M. (UPM), M.V.Sc. (Liverpool), Ph.D. (UPM) 
Profesor Dr.  Awang Noor Bin Abd Ghani
Fakulti Perhutanan
B.For.Sc. (UPM), M.S., Ph.D. (Mich. State)
Profesor Dr.  Azimi Bin Hamzah
Fakulti Pengajian Pendidikan
Dip. Agric . (UPM), B.S. (LSU), Post Graduate. Dip. (Cairo), Ed.D (NCSU)
YBhg. Profesor Datin Dr. Faridah Hanum Binti Ibrahim
Fakulti Perhutanan
B.Sc. (Hons.) (UKM), Ph.D. (Reading) 
Profesor Dr. Laily Binti Paim
Fakulti Ekologi Manusia
B.Sc. (Hons.)(UPM), M.S. (Indiana State), Ph.D. (Illinois State) 
Profesor Dr. Mahmud Bin Tengku Muda Mohamed
Fakulti Pertanian
BS. Agri., M.S. (Georgia, USA), Ph.D. (Nottingham)
Profesor Dr. Mansor Bin  Ahmad
Fakulti Sains
B.S. (Indiana), M.S. (Kentucky), Ph.D. (Salford)
Profesor Dr. Mohamed Bin Othman
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
B.Sc.(Hons.)(UKM), M.Sc.(UTM), Ph.D. (UKM)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohamed Shariff Bin Mohamed Din
Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M. (Faisalabad), M.Sc., Ph.D. (Stirling) 
Profesor Dr. Mohd Adzir Bin Mahdi
Fakulti Kejuruteraan
B.Eng. (UKM), M.Sc., Ph.D. (Malaya)
Profesor Dr. Mohd Ali Bin Hassan
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc.(Hons.), M.Sc. (Leeds), M.Phil.(Birmingham), Ph.D. (Okayama)
Profesor Dr. Nazamid Bin Saari 
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
B.Sc. (UPM), M.Sc. (Saga), Ph.D. (Kagoshima)
YBhg. Profesor Tan Sri Datuk Dr. Nik Mustapha Bin R. Abdullah
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Dip. Agric . (UPM), B.S. (California, Davis), M.S., Ph.D. (Oregon State)
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Profesor Ir. Dr. Norman Bin Mariun 
Fakulti Kejuruteraan
B.Sc. (Hons.)(Nottingham), M.S. (North Carolina State), Ph.D. (Bradford), P.Eng, 
FIEM, SMIEEE
Profesor Dr. Ramlan Bin Mahmod
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
B.S. (WMU), M.S. (CMU), Ph.D. (Bradford)
(Sehingga 1 September 2015)
Profesor Dr. Sidek Bin Ab. Aziz
Fakulti Sains
B.Sc.(Hons.) Physic (UKM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Bath) 
Profesor Dr. Zarida Binti Hambali
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
MD (UKM), DCP (London), Ph.D. (UKM), AM (Malaysia)
(Sehingga 20 Ogos 2015)
 KEAHLIAN KO - OPT
Profesor Dr. Aida Suraya Binti Md. Yunus        
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik(CADe)
B.S. (Ohio), M.S. (West Virginia), Ph.D. (Malaya)
Prof. Madya Dr. Abdul Rasid Bin Jamian       
Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
Sijil Perguruan Malaysia (MPSI), B.Ed., MA, Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Khozirah Binti Shaari                     
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti
B.Sc. (Swansea), M.Sc. (UM), Ph.D. (Strathclyde)
Prof. Madya Dr. Samsilah Binti Roslan           
Pengarah, Putra Science Park
Dip. Ed. (IIUM), B.A.(Hons.)(Al-Azhar), Ph.D. (UPM)
 KEAHLIAN TURUT HADIR
Prof. Madya Dr. Mohd Kamil Bin Yusoff 
Ketua Pegawai Eksekutif, UPM Education & Training Sdn. Bhd.
Dip. Agric . (UPM), B.S., M.S. (California, Davis), Ph.D. (UKM) 
Prof. Madya Dr. Arshad Bin Abd. Samad
Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
B.Sc. English Edu, M.A. App.Linguistic (Indiana), Ph.D.  App.Linguistic (Arizona)
 KEAHLIAN EX-OFFICIO
YBhg. Dato’ Wan Azman Bin Wan Omar 
Pendaftar Universiti
B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
Encik Zulkiflee Bin Othman
Bursar
Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State)
Tuan Haji Amir Hussain Bin Ishak
Ketua Pustakawan
B. Lib. Info. Sc. (ITM), M. Lib. & Info. Sc. (IIUM)
(Sehingga 17 April 2015)
Prof. Madya Dr. Rozanah Binti  Ab. Rahman 
Penasihat Undang-undang
LLB (Hons), MCL, Ph.D. (IIUM)
 SETIAUSAHA
Encik Rosdi Bin Wah
Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa
B.A (Hons.) (Malaya), M.S. (HRD) (UPM)
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•  YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Mohd. Rashdan Bin Haji Baba 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  Profesor Emeritus Dr. Chin Hoong Fong 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
•  Profesor Emeritus Dr. Mohd. Razeen Jainudeen 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• Profesor Emeritus Dr.  Abdul Latif Ibrahim 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Profesor Emeritus Dr. Syed Jalaludin Bin Syed Salim 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Haji Ariffin Bin Suhaimi 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Ir. Dr. Mohd. Zohadie Bin Bardaie 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
• Profesor Emeritus Dr. Muhamad Bin Awang 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
• YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Haji Omar Bin Abdul Rahman 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke -34 (Tahun 2010)
• Profesor Emeritus Dr. Amat Juhari Bin Moain 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Sheikh Omar Bin Abdul Rahman 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
• Profesor Emeritus Dr. Abdul Rahman Bin Aroff 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
•   Profesor Emeritus Dr. Rahim Bin Md. Sail 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
•   Profesor Emeritus Profesor Dr. Khor Geok Lin 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-37 (Tahun 2013)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Makhdzir Bin Mardan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Profesor Emeritus Dr. Zakariah Bin Abdul Rashid   
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Profesor Emeritus Dr. Md Ariff Bin Hussein 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
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•  YBhg. Datuk Patinggi Tan Sri  
 (Dr.) Haji Abdul Rahman Bin Ya’kub 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Pertama (Tahun 1977)
•  Profesor (Dr.) Kenneth Vincent Finlayson Jubb 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Taib Bin Haji Andak 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
•  Yang Amat Berbahagia Tun (Dr.) Hussein Bin Onn 
 Ijazah Kehormat Doktor Undang-Undang 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  YBhg. (Dr.) Haji Mohd. Rashid Bin Ahmad 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’  
 (Dr.) Haji Mohamed Salleh Bin Abbas 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-9 (Tahun 1985)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohamad Khir Bin Johari 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
•  Profesor (Dr.) Rikita Inouye 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Basir Bin Ismail 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-12 (Tahun 1988)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Ong Kee Hui 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-14 (Tahun 1990)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Paduka  
 (Dr.) Daim Bin Zainuddin 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Abdul Kadir Bin Talib 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YM Raja Tan Sri (Dr.) Muhammad Alias Bin  
 Raja Muhammad Ali 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Wira Abdul Rahman Bin Arshad 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-17 (Tahun 1993)
•  DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj Ibni   
 Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1994)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Hashim Bin Aman 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-18 (Tahun 1994)
• YBhg. Tan Sri (Dr.) Lee Boon Chim 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Ani Bin Arope 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Mahmud Bin Taib 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
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• YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Bin Ayub 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
• TYT Ir. (Dr.) Alberto Fujimori Fujimori 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1996)
• Yang Amat Berbahagia Tan Sri Datuk Patinggi  
 (Dr.) Haji Abdul Taib Bin Mahmud  
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Halim Bin Saad 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Dato’ Seri (Dr.) Rafidah Binti Aziz 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Dato’ Mohd. Nor Bin Khalid 
 Ijazah Kehormat Master Sastera  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Abdul Samad Bin Idris 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-22 (Tahun 1998)
• Yang Amat Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Haji Omar  
 Bin Abdul Rahman 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-23 (Tahun 1999)
• YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Gunn Chit Tuan 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin Bin Ali 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Dato’ (Dr.) Philip J. Dingle 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr.  Abu Bakar Bin Suleiman 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• Ir. (Dr.) Gurmit Singh K.S. 
 Ijazah Kehormat Master Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Datuk (Dr.) Ahmad Khan Bin Nawab Khan 
 Ijazah Kehormat Master Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• (Dr.) Daisaku Ikeda 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan 
 Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 2000)
• YBhg. Dato’ Dr. Mohd. Noor Bin Ismail 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-25 (Tahun 2001)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Lee Shin Cheng 
 Ijazah Kehormat Doktor Pertanian  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 (Tahun 2002)
• Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Seri  
 (Dr.) Haji Hamdan Bin Sheikh Tahir 
 Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Ahmad Mustaffa Bin Haji Babjee 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Nayan Bin Ariffin 
 Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
• (Dr.) Kisho Kurokawa 
 Ijazah Kehormat Doktor Seni Bina  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) S.M. Salim 
 Ijazah Kehormat Master Muzik (Persembahan Muzik)  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Pertama (Tahun 2003)
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• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Ahmad Bin Johan 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Teknologi  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Kedua (Tahun 2003)
• YBhg. Dato’ (Dr.) Haji Mohd. Sidek Bin Abdullah Kamar 
 Ijazah Kehormat Master Pendidikan Sukan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Ketiga (Tahun 2003)
• Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-28 Sidang Kedua (Tahun 2004)
• YBhg. Datuk (Dr.) Ramly Bin Ahmad 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-29 Sidang Pertama (Tahun 2005)
• YBhg. Profesor Dr. Miyawaki Akira 
 Ijazah Kehormat Doktor Perhutanan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
• DYMM Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis Binti  
 Almarhum Tengku Abdul Hamid 
 Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• (Dr.) Luc M.J. Maene 
 Ijazah Kehormat Doktor Pertanian 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• YBhg. Dato’ (Dr.) Abu Bakar Bin Mahmud 
 Ijazah Kehormat Doktor Pertanian 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Thong Yaw Hong 
 Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• Dr. John William Copland 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains (Sains Veterinar) 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• TYT Dr. Surin Pitsuwan 
 Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-32 (Tahun 2008)
• YBhg. Tun Dato’ Seri (Dr.) Abdullah Bin Ahmad Badawi 
 Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Zainul Ariff Bin Haji Hussain 
 Ijazah Kehormat Doktor Pentadbiran Awam 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-34 (Tahun 2010)
• YBhg. Tan Sri Dr. Mohd Sidek Bin Hassan 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
• YBhg. Profesor Dr. Morio Matsunaga  
 Ijazah Kehormat Doktor Sains 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-37 (Tahun 2013)
• YBhg. Dato’ Seri (Dr.) Abd Wahab Bin Maskan 
 Ijazah Kehormat Pengurusan Perladangan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• YBhg. Dato’ (Dr.) Aripin Bin Said 
 Ijazah Kehormat Master Persuratan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• (Dr.) Megawati Binti Suzari 
 Ijazah Kehormat Master Sains 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
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Pingat Emas Canselor 
Tajaan: Universiti Putra Malaysia  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000), Wang Tunai RM5,000 dan Sijil
Anugerah Pelajaran Diraja
Tajaan: Majlis Raja-Raja Malaysia  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000),  Wang Tunai RM5,000 dan Sijil 
Pingat Emas Alumni
Tajaan: Persatuan Alumni  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000),  Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Pingat Emas Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Rashdan Baba
Tajaan: Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Rashdan Baba  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000),  
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil 
Anugerah Pelajaran Diraja
Tajaan: Majlis Raja-Raja Malaysia  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000),  Wang Tunai RM5,000 dan Sijil
Pingat Emas Yayasan Pak Rashid
Tajaan: Yayasan Pak Rashid   |  Pingat Emas (bernilai RM2,000), Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Pingat Putra Agribio
Tajaan: Universiti Putra Malaysia  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000), Wang Tunai RM2,000 dan Sijil
Hadiah Syed Kechik
Tajaan: Kumpulan Syed Kechik Sdn. Bhd.   |  Wang Tunai RM2,000 dan Sijil  
3 41 2






Yap Ee Lyn 
Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
5 6 7
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Pingat Emas Doktor Falsafah
Tajaan: Malaysian Vaccines and Pharmaceuticals Sdn. Bhd. (MVP)  |  Pingat Emas  
(bernilai RM1,000),  Wang tunai RM3,500 dan Sijil
Pingat Emas Master Dengan Tesis 
Tajaan: Kunci Eramas Sdn. Bhd.  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000), 
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Hadiah Buku Tahunan MTDC
(Inovasi/Pengkomersilan/Perniagaan)
Tajaan: Malaysian Technology Development Corporation Sdn. Bhd. (MTDC)
Hadiah Buku (bernilai RM500), Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Tumirah Binti Khadiran
Doktor Falsafah (Sains Nano) 
Phuah Kit Teng
Doktor Falsafah (Perniagaantani)
Nur Atiqah Binti Mohamad Aziz
Master Sains (Kejuruteraan Hijau)
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 TAN SRI ZAKRI ABDUL HAMID 
PENGURNIAAN IJAZAH KEHORMAT DOKTOR SAINS
 CONFERMENT OF HONORARY DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
Pengurniaan Ijazah Kehormat 
Tan Sri Zakri Abdul Hamid telah melagang kerjaya yang 
cemerlang sebagai seorang saintis 
penyelidikan, pentadbir sains dan 
diplomat. 
Bermula dengan menerima diploma dari Kolej 
Pertanian Malaya Serdang pada 1969, beliau 
kemudian memperoleh ijazah sarjana muda 
dalam bidang Sains Tanaman dari Louisiana State 
University pada 1972, sebelum melengkapkan 
pengajian sarjana (1974) dan kedoktoran (1976) 
dalam bidang genetik dan pembiakan tanaman 
dari Michigan State University, Amerika Syarikat.
Tan Sri Zakri kembali ke Malaysia dengan 
menjadi pensyarah di Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) bermula pada akhir tahun 
70-an dan pantas mendaki tangga kejayaan 
dalam bidang akademik sehingga dilantik sebagai 
Profesor Madya pada 1980, kemudian Profesor 
penuh pada 1986 semasa berusia 38 tahun. 
Dalam tempoh itu,  beliau turut berkhidmat 
sebagai Ketua Jabatan Genetik (1978-1981) dan 
Dekan Fakulti Sains Hayat (1987-1992), sebelum 
dilantik sebagai Timbalan Naib Canselor (TNC) 
universiti berkenaan  dari 1992 hingga 2000. 
Setelah selesai perkhidmatan beliau di UKM, Tan 
Sri Zakri berpindah ke Jepun untuk menyandang 
jawatan Pengarah Institut Pengajian Lanjutan 
(UNU-IAS) di Universiti Bangsa-bangsa Bersatu 
sehingga 2008. Sekembalinya ke Malaysia pada 
awal 2009, beliau menjawat Kerusi Tuanku 
Canselor di Universiti Sains Malaysia (USM). 
Di sinilah beliau mengasaskan Pusat Kajian 
Kelestarian Global (CGSS), iaitu suatu pasukan 
pemikir penyelidikan khusus untuk mencari 
penyelesaian terhadap cabaran global yang 
berkaitan dengan perubahan iklim dan kesannya 
terhadap air, tenaga, kesihatan, keselamatan 
makanan dan kemelesetan biodiversiti.
Sejak 2010, Tan Sri Zakri telah dilantik sebagai 
Penasihat Sains kepada Perdana Menteri 
Malaysia. Dalam tempoh yang sama beliau 
juga berperanan sebagai  Pengerusi Bersama 
Kumpulan Industri Kerajaan Malaysia bagi 
Teknologi Tinggi (MIGHT); Pengerusi Perbadanan 
Bioteknologi Malaysia (BiotechCorp); Pengerusi 
Majlis Profesor Negara; Pengerusi Lembaga 
Penasihat, Institut UNU-Antarabangsa  tentang 
Kesihatan Global,  dan Pro-Canselor, Universiti 
Pendidikan Sultan Idris.
Tan Sri Zakri mempunyai  sejarah panjang dalam 
perkhidmatan awam pada peringkat serantau 
dan antarabangsa, beliau pernah berkhidmat 
sebagai Pengerusi Pasukan Petugas Kebangsaan 
yang bertanggungjawab terhadap Dasar 
Kepelbagaian Biologi Kebangsaan (1994-1998), 
dan Pengerusi Pertama Jawatankuasa Penasihat 
Pengubahsuaian Genetik Kebangsaan  (1996-
2000). Beliau juga merupakan salah seorang 
anggota kanan delegasi kerajaan Malaysia untuk 
perjanjian PBB, Konvensyen Kepelbagaian Biologi 
(CBD) (1990-1992), yang kemudian menjulang 
beliau untuk tampil sebagai anggota dan / atau 
ketua delegasi negara untuk pelbagai pertemuan 
bagi perjanjian  Conference of Parties (1993-
2000). Tan Sri Zakri juga mengetuai delegasi 
Malaysia dalam rundingan antara kerajaan 
peringkat pertama (1995-2000) bagi Cartagena 
Protocol on Biosafety.
Pada peringkat antarabangsa, Tan Sri Zakri 
berkhidmat sebagai Setiausaha Agung Persatuan 
untuk Pemajuan Penyelidikan Pembiakan di 
Asia dan Oceania (SABRAO), iaitu komuniti 
saintifik tersohor yang memberikan penumpuan 
terhadap aspek asas dan praktikal penyelidikan 
pembiakan dalam organisma ekonomi. 
Keupayaannya untuk mencurahkan khidmat 
kepimpinan  dan penggalak pemikiran strategik 
dalam urus tadbir alam sekitar antarabangsa 
telah jelas menonjol ketika menjadi Pengerusi  
Subsidiary Body on Scientific, Technical and 
Technological Advice (SBSTTA) CBD 1997-1999.
Tan Sri Zakri Abdul Hamid has enjoyed a distinguished career 
as a research scientist, science 
administrator and diplomat.  
He first received his diploma in 1969 from the 
College of Agriculture Malaya in Serdang. He then 
obtained his bachelor’s degree in Crop Science 
from Louisiana State University in 1972, before 
completing his masters (1974) and doctorate 
(1976) degrees in genetics and plant breeding from 
Michigan State University, in the United States.
Tan Sri Zakri returned to Malaysia to lecture at 
the Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) starting 
in the  late 70s and quickly rose up the academic 
ranks to become an associate professor in 1980, 
and then  full professor in 1986 at the age of 38. 
During this time he also served as the Head of the 
Department of Genetics (1978-1981) and Dean of 
the Faculty of Life Sciences (1987-1992), before his 
appointment as the Deputy Vice-Chancellor (DVC) 
of the university from 1992 to 2000. 
After completing his tenure at the UKM, Tan 
Sri Zakri moved to Japan to take up the post of 
Director of the Institute of Advanced Studies 
(UNU-IAS) at the United Nations University until 
2008. Upon returning to Malaysia in early 2009, 
he was appointed the Tuanku Chancellor Chair at 
Universiti Sains Malaysia (USM). It was here that 
he founded the Centre for Global Sustainability 
Studies (CGSS), a research think-tank dedicated 
to finding solutions for global challenges related 
to climate change and the impact on water, energy, 
health, food security and biodiversity loss. 
Since 2010, Tan Sri Zakri has been Science Advisor 
to the Prime Minister of Malaysia. His other 
concurrent roles include Joint Chairman, Malaysian 
Industry-Government Group for High Technology 
(MIGHT); Chairman, Malaysian Biotechnology 
Corporation (BIOTECHCORP); Chairman, 
National Professors Council; Chairman, Board of 
Advisers, UNU-International Institute on Global 
Health and Pro-Chancellor, Universiti Pendidikan 
Sultan Idris.
With a long history in public service regionally and 
abroad, Tan Sri Zakri also served as the Chairman 
of the National Task Force in-charge of the 
National Policy on Biological Diversity (1994-1998) 
and is the founding Chairman of the National 
Genetic Modification Advisory Committee (1996-
2000). He was also one of the senior members 
of the Malaysian government delegation to the 
U.N treaty, Convention on Biological Diversity 
(CBD) (1990-92), which led to later appearances 
as a member and/or head of his country’s 
delegation to the various meetings of the treaty’s 
Conference of Parties (1993-2000). Tan Sri Zakri also 
spearheaded the Malaysian delegation in the initial 
intergovernmental negotiations (1995-2000) of the 
Cartagena Protocol on Biosafety.
On the international front, Tan Sri Zakri served 
as the Secretary-General of the Society for the 
Advancement of Breeding Research in Asia and 
Oceania (SABRAO), a leading scientific society 
devoted to the basic and practical aspects of breeding 
research in economic organisms. His ability to 
provide leadership and to facilitate strategic thinking 
in international environmental governance has been 
amply demonstrated when he chaired the Subsidiary 
Body on Scientific, Technical and Technological Advice 
(SBSTTA) of the CBD from 1997 to 1999.
One of the watershed moments of Tan Sri Zakri’s 
illustrious career was co-chairing the Board of the 
Millennium Ecosystem Assessment (MA), a four-year 
(2001-2005) integrated scientific assessment to 
examine the consequences of ecosystem change for 
human well-being and the scientific basis for actions 
needed to address threats to these services. The MA 
involved the combined efforts of more than 2,000 
experts from 95 countries. The then UN Secretary-
General Kofi Annan hailed the largest scientific 
assessment ever undertaken, as “an outstanding 
example of the sort of international scientific and 
political cooperation that is needed to further the 
cause of sustainable development.”  
Tan Sri Zakri’s professional interests include crop 
science, biodiversity and science diplomacy. He is 
the recipient of numerous awards: Fulbright-Hays 
Fellowship (1981); Rotary Research Foundation 
Gold Medal Award (1999); Langkawi Award for the 
Environment (1998); ISSAAS Matsuda Award (2013); 
ASEAN Meritorious Service Award (2014); Zayed 
International Prize for the Environment (2014), and 
the Academy of Science of South Africa Distinguished 
Visiting Scholar Award (2015); 
He is also a Foundation Fellow of the Academy of 
Sciences of Malaysia (ASM) (1995); Fellow of The 
World Academy of Sciences (1996); Fellow of the 
World Academy of Art and Science (2003), and 
Fellow of the Islamic World Academy of Science 
(2006). In 2015, ASM elevated him as Senior Fellow 
with the title “Academician.” 
Three species known to science are named after him: 
a beetle (Paleosepharia zakrii); a cicada (Pomponia 
zakrii) and a pitcher plant (Nepenthes zakriana).
Tan Sri Zakri is married to Puan Sri Atom Yem, and 
they have 5 children and  2 grandchildren.
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Salah satu titik perubahan dalam sejarah 
kerjaya Tan Sri Zakri yang sangat terserlah 
ialah pelantikannya sebagai Pengerusi Bersama  
Lembaga Penilaian Ekosistem Milenium (MA), 
iaitu  institusi penilaian saintifik bersepadu 
selama empat tahun (2001-2005) untuk 
mengkaji kesan perubahan ekosistem terhadap 
kesejahteraan manusia dan dasar saintifik 
bagi tindakan yang perlu dilaksanakan untuk  
menangani permasalahan ini. MA melibatkan 
gabungan usaha lebih daripada 2,000 pakar dari 
95 buah negara. Setiausaha Agung PBB ketika itu 
Kofi Annan memuji penilaian saintifik terbesar 
yang pernah dilakukan ini  sebagai “satu contoh 
kerjasama saintifik dan politik antarabangsa yang 
cemerlang yang penting untuk  menyokong 
pembangunan mampan.”
Minat profesional Tan Sri Zakri termasuk 
sains tanaman, kepelbagaian biologi dan sains 
diplomasi. Beliau merupakan penerima pelbagai 
anugerah, termasuk Fulbright-Hays Fellowship 
(1981); Anugerah Pingat Emas Yayasan 
Penyelidikan Rotary (1999); Anugerah Langkawi 
bagi Alam Sekitar (1998); Anugerah Matsuda 
ISSAAS (2013); Anugerah Perkhidmatan Terpuji 
ASEAN (2014); Hadiah Antarabangsa Alam 
Sekitar Zayed (2014), dan Anugerah Academy 
of Science of South Africa Distinguished Visiting 
Scholar (2015).
Beliau juga merupakan Felo Yayasan Akademi 
Sains Malaysia (ASM) (1995); Felo Akademi 
Sains Dunia (1996); Felo Akademi Seni dan Sains 
Dunia (2003), dan Felo Akademi Sains Dunia 
Islam (2006). Pada tahun 2015, ASM melantik 
beliau sebagai Felo Kanan dengan gelaran 
“Academician”.
Tiga spesies yang dikenali dalam sains 
dinamakan sempena nama beliau, iaitu kumbang 
(Paleosepharia zakrii); jengkerik (Pomponia 
zakrii) dan periuk kera (Nepenthes zakriana).
Tan Sri Zakri telah berkahwin dengan Puan Sri 
Atom Yem dan mereka mempunyai 5 orang 
anak dan  2 orang cucu.
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TAN SIOK CHOO
PENGURNIAAN IJAZAH KEHORMAT DOKTOR  
 PENGURUSAN PERLADANGAN
CONFERMENT OF HONORARY DEGREE OF DOCTOR OF 
 PLANTATION MANAGEMENT
Tan Siok Choo dilahirkan pada tanggal 30 Januari 1952.  Anak kedua kepada 
Tun Tan Siew Sin telah mendapat 
pendidikan awal di Alice Smith 
School, Bukit Petaling dan 
Convent Bukit Nanas di Malaysia 
sebelum melanjutkan pengajian 
di University of Bristol di UK 
dalam jurusan undang-undang. 
Beliau merupakan seorang peguam 
terlatih, seorang kolumnis dalam akhbar 
The Sun dan buat masa ini sebagai 
Pengerusi, United Malacca Berhad 
(UMB), sebuah syarikat perladangan yang 
ditubuhkan oleh datuknya,  Tun Tan Cheng 
Lock.
Beliau memulakan kerjaya sebagai peguam 
pada bulan Ogos 1977 dan dua bulan 
kemudian menyertai akhbar Business 
Times sebagai wartawan perniagaan dan 
ekonomi. Pada Mac 1984 hingga Oktober 
1987, beliau bertugas di Sunday Star dan 
kemudiannya berkhidmat di Korn Ferry 
International sebuah firma eksekutif 
pencarian terbesar di dunia. 
Pemergian ayahanda beliau pada 17hb 
Mac 1988 menjadi asas beliau membuat 
keputusan untuk mendalami bidang 
perakaunan dan perniagaan dengan 
menceburi sektor kewangan. Beberapa 
jawatan telah disandang antaranya sebagai 
penganalisis pelaburan di Rashid Hussain 
Securities,  broker saham Malaysia 
di Morgan Grenfell Asia Securities & 
Partners (MGAPS)  dan  Pengurus, 
Jabatan Korporat Kewangan, Southern 
Bank Berhad  pada Ogos 1993 sebelum 
meletakkan jawatan pada bulan Jun 1998. 
Pengalaman dan kepakaran Siok Choo 
dalam bidangnya, menjadi asas kepada  
Allahyarham Tan Sri Dr. Noordin Sopiee, 
iaitu Pengerusi dan Ketua Pegawai 
Eksekutif,  Institut Kajian Strategik 
dan Antarabangsa (ISIS) Malaysia 
mempelawa beliau menyertai badan 
pemikir berkenaan. Semasa bersama ISIS, 
Siok Choo berpeluang bersama-sama 
menangani beberapa isu mencabar seperti 
Malaysia’s Selective Capital Controls, 
polisi penggunaan bahasa Inggeris untuk 
mata pelajaran Sains dan Matematik 
dan juga Pelan Induk  Peralihan Malaysia 
ke Ekonomi Berasaskan Pengetahuan 
(Knowledge-based economy).  Walaupun 
beliau  tidak lagi bertugas sepenuh masa 
bersama badan pemikir itu, namun  beliau 
masih lagi sebagai  Felo Pelawat ISIS 
Malaysia.
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artikel sudah diterbitkan, dan beberapa 
artikel lagi dijangka akan diterbitkan. 
Melalui UMB, Siok Choo telah 
menawarkan penyelidik dan pelajar UPM 
untuk menjalankan penyelidikan dan 
latihan industri di ladang kelapa sawit 
milik UMB. Hasil hubungan erat antara 
UPM dengan UMB, dua orang graduan 
UPM telah diterima bekerja di UMB 
dan sentiasa memberi peluang kepada 
bakal graduan Fakulti Pertanian  untuk 
berkhidmat di UMB. 
Sumbangan Siok Choo tidak terbatas 
malah turut melibatkan beberapa 
bidang berkepentingan utama dalam 
pembangunan negara.  Antaranya, dalam 
sektor perbankan sebagai Pengarah 
OCBC Bank, dan Pengarah OCBC Al 
Amin Bank. Dalam bidang pertanian, 
sumbangan  beliau  melalui UMB telah 
membangunkan industri kelapa sawit. Hal 
ini  dilakukan  menerusi penyelidikan, 
penerbitan berkenaan industri kelapa sawit 
yang menyumbang kepada inovasi yang 
boleh meningkatkan hasil negara. 
Atas kecenderungan dan minat yang begitu 
besar dalam penyelidikan dan penyebaran 
ilmu pengetahuan, beliau terus komited  
untuk meneruskan usaha dan kerjasama  
dengan Fakulti Pertanian UPM menerusi 
UMB dalam penyelidikan, pengajaran dan 
pembelajaran serta latihan industri pelajar. 
Sumbangan berterusan Siok Choo melalui 
penawaran geran baharu kepada penyelidik 
UPM, kemudahan menggunakan fasiliti 
ladang kepada penyelidik dan pelajar UPM, 
pertukaran idea penyelidikan antara UPM 
dan UMB, tawaran tempat untuk latihan 
industri dan juga peluang pekerjaan kepada 
bakal graduan UPM khususnya Fakulti 
Pertanian sangat signifikan. Sumbangan ini 
sangat besar dalam penjanaan produk ilmu 
khususnya sektor perladangan kelapa sawit 
negara.
Setelah lima bulan mendirikan rumah 
tangga dengan Walter Cheah  beliau 
dilantik sebagai Pengerusi UMB. Sebagai 
Pengerusi di UMB, beliau  menjadi 
penggerak jalinan kerjasama antara 
Universiti Putra Malaysia dengan UMB. 
Atas daya usaha dan inisiatif beliau, 
memorandum persefahaman antara UPM 
dengan UMB telah ditandatangani pada 
tahun 2012.  Minat peribadi beliau dalam 
bidang perladangan sangat menebal. Hal 
ini terbukti dengan sokongan berterusan 
beliau sebagai Ahli Lembaga Pengarah 
UMB untuk pemberian dana bernilai 
RM2 juta bagi membiayai lima projek 
penyelidikan yang diketuai oleh penyelidik 
dari Fakulti Pertanian dan Fakulti 
Kejuruteraan, UPM.
Pemberian dana berkenaan telah 
memberikan impak besar kepada 
pembentukan modal insan, kecemerlangan 
penyelidikan dan penerbitan. Buktinya, 
melalui dana tersebut  enam orang 
graduan PhD, empat orang graduan Master 
Sains dan seorang pembantu penyelidik 
dapat dilahirkan. Usaha ini adalah  
sumbangan kepada modal insan UPM 
khasnya dan negara amnya. Dalam bidang 
penyelidikan pula, satu paten iaitu Oil Palm 
Promoter Sequence for Root-Specific and 
Inducible Expression Under Phosphate-
Deprived Condition and the Use Thereof 
telah berjaya dihasilkan. Beberapa produk 
lagi dijangka akan dipatenkan selain dua 
Melalui UMB, Siok Choo telah 
menawarkan penyelidik dan 
pelajar UPM untuk menjalankan 
penyelidikan dan latihan industri 
di ladang kelapa sawit milik 
UMB. Hasil hubungan erat 
antara UPM dengan UMB, 
dua orang graduan UPM telah 
diterima bekerja di UMB dan 
sentiasa memberi peluang 
kepada bakal graduan Fakulti 
Pertanian untuk berkhidmat di 
UMB.
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Tan Siok Choo was born on January 30, 1952. The second child of Tun Tan 
Siew Sin, she had her early 
education at the Alice Smith 
School, Bukit Petaling and 
Convent Bukit Nanas in Malaysia 
before continuing her studies at 
the University of Bristol in the 
UK, majoring in law.
She is a lawyer by training, a columnist 
with The Sun and currently the 
Chairperson of United Malacca Berhad 
(UMB), a plantation company which was 
founded by her grandfather,  Tun Tan 
Cheng Lock.
She started her career as a lawyer in 
August 1977.  Two months later, she joined 
the Business Times newspaper as a business 
and economy journalist. From March 
1984 to October 1987, she served at 
the Sunday Star and later moved to Korn 
Ferry International, the biggest executive 
search firm in the world.
The demise of her father on 17 March 
1988 made her decide to explore the field 
of accounting and business by venturing 
into the financial sector. She held several 
positions such as an investment analyst at 
Rashid Hussain Securities, a stockbroker 
at Morgan Grenfell Asia Securities & 
Partners (MGAPS) and as Manager, 
Corporate Finance Department, Southern 
Bank Berhad in August 1993 before 
resigning in June 1998.
Siok Choo’s experience and expertise in 
the field led to her to be invited to join 
Institute of Strategic and International 
Studies (ISIS) Malaysia by the late Tan 
Sri Dr. Noordin Sopiee, Chairman and 
Chief Executive Officer of the think tank 
concerned.  While with ISIS, Siok Choo 
had the opportunity to deal with some 
challenging issues, such as Malaysia’s 
Selective Capital Controls, the policy 
on the use of English for Science and 
Mathematics as well as the Master Plan 
for Malaysia’s Transition to Knowledge-
based Economy.  Although she no longer 
works full-time with the think tank, she is 
still an ISIS Malaysia Visiting Fellow.
After five months of marriage to Walter 
Cheah, she was appointed as Chairperson 
of the United Malacca Berhad (UMB).  As 
Chairman of the UMB, she became the 
driving force of cooperation between 
Universiti Putra Malaysia and UMB. Due to 
her efforts and initiatives, a memorandum 
of understanding between UPM and UMB 
was signed in 2012. Her personal interest 
in agriculture is extraordinary.  This is 
evidenced by her continued support as a 
member of UMB Board that provided a 
grant worth RM2 million to finance five 
research projects led by researchers from 
the Faculty of Agriculture and Faculty of 
Engineering, UPM.
The fund provided had a major impact on 
the formation of human capital, research 
and publication excellence. Through this 
fund, six PhD graduates, four Master of 
Science graduates and a graduate research 
assistant were produced. Clearly, this 
effort had contributed to UPM human 
capital in particular and the country in 
general. In the field of research, a patent 
on Oil Palm Promoter Sequence for 
Root-specific and Inducible Expression 
under Phosphate-deprived Condition 
and the Use Thereof had been produced. 
While several products are expected 
to be patented in the near future, two 
Through UMB, Siok Choo has 
given UPM researchers and 
students the opportunities to 
conduct research and industrial 
training in oil palm plantations 
owned by UMB.  As a result of 
the close relationship between 
UPM and UMB, two UPM 
graduates have been offered 
to work at UMB and there will 
always be opportunities for 
future graduates of the Faculty of 
Agriculture to serve at UMB.
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articles have been published, and a few more 
articles are to be published soon.
Through UMB, Siok Choo has given UPM 
researchers and students the opportunities 
to conduct research and industrial training 
in oil palm plantations owned by UMB.  As a 
result of the close relationship between UPM 
and UMB, two UPM graduates have been 
offered to work at UMB and there will always 
be opportunities for future graduates of the 
Faculty of Agriculture to serve at UMB.
Siok Choo’s contribution is boundless. She 
has been involved in many key areas in the 
development of the country. For instance, in 
the banking sector as a Director of OCBC 
Bank and OCBC Al Amin Bank. In agriculture, 
her contribution through United Malacca 
Berhad has helped in the development of 
palm oil industry. This is achieved through 
industry related research and publications that 
contribute towards innovations that lead to 
increased national revenue.
Through her immense interests in the 
research and dissemination of knowledge, 
she remains committed to her efforts in 
cooperating with the Faculty of Agriculture 
through UMB in research, teaching and 
learning and students’ industrial training. Siok 
Choo’s continuous contribution through the 
offering of new grants to UPM researchers, 
the use of farm facilities by students and 
researchers of UPM, the exchange of research 
ideas among researchers from both UPM and 
UMB, and the offering of Industry Training 
and employment opportunities for future 
graduates of the Faculty of Agriculture, 
UPM are particularly significant.  These are 
enormous contributions in the generation of 
knowledge products, especially the sector of 
oil palm plantation in the country.
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Tan Sri Syed Azman dilahirkan pada 23 Mac 1960 di Sungai Petani, 
Kedah. Beliau telah menerima 
pendidikan awal di Sekolah 
Rendah dan Menengah Ibrahim. 
Tan Sri telah memulakan kerjaya 
dengan Angkatan Tentera 
Malaysia setelah berjaya terpilih 
menyertai latihan Pegawai Kadet 
di Sekolah Pegawai Kadet Port 
Dickson. 
Beliau telah ditauliahkan oleh Seri Paduka 
Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan 
pangkat Leftenan Muda pada tahun 1981 
dan seterusnya diserapkan ke dalam Kor 
Risik Angkatan Tentera Malaysia. Semasa 
dalam perkhidmatan ATM, beliau telah 
menjawat pelbagai jawatan penting dan 
ditugaskan di beberapa lokasi di seluruh 
Malaysia. Setelah 13 tahun berkhidmat 
dan mencurahkan baktinya, beliau telah 
menamatkan perkhidmatan dengan ATM 
pada tahun 1994 dengan pangkat Mejar.
Dalam pertengahan umur 30-an dan 
didorong oleh inisiatif serta komitmen,   
Tan Sri Syed Azman telah melibatkan 
diri dalam dunia perniagaan dengan 
menubuhkan syarikat mengimport kereta.  
Tahun 2002 merupakan tahun yang 
penting bagi bekas tentera ini pada tahun 
itu Honda Limited Japan telah memberi 
francais untuk beliau mengimport dan 
mengedar semua jenis model Honda 
CBU dari Jepun untuk pasaran Malaysia. 
Kejayaan usaha sama ini telah menjadi 
pemangkin dan mendorong beberapa 
syarikat pengeluar kenderaan terkemuka 
antarabangsa yang lain seperti Chevrolet, 
Ford, Audi dan Suzuki untuk turut 
menawarkan francais masing-masing. 
Tan Sri Syed Azman juga aktif di dalam 
sektor pertahanan. Penglibatan beliau tidak 
terbatas kepada kenderaan ketenteraan 
malahan juga sistem persenjataan tentera. 
Pada tahun 2013  Yang Di-Pertuan Agong 
telah berkenan menganugerahkan gelaran 
Kolonel Kehormat sebagai pengiktirafan  
atas sumbangan dan jasa beliau untuk 
kepentingan negara. Pada tahun ini pula 
syarikat milik beliau,  Weststar telah 
diberi kepercayaan yang lebih besar untuk 
membangunkan Sistem Peluru Berpandu 
ke Udara (Ground Base Air Defence) 
untuk kegunaan Angkatan Tentera Malaysia.
Dengan minat dan semangat yang 
mendalam dalam sektor penerbangan, 
Tan Sri Syed Azman telah menubuhkan 
Weststar Aviation Services pada tahun 
2003. Pada masa ini Weststar Aviation 
Services telah berjaya memperkukuhkan 
operasinya di rantau ini dan di beberapa 
negara lain.  Weststar Aviation mempunyai 
seramai 700 orang pekerja yang terdiri 
daripada 150 juruterbang dan 204 jurutera 
bertauliah. Kini,  Weststar Aviation telah 
memiliki 44 buah helikopter.  Weststar 
Aviation juga menyediakan kemudahan 
latihan simulator penerbangan untuk 
juruterbang helikopter yang pertama 
di Asia bagi membolehkan anak bangsa 
Malaysia memperoleh kepakaran dengan 
mudah dan kos yang munasabah di dalam 
negara. 
Berpandukan kepercayaan diri yang 
mendalam terhadap betapa pentingnya 
pembangunan sumber manusia,  Tan Sri 
Syed Azman telah melabur dalam program 
latihan jurutera untuk meningkatkan kualiti 
dan keselamatan operasi perkhidmatan 
yang ditawarkan. Beliau amat komited 
dalam usaha pembangunan modal insan 
yang selari dengan Pelan Pembangunan 
Pendidikan Negara (Malaysia Education 
Blueprint) 2015-2025.  Atas dasar ini, 
beliau telah memulakan beberapa inisiatif 
untuk membantu memperluaskan bakat 
tenaga pakar tempatan.  Antaranya 
menyediakan program latihan yang 
pelbagai dan juga pemberian biasiswa 
kepada pelajar cemerlang yang berpotensi 
memacu pembangunan nasional.  Tan Sri 
Syed Azman mempunyai visi dan misi 
yang murni untuk melakar Malaysia di 
peta dunia sebagai sebuah negara maju, 
berteknologi tinggi, dan berpendapatan 
tinggi.
 TAN SRI SYED AZMAN SYED IBRAHIM
PENGURNIAAN IJAZAH KEHORMAT 
 DOKTOR KEJURUTERAAN
CONFERMENT OF HONORARY DEGREE OF DOCTOR OF ENGINEERING
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Tan Sri Syed Azman is also active in 
the defence sector, with involvement 
not only in military vehicles but also 
military weapon systems.  This year, his 
company,  Weststar was trusted with the 
development of the Air Missile System 
(Ground Base Air Defence) for the Armed 
Forces. In 2013,  Yang Di-Pertuan Agong 
consented to award him the title of 
Honorary Colonel in recognition of his 
contribution and services to the nation. 
In 2003, his passion for aviation lead Tan 
Sri Syed Azman to establish Weststar 
Aviation Services. Currently, the company 
has successful operations in the region 
and in several other countries.  Weststar 
Aviation has a total workforce of 
700 employees of which more than 
150 are certified pilots and 204 are 
qualified engineers.  Today,  Weststar 
Aviation Services owns and operates 
44 helicopters and also provides flight 
simulator training for helicopter pilots,  
the first in Asia, to enable young 
Malaysians in the country to acquire skills 
and expertise at a reasonable cost. 
Guided by his deep personal belief in the 
crucial importance of human resource 
development,  Tan Sri Syed Azman has 
invested in training programmes for 
engineers to further improve operational 
quality and safety of the services offered. 
His efforts in human capital development 
are very much in line with the National 
Education Development Plan (Malaysia 
Education Blueprint) 2015-2025. On 
this basis, he has embarked on several 
initiatives to help enhance the expertise 
of local talents through the provision of 
training programmes and also awarding 
scholarships to outstanding students 
who show the potential to contribute to 
national development.  Tan Sri Syed Azman 
has a vision and a mission to help develop 
Malaysia in becoming a high income nation 
with technological capability global.
Tan Sri Syed Azman was born on March 23, 1960 in Sungai Petani, Kedah 
and received his Primary and 
Secondary education at Ibrahim 
School. He started his career 
with the Malaysian Armed Forces 
and was selected for training as 
a Cadet Officer at the Officer’s 
Cadet School in Port Dickson. 
He was commissioned by His Majesty 
Yang Di-Pertuan Agong with the rank 
of lieutenant in 1981 and subsequently 
inducted into the Army Intelligence Corps 
Malaysia. In the Malaysian Armed Forces, 
he held various key positions and was 
deployed in several locations throughout 
Malaysia.  After 13 years of dedicated 
service, he ended his service with the 
Malaysian Armed Forces in 1994 as a 
Major.
In his mid-30s then, and driven by initiative 
and commitment,  Tan Sri Syed Azman 
ventured into business by setting up a 
car import company which he operated 
for several years.  The year 2002 was a 
landmark year for the ex-army man. In 
that year, Honda Limited Japan awarded 
his company the franchise to import and 
distribute all types of Honda CBU models 
from Japan in Malaysia.  The success of 
this partnership was the catalyst that 
led to the initiation of several leading 
international vehicle manufacturers such 
as Chevrolet, Ford,  Audi and Suzuki to 
also offer their respective franchises.
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Karen Ann Crouse telah melagang kerjaya yang cemerlang sebagai seorang 
penyelidik kimia, pendidik, dan 
perunding. Bermula dengan 
menerima Ijazah Sarjana Muda 
Sains (Kepujian) dalam bidang 
kimia dari St. Francis Xavier 
University, Kanada, beliau 
kemudian memperoleh Ijazah 
Sarjana Sains dalam bidang 
Kimia Fizik dari Dalhousie 
University, Kanada sebelum 
melengkapkan pengajian 
peringkat kedoktoran di 
Universiti Malaya dalam bidang 
Kimia Organologam. 
Karen yang dilahirkan di Nova Scotia, 
Kanada, memilih untuk berhijrah ke 
Malaysia bersama suaminya, dan mereka 
memulakan kerjaya akademik pada tahun 
1972. Karen bersara sebagai Profesor pada 
2004. Beliau pernah berkhidmat sebagai 
Ketua Jabatan Kimia (1991-1994) dan 
sebagai Ahli Senat. Selepas bersara, beliau 
telah meneruskan khidmatnya sebagai 
Profesor Kontrak sehingga Jun 2011 dan 
akhirnya sebagai Felo Penyelidik Kontrak 
sehingga Julai 2013. 
Setelah tamat perkhidmatan di UPM, 
beliau terus menyambung khidmatnya di 
Cape Breton University, Kanada semasa 
tahun akademik 2013-2014, dan bertugas 
dengan LearnCorp International di Papua 
 KAREN ANN CROUSE 
PENGANUGERAHAN GELARAN PROFESOR EMERITUS
 CONFERMENT OF THE TITLE OF EMERITUS PROFESSOR
New Guinea pada pertengahan 2015 
sambil pulang ke UPM sebagai Profesor 
Pelawat dari masa ke semasa. 
Karen mempunyai sejarah panjang 
dalam penyelidikan dan pendidikan pada 
peringkat kebangsaan, serantau dan 
antarabangsa.  Beliau pernah berkhidmat 
sebagai Profesor Pelawat dan Felo 
Penyelidik di beberapa pusat pengajian 
tinggi, termasuk Universiti Malaya, 
Dalhouise University dan Universiti 
Kebangsaan Malaysia. Semasa sangkutan  
di British Petroleum pada Februari – April 
1994 beliau  mengkaji  langkah untuk 
menjamin graduan kimia berkebolehan 
menemui cabaran dan boleh diterima 
baik dalam industri  dan menterjemahkan 
penemuannya ke dalam  kertas cadangan 
untuk pelaksanaan sistem jaminan kualiti 
di UPM. 
Sebagai pendidik, beliau turut terlibat 
dalam aktiviti pembangunan akademik 
termasuk perancangan kurikulum, dan 
perancangan kemudahan fizikal. Semasa 
beliau menjadi Ketua Jabatan Kimia, 
beliau terlibat dengan pembangunan dua 
pengkhususan baharu, iaitu Kimia Industri 
dan Kimia Petroleum sebagai memenuhi 
keperluan pembangunan ekonomi Malaysia. 
Dengan penambahan ini, bilangan pelajar 
telah meningkat yang membawa kepada 
perkembangan dalam program pengajian 
siswazah yang dapat dipromosikan ke 
peringkat Commonwealth,  ASEAN dan 
Timur Tengah. 
Menyedari bahawa ramai pelajar yang 
bermasalah dalam pembelajaran kimia 
kerana kurang kecekapan asas matematik, 
pembacaan kritis dan pembelajaran 
kendiri dan bukan kerana kekurangan 
pengetahuan, Karen mengasaskan Pusat 
Kumon Purnama di Putrajaya pada 2006.  
Pusat ini mendapat sambutan baik dan 
pelajar pusat ini mencecah lebih 200 orang 
pada tahun 2013.
Minat utama beliau adalah dalam bidang 
kimia tak organik. Hasil penyelidikan beliau 
diterbitkan dalam lebih 80 jurnal berwasit.  
Beliau bekerjasama dengan penyelidik di 
Malaysia, Kanada, Bangladesh, U.K, Perancis 
dan U.S. Beliau menyelia lebih 30 tesis 
ijazah sarjana dan kedoktoran, serta lebih 
100 projek kimia pelajar ijazah pertama.  
Dr. Low May Lee,  graduan pertama 
co-tutelle dari UPM (UPM dan Univ. 
Pierre et Marie Curie, Paris) membuat 
penyelidikannya di bawah seliaan Karen.
Kepakarannya diiktiraf dengan 
pelantikannya  sebagai penilai manuskrip 
untuk perbagai jurnal kimia. Beliau terus 
diamanahkan sebagai Anggota Lembaga 
Pengarang Pertanika Journal of Science and  
Technology UPM sejak 2008.
Allahyarham Profesor Badri Muhammad 
menjadi suaminya, inspirasinya serta 
mentornya. Mereka dikurniai empat orang 
anak, iaitu Suzana, Adam, Diana dan Nadira.
Penganugerahan Gelaran Profesor Emeritus 
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Karen Ann Crouse has built a distinguished career as a research chemist, educator 
and consultant.  After obtaining 
a Bachelor of Science (honours) 
in Chemistry from St. Francis 
Xavier University, Canada, she 
earned a Master of Science 
in Physical Chemistry from 
Dalhousie University, Canada 
before completing her doctoral 
studies at University of Malaya in 
Organometallic Chemistry. 
Karen, who was born in Nova Scotia, 
Canada, chose to migrate to Malaysia with 
her husband and together they began their 
academic careers at Universiti Pertanian 
Malaysia in 1972. Karen retired as Professor 
in 2004. She served as Head of the 
Chemistry Department (1991-1994) and as 
a member of Senate.  After  retirement, she 
continued to serve as Contract Professor 
until June 2011 and lastly as Contract 
Research Fellow until July 2013. 
After her service in UPM ended, she joined 
Cape Breton University in Canada for the 
2013-2014 academic year and LearnCorp 
International for an assignment in Papua 
New Guinea in mid-2015 while returning to 
UPM as Visiting Professor for short periods 
in between.
Karen has a long history in research and 
education at the national, regional and 
international levels.  She served as a Visiting 
Professor and Research Fellow at several 
universities including the University of 
Malaya, Dalhousie University and Universiti 
Kebangsaan Malaysia. She was on attachment 
with British Petroleum  from February until 
April 1994 when she  conducted  research 
on  measures  to ensure that our chemistry 
graduates could meet the needs of industry 
and translated the findings into a proposal 
for the implementation of a quality assurance 
system in UPM. 
As an educator,  she was also involved in 
academic development activities including 
curriculum planning and infrastructure 
planning for her department. During 
her tenure as Head of the Chemistry 
Department she collaborated in the 
development of two new major programs:  
Industrial Chemistry and Petroleum 
Chemistry, designed to meet the demands 
of Malaysia’s developing economy.  With 
this addition, the enrollment of students 
in Chemistry multiplied leading to growth 
in graduate studies in Chemistry and 
promotion to Commonwealth,  ASEAN and  
middle-eastern nations. 
Having observed that many students face 
problems in university due to their lack 
of skill in Mathematics,  critical reading 
and independent learning rather than any 
deficiency in knowledge, Karen established 
Purnama Kumon Centre in Putrajaya in 2006. 
The Center was very well-received by the 
community,  and by 2013, student enrollment 
had reached more than 200.
Karen’s main research interest is inorganic 
chemistry.  She has published more than 80 
manuscripts in international journals.  She 
works in collaboration with universities in 
Malaysia, Canada, Bangladesh, the U.K, France 
and the U.S. She has supervised more than 
30 master and doctoral research projects 
as well as more than 100 undergraduate 
Chemistry projects. Dr. Low May Lee, UPM’s 
first co-tutelle graduate (UPM and Univ 
Pierre et Marie Curie, Paris), completed her 
project under Karen’s supervision. 
Karen’s expertise is recognized in her 
appointment as referee for various chemistry 
journals.  She has been a member of the 
Editorial Board of UPM’s Pertanika Journal of 
Science and Technology since 2008. 
Allahyarham Professor Badri Muhammad was 
her husband, her inspiration and her mentor. 
They were  blessed with four children, 
Suzanna,  Adam, Diana and Nadira.
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Sesi 1
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
 Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
8:35  pagi KETIBAAN YANG BERBAHAGIA 
       PROFESOR EMERITUS TAN SRI ZAKRI 
 BIN ABDUL HAMID  
 Penerima Anugerah Ijazah Kehormat 
 KETIBAAN YANG BERBAHAGIA 
               MS. TAN SIOK CHOO 
 Penerima Anugerah Ijazah Kehormat
 
 KETIBAAN YANG BERBAHAGIA 
          TAN SRI SYED AZMAN BIN SYED IBRAHIM
 Penerima Anugerah Ijazah Kehormat
8:45 pagi KEBERANGKATAN TIBA 
    DULI YANG MAHA MULIA TUANKU CANSELOR
 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor berangkat 
 memeriksa Perbarisan Pegawai Kadet PALAPES UPM
9:05 pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
9:10 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
9:15 pagi PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA 
 TUANKU CANSELOR 
 Perarakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor 
 masuk ke Dewan 
 Lagu Negeri Selangor
9:20 pagi DOA
PENGISYTIHARAN  PEMBUKAAN MAJLIS  
KONVOKESYEN
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor mengisytiharkan 
Majlis Konvokesyen dibuka
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor mengisytiharkan dan 
menyempurnakan pelantikan semula Pro Canselor Universiti Putra 
Malaysia kepada 
TAN SRI DATO’ SETIA DR. HAJI NAYAN ARIFIN dan 
TAN SRI DATO’ SRI LIM AH LEK 
dan pelantikan baharu Pro Canselor Universiti Putra Malaysia kepada 
TAN SRI DATO’ MOHD. BAKKE BIN SALLEH
PENGURNIAAN ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT 
DOKTOR SAINS KEPADA
PROFESOR EMERITUS TAN SRI DR. ZAKRI BIN 
ABDUL HAMID 
PENGURNIAAN ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT
DOKTOR PENGURUSAN PERLADANGAN KEPADA 
MS. TAN SIOK CHOO
PENGURNIAAN ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT
DOKTOR KEJURUTERAAN KEPADA 
TAN SRI SYED AZMAN BIN SYED IBRAHIM
PENGURNIAAN IJAZAH LANJUTAN
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Doktor Falsafah 
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Perubatan Veterinar        
 Ijazah Master Komunikasi Korporat 
 Ijazah Master Kejuruteraan Air     
 Ijazah Master Sains – Fakulti Perhutanan     
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PENGURNIAAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi    
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biologi Sel dan Molekul 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan 
 (Pendidikan Sekolah Rendah) Dengan Kepujian
Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Teknologi Kayu
TITAH UCAPAN DULI YANG MAHA MULIA
TUANKU CANSELOR
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Hortikultur 
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)    
Dekan Fakulti Sains  memperkenalkan para
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Sains Instrumentasi
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris) 
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)  
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan  
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Dietetik)
Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti 
berikut:
 Ijazah Bacelor Pengurusan Alam Sekitar 
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
Dekan Fakulti Sains Teknologi Makanan 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti 
berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
PENGURNIAAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
memperkenalkan para graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Kejuruteraan Pertanian
PENGANUGERAHAN HADIAH UNIVERSITI
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGISYTIHARAN PENANGGUHAN MAJLIS 
KONVOKESYEN




PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA 
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1. Abbas Abdollahi (Iran)
- Psikologi Perkembangan
RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEM SOLVING SKILLS 
APPRAISAL, PERCEIVED STRESS, HOPELESSNESS, HARDINESS, 
AND SUICIDAL IDEATION AMONG UNDERGRADUATE 
STUDENTS IN PUBLIC UNIVERSITIES IN SELANGOR, MALAYSIA
2. Abdollah Hajalilou (Iran)
- Kejuruteraan Bahan Maju
MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED 
NICKEL AND NICKEL-ZINC FERRITES AND THEIR 
STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES
3. Abdollah Salari (Iran)
- Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
HABITAT MODELING OF NON-MIGRATORY WATERFOWL IN 
PAYA INDAH WETLAND, MALAYSIA
4. Abdolmajid Arfaei Moghaddam (Iran)
- Falsafah dan Pengajian Ketamadunan 
RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC INDICATORS AND 
SELECTED SOCIAL DEVELOPMENT INDICATORS IN THE 
GLOBALIZATION PROCESS IN IRAN (1980-2010)
5. Abdolreza Lessani (Iran)
- Kurikulum dan Pengajaran
 IMPLEMENTATION OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS 
CURRICULUM BY TEACHERS IN TWO MALAYSIAN SCHOOLS
6. Abdul Aziz Bin Hj Awang Darus (Malaysia)
- Pengajian Keamanan
 KUALITI KEPIMPINAN DALAM KALANGAN PEGAWAI KANAN 
POLIS WANITA 
7. Abdul Hadi Bin Sulaiman (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik 
LYOT FILTER-BASED MULTIWAVELENGTH FIBER LASER USING 
A SEMICONDUCTOR OPTICAL AMPLIFIER ASSISTED BY 
NONLINEAR POLARIZATION ROTATION EFFECT
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
8. Abdul-Aziz Ibrahim (Nigeria)
- Pembangunan Komuniti
 MEMBERS’ PARTICIPATION, EMPOWERMENT AND 
SUSTAINABILITY OF SELF-HELP GROUPS IN KANO CITY, 
NIGERIA
9. Abubakar Lawan Ngoma (Nigeria)
- Ekonomi 
WORKERS’ REMITTANCE, REAL EXCHANGE RATE AND 
ECONOMIC GROWTH IN LABOUR-EXPORTING ASIAN 
COUNTRIES
10. Abubakr Albashir Abdulhadi (Libya)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
 ANALYSIS AND MODELLING OF URBAN SPRAWL PROCESS 
AND ITS SPATIOTEMPORAL PATTERNS IN TRIPOLI 
METROPOLITAN AREA, LIBYA
11. Abudhahir Buhari (India)
- Rangkaian Komputer 
A METHOD FOR AUTHENTICATION OF MULTI-USER KEY 
MANAGEMENT USING QUANTUM KEY DISTRIBUTION OVER 
NOISELESS CHANNEL
12. Abusabbah, Mohammed Omar A (Saudi Arabia)
- Entomologi
 CHARACTERISTICS OF Apis cerana (Hymenoptera: Apidae) AND 
EFFECTS OF DIET VARIABILITY ON BEE VENOM QUALITY AND 
QUANTITY IN PENINSULAR MALAYSIA
13. Adam Shehu Usman (Nigeria)
- Ekonomi Alam Sekitar
ESTIMATION OF ECONOMIC VALUE AND DETERMINANTS OF 
SOLID WASTE SOURCE-SEPARATION AMONG URBAN-POOR 
HOUSEHOLDS IN LAGOS, NIGERIA
14. Adnan Jumaa Jabir (Iraq)
- Rangkaian Komputer 
MOBILITY SCHEMES IN CLUSTERED PROXY MOBILE IPv6
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15. Afsaneh Nouri Houshyar (Iran)
- Kejuruteraan Industri
 INTEGRATED BI-OBJECTIVE MODEL FOR CELLULAR 
MANUFACTURING SYSTEM
16. Ahlam Binti Abdul Aziz (Malaysia)
- Komunikasi Massa 
PENGGUNAAN FACEBOOK PAGE SEBAGAI FAKTOR PERANTARA 
BAGI HALANGAN KOMUNIKASI DENGAN PENCAPAIAN 
KERJA KAKITANGAN DALAM ORGANISASI
17. Ahmad Fadly Nurullah Bin Rasedee (Malaysia)
- Matematik Tulen
 SPECTRAL EXPANSIONS OF  LAPLACE-BELTRAMI OPERATOR 
ON  UNIT SPHERE
18. Ahmad Faudzi Musib (Malaysia)
- Muzik 
 CONTEXTUAL SOUND PRESERVATION OF SELECTED LOCAL 
STRING INSTRUMENTS
19. Ahmad Mohammed Mahmood Alqurneh (Jordan)
- Pengkomputeran Cerdas
 COMPUTATIONAL STYLOMETRIC MODEL FOR OATH AND 
OATH-LIKE EXPRESSIONS IN QURANIC TEXT
20. Ahmad Mosallanejad (Iran)
- Kejuruteraan Perisian
 SELF-HEALING FRAMEWORK FOR SERVICE LEVEL 
AGREEMENT MONITORING AND VIOLATION REACTING IN 
CLOUD COMPUTING
21. Ahmadreza Ashraf (Iran)
- Radiasi Gunaan 
ELEMENTAL DISTRIBUTION OF CORE MARINE SEDIMENTS 
IN THE COAST OF SABAH, MALAYSIA BY USING NEUTRON 
ACTIVATION ANALYSIS AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA 
SPECTROSCOPY
22. Ahmed Abed Wadi Al Juobori (Iraq)
- Teknologi Makanan Haiwan
 NUTRITIVE VALUE OF FERMENTED AND EXTRUDED 
CANOLA MEAL AS  A DIETARY INGREDIENT FOR BROILER 
CHICKENS UNDER UNHEATED AND HEATED CONDITIONS
23. Ahmed Umar Rufa’I (Nigeria)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
 EXPLORING EMPLOYABILITY SKILLS INITIATIVES PRACTICE IN 
NIGERIAN TECHNICAL HIGHER EDUCATION
24. Aiyeola Abiola Waliyu (Nigeria)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
 PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL IMPACT 
ASSESSMENT OF KLANG VALLEY MASS RAPID TRANSIT, 
SUNGAI BULOH-KAJANG LINE IN MALAYSIA
25. Aiza Masyati Binti Mas’ut (Malaysia)
- Sains Bahan
PHYSICAL AND THERMAL CHARACTERIZATION OF 
PLATINUM TIN DIOXIDE-BASED CERAMIC FOR GAS SENSING
26. Akor Robert Thomas (Nigeria)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional 
EXPLORING THE EXPERIENCE OF NIGERIAN WOMEN 
IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION IN 
POLYTECHNIC INSTITUTIONS
27. Akram Faisal Mahmaud (Iraq)
- Genetik 
GENERATION OF MOUSE INDUCED PLURIPOTENT STEM 
CELLS USING  POLYCISTRONIC LENTIVIRAL VECTOR IN 
FEEDER- AND SERUM-FREE CULTURE
28. Alagie Bah (Gambia)
- Pengurusan Sumber Tanah
NUTRIENT LOSS IN RUNOFF AND GROWTH RESPONSE 
OF IMMATURE OIL PALM FOLLOWING APPLICATION OF 
CONTROLLED-RELEASE FERTILIZERS
29. Ali Baghdadi (Iran)
- Fisiologi Tanaman 
INTERCROPPING OF CORN AND LEGUMES WITH 
APPLICATION OF CHICKEN MANURE AND CROP 
COMBINATION RATIOS TO INCREASE YIELD AND QUALITY 
OF CORN-LEGUME FORAGE
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30. Ali Baradaran (Iran)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
DEVELOPMENT OF Lactococcus lactis VACCINE VECTORS 
AGAINST BREAST CARCINOMA
31. Ali Dadgari (Iran)
- Gerontologi 
EFFECTIVENESS OF HOME-BASED EXERCISE TRAINING 
AMONG COMMUNITY-DWELLING ELDERLY IN SEMNAN 
PROVINCE, IRAN
32. Ali Farzan (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Kecerdikan 
PREDICTION OF ALZHEIMER DISEASES USING IMPROVED 
MMSE ENSEMBLE REGRESSOR BASED ON MAGNETIC 
RESONANCE IMAGES
33. Ali Jahed Saravani (Iran)
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan 
AUTOMATIC CONTROL OF FLOTATION PROCESS USING  
COMPUTER VISION
34. Ali Mohammed Ali Al-Saegh (Iraq)
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
 CHANNEL CHARACTERIZATION AND MODELING FOR 
GEO SATELLITE-TO-LAND TERMINALS AT KU-BAND WITH 
TROPICAL WEATHER AWARENESS
35. Ali Rashidi (Iran)
- Pengajian Rekabentuk Berintegrasi
 DEVELOPING CAPABILITY OF LOW-SKILLED LABORERS 
THROUGH SERIOUS GAME AT INDUSTRIALIZED TIMBER 
CONSTRUCTION PROJECTS IN DEVELOPING COUNTRIES
36. Aliasghar Kazemi Nasab (Iran)
- Matematik Gunaan
 WAVELET METHODS FOR SOLVING LINEAR AND 
NONLINEAR SINGULAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS
37. Alireza Hamedianfar (Iran)
- Penderiaan Jauh 
INTEGRATION OF OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS AND 
DATA MINING TECHNIQUES FOR DETAILED URBAN MAPPING 
USING REMOTE SENSING 
38. Alireza Majidi (Iran)
- Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan
 MOLECULAR AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF BEEF CATTLE 
BREEDS IN MALAYSIA
39. Aliyu Muazu (Nigeria)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
 MODELING FOR ENERGY OPTIMIZATION IN WETLAND 
PADDY PRODUCTION IN NORTH-WEST SELANGOR, 
MALAYSIA
40. Alshrari, Ahmed S (Saudi Arabia)
- Mikrobiologi Perubatan 
POTENTIAL USEFULNESS OF VIRAL CAPSID SURFACE 
PROTEINS (VP1, VP2, VP3 & VP4) FOR VACCINATION AGAINST 
COMMON COLD
41. Amalia Binti Madihie (Malaysia)
- Bimbingan dan Kaunseling 
DEVELOPMENT AND EFFECTS OF PSYCHOEDUCATIONAL 
GROUP INTERVENTION ON SELF-CONCEPT AMONG 
ADOLESCENTS AT AN ORPHANAGE IN SARAWAK
42. Ameera Binti Abdul Reeza (Malaysia)
- Pengurusan Sumber Tanah
 CHANGES IN PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 
HEMIC AND SAPRIC PEAT INFLUENCED BY LIMING AND 
FERTILIZER APPLICATION
43. Amin Soltangheisi (Iran)
- Sains Tanah
 AGRONOMIC AND BIOCHEMICAL EXPRESSION OF ZINC, 
MANGANESE AND PHOSPHORUS INTERACTIONS IN SWEET 
CORN PLANTS (Zea mays L. var. saccharata (Sturtev.) L. H. Bailey)
44. Aminu Umar Kura (Nigeria)
- Toksikologi
 CHARACTERIZATION AND TOXICITY OF ZINC 




45. Amir Hossein Zomorrodian (Iran)
- Pembangunan Komuniti
 COMMUNITY PARTICIPATION AND EMPOWERMENT 
THROUGH SHORA IN SEYYEDABAD, IRAN
46. Amir Rajabi Behjat (Iran)
- Pengkomputeran Cerdas 
AN ENSEMBLE LEARNING METHOD FOR SPAM EMAIL 
DETECTION SYSTEM BASED ON METAHEURISTIC 
ALGORITHMS
47. Ang Chin Siang (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan
 COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION ATTRIBUTES AND 
LIFE SATISFACTION AMONG ADOLESCENTS IN MALAYSIA
48. Ani Binti Ahmad (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
 PEMBANGUNAN KEPEMIMPINAN BERKESAN DALAM 
KALANGAN PENGERUSI JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN 
KESELAMATAN KAMPUNG
49. Anita Abdul Rani (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia 
INFLUENCE OF SPIRITUAL INTELLIGENCE, AGE AND TENURE 
ON WORK PERFORMANCE OF NURSES IN SELECTED 
HOSPITALS, PENINSULAR MALAYSIA
50. Annas Bin Salleh (Malaysia)
- Patologi 
RESPONSE OF RESPIRATORY, GASTROINTESTINAL AND 
URINARY TRACTS OF BUFFALOES FOLLOWING EXPOSURE TO 
Pasteurella multocida B:2
51. Anusha Nair A/P Chandran (Malaysia)
- Bioteknologi Industri
 PRODUCTION OF LIPASE AND  RECOVERY OF BY-PRODUCTS 
IN SOLID STATE FERMENTATION BY Aspergillus niger DSMZ 2466 
USING PALM KERNEL CAKE AS SUBSTRATE
52. Anusuiya A/P Subramaniam (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
 INFLUENCES OF SUPERVISORY STYLES ON TALENT 
DEVELOPMENT, TURNOVER INTENTION AND  MEDIATING 
ROLE OF CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT AMONG 
TRAINEE DOCTORS IN MALAYSIA
53. Aqeel Abdullah Ahmed Al-Surmi (Yemen)
- Sistem Multimedia
 SPECULAR REFLECTION REMOVAL AND BLOODLESS VESSEL 
SEGMENTATION FOR 3-D HEART MODEL RECONSTRUCTION 
FROM SINGLE VIEW IMAGES
54. Arafat Abdallah Abdelwadod Shabaneh (Palestin)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik 
DEVELOPMENT OF CHEMICAL SENSORS BASED ON TAPERED 
OPTICAL FIBER TIP COATED WITH NANOSTRUCTURED THIN 
FILMS
55. Arezoo Erfanian (Iran)
- Teknologi Makanan
 EFFECTS OF COMPOSITION AND PREPARATION CONDITION 
OF FORTIFIED MILK ON ABSORPTION AND BIOAVAILABILITY 
OF CALCIUM IN RATS
56. Arlina Binti Ali (Malaysia)
- Sains Bahan 
EFFECTS OF MgO, MgB
2 AND YBCO ADDITION ON 
FORMATION, MICROSTRUCTURE AND SUPERCONDUCTING 
PROPERTIES OF Bi1.6PB0.4Sr2Ca2Cu3Oᵟ CERAMIC
57. Arporn Popa (Thailand)
- Sains Sukan 
PERCEPTION, MOTIVATION, SATISFACTION AND REVISIT 
INTENTION ON MUAY THAI EVENT AS A SPORT TOURIST 
ATTRACTION
58. Asem A. M. Salah (Palestin)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
 LTE-BASED PASSIVE RADAR FOR GROUND TARGET 
DETECTION AND TRACKING
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59. Ashraf Mohammed Khair Abdella Mohammed Salih 
(Sudan)
- Kimia Polimer
 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PALM 
OIL-BASED POLYURETHANE ACRYLATE AND ITS 
MONTMORILLONITE NANOCOMPOSITES
60. Ashrafsadat Ahadzadeh (Iran)
- Komunikasi Massa
 INTEGRATING HEALTH-RELATED FACTORS IN THE 
TECHNOLOGICAL ACCEPTANCE MODEL FOR PREDICTING 
HEALTH-RELATED INTERNET USE 
61. Asmatullah Kaka (Pakistan)
- Teriogenologi dan Sitogenetik 
IMPROVING QUALITY OF FROZEN-THAWED BULL 
SPERMATOZOA VIA IN VITRO SUPPLEMENTATION WITH ALPHA-
LINOLENIC AND DOCOSAHEXAENOIC ACID
62. Atefeh Mobasher (Iran)
- Bahasa Inggeris
 COMPARATIVE GENRE ANALYSIS OF MOVE PATTERNS 
AND METADISCOURSAL FEATURES OF MANAGEMENT 
FOREWORDS IN CORPORATE ANNUAL REPORTS FROM 
KUWAIT AND MALAYSIA
63. Atieh Khanjani (Iran)
- Kejuruteraan Perisian 
QUALITY OF SERVICE MODEL FOR SOFTWARE AS A SERVICE 
IN CLOUD COMPUTING FROM USERS’ AND PROVIDERS’ 
PERSPECTIVES
64. Azadeh Sharif (Iran)
- Bahasa Inggeris 
PERSUASIVE DISCOURSE IN SELECTED CEREMONIAL 
SPEECHES BY MOTHER TERESA
65. Azani Bin Ismail @ Yaakub (Malaysia)
- Bahasa Arab
PENTERJEMAHAN KONTEKSTUAL LEKSIKAL QALA DAN 
DERIVASINYA DALAM AL-QUR’AN
66. Azhar Noori Fejer (Iraq)
- Kesusasteraan Inggeris
 DEVIATION AND MOBILITY IN FEMALE CHARACTERS 
STIMULATED THROUGH STRUCTURE OF FEELING IN 
SELECTED AMERICAN NOVELS
67. Azimeh Jafari Sadr (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak 
RELATIONSHIP BETWEEN MATERNAL READING BELIEFS, 
HOME ENVIRONMENT AND MOTHER-CHILD INTERACTION 
WITH EMERGENT LITERACY AMONG YOUNG CHILDREN IN 
IRAN
68. Azira Binti Muhamad (Malaysia)
- Genomik-Proteomik
 NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPIC 
STUDIES OF THE STRUCTURE AND INTERACTIONS BETWEEN 
HEPATITIS B VIRUS CORE AND SURFACE ANTIGENS WITH 
PEPTIDES
69. Azlina Binti Daud (Malaysia)
- Komunikasi Massa
 ROLE OF PARENT MEDIATION IN CHILDREN’S POSITIVE USE 
OF THE INTERNET
70. Azzreena Binti Mohamad Azzeme (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan 
MOLECULAR-PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF OIL PALM 
SEEDLINGS TO DROUGHT STRESS AND FUNCTIONAL 
CHARACTERIZATION OF EgDREB1 IN TRANSGENIC TOMATO
71. Babak Haghshenas (Iran)
- Bioteknologi Molekul 
MOLECULAR IDENTIFICATION, PROBIOTIC 
CHARACTERIZATION, ANTICANCER ASSESSMENT, AND 
ENCAPSULATION OF LACTIC AND ACETIC ACID BACTERIA 
ISOLATED FROM IRANIAN TRADITIONAL DAIRY PRODUCTS
72. Babak Khayyambashi (Iran)
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
 ZINC UPTAKE BY LOWLAND AND UPLAND RICE GROWN IN 




73. Bahador Esfandyari (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak 
PERCEIVED INTER-PARENTAL CONFLICTS, PARENT-
ADOLESCENT CONFLICT  AND ANTI-SOCIAL  BEHAVIOUR 
AMONG MIDDLE ADOLESCENTS IN KHONJ CITY, IRAN
74. Bahareh Hosseinpoursarmadi (Iran)
- Sains Pemakanan
 EFFECTS OF COCOA-RICH DIET ON PREVENTION OF BONE 
LOSS IN OVARIECTOMIZED RAT MODEL OF OSTEOPOROSIS
75. Bahram Mohammadi Golrang (Iran)
- Pengurusan Kawasan Legeh
 TECHNICAL AND SOCIAL EVALUATION OF WATERSHED 
MANAGEMENT IN KUSHK-ABAD WATERSHED BASIN, IRAN
76. Basheer Ahmed Ahmed Ali (India)
- Sistem Sepadu Berkomputer dalam Pembuatan 
WEB-BASED EXPERT SYSTEM FOR MATERIAL SELECTION OF 
NATURAL FIBER-REINFORCED POLYMER COMPOSITES
77. Baskaran A/L Gunasekaran (Malaysia)
- Biokimia 
PHYTOCOMPONENTS, SAFETY, ANTIOXIDANT, ANTI-
INFLAMMATORY, HYPOCHOLESTEROLEMIC AND ANTI- 
ATHEROSCLEROTIC PROPERTIES OF Basella alba L. LEAF 
EXTRACT
78. Belal J. Muhialdin (Iraq)
- Bioteknologi Makanan
 ISOLATION, PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF 
ANTIFUNGAL PEPTIDES FROM LACTIC ACID BACTERIA
79. Bello Yekinni Ojo (Nigeria)
- Pelancongan 
DESTINATION SELECTION PROCESS AMONG 
INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION STUDENTS IN 
MALAYSIA
80. Binta Isyaku Usman (Nigeria)
- Biologi dan Ekologi Akuatik
 BIOLOGY AND CHEMICAL COMPOSITIONS OF Plotosus canius 
Hamilton, 1822 IN THE COASTAL WATERS OF PORT DICKSON, 
MALAYSIA
81. Bonhee Chung (United States)
- Polisi Pembangunan Pertanian
 IMPACT OF LIBERALIZING RICE MILLING SECTOR IN 
MALAYSIA USING SYSTEM DYNAMICS FRAMEWORK
82. Chang Sui Kiat (Malaysia)
- Sains Pemakanan
 BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION, BIOLOGICAL 
ACTIVITIES, AND PURIFICATION AND IDENTIFICATION OF 
ANTIOXIDANT PEPTIDES FROM OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) 
KERNEL
83. Chang Teck Sin (Malaysia)
- Kejuruteraan Kimia 
SYNTHESIS OF HIGH OLEIC PALM OIL-BASED 
TRIMETHYLOLPROPANE ESTERS USING CALCIUM 
METHOXIDE CATALYST FOR USE AS LUBRICANT BASE STOCK
84. Chee Huei Phing (Malaysia)
- Pemakanan Komuniti
 EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY INTERVENTIONS ON 
PHYSICAL ACTIVITY, ANTHROPOMETRIC AND BIOCHEMICAL 
PARAMETERS AMONG GOVERNMENT EMPLOYEES WITH 
METABOLIC SYNDROME IN PUTRAJAYA, MALAYSIA
85. Chidiebere Kelechi Duru (Nigeria)
- Psikologi Sosial 
 ANTISOCIAL PERSONALITY AND  AGGRESSIVE BEHAVIOUR 
INTENTION AMONG SECONDARY SCHOOL CHILDREN IN 
MALAYSIA
86. Chin Voon Kin (Malaysia)
- Perubatan Molekul
 IN VITRO AND IN VIVO INVESTIGATION OF FUNGAL 
PATHOGENESIS FACTORS AND LOCAL HOST IMMUNE 
RESPONSE IN Candida albicans SYSTEMIC INFECTIONS
87. Chiong Hoe Nee (Malaysia)
- Pembangunan Manusia
 BIOPSYCHOSOCIAL CORRELATES OF LIFE SATISFACTION 
AMONG ADOLESCENTS IN SELANGOR, MALAYSIA
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88. Chng Huck Ywih (Malaysia)
- Pengurusan Sumber Tanah
 PHOSPHORUS MANAGEMENT FOR TROPICAL ACID SOILS 
USING AMENDMENTS FROM AGRO-INDUSTRIAL WASTES
89. Chon Mun Ping (Malaysia)
- Sains Bahan 
SYNTHESIS, CHARACTERISATION AND ELECTRICAL 
PROPERTIES OF PYROCHLORE MATERIALS IN Bi2O3-CuO-M2O5 
(M = Ta AND Nb) TERNARY SYSTEMS
90. Chong Oi Chin (Malaysia)
- Bahasa Melayu 
METABAHASA DALAM KAMUS EKABAHASA MELAYU 
MALAYSIA DAN INDONESIA
91. Chong Pik Han (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan 
MICROENCAPSULATION OF BETACYANIN EXTRACT FROM 
AMARANTH
92. Cini Mathew John (India)
- Farmakologi dan Toksikologi 
MOLECULAR MECHANISMS OF NICOTINAMIDE IN 
MODULATING DIABETIC AND IMMUNE PARAMETERS OF 
INDUCED GESTATIONAL DIABETIC RATS
93. Danial Moazami (Iran)
- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
 DETERMINATION OF RELATIVE DAMAGE OF ASPHALT 
PAVEMENT FROM REDUCED TIRE CONTACT AREA
94. Davood Mehrabi (Iran)
- Komunikasi Massa 
COMMUNICATION CORRELATES OF HIV-RELATED SELF-
STIGMA AMONG INDIVIDUALS AT HIGHER RISK OF HIV 
EXPOSURE IN MALAYSIA
95. Dayang Salwani Binti Awang Adeni (Malaysia)
- Bioteknologi Industri
 BIOETHANOL PRODUCTION FROM RESIDUAL STARCH OF 
SAGO (Metroxylon sagu Rottb.) HAMPAS
96. Dena Dorniani (Iran)
- Sains Nano 
DEVELOPMENT OF ANTI-CANCER AND ANTI-HYPERTENSIVE 
NANODELIVERY SYSTEMS USING MAGNETITE IRON OXIDE-
POLYMERIC NANOPARTICLES
97. Dhiadeen Mohammed Salih (Iraq)
- Kejuruteraan Sistem Komputer 
ADAPTIVE MODEL PREDICTIVE CONTROL BASED ON 
WAVELET NETWORK AND ONLINE SEQUENTIAL EXTREME 
LEARNING MACHINE FOR NONLINEAR SYSTEMS
98. Dzarifah Binti Mohamed Zulperi (Malaysia)
- Patologi Tumbuhan
 CHARACTERIZATION OF Ralstonia solanacearum RACE 2 
BIOVAR 1 ASSOCIATED WITH MOKO DISEASE OF BANANA IN 
PENINSULAR MALAYSIA
99. Ehsan Rajabi (Iran)
- Ekonomi
 FINANCIAL INTEGRATION, SINGLE MONETARY POLICY AND 
BANK EFFICIENCY IN THE EUROZONE
100. Ei Ei Khaing (Myanmar)
- Patologi Tumbuhan
 CHARACTERIZATION OF Rhizoctonia ISOLATES AND EFFECTS 
OF SILICON AND PLANTING DISTANCE ON RICE SHEATH 
BLIGHT DISEASE MANAGEMENT
101. Elexson Nillian (Malaysia)
- Keselamatan Makanan
 EFFECT OF DETERGENT, HERBS AND SPICES ON THE 
GROWTH OF Vibrio parahaemolyticus BIOFILM IN SEAFOOD
102. Elham Rahmati (Iran)
- Ekonomi
 EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF HOTELS IN KUALA 
LUMPUR AND FACTORS AFFECTING THEIR PERFORMANCE
103. Emma Ziezie Binti. Mohd Tarmizi (Malaysia)
- Sains Bahan
 EFFECTS OF ZEOLITE AND BISMUTH OXIDE ADDITION 
ON STRUCTURAL, THERMAL, OPTICAL AND ELECTRICAL 
BEHAVIOUR OF CONDUCTING POLYMER POLYPYRROLE
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104. Fahad Nazir (Pakistan)
- Entomologi
 IDENTIFICATION OF NON-BITING SYNANTHROPIC 
FLIES AND EXPRESSION OF THEIR CATHEPSIN L FOR 
CONTROLLING Spodoptera litura Fabricius AND Plutella xylostella 
Linnaeus
105. Fahmiruddin Bin Esa (Malaysia)
- Mikrogelombang
 MICROSTRIP TECHNIQUE AND MODELING FOR 
DETERMINATION OF MICROWAVE PROPERTIES OF Ni-Zn 
FERRITE
106. Faisal Hassan Hamoud Ali (Yemen)
- Biokimia Pemakanan
 GENOME-WIDE EXPRESSION ANALYSIS OF MOLECULAR 
MECHANISMS UNDERLYING THE THEOBROMA CACAO L. 
POLYPHENOLS TREATMENT IN DIET-INDUCED OBESE RATS
107. Faiziah Binti Shamsudin (Malaysia)
- Bahasa Melayu
 BONGAI SEBAGAI MANIFESTASI BAHASA DAN BUDAYA 
BERDASARKAN PENDEKATAN SEMIOTIK
108. Farahnaz Barahuie (Iran)
- Sains Nano
 SYNTHESIS AND CONTROLLED RELEASED PROPERTIES OF 
ANTICANCER DRUG NANODELIVERY SYSTEMS BASED ON 
PROTOCHATECHUIC AND CHLOROGENIC ACIDS USING 
LAYERED HYDROXIDE INORGANIC HOSTS
109. Farahnaz Eghbali Babadi (Iran)
- Kejuruteraan Hijau 
DEVELOPMENT OF COATING TECHNOLOGY USING ROTARY 
PAN FOR PRODUCTION OF SLOW-RELEASE UREA
110. Farahnaz Sadat Golestan Hashemi (Iran)
- Bioteknologi Tumbuhan 
GENETIC AND MOLECULAR ANALYSES FOR Oryza sativa L. cv. 
MRQ74 FRAGRANCE TRAIT THROUGH QUANTITATIVE TRAIT 
LOCI MAPPING USING GENE-BASED AND MICROSATELLITE 
MARKERS
111. Faranak Ghobadifar (Iran)
- Penderiaan Jauh
 PEST ATTACK DETERMINATION IN PADDY AREAS USING 
MULTISPECTRAL REMOTE SENSING IMAGES
112. Faraneh Zarafshan (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Komputer
 PERMISSION-BASED FAULT TOLERANT MUTUAL EXCLUSION 
ALGORITHM FOR MOBILE AD HOC NETWORKS
113. Farhad Gharavi (Iran)
- Kejuruteraan Bahan Maju
 CORROSION BEHAVIOUR OF FRICTION STIR WELDED LAP 
JOINTS OF 6061-T6 ALUMINIUM ALLOY
114. Farhad Ostovan (Iran)
- Bahan Nano 
REINFORCEMENT OF ALUMINUM MATRIX BY CARBON 
NANOTUBES AND NANO ALUMINA USING POWDER 
METALLURGY METHOD
115. Faridah Binti Basaruddin (Malaysia)
- Kejuruteraan  Industri dan Sistem
 MODELING REGIONAL PEAK LOAD FORECASTING USING 
DYNAMIC NARX NEURAL NETWORK WITH TEMPERATURE
116. Faridah Binti Yunos (Malaysia)
- Kriptografi Bermatematik
 KEMBANGAN PSEUDOTNAF UNTUK PENDARABAN SKALAR 
DI ATAS LENGKUK KOBLITZ
117. Faris Mohammed Khair Faris Al-Oqla (Jordan)
- Kejuruteraan Mekanikal
ENHANCEMENT OF EVALUATION METHODOLOGIES FOR 
NATURAL FIBER COMPOSITES MATERIAL SELECTION SYSTEM
118. Faruku Bande (Nigeria)
- Virologi
 DEVELOPMENT AND EVALUATION OF BIVALENT DNA 
VACCINE AGAINST AVIAN INFECTIOUS BRONCHITIS
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119. Farzad Aslani (Iran)
- Sains Rumpai
 ALLELOPATHIC SUPPRESSION OF WEEDS IN RICE FIELD BY 
Tinospora tuberculata Beumee
120. Farzad Heidari (Iran)
- Perubatan Molekul
 ANALYSIS OF RENIN ANGIOTENSIN SYSTEM GENE 
POLYMORPHISMS IN MALAY MALE HYPERTENSIVE SUBJECTS 
IN RESPONSE TO ANGIOTENSIN-CONVERTING-ENZYME 
INHIBITORS
121. Fasih Ud Din (Pakistan)
- Sains Bahan
 SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF MULTILAYERED THIN 
FILM STRUCTURE OF YBCO WITH NiO AND CoO FABRICATED 
BY PULSED LASER DEPOSITION
122. Fath Elrahman Hamid Elhassan Hamid (Sudan)
- Pemangkinan
 DEVELOPMENT OF NANOPARTICLES SOLID ACID AND 
BI-FUNCTIONAL ZIRCONIA SUPPORTED CATALYSTS FOR 
PRODUCTION OF BIODIESEL FROM WASTE COOKING OIL
123. Fauzia Ali Taweab (Libya)
- Pemodelan Statistik dan Ramalan
 PARAMETRIC CURE FRACTION MODELS FOR INTERVAL-
CENSORING WITH A CHANGE-POINT BASED ON A 
COVARIATE THRESHOLD
124. Ferial Ghaemi (Iran)
- Nanoteknologi
 SYNTHESIS OF DIFFERENT TYPES OF CARBON 
NANOSTRUCTURE ON CARBON FIBER AND THEIR 
APPLICATION AS FILLERS IN POLYPROPYLENE COMPOSITE
125. Foo Ai Peng (Malaysia)
- Kesusasteraan Cina
 AESTHETICS OF LIFE IN LANDSCAPE POETRY BY NAM CHOU 
POETS (1973-1990)
126. Foo Jhi Biau (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi 
INDUCTION OF APOPTOSIS AND THE SIGNALLING 
PATHWAYS INVOLVED BY Dillenia suffruticosa 
DICHLOROMETHANE ROOT EXTRACT IN MCF-7 AND MDA-
MB-231 BREAST CANCER CELLS
127. Forouzan Rostami (Iran)
- Kesihatan Komuniti 
EFFECT OF EDUCATIONAL INTERVENTION ON THE 
INTENTION TO PROVIDE FAMILY-CENTRED CARE AMONG 
SELECTED HOSPITALS’ PAEDIATRIC NURSES IN TEHRAN, IRAN
128. Franklin Ragai Kundat (Malaysia)
- Patologi Tumbuhan
 CHARACTERIZATION OF AND SCREENING FOR 
ANTAGONISTIC ACTIVITY OF SELECTED MICROORGANISMS 
AGAINST Fusarium solani ON BLACK PEPPER
129. Ghazaleh Mamdoohi (Iran)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
 INVESTIGATION OF DIFFERENT CONFIGURATIONS FOR 
SINGLE AND DOUBLE SPACING MULTI-WAVELENGTH 
BRILLOUIN-RAMAN FIBER LASER
130. Gilal Arfan Ahmed (Pakistan)
- Entomologi
 ECOBIOLOGICAL ASPECTS OF INVASIVE APPLE SNAILS 
(Pomacea spp.) IN RICE FIELDS, PENINSULAR MALAYSIA
131. Goh Zee Hong (Malaysia)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul 
Macrobrachium rosenbergii NODAVIRUS RECOMBINANT CAPSID 
PROTEIN PRODUCTION AND ITS INTERACTIONS WITH RNA
132. Golnaz.Sharifianpour (Iran)
- Pengurusan Sumber Tanah




133. Gous Miah (Bangladesh)
- Bioteknologi Molekul
DEVELOPMENT OF BLAST-RESISTANT RICE VARIETY DERIVED 
FROM CROSSING BETWEEN MR219 AND PONGSU SERIBU 1 
THROUGH MARKER-ASSISTED SELECTION
134. Hadi Kashiha (Iran)
- Linguistik Bandingan Terapan 
CORPUS-BASED STUDY OF LEXICAL BUNDLES IN ACADEMIC 
LECTURES ACROSS THREE DISCIPLINARY DIVISIONS
135. Hafeedza Binti Abdul Rahman (Malaysia)
- Sains Makanan 
THERAPEUTIC EFFECTS OF Cosmos caudatus Kunth LEAF 
EXTRACT IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF OBESITY 
IN SPRAGUE DAWLEY RATS
136. Hajaratul Najwa Binti Mohamed (Malaysia)
- Pembangunan Produk Halal
DEVELOPMENT OF HALAL PLANT-BASED HYDROCOLLOIDS 
ENCAPSULATION FOR TARGETED DELIVERY OF BOVINE 
SERUM ALBUMIN
137. Hamdan Bin Omar (Malaysia)
- Kejuruteraan dan Operasi Hutan 
ASSESSMENT OF ALOS PALSAR L-BAND SAR FOR ESTIMATION 
OF ABOVE GROUND BIOMASS IN TROPICAL FORESTS
138. Hamed Ghasemzadeh Moghaddam (Iran)
- Mikrobiologi Perubatan 
ASSOCIATION OF Staphylococcus aureus COLONIZATION 
AND INFECTION WITH HOST NASAL CARRIAGE AMONG 
HOSPITALIZED PATIENTS IN HOSPITAL KUALA LUMPUR, 
MALAYSIA
139. Hanani Binti Ahmad Yusof@Hanafi (Malaysia)
- Mikrobiologi Perubatan
MOLECULAR CHARACTERISATION AND ENZYMATIC 
ACTIVITY OF HYALURONATE LYASE AMONG Streptococcus 
pneumoniae MALAYSIAN ISOLATES
140. Haneen Hassan Al-Ahmad (Saudi Arabia)
- Kejuruteraan Perisian 
QUALITY ENHANCEMENT OF SOFTWARE MAINTAINABILITY 
EVALUATION MODEL VIA CAPABILITY MATURITY MODEL 
INTEGRATION
141. Haruna Suleiman Umar (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
 WELFARE IMPLICATION OF LIBERALIZATION POLICY 
OPTION FOR RICE SECTOR IN MALAYSIA
142. Hassan Hamad Hassan El-Zeadani (Libya)
- Agronomi 
REPRODUCTIVE ALLOMETRY AND PLASTICITY IN RELATION 
TO PLANT POPULATION DENSITY IN SOYBEAN [(Glycine max 
L.) Merrill.]
143. Hassan Ismail Musa (Nigeria)
- Epidemiologi
 SEROPREVALENCE OF MELIOIDOSIS IN ANIMALS AND 
ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCING PRESENCE OF 
Burkholderia pseudomallei IN SMALL RUMINANT FARMS IN 
PENINSULAR MALAYSIA
144. Hassan Yusha’u (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
 AN ECONOMIC ANALYSIS OF MAIZE TOTAL FACTOR 
PRODUCTIVITY GROWTH IN NIGERIA
145. Hassan Zareei (Iran)
- Kejuruteraan Industri dan Sistem
 DEVELOPMENT OF A FAMILY PRODUCT USABILITY MODEL 
FOR OLDER MALAYSIANS
146. Hemn Hassan Othman (Iraq)
- Patologi
 PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC EFFICACIES OF DIETARY 
ZERUMBONE SUPPLEMENTATION ON THE PATHOGENESIS OF 
ATHEROSCLEROSIS IN CHOLESTEROL-FED RABBITS
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147. Hend Mohamed Bouseliana (Libya)
- Matematik Tulen
 GENERALIZATIONS OF PARALINDELÖF PROPERTY IN 
BITOPOLOGICAL SPACES
148. Heng Kiang Soon (Malaysia)
- Sains Pemakanan
 EFFECTS OF TOCOTRIENOLS SUPPLEMENTATION ON 
METABOLIC RISK FACTORS AND INFLAMMATORY MARKERS 
AMONG STAFF WITH METABOLIC SYNDROME IN A 
MALAYSIAN  UNIVERSITY 
149. Hoo Mun Fun (Malaysia)
- Sel Stem 
CHARACTERSATION AND DIFFERENTIATION POTENTIAL 
OF RAT FULL-TERM AMNIOTIC FLUID STEM CELLS INTO THE 
DERIVATIVES OF THE THREE GERM LAYERS
150. Hosea Kato Mande (Nigeria)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
 EFFECTS OF DEFORESTATION ON SOIL AND ATMOSPHERIC 
CARBON BALANCE IN SUNGAI MENYALA FOREST, PORT 
DICKSON, MALAYSIA
151. Hossein Abolfathiasl (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 EFFECTS OF PRAGMATIC CONSCIOUSNESS-RAISING 
ACTIVITIES ON IRANIAN TERTIARY EFL LEARNERS’ 
PERFORMANCE AND META-PRAGMATIC AWARENESS IN THE 
SPEECH ACT OF SUGGESTING
152. Hou Zhiping (China)
- Biokimia Pemakanan
ANTI-AGEING PROPERTIES OF EDIBLE BIRD’S NEST 
ASCERTAINED BY IN VITRO AND IN VIVO STUDIES IN ANIMAL 
MODEL
153. Huda Abd Alrazzaq Mohialdeen Al-Gailani (Iraq)
- Pengurusan Sumber Tanah 
CHARACTERIZATION AND STABILITY OF SELECTED 
BIOCHARS AND EFFECTS OF THEIR APPLICATION ON SOIL 
PHYSICAL PROPERTIES AND CORN GROWTH
MASTER PERUBATAN 
VETERINAR
1. Benedict Ong Huai Ern
2. Dayang Norhaizum Binti Awang Kamaludin
3. Goh Chee Yeen
4. Lim Mei Yan
5. Noorashimah Binti Roslim
MASTER KOMUNIKASI 
KORPORAT
1. Abdul Wahab Bin Jaini
2. Ahmad Farid Bin Amin
3. Ahmad Kamal Ariff Bin Ahmad Amin
4. Anita Mohd Rais
5. Azhan Zulfadhli Bin Handeri
6. Azmi Bin Kasnon
7. Clarence Anthony A/L Puspanathan
8. Dainawati Binti Noor Ariff
9. Fairulniza Binti Abdul Aziz
10. Fatiah Hanom Binti. Mohamed Taufek
11. Julius Bin Masandan
12. Kamaliah Binti Mohd
13. Kavita Vellu
14. Marliawati Binti Abdul Latif
15. Masita Ismail
16. Mohamad Afzanizzam Bin Zahran
17. Mohd Adli Nor Bin Mohamad
18. Mohd Hairulazan Bin Haderi
19. Mohd Norazlin Bin Mansor
20. Mohd Rafiq B Abd Rahim
21. Mohd Sahrul Hisam Bin Mohamed Salleh
22. Murni Hayat Binti Mahmud
23. Nor Hayati Binti Abd Ghani
24. Nor Hisam Bin Hashim
25. Noraini Binti Mohd Nawi
26. Priscilla Mavis Anyi
27. Saiful Bahri Bin Ahmad Kamarul Baharin
28. Salomi A/P Simon
29. Shahrul Amir Bin Abdul Rahim
30. Sharifah Norazita Binti Wan Shazali
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31. Siti Nurbazilah Binti Hasan
32. Wan Nurzaimah Binti Wan Zakaria
33. Zaheerah Bebe Binti Ghulam Mohd
MASTER KEJURUTERAAN AIR
1. Cheng Chi Wei
2. Chua Jing Fen
3. Foo Siang Luen
4. Ho Kien Siong
5. Moira Binti Zamri
6. Musa Abubakar Tadda
MASTER SAINS
FAKULTI PERHUTANAN (FH)
1. Alhassan Yakubu Abare
- Sains dan Teknologi Kayu
2. Aznor Marlina Binti Abdullah
- Sains dan Teknologi Kayu
3. Azzarina Binti Anor Basah
- Bioteknologi Hutan
4. Gerald Anak Ulok
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
5. Lakarim b. Lanika
- Sains dan Teknologi Kayu
6. Leewe Bin Yukili
- Perhutanan
7. Liew Chun Yu
- Sains dan Teknologi Kayu
8. Lim Tau Wai
- Pengurusan Industri Perkayuan
9. Mohammad Nazrin Bin Abdul Malik
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
10. Mohd Afiq Bin Mohtar
- Sains dan Teknologi Kayu
11. Mohd Aizat Bin Arippin
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
12. Muhammad Aizat Bin Abd Ghani
- Teknologi Kayu Komposit
13. Muhammad Danial Bin Idris
- Sains dan Teknologi Kayu
14. Noor Liyana Athirah Binti Muhamad
- Fisiologi Pokok
15. Nozad Ali Qader
- Bioteknologi Hutan
16. Nur Fairuz Fauzi
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
17. Nurul Nasyitah Binti Shukor 
- Silvikultur Hutan
18. Puteri Nur Khairunnisha Binti Ismail
- Sains dan Teknologi Kayu
19. Siah Chai Har
- Bioteknologi Hutan
20. Suliankatchi Shaik Abdul Khader 
Umar Ibrahim
- Sains dan Teknologi Kayu
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BIOTEKNOLOGI 
Kepujian Kelas Pertama
1. Ain Najihah Binti Azmi K12
2. Chew Chee Siu K08
3. Mohd Rahaizuddin Bin Rani  K12
4. Noor Ezzah Binti Meor Aris  K12
5. Nur Hazirah Binti Ishak  K14
6. Nur Hidayah Binti Kamaruzzaman  K14
7. Saiful Shafrie Bin Shamsul Azhar  K12
8. Sarinah Binti Baharun K12
9. Tan Chin Wen  K12
10. Tan Poh Ling  K12
11. Wan Suet Ying K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
12. Amar Bin Ab Malik  K12
13. Anis Afieza Binti Mohd Ghani  K12
14. Azrul Arif Bin Mohd Said  K08
15. Farhah Nadhirah Binti Abdul Jabar  K12
16. Farizul Azrin Bin Ahmad  K12
17. Hayatun Syamila Binti Nasran K08
18. Izuani Binti Mohamad Sobri K12
19. Jerniah Umayya  K16 
20. Khairiatul Nabilah Binti Jansar  K12 
21. Mohamad Amyrul Shafiq Bin Sulaiman K02
22. Mohamad Kamil Bin Musa K08
23. Mohamad Shazirwan Bin Abd Wahab K08
24. Mohamad Zul Ikhwan Nurhakim K13
25. Muhamad Khalis Bin Mohd Jalil  K13
26. Muhammad Bin Mohd Jafar  K12
27. Muhammad Salehuddin Bin Othman  K04
28. Muhammad Shalhadi Bin Saharuddin K12
29. Murni Binti Zabar  K12
30. Nor Farahana Binti Che Awang  K12 
@ Ludin 
31. Norlailiza Binti Ahmad  K13
32. Nur Syafiqah Binti Ahmad  K15
33. Nurain Irzierah Binti Ishak  K12
34. Nurfahanah Amirah Binti Ramle  K12
35. Nurhaifaa Husna Binti Mokhtar  K12
36. Nurul Adilah Binti Noryazid  K13
37. Nurul Aini Binti Jamalullail  K12
38. Nurul Atira Binti Khairuddin  K15
39. Nurul Halilah Binti Samsuddin  K12
40. Nurul Maisarah Binti Abdullah  K08
41. Qatrun Nadia Binti Min Athaha  K13
42. Rosfariza Binti Md Rejab  K12
43. Ruhil Hayati Binti Zaini  K12
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44. Sari Mayaningrum Supriyadi  K16
45. Siti Zulaikha Suryati Binti Halim  K12
46. Syafiqa Nazira Binti Yazid K13
47. Wan Nor Salmiah Binti Tun  K12 
Mohd Salim
Kepujian Kelas Kedua Rendah
48. Hani Noor Ajeerah Binti Mohd Zaki K13
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
(BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL) 
Kepujian Kelas Pertama
1. Chua Sik Juan  K14
2. Hanis Binti Faudzi  K14
3. Khoo Mun Hong K14
4. Lau Yi Siang K14
5. Lee Mei Ying K14
6. Lim Yi Yi K14
7. Shaunie Ng May Qi  K14
8. Yee Mei Foong K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
9. Amir Hamzah Bin Ahmad  K14
10. Andrina Tay Chu Huey K14
11. Cha Yee Kuen K14
12. Chan Jia Hui K14
13. Connie Wong Ting Ting K14
14. Farahani Binti Muhammad Azam K14
15. Fatin Illani Binti Abdul Samad  K14
16. Ho Chern Min  K15
17. Mohamad Saiful Nizam Bin  K14 
Mohd Fauzi
18. Nik Nur A`In Binti Nik Zuriadi K14
19. Noor Ain Binti Zaini K14
20. Noor Syahirah Binti Abdullah K14
21. Nor Ailiyana Binti Saud K08
22. Norhasimah Binti Mohd Yusof  K14
23. Nur Afiza Binti Mohd Zainuddin  K15
24. Nur Amalia Binti Hasni  K14
25. Nur Syazana Binti Mohamed Abu  K14 
Bakar
26. Nursuhailla Binti Abd Majid  K14
27. Nurul Farhana Binti Zulkifli  K14
28. Nurul Fatihah Binti Anas  K15
29. Nurul Najihah Binti Mohd Nasir  K08
30. Shuhaidah Binti Othman  K15
31. Siti Zulaikha Binti Mohd Ridzuan  K14 
Mariano
32. Steffi Julan Wan  K14
33. Syaidatul Syazana Binti Pauzi  K15
34. Wan Nurfatin Binti Wan Mohd Jaafar K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
35. Aidil Hakim Bin Azhar  K14
36. Muhammad Assiddiq Bin Ramizan  K07




Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Bahasa Inggeris
1. Aidawati Binti Ahmad Kari  
2. Aruna A/P Santhirangathan   
3. Chong Siew Foong   
4. Chong Sook Chin   
5. Ezreen Binti Emran   
6. Grija Devi A/P Nanda Kumar   
7. Hwu Shiau Fong   
8. Jane Kamini A/P Jaya Balan   
9. Juhaini Binti Johan   
10. Liong Yau Nang @ Kenny Liong   
11. Morietta Binti Mohd Salleh  
12. Nethia Samondeswari A/P Vasuthevan  
13. Noor Eliarita Binti Mohd Selam   
14. Noor Maziah Binti Md Daud   
15. Nor Ashikin Binti Ahmad Bani   
16. Norhana Binti Nordin   
17. Norismaruby Binti Muhamad Nor   
18. Norlela Binti Hashim   
19. Nur Suzanalita Binti Mohd Azhar   
20. Prassanna A/P Barlek   
21. Prema A/P Arjena   
22. Rashini A/P Rajendran   
23. Revathy A/P Rajan   
24. Roha Binti Abdullah   
25. Sasirega A/P K. Narayanasamy   
26. Sharifah Mazni Binti.Syed Ramdzi  
27. Subathra Saras A/P Selliah@Chelliah
28. Sujatha A/P Thyagarajan  
29. Thangaraju A/L Subramaniam   
30. Vanitha A/P Jayarajan   
31. Vanitha A/P Picthamuthu   
32. Won Ay Rong  
33. Wong Huey Shyuan  
Bahasa Melayu
34. Asiah Binti Mohd Johari  
35. Asmawati Binti Kamarudin  
36. Azlinda Binti Amran  
37. Azura Binti Ali  
38. Azwaniza Binti Ahmad  
39. Badrul Hisyam Bin Ibrahim  
40. Chang Siew Chin  
41. Fadhlah Afif Bin Talib  
42. Fadilah Binti Shafie  
43. Farahwahida Binti Hassan  
44. Fauzihan Binti Kasbin  
45. Fazila Mohamad Latiff   
46. Gailani Bin Mat Hussin   
47. Gushlaini Binti Md. Isa   
48. Hamizi Bin Mohamad @ Hamzah   
49. Hanim Binti Senen   
50. Hasbullah Bin Yahya   
51. Jamil B Mat Nor   
52. Khairul Asmadi B. Samsudin   
53. Manimala A/P Palanisamy   
54. Mohd Adha Bin Abd Wahab   
55. Mohd Roseli Bin Embong   
56. Mohd Shamri Bin Mat Ariff   
57. Mohd Tarmizi Bin Sudin   
58. Muin Bin Bakar   
59. Noor Hafizah Binti Abdul Rahman   
60. Nor Aizam Bin Dahlan   
61. Nor Azila Binti Abdul Jamil   
62. Nor Azmi Bin Che Razab   
63. Noraya Binti Hasan   
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64. Norehan Binti Hashim   
65. Norhani Binti Kamaruddin   
66. Norimah Binti Zakaria   
67. Norismawati Binti Ishak   
68. Normah Binti Ismail   
69. Normayadi Bin Othman   
70. Norwati Binti Mohd Zin   
71. Pakhrurrazi Bin Ramelin   
72. Pison Bin Abu Bakar   
73. Rohaya Binti Usoff   
74. Ropiza Binti Yahya   
75. Rosesaliza Binti Md Darus   
76. Rosley Bin Abdullah   
77. Rosli Bin Hassan  
78. Salma Binti Mohd Nor  
79. Saluwa Binti Harun  
80. Siti Laila Binti Ibrahim   
81. Siti Rabiaah Binti Mohammad   
82. Syahirah Binti Tamizi   
83. Syahnoum Binti Hassim   
84. Syahrizan Bin Ibrahim  
85. Wan Saiyiedatul Madehiah Binti Wan   
Mustafha
86. Zaimah Binti Mohamad Said  
Pendidikan Jasmani
87. Abd. Ghani B. Abd. Wahab  
88. Abdul Latif Bin Ab Rashid  
89. Abu Bakar Bin Othman   
90. Ahmad Atiqi Bin Mahadi   
91. Ahmad Najmuddin Bin Azmi   
92. Azmi Bin Mohamad @ Alias   
93. Azraida Binti Mat Hassan   
94. Chiu Yuik Chin   
95. Edlyna Binti Mohamed Akhir   
96. Fairodee Bin Mohamood   
97. Fauziah Binti Mohd Razak   
98. Hamizon Bin Hamid   
99. Khairi Fizairi Bin Jalaluddin   
100. Kok Mee Leng   
101. Lukman Bin Abdullah   
102. Mardiatul Viza Binti Omar   
103. Mohamad Shahizan Bin Daroji   
104. Mohd Misbah B Ajir   
105. Mohd Azri Bin Ahmad   
106. Mohd Hafiz Bin Nawi   
107. Mohd Khairi Bin Budin   
108. Mohd Noor Bin Kadir   
109. Mohd Nurizwan Bin Ishak   
110. Mohd Rozman Bin Sepeai   
111. Mohd Taufik Bin A. Rahman   
112. Muhamad As’ad Bin Abdul Majit   
113. Muhamad Muzamil Bin Boriak   
114. Muhamed Armi Bin Abdul Aziz   
115. Muhammad Qaiyum Bin Suhaimi   
116. Muhammad Rais B Zakaria   
117. Musliha Safry Bin Abdul Razak   
118. Nor Aziela Binti Mohd Ramli   
119. Nor Emida Binti Ab Manaf   
120. Nur Razida Binti Bohari   
121. Ong Kee Sun  
122. Rafizah Binti Abdul Aziz  
123. Ramli Bin Mohamed  
124. Rozamri Bin Mohamad   
125. Sasitheran A/L Gopalan   
126. Satheskumar A/L Partipin   
127. Sazali Bin Sarwan  
128. Sh. Mariatul Akhtar Binti Al-Sayed   
Mohamad
129. Siti Ruzita Binti Abdullah  
130. Wan Fairis Bin A Kamar  
131. Yusnidar Binti Mohd  
132. Zahari B Omar  
133. Zainudin Bin Ramli  
134. Zarina Binti Abdul Hamid   
135. Zul- Atfi Bin Mohamed  
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Bahasa Inggeris
136. Chin Kwan Kit  
137. Hezni Syarina Binti Abdul Jalil   
138. Rashidah Binti Abd Rahim  
139. Shoba A/P Ganeson  
Bahasa Melayu
140. Abdul Shurkur Bin Ahmad   
141. Affendy Bin Abdul Rasid   
142. Amilaili Tempawan Binti Abdullah   
143. Azlan Bin Ab Rahman   
144. Julia Binti Mohd Nahwir   
145. Khairul Razi Bin Asharani   
146. Mohd Hafez Bin Mat Jam   
147. Naslina Binti Nawi   
148. Norhayati Binti Abdul Malek   
149. Norlela Binti Jaafar   
150. Rozaihan Binti Jusoh   
151. Shurhama Binti Ahmad   
152. Sofian A/L Sanguan   
153. Suhaini Binti Marof   
154. Surita Binti Tauzi @ Hassan   
155. Yusman Bin Yusoff   
156. Yusof Bin Rosni   
157. Zunaida Binti Zakaria   
158. Zuraime Bin Zakaria  
Pendidikan Jasmani
159. Asmahani Binti Ismail   
160. Hairin Najah Binti Mohd Sajuri   
161. Ismail Bin Abd Khalid   
162. Mohd Bazli Bin Omar   
163. Mohd Reza Bin Amran   
164. Mohd Shaiful Nizam Bin Ishak   
165. Mohd. Hafez Bin Ab. Hamid   
166. Mohd. Rosdi B. Muhamad   
167. Muhamed Zahid Bin Muhamed Zin   
168. Muhammad Afiq B Mohamad Tahir   
169. Nor Azlina Binti Mhd Zawawi   
170. Norazura Binti Abdullatif   
171. Parames Waran A/L Kerishnan  
172. Saiful Amri Bin Johari   
173. Salbiyah Binti Yahud    
174. Saravanan A/L Rashiya   
175. Shahrol Nisman B Hj Omar     
176. Yazaeraman Bin Yasin    
177. Zulkefli Bin Sabudi@Sabudin  
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1. Abd Majid Bin Jalil  K15
2. Foo Yin Ying  K16
3. Khoo Pui San  K16
4. Lee Chuan Li  K16
5. Lee Shin May  K16
6. Or May May  K16
7. Yvonne Lean  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Pengurusan Industri Perkayuan
8. Norliyana Binti Ahmad Shukri  K14
Teknologi Biokomposit
9. Ahmad Tarmidzi Bin  K13 
Md Bazin
10. Ahmad Uzair Bin Roslan  K14
11. Clarisha Anak Angei  K16
12. Fathin Farhana Binti Harith Fadzilah  K16
13. Fatin Aqilah Binti Mohd Karim  K16
14. Kenny Chew Yi Siong  K16
15. Khoo Guo Dong  K16
16. Kow Shin Yee  K16
17. Lee Chai Ching  K16
18. Mastura Binti Md. Yakup  K16
19. Mohammad Faizul Azam Bin  K16 
Mohammad Isa
20. Mohd Fariz Bin Ahmad  K16
21. Muhamad Hedir Bin Afandi  K16
22. Nadia Binti Sadeli  K16
23. Norazni Binti Mohammad Ali  K16
24. Nur Liyana Binti Mohamad Hafiz  K16
25. Qamariah Norhidayah Binti Salleh  K14
26. Raja Nazrin Bin Raja Ahmad  K16
27. Rasdianah Binti Dahali  K16
28. Rosmiri Binti Baluan  K12
29. Siti Nurul Ashikin Binti Rosli  K16
30. Siti Suhaila Binti Supomo  K13
31. Tey Chun Tian K16
32. Yong Chien Sheng K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Pengurusan Industri Perkayuan
33. Muhammad Azmi Bin Muhammad K16 
Saad
Teknologi Biokomposit
34. Mohd Adib Bin Ab Aziz  K15
35. Mohd Hizami Bin Saharudin  K16
36. Muhammad Anis Bin Khairul Anuar  K16
37. Nurul Wahida Binti Sarbani  K16
BACELOR SAINS HORTIKULTUR
Kepujian Kelas Pertama
1. Farid Nazrin Bin Mustaza  K13
2. Marianne Tan Pueh Im  K14
3. Nor Aina Binti Azrin  K14
4. Nur Amalina Binti Md San  K14
5. Nur Anira Akmal Binti Che Abd Aziz  K14
6. Nur Atikah Binti Ismail  K14
7. Nur Farasieha Binti Mohamad  K13
8. Nurnabilah Binti Sabri  K15
9. Nurul Nursyamimi Binti Samsuri  K16
10. Saw Siew Fen  K14
11. Wong Ying Yong  K14
12. Zailatulhamra Binti Mohd Ali  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
13. Ahmad Mawardi Bin Rosdi @ Rosli  K13
14. Aminahtul Husna Binti Abdullah  K16
15. Amirah Hani Binti Mohd Radzi  K12
16. Asma Adila Binti Jamaluddin  K14
17. Aswamanisa Binti Arshad  K14
18. Kamsiah Binti Mohd Saleh  K16
19. Megat Ahmad Yusuf B. Megat  K13 
Muhammad Hatim
20. Mohamad Anuar Bin Md Jais  K13
21. Mohd Nor Ghani Bin Abu Samah  K14
22. Mohd Rohaizad Bin Sudin  K13
23. Mohd Zahir Bin Zainal  K13
24. Muhamad Azwan Bin Zainol Abidin  K13
25. Muhamad Noor Hazwan Bin  K13 
Abd Manaf
26. Muhammad ‘Irfan Bin Mohamed Zaki K14
27. Muhammad Hariz Bin Ashaari  K16
28. Muhammad Suhail Bin Abdul Rashid K13
29. Nor Anis Binti Mahamed K14
30. Nor Izzaidah Binti Ramlanros K14
31. Norhafizah Binti Gandoh K16
32. Nur ‘aliaa Lina Binti Mohd Rohzaini K14
33. Nur Afikah Binti Roslee  K16
34. Nur Amani Azwa Binti Sulaiman  K14
35. Nur Amiraa Binti Azis  K14
36. Nur Athirah Binti Shaharudin  K14
37. Nur Dalilati Kamilah Binti Md Salleh  K13
38. Nur Fatin Qairawani Binti Mustapha  K14
39. Nur Ilani Binti Mohd Najib  K07
40. Nurliyana Binti Zahid  K14
41. Nurul Farahain Binti Abd Zalil  K13
42. Nurul Ilyana Binti Kamaruzaman  K15
43. Nurul Nadia Binti Othaman  K12
44. Pugalanthi A/P Nagappan  K14
45. Siti Normaya Binti Kamarulzaman  K15
46. Siti Sakinah Binti Mass Duki  K14
47. Suhana Binti Ahmad K14
48. Syafika Binti Jamaludin  K16
49. Syazreena Binti Ibrahim  K14
50. Thilagawathy A/P Raveenthran  K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
51. Abdul Aziz Bin Mohd Salleh  K12
52. Amirul Syafiq Bin Nasorudin K13
53. Muhammad Ikhwan Bin Kasim  K13




1. Hoo Zhen Ting  K10
2. Lim Hong Wei  K10
3. Mohd Izzat Faidhi Bin Abd Rashid  K10
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4. Rethnaraj Rambabu  K10
5. Sivasanghari A/P Karunakaran  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Ahmad Syahmi Bin Mohamed Latiff  K10
7. Aiza Suzila Binti Mohd Kamal  K11
8. Amier Bin Amran  K10
9. Azyan Syazwana Binti A’zemin  K11
10. Khairul Afiq Bin A Rahim  K10
11. Mohamad Luqman Bin Mohd Zin  K10
12. Mohammad Shafiq Bin Saidon  K10
13. Mohd Arzlan Jais Bin Ismail  K10
14. Muhammad Azhar Bin Mat Marzuki  K10
15. Muhammad Faizzuddin Bin Ismail  K10
16. Muhammad Izwan Bin Mohd Idrus  K10
17. Noor Junaina Yanti Binti Ramli  K11
18. Noorashikin Binti Aziz  K11
19. Nur Asyikin Binti Rosly  K11
20. Nur Hashafiqa Binti Zainal  K11
21. Pwint Phyu Win  K11
22. Sarah Munirah Binti Sirajul Huda  K11
23. Tay Chai Hua  K15
24. Zaty Nadhira Binti Mohamed  K11 
Zuhari
Kepujian Kelas Kedua Rendah
25. Mohamad Shahir Bin Mohd Jamani  K08
26. Mohd Arif Zulhafiq Bin Yaakob  K10




1. Chong Seit Cheng  K15
2. Khor Jong Shin  K07
3. Noradira Binti Suhaime  K15
4. Nur Biha Binti Mohamed Nafis  K15
5. Tan Han Wei  K15
6. Tan Ying Wei  K15
Kelas Kedua Tinggi
7. Che Nur Hamizah Binti Che Lah  K15
8. Fathihah Binti Mohamad  K15
9. Madihah Binti Nasir  K15
10. Mohammad Khairi Bin Abdul  K15 
Ghani
11. Mohd Fazli Bin Abd Kuddus  K12
12. Muhamad Rafiuddin Bin Mohamad  K15 
Robiai
13. Muhammad Khairol Annuar Bin Zaini K15
14. Muhammad Shafi’in Bin Mat Shayuti K15
15. Muhammad Zaharul Asyraf Bin  K15 
Zaharin
16. Noor Atikah Binti Zazali  K15
17. Nur Fakhriah Binti Ahmad Jais  K15
18. Nur Farahain Binti Ismail  K07
19. Qistina Binti Mohd Zaki  K15
20. Seri Haini Sulastri Binti Zulkepli  K15
21. Stepheny Julius  K15
22. Tan Wei Sing  K15
23. Tan Young Sim  K07
24. Tee Hui Xin  K15
25. Ting Woei Luen K12
26. Zarif Zulaika Maulad Mohd Zulkifli  K15
Kelas Kedua Rendah
27. Amira Izzati Binti Mespan K15
28. Mohamad Hizuan Bin Hasanuddin K05
29. Muhammad Ikhwan Bin Asmui  K15
30. Muhammad Najib Bin Samsudin  K15
31. Muhammad Rifa`Ie Bin Jamaluddin K15
32. Muhammad Syafiq Bin  K15 
Mohammad Hussin
33. Norhanisah Binti Yaacob @ Ghani K15




1. Mohd Fahmy Izzudin Bin Mad Nor K07
2. Ong Kear Yee K16
3. Tay Lai Kit  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Aimi Nadzirah Binti Yahya  K16
5. Aliaa Nadirah Binti Hamdan  K16
6. Anuja A/P Venugopal  K16
7. Choo Choi Wen  K16
8. Jayanthi A/P Rajamanikam  K16
9. Judith Anak Ambrose  K16
10. Juliet Lavania Kaur A/P Soba Singh  K16
11. Kayithri A/P Ramasamy  K16
12. Keshavan Kumar A/L Sukumar  K08
13. Khadijah Binti Ibrahim  K16
14. Khairul Akiff Bin Mansor  K16
15. Loh Chia Sing  K16
16. Medna Binti Kaling  K16
17. Muhamad Firdaus Bin Arifin  K07
18. Muhammad Nasarruddin Bin  K16 
Abdul Ghani
19. Nabilah Husna Binti Apandi K16
20. Nor Nabila Hassanah Binti  K12 
Ahmad Noorzali
21. Nur Syafiqah Binti Mohd Yazib  K16
22. Nurbiha Binti Mohamad Ayub  K16
23. Nurfera Sabrina Binti Maimon  K16
24. Nurhamizah Binti Abdul Halim  K16
25. Nurul Amira Binti Jamallulil  K16
26. Pavitra A/P Chandran  K16
27. Reanuga A/P Madhivanan  K16
28. Shanmuga Priya A/P Balakrishanan  K16
29. Suhada Binti Fadzil  K16
30. Theresa Susanty Werang Simon  K16
31. Urumila A/P N Thanalingam  K16
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32. Amira Binti Arifin  K16
33. Nurul Afiqah Binti Fathorrahman  K16
34. Rubavathi A/P Rajah  K16
35. Ummi Aiman Binti Abdul Rahman  K16




1. Bernard Tan Yong Boon  K04
2. Chin Pik Kei K04
3. Michelle Sum Yein Teng K04
4. Tan Elaine K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Persembahan Muzik
5. Chew Qi Bin K04
6. Chye Rui Ci K16
7. Jocelyn Yu Hang Ying K04
8. Lua Si Jia K04
9. Mok Shao Min  K04
10. Tan Tze Yang  K04
11. Tang Kit Ying  K04
12. Too Mun Kuan  K04
13. Wee Pui Yin  K04
14. Wong Yee Ping  K04
15. Wong Yen Wei  K04
BACELOR SAINS (DIETETIK)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chong Shu Shen  K17
2. Lao Jie Sze  K17
3. Ng Shi Mie  K17
4. Tan Kian Siang  K17
5. Wong Jun Hong  K17
6. Wong Xue Yan  K17 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
7. Abidatusaadah Binti Azmi  K17 
8. Asiya Abdul Raheem  K17 
9. Chat Kar Kay  K17 
10. Chin Yi Ching  K17
11. Chong Wei Gin  K17
12. Ho Jia Xin  K17
13. Lina Ho Ling Ling  K17
14. Mohammad Syafiq Bin Md Ali  K17
15. Muhamad Adib Aiman Bin Mahmud  K17
16. Nik Najwa Binti Nik Abdul Kadir  K17
17. Nur Adilah Binti Muhammadun  K14 
Basar
18. Nur Azleen Binti Nor Mohamad  K17
19. Nurul Hidayah Binti Azmy  K17
20. Nurul Syahirah Binti Shaari  K15
21. Rafidah Binti Abdul Rashid  K17
22. Rufidah Binti Abd.Rahman  K17
23. Rushda Adiba Binti Ismail  K15
24. Shamini A/P Chandrasee Kharan  K17
25. Siti Suhaila Binti Saufe  K17
26. Thamarai A/P Kuberakusalan  K17
27. Voon Yirou  K17
BACELOR PENGURUSAN ALAM 
SEKITAR
Kepujian Kelas Pertama
1. Anuar Bin Mohd Mokhtar  K16
2. Donna J H Jullah  K14
3. Lum Mun Hoong  K16
4. Ng Wen Jinn  K16
5. Noor Atika Idayu Binti Othman  K16
6. Thai Kar Mun  K14
7. Wong Sem Nee  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
8. Ahmad Farid Bin Muhamad  K16
9. Ahmad Rizal Bin Adnan  K16
10. Dairysia Anthony Yukin  K16
11. Fateen Putri Athirah Binti Zakaria  K16
12. Fatin Atirah Binti Mohd Isa  K16
13. Fatin Shamimi Binti Mohd Nasri  K16
14. Jasmine Binti Jimon  K16
15. Jenny Anak Buyung  K16
16. Kanaga A/P Sivapragasam  K16
17. Lee Chai Fatt  K16
18. Mohammad Syihabuddin Bin  K16 
Mohd Tohir
19. Mohd Firdaus Bin Zakaria  K16
20. Mohd Naim Bin Yahya  K16
21. Nisha Nair A/P Vijakumaran  K16
22. Noor Aidiladha Bin Kasim  K16
23. Nor Azah Binti Nazri  K16
24. Nor Mardiyanhani Binti Anuar  K16
25. Norashikin Binti Jalal  K16
26. Nur Ifzan Binti Mohd Zakri  K08 
27. Nurul Faatihah Binti Mohd Shatar K14
28. Nurul Hasni Binti Abdullah  K16
29. Siti Elma Azureen Binti Amran  K16
30. Siti Nur Fatehah Binti Rusli  K16
31. Suryani Binti Perdinant  K16
32. Tahirah Banu Binti Mohamed Ariff K16
33. Zharif Asyraf Bin Rashid  K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
34. Farid Idham Bin Mohd Affandi  K06
35. Ismail Bin Mad Daud  K16
36. Mohammad Burhan Bin Che Nan  K16
37. Mohd Hafiz Bin Halim  K16
38. Narozita Binti Md Nor  K08
39. Nooraishah Binti Mesran K16
40. Nor Syazwani Binti Johari K14
41. Siti Norain Binti Ab Rahman K16
BACELOR SAINS KOMPUTER 
(KEJURUTERAAN PERISIAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chan Wen Jie  K05
2. Chin Yoon May  K05
3. Goh Wei Mun  K05
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4. Gooi Siew Woei  K05
5. Hoh Yuen Seng  K05
6. Koh Lian Shen  K05
7. Lee Tee Sian  K05
8. Lim Fui Jia  K05
9. Loh Choon Huah  K05
10. Loke Mee Sie K05
11. Low Li Ping  K05
12. Ooi Chiew Wei  K05
13. Pok Wee Ken  K05
14. Tan Jun Ee  K05
15. Tan Kim Loong  K05
16. Yap Chun Hong  K05
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
17. Ain Syafika Binti Mohd Rosli K16
18. Anas Bin Hasbullah K16
19. Badriah Binti Md Azmi K14
20. Chan Chia Sheng  K04
21. Cheng Chun Ling  K05
22. Choong Wen Quan  K05
23. Deepa A/P Karunanithi  K05
24. Emelia Nursyazliana Binti Zulkifli  K05
25. Kamaezanaznur Bin Rosli  K05
26. Khalilah Binti Abdul Basid  K05
27. Lee Choon Lim  K05
28. Mohammad Alif Bin  K04 
Mohammad Allaudin
29. Muhammad Dzafruddin Bin  K05 
Baharum
30. Muhammad Faiz Bin Abd Rahman  K04
31. Muhammad Farid Bin Rameli  K05
32. Muhammad Helmi Bin Hasman  K05
33. Nur Atiqah Binti Mauli Azam  K05
34. Nur Farahazwani Binti Ismail  K05
35. Nur Hilda Amira Binti Abd Wahab  K04
36. Nurafiqah Binti Mohizan  K04
37. Nurasyira Binti Ibrahim  K05
38. Nurul Nafisah Binti Adam  K05
39. Siti Nor Roslinda Binti Ghazali  K05
40. Suhazli Bin Muhamad K03
41. Tee Lian Hong K05
42. Thimuniswarra A/L Appalakonda  K08 
43. Vikneswaran A/L Gunalan  K05
44. Yong Kwong Soon  K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Kejuruteraan Perisian
45. Mohammad Saddam Bin Ahmad  K05 
Jan
46. Mohd Fathim Bin Mohd Talib  K05
47. Muhammad Afiq Bin Mohd Lani  K05
48. Muhammad Hamizan Bin Haris  K05
49. Muhammad Nasrul Syafiq Bin Azidin K03
50. Ng Yen Pin  K05
51. Nurul Aima Binti Abdul Aziz  K05
52. Nurul Atiqa Binti Ismail  K05
53. Syafiqah Binti Beduwi  K16




1. Ang Man Khim K16
2. Tan Chee Shen K16
3. Tan Pei Hua K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Pengurusan Makanan
4. Chai Jea Chuen  K16
5. Mohd Shafiq Bin Mohd Shariff  K13
6. Mutsa Susan Nyamfukudza  K12
7. Ng Siang Keat  K16
8. Nur Asyiqin Binti Mohd Hariri  K16
9. Nur Azliza Binti Jaafar  K07
10. Nur Ezzati Binti Zulkifli  K16
11. Nurulain Adilah Binti Mohamed Sabri K15
12. Pakhariah Binti Arsad  K16
13. Sam Yan Hann  K16
14. Siti Zulaiha Binti Ahmad  K16
15. Syazatul Syamimi Binti Muhamad  K16 
A’ Srai 
16. Tee Wei Huang  K16
17. Wan Nur Daniaty Binti Mohd  K16 
Daniyah
18. Wong Yean Yi  K16
19. Yap Zhen Tang  K16
Pentadbiran Perkhidmatan
Makanan
20. Amar Bin Saadin  K13
21. Nur Hazwani Binti Mohamad Jaiz  K13
22. Rafidah Binti Zakaria  K13
23. Yasnida Binti Robiaai  K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Pengurusan Makanan
24. Fatin Farhanah Binti Rahmat  K12
25. Hanis Zawani Binti Mohammad  K16 
Zawawi
26. Nor Hazwani Binti Hussain  K14
27. Nurul Shuhada Binti Rozi K16
28. Tengku Nur Afiqah Binti Tengku  K16 
Asmara
29. Ummu Zakiah Binti Saroni  K15
Pentadbiran Perkhidmatan Makanan
30. Nur Afiqah Aina Binti Tunut  K13
DIPLOMA KEJURUTERAAN 
PERTANIAN
1.  Abdul Hakam Bin Mohamed Ali  UPMKB
2. Alif Azyree Bin Che Hashim  UPMKB 
3. Chin Ka Wai  UPMKB 
4. Corolin Baing  UPMKB 
5. Diana Sabryna Sirah Anak Sabang  UPMKB 
6. Goh Jia Quan  UPMKB 
7. Hanif Fahmi Bin Mohamed Zin  UPMKB 
8. Hidayatul Wahidah Binti Sobri  UPMKB 
9. Hor Jia Sheng  UPMKB 
10. Iqwan Alif Bin Jaafar  UPMKB 
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11. Khairul Ikhwan Bin Abu Khairi  UPMKB 
12. Lawrence Petrus  UPMKB 
13. Lee Mei Siong  UPMKB 
14. Loo Jing Huan  UPMKB 
15. Maclester Anak Entalai  UPMKB 
16. Mohd Akmal Asyiq Bin Zolkiflee  UPMKB 
17. Mohd Amirullah Bin Nor Bahrin  UPMKB 
18. Mohd Faizol Haffiz Bin Abd Razak  UPMKB 
19. Mohd Ridzuan Bin Mohd Fazri  UPMKB 
20. Muhammad Ariff Bin Isa  UPMKB
21. Muhammad Faizuan Bin Mohamad  UPMKB 
Jeffri
22. Muhammad Fakhruddin Bin  UPMKB 
Iskandar
23. Muhammad Imran Bin Muhammad UPMKB 
Munjit
24. Nabila Binti Musa  UPMKB
25. Najihah Dwi Wahyuni Binti  UPMKB 
Mahmudi
26. Norhidayah Binti Malahubban  UPMKB
27. Nur Fadhilah Fatini Binti Roslan  UPMKB
28. Nur Suraya Fitri Binti Pirdaus  UPMKB
29. Nuramanina Binti Muzaiyin  UPMKB
30. Nurul Shazreena Shazreen Binti  UPMKB 
Bahli
31. Siti Nattrah Binti Zahari  UPMKB
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2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
2.15 petang KETIBAAN YANG BERBAHAGIA 
 DR. KAREN ANN CROUSE@ANI ABDULLAH
 Penerima Anugerah Gelaran Profesor Emeritus 
  
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR




 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN  
 SEMULA MAJLIS KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis 
 Konvokesyen disambung semula
 PENYAMPAIAN ANUGERAH GELARAN 
 PROFESOR EMERITUS KEPADA
 DR. KAREN ANN CROUSE@ANI 
 ABDULLAH
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah 
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
 seperti berikut:
 
  Ijazah Doktor Falsafah 
  - Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para 
graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Sains 
  - Fakulti Ekonomi dan Pengurusan 
  - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
  - Institut Penyelidikan Produk Halal 
 Ijazah Master Kesihatan Awam 
 Ijazah Master Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan 
 Ijazah Master Patologi 
 Ijazah Master Bahasa Melayu 
 Ijazah Master Penderiaan Jauh & Sistem Maklumat Geografi
 Ijazah Master Alam Sekitar
 Ijazah Master Kejuruteraan Alam Sekitar  
 
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah  
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Matematik)
 Ijazah Bacelor Sains (Sains Bahan)
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan  
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan 
  
Dekan Fakulti  Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian) 
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Dekan Fakulti  Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Komunikasi 
Dekan Fakulti  Bioteknologi dan Sains Biomolekul memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia 
Dekan Fakulti  Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
           
Dekan Fakulti  Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan para graduan 
Diploma seperti berikut:
 Diploma Perniagaantani 
       
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
LAGU PUTRA GEMILANG
LAGU NEGARAKU
PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
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1. BENEDICT VALENTINE ARULANANDAM  (Malaysia)
- Pengurusan 
PERCEPTIONS OF SENIOR MANAGERS ON ISSUES OF 
CORPORATE GOVERNANCE IN MALAYSIA
2. CITRA SUKMADILAGA (Indonesia)
- Kewangan
OWNERSHIP CONCENTRATION, OPERATING PERFORMANCE 
AND PRODUCTIVITY IN SELECTED EMERGING MARKETS
3. FAKARUDIN BIN KAMARUDIN (Malaysia)
- Kewangan
IMPACT OF BANK-SPECIFIC CHARACTERISTICS, 
MACROECONOMIC FACTORS AND GOVERNANCE ON 
ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANK REVENUE EFFICIENCIES
4. VINCENT GAN BENG YONG (Malaysia)
- Kewangan
MEASUREMENT OF LEVERAGE AND RISK IN BANKING 
INSTITUTIONS
5. HABSAH MUDA (Malaysia)
- Pengurusan
EFFECTS OF BEHAVIORAL COMPETENCIES ON EMOTIONAL 
INTELLIGENCE AND TEACHING PERFORMANCE OF 
UNIVERSITY ACADEMICS IN MALAYSIA
6. MEGAT SHARIFFUDIN BIN ZULKIFLI (Malaysia)
- Pengurusan (Teknologi Maklumat)
FACTORS INFLUENCING e-BIDDING ADOPTION IN THE 
MALAYSIAN PUBLIC SECTOR
7. NORLIDA BINTI RAMLY (Malaysia)
- Pengurusan (Teknologi Maklumat)
FACTORS INFLUENCING ADOPTION OF THE E-SYARIAH 
SYSTEM AMONG SHAR’IE LAWYERS IN MALAYSIA
8. SAFUAN IDRIS (Malaysia)
- Pengurusan
EFFECTS OF SUPPLY CHAIN PRACTICES, INTEGRATION AND 
COMPLEXITY ON PERFORMANCE QUALITY OF TIER ONE 
SUPPLIERS IN THE MALAYSIAN AUTOMOBILE INDUSTRY
9. SANI HUSSAINI KALGO (Nigeria)
- Kewangan
EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES AND IMPACT OF 
INSTITUTIONAL OWNERSHIP, SHARE MORATORIUM AND 
RETAINED OWNERSHIP ON EARNINGS MANAGEMENT 
DISCRETIONARY BEHAVIOUR OF MALAYSIAN IPO 
COMPANIES
10. SITI FATIMAH MOHAMAD (Malaysia)
- Pengurusan 
CONCEPTUALIZATION OF EMPLOYER BRAND AND ITS 
INFLUENCE ON IMAGE, ATTRACTION AND BRAND LOYALTY 
IN MALAYSIAN LUXURY HOTELS
11. SUDDIN BIN LADA (Malaysia)
- Pengurusan 
EFFECTS OF BRAND ASSOCIATIONS AND PERSONALITY ON 
BRAND LOYALTY
12. TAN LUEN PENG  (Malaysia)
- Pengurusan
RELATIONSHIPS BETWEEN TRUST, MONITORING 
MECHANISMS, COMMUNICATION AND WORK 
PERFORMANCE OF ACADEMICIANS IN MALAYSIAN PRIVATE 
UNIVERSITIES
13. WAN SALMUNI BINTI WAN MUSTAFFA 
- Pengurusan
COGNITIVE, AFFECTIVE AND BEHAVIORAL MODEL OF 
INTERNATIONAL POSTGRADUATE STUDENTS’ EXPERIENCES 




14. ZAHRA YOUSEFI AMIN (Iran)
- Perakaunan
ADOPTION OF ACCOUNTING 
STANDARDS, FINANCIAL LEVERAGE 
AND EARNINGS MANAGEMENT IN 
SELECTED MIDDLE-EAST COUNTRIES
MASTER SAINS






3. Farzin Abadi 
- Ekonomi




6. Mariani Binti Johnny
- Ekonomi
7. Mok Wei Mun
- Ekonomi
8. Noor Izza Rozian Binti Sanib
- Pelancongan
9. Noraida Abd Wahob
- Ekonomi
10. Nurul Afifah Binti Ab Aziz
- Ekonomi
11. Ong Chu Lee
- Ekonomi






15. Siew Mei Kuang 
- Ekonomi
16. Soh Wei Chee
- Ekonomi
17. Subramaniam A/L Munusamy
- Ekonomi
18. Sunmonu Olayiwola Temitayo
- Ekonomi
FAKULTI  PERUBATAN DAN SAINS 
KESIHATAN (FPSK)
19. Adigun Temiloluwa Folasayo
- Mikrobiologi Perubatan
20. Aini Syuhaida Binti Abd Wahab
- Kesihatan Persekitaran




23. ‘Amirah Binti Ahmad Roslan
- Kesihatan Persekitaran




26. Chan Zhi Lun
- Pemakanan Komuniti
27. Chew Shu Yih
- Biologi Molekul
28. Chithra A/P Ramanathan Pullai 
- Perubatan Molekul
29. Choong Horng Tatt
- Pemakanan Komuniti
30. Chu Pek Lim
- Biologi Molekul
31. Chu Wern Cui
- Biologi Molekul
32. Chuah Yaw Kuang
- Farmakologi dan Toksikologi
33. Fara Wahida Binti Rezali
- Pemakanan Komuniti
34. Farhana Binti Yahya
- Farmakologi dan Toksikologi
35. Goje Mohammed
- Epidemiologi dan Biostatistik
36. Hadiza Abubakar Anka
- Sains Pemakanan
37. Hauwa Mohammed Kalgo
- Mikrobiologi Perubatan
38. Haw Tatt Yhew
- Neurosains
39. Hiew Chu Chien
- Pemakanan Komuniti
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40. Ikpegbu Mavis Amarachi
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan




43. Jinadu  Lukman Olaitan
- Kesihatan Komuniti
44. Karwan Mahmood Khudhir
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
45. Kassim Zainab Jumai
- Mikrobiologi Perubatan






49. Maryam Jamielah Binti Yusoff
- Genetik Manusia
50. Masoumeh Tangestani Fard
- Imunobiologi
51. Megat Rusydi Bin Megat Radzi
- Sains Pemakanan
52. Mohammad Arkani 
- Genetik Manusia
53. Mohd Helmi Bin Ujir
- Mikrobiologi Perubatan
54. Mohd Nur Nasyriq Bin Anuar
- Biologi Molekul
55. Mohd. Emir Shafiq Bin Suhaimi
- Mikrobiologi Perubatan
56. Muhammad Faizal Bin Murat
- Pemakanan Komuniti
57. Muhammad Hanaffi Bin Mohamad 
Mokhtar
- Sains Pemakanan
58. Muhammed Saeed Qadir
- Kesihatan Komuniti
59. Mukosolu Chinenye Okonkwo
- Kesihatan Komuniti
60. Mustapha Yannabe Mustapha
- Kesihatan Komuniti
61. Nada Binti Ismail
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
62. Najihah Binti Zainol Abidin
- Kesihatan Persekitaran
63. Ng Chin Tat
- Imunobiologi
64. Noor Faezah Binti Mohd Nordin
- Biologi Molekul




67. Noreen Adila Binti Omar
- Kesihatan Persekitaran
68. Noridzzaida Binti Ridzuan
- Sel Stem
69. Nur Ayu Atika Binti Aziz
- Mikrobiologi Perubatan
70. Nur Izzati Binti Ismail
- Fisiologi
71. Nur Ramziahrazanah Binti Jumat
- Imunobiologi
72. Nurul Aqmaliza Binti Abd Manan
- Pemakanan Komuniti
73. Nurul Atikah Binti Che Hasan
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
74. Nurul Fasihah Binti Zulkifli
- Genetik Manusia
75. Nurul Nadiah Binti Mohamad Nasir
- Sains Pemakanan
76. Ooi Kah Kooi
- Perubatan Molekul
77. Ooi Su Yin
- Pemakanan Komuniti




80. Revathee A/P Rajajendram
- Imunobiologi




82. Saadatu Haruna Shinkafi
- Mikrobiologi Perubatan




85. Shandra Devi A/P Balasubramaniam
- Mikrobiologi Perubatan




88. Siti Farizan Binti Mansor
- Perubatan Molekul








93. Tan Siew Tin
- Kesihatan Komuniti
94. Tie Tung Hing
- Farmakologi dan Toksikologi




97. Wan Nor Hafiza Binti Wan Abd 
Ghani
- Perubatan Molekul
98. Woon Fui Chee
- Pemakanan Komuniti




100. Abdul Afiq Bin Mohd Jaih
- Pembangunan Produk Halal
101. Ak Mohd Syukri Pg Hj Metussin
- Pembangunan Produk Halal
102. Alia Farhanis Binti Mohd Faiz
- Sains Produk Halal
103. Khairunnisa Binti Hasanudin
- Pembangunan Produk Halal
104. Norazlin Binti Mat Husin
- Pembangunan Produk Halal
105. Nur Athirah Binti Ibrahim
- Sains Produk Halal
106. Nur Farhana  Binti Abd Rahman
- Pembangunan Produk Halal
107. Nurul Hawa Ahmad
- Sains Produk Halal
108. Siti Husnaa Bte Mohd Taib
- Sains Produk Halal
109. Siti Nadia Binti Rashidi
- Sains Produk Halal
110. Wan Sahida Binti Wan Zulkifli
- Pengurusan Produk Halal
111. Wan Siti Farizan Binti Mohamed 
Rani
- Analisis Makanan Halal
112. Zulaipa Binti Ruzulan
- Syariah dan Undang-Undang Halal
MASTER KESIHATAN AWAM
1. Adam Ibrahim Abdullahi
2. Ahmad Farhan Bin Ahmad Fuad
3. Ahmad Mustafa Mohammad Salameh
4. Alfa, Idris Jay
5. Edre Bin Mohammad Aidid
6. Khin Thi Dar
7. Mohamed Ahmed Sidahmed Mirghani
8. Mohammad Farhan Bin Rusli
9. Mohammed Hassan Mohammed Eltahir
10. Noorhashirin Harith
11. Nor Faiza Binti Mohd. Tohit
12. Rehab Ibrahim Eltayeb
13. Saifulsyahira Binti Jaaman @ Sharman
14. Sumaya G. Fnaish
MASTER KEJURUTERAAN 
STRUKTUR DAN PEMBINAAN
1. Abdulrahman Abdulwahab Murshed 
Nahshal
2. Alireza Payesteh
3. Ameen Esam Mohammed Almutawakel
4. Arafa Suleiman Juma
5. Arash Mehravan 
6. Azmi Bin Mohammad@ Hassan
7. Chamara Irugalratne
8. Doaa Talib Hashim
9. Hamed Abdipour Vosta
10. Keyhan Karimzadeh
11. Lee Chong Lean
12. Mohammed Keiss Ali Shahir
13. Mohd Zamri Bin Hasan
14. Mohd Zawawi Bin Zakaria
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15. Mohd Zuwairi Bin Samsuddin
16. Nadia Binti Azmi
17. Nakitto Nuru
18. Noes Bin Jamaluddin
19. Paschal Dagang Anak Kevin Akeu
20. Pouria Habib Elahian
21. Rajkumar Naidu A/L Nagathandarn
22. Seyyedeh Saghar Ghodsi
23. Soroosh Abbasi
24. Tok Yee Lei
25. Wong Chee Keong
MASTER PATOLOGI
1. Ahneez Binti Abdul Hameed
2. Baskaran A/L Subramanian
3. Fazilah @ Fazila  Hassan
4. Frhana Binti Rahmat
5. Mazriza Binti Madon
6. Subasri Armon
MASTER BAHASA MELAYU
1. Kuih Chew Kui
2. Mohammad Baru Bin Lapabo
3. Mokhtar Bin Dahari
4. Nor Azwahanum Binti Nor Shaid
5. Nurul Hayana Binti Azizan
6. Rozlina Binti Abd Razib
7. Shardillah Binti Abdullah
8. Wan Noor Aini Binti Wan Ahmad
MASTER PENDERIAAN JAUH 
DAN SISTEM MAKLUMAT 
GEOGRAFI
1. Amir Nouri Manafizad
2. Bahareh Kalantarghorashi Harandi
3. Guo Baoxu
4. Kamil Muhammad Kafi
5. Kayvan Ghasemi  
6. Kouame Yao
7. Maher Ibrahim Sameen
8. Mohamed Barakat Abdelfatah Gibril
9. Mohammed Ahmed Jasim 
10. Muhammad Zamir Bin Abdul Rasid
11. Nahhas Faten Hamed A
12. Nur Hanis Sabrina Binti Suhaimi
13. Shadatul Shila Binti Sharuddin
14. Vahid Rezaeinejad
MASTER ALAM SEKITAR
1. Ahmad Qusyairi Bin Ahmad Khairiri
2. Alia Binti Samsudin
3. Amira Munira Binti Zainal
4. Asiah Najihah Binti Mohamed Alauddin
5. Asmida Binti Abdul Rahman
6. Baharudin Bin Osman
7. Bashiru Kargbo
8. Dayang Noorafizah Binti Ag Saman
9. Fadilah Binti Ramly
10. Finda Ivo Yolanda
11. Frileeno Binti Nyayong
12. Grace Connie Ujang
13. Hazimah Binti Haspi Harun
14. Khairul Bariyah Binti Abd Hamid
15. Lily Khairiah Binti Kadaruddin
16. Lim Bee Ling
17. M.h Sandiya A/P M.h Vijayasiri
18. Mohamed Salih Mohamed Abuklesh 
19. Mohd Azmi Bin Amer Khan
20. Mohd Khairul Zain Bin Ismail
21. Muhammad Hafiz Bin Zainal
22. Muhammad Nur Azimi Bin Azizan
23. Muhd. Saiffuddin Bin Abdul Aziz
24. Nameerah Binti Roslan
25. Nazren Bin Leman
26. Norazli Bin Ghadin
27. Norshiyam Binti Zakaria
28. Nour A. T. Zghaibi
29. Nur Adila Mohamad
30. Nur Azira Binti Adanan
31. Nurfadzillah Binti Rosli
32. Nur-Furqan Binti Saaidon
33. Nurul ‘Aina Binti Ramli
34. Rajiv A/L Sokanathan
35. Shahrulnizam Bin Jamen
36. Shamsol Azhar Ismail
37. Sharifah Nur Munirah Binti Syed Hasan
38. Sharmilah Kumari A/P Kumaran
39. Siti Amira Sariyathul Binti Rusly
40. Siti Atikah Binti Abd.rahman
41. Siti Fatihah Binti Abdul Wahab
42. Siti Nurul Aishah Binti Ahmad Nordin
43. Subashiny A/P Muthusamy
44. Sukairi Bin Samsudin
45. Syafrinawati Binti Sarfen
46. W.mohd Izudin Bin W Yusoff
47. Yasmin Binti Z’aba
48. Zainab Binti Hj Bunyamin




3. Ainatun Illani Binti Ahmad Zukri
4. Ali Imran Bin Mohamad
5. Asmarani Binti Ahmad Puzi
6. Auzy Dwana Binti Ahmad
7. Azlinda Binti Anwar
8. D. Fatimah Zahara Natasyaida Binti Idris 
Alli
9. Farah Dina Binti Kasim
10. Farah Syuhada Binti Salleh
11. Hanisah Binti Ibrahim
12. Hassan Mohammed 
13. Hazwanie Binti Rosli
14. Khairulina Binti Mohd Kamaruddin
15. Ku Noor Asma Husna Binti Ku Azizi
16. Lui Wenleong
17. Mohammad Rahimi Bin Dollah
18. Mohanad A. K. Erjaila
19. Mus’ab Bin Zainal
20. Nur Maizura Binti Mustafa
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21. Nuratiqah Binti Nordin
22. Peng Eng Kiat
23. Sarimah Binti Mahat
24. Siti Suhaida Binti Ramli
25. Umar Abdulbaki Dan Hassan
26. Ummi Hanisah Binti Md Tahir
27. Valerie Lim Cheng Ping
28. Wan Mujahid Bin Wan Hamidon
29. Wan Nurlaili Binti Wan Abdul Rashid
30. Zaidi Bin Mohamed @ Awang
31. Zul Afham Bin Sharkawi
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
(MATEMATIK)
Kelas Pertama
1. Aini Fadhlina Binti Mansor K03
2. Nur Amirah Binti Ahmad K03
3. Tee Yin Jou K03
Kelas Kedua Tinggi
4. Abdul Hakim Bin Ghazali  K03
5. Fatin Nadiah Binti Abd Hamid  K03
6. Filzah Fasihah Binti Abdul Rafar  K08
7. Halimatun Saadiah Binti Bakar  K03
8. Hozjee Anton  K03
9. Ira Ireena Binti Muhammad  K03
10. Maryam Rahmah Binti Mohamed K03 
Amran
11. Muhammad Faruq Bin Samsudin  K03
12. Muhammad Izwan Bin Ishak  K03
13. Muhammad Yaakob Bin Ali Tam  K03
14. Ng Teck Wee  K03
15. Noor ‘Afifah Binti Ibrahim  K06
16. Nor Hafizah Binti Daud  K03
17. Nor Shafika Binti Abu Bakar  K03
18. Nur Auni Binti Baharum  K03
19. Nur Nasatul Aliena Binti Othman  K03
20. Nurul Afiqah Binti Mohd Isa  K03
21. Nurul Asyikin Binti Mohd K03
22. Nurul Hiqmah Binti Md Lazi K03
23. Nurul Noraziera Binti Azman K03
24. Nurul Syazwani Binti Mohd Karim  K03
25. Nurulfarahim Billah Binti Abdullah  K03
26. Siti Norbazilah Binti Ahmad Suhud  K03
27. Siti Nur Alwani Binti Salleh  K03
28. Siti Nurul Amira Binti Razali  K03
29. Solehah Binti Abd Razak  K03
30. Thinesh A/L K.Mariappan  K08
31. Zuraida Binti Wahab  K03
Kelas Kedua Rendah
32. Che Amey Adilah Binti Che Mokhtar  K03
33. Fatimah Binti Esa  K03
34. Mohamad Khairul Hafiz Bin Ab Rani  K13
35. Mohammad Firdaus Bin Samad  K15
36. Muhammad Aziman Bin Azmi  K03
37. Nik Nurain Nabihah Binti Nik  K03 
Rashid
38. Noor Madihah Binti Zulkipli  K13
39. Norhasyimah Binti Mohd Yusof  K03 
40. Nur Adilah Binti Kharinah K05
41. Nur Ainaa Binti M Razib K13
42. Nur Alif Akid Bin Jamaludin K03
43. Nur Fatihah Binti Md Kamil K08
44. Nur Lin Binti Mohd Hanapiah K03
45. Nur Masliyana Binti Zazali K14
46. Nursyaffiqah Binti Ahmad Suhaimi  K07
47. Nursyakira Binti Abdul Rahman  K03
48. Nurul Fatin Alfeqah Binti Zamani  K03
49. Nurul Hidayah Binti Yaacob  K05
50. Nurul Izatiez Binti Kadiri  K03
51. Nurul Syanieza Binti Zainuddin  K03
52. Puyang Lah Kebing  K03
53. Sharifah Nur Adyani Binti Syed  K03 
Husin
54. Siti Nurhafiza Binti Mohd Tohid  K03
55. Tahieyah Binti Abdul Rahim  K13
56. Tan Siang Aun  K03
57. Veronica Shamini A/P Michael  K08
Kelas Ketiga
58. Efhan Bin Mohd Jemi K05
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
(SAINS BAHAN)
Kelas Pertama
1. Fu Guat Ping  K08
2. Kim Yee Chi  K08
3. Lim Jia Yi  K08
4. Lim Su Lian  K08
5. Loh Siew Lee  K08
Kelas Kedua Tinggi
6. Aw Lee Lee K08
7. Chong Win Nie K08
8. Fathiah Syazana Binti Mohamed K08 
Shuhaimi
9. Geam Boon Huang K08
10. Lee Voon Fatt K08
11. Lim Wee Sern K08
12. Ng Weng Zhun K08
13. Noor Azlina Binti Mohd Sarip K08
14. Norhaniza Binti Mohd Kamal  K08
15. Nur Aleeya Ameera Binti Ruzman  K08
16. Nursyafiqah Binti Ismail  K08
17. Nurul Fahana Amilia Binti Rosman  K08
18. Poh Chee Aun  K08
19. Sim Ai Jia  K08
20. Syafinaz Binti Mohd Sabri  K08
21. Tan Jian Hua  K08
22. Tay Kiang Chong  K08
23. Teh An Hong  K16
24. Ying Yuet Lee  K08
Kelas Kedua Rendah
25. Abddul Halim Bin Azizan  K08
26. Abdul Kalam Bin Salehan  K08
27. Ahmad Usman Bin Nor Azmi  K12
28. Asraf Mustaqim Bin Amran  K08
29. Faiz Na’imi Bin Zakaria  K08
30. Mohd Aliff Zairie Bin Abdul Rahim  K08
31. Muhammad Razi Bin Emran  K08
32. Noor Hakimah Binti Hamzah  K08
33. Noor Muhammad Adeeb Danial Bin  K08 
Muhalim
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34. Nur Syafiqah Binti Mansor K08
35. Safia ‘izzati Binti Abd Sukor  K08
36. Shahril Jumri Bin Mohamad Zaid  K08
Kelas Ketiga
Sains Bahan
37. Mohd Zul Fadzli Bin Mohd Nazri  K04




1. Chan Miao Luan K11
2. Chow Miou Ching K11
3. Elaine Ng K11
4. Hee Nyia Ling  K11
5. Kausilya A/P Santhana Raja  K12
6. Lai Hui Lin  K11
7. Lee Yi Teng  K11
8. Ong Khang Ooh  K10
9. Ooi Shu Ting  K11
10. Tan Qee Chow  K10
11. Yong Shong Jen  K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
12. Amanina Amani Binti Kamarul K08 
Zaman
13. Amiruddin Bin Mat Johari K06
14. Chiang Hui Ching K11
15. Foo Yue Theng K12
16. Irene Khoo Li Chen  K11 
17. Khor Soon Yik  K10
18. Lee Xiao Fen  K12
19. Lee Yew Yin  K11
20. Liana Afiqa Binti Lokmanalhakim  K11
21. Mazidah Binti Mior Zakuan Azmi  K11
22. Mohammed Azlan Shah Bin  K13 
Badaruddin
23. Nabila Binti Ahmad Pakhri  K11
24. Nabilah Binti Mansor K11
25. Ng Shu Ling K11
26. Ng Yong Sheng K10
27. Nik Masturah Binti Nik  K11 
Murzaini
28. Noor Adilla Binti Abdullah  K11
29. Nor Anis Alwani  K11
30. Nor Faezah Binti Abuhan  K11
31. Nor Shaerah Binti Abd Rasid  K11
32. Norhasfifa Binti Md Ghaus  K11
33. Nur Zawani Binti Salehin  K11
34. Nuratiqah Liyana Binti Mohammad  K11 
Najib
35. Nurhafiqa Binti Hassan  K11
36. Nurul Siddiqah Binti Whakiddin  K11
37. Nurul Syazwani Binti Pajar  K11
38. Ooi Chew Lei  K11
39. Pon Seen Ying  K11
40. Ruben A/L Thiruchelvam  K08
41. Shahrul Ezani Bin Kamarudin  K10
42. Siti Zubaidah Binti Abdul Razak  K11
43. Wan Nurhakimah Binti Wan Abdul  K15 
Hamed
44. Wang Ying Bei  K11
45. Yap Ai Che  K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
46. Azfizi Bin Aziz  K08
47. Muhammad Naim Bin Muhammad K10 
Khatib
48. Nur Azmiera Binti Sazri  K11
49. Nur Farahana Binti Abdullah  K11
50. Nur Syahida Binti Roslan  K11
51. Nurshahadah Asikin Binti K11 
Zulkeflee
52. Raihanah Binti Karudin  K11





1. Chin Si Ying K14
2. Chin Yi Xue K14
3. Choo Chai Yen K14 
4. Yew Bee Fong K14
Kewangan
5. Chan See Theng K03
6. Cheah Mei Teng K03
7. Lim Phey Yen K14
8. Lim Shu Theng K14
9. Ng Pui San K14
10. Shaeh Chai Ling K03
11. Tiu Siew Hong K03
Pemasaran 
12. Chai Poh Yee K03
13. Hoh Wan Lin K14
14. Ivan Tan Yee Wun K14
15. Low Kah Wai K14
16. Mun Ke Xin K14
17. Wong Mei Yee K03
Pengurusan Sumber Manusia
18. Nurul Sakila Binti Suhaimi K02
19. Yong Chen Yu K02
Perniagaan Antarabangsa
20. Choo Lih Yin  K14
21. Chung Wand Chih  K14
22. Esther Ong Pik Kah  K14
23. Gan Sock Guan  K14
24. Lee Ann Nie  K14
25. Lim Pang Im  K14
26. Lim Sin Pei  K14
27. Ng Jia Ying  K14
28. Wong Yi Shen  K14
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Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Keusahawan
29. Khaw Chia Hau  K14
30. Lim Yi  K14
31. Ng Chia Hong  K14
32. Ng Mei Fen  K14
33. Norsafiqah Binti Ishak  K08
34. Nurul Syazwani Binti Hamzah K05
35. Yan Siong Hou K14
Kewangan
36. Diana Rose Binti Faizal K03
37. Kevin Yeap Soon Choy K06
38. Lim Ai Zhing  K14
39. Loh Wei Ni  K03
40. Ng Yee Leng  K14
41. Nur Hidayah Binti Md Yusup  K03
42. Nur Salwani Binti Yusof  K03
43. Ooi Chao Lung  K14
44. Tan Pei Wen  K14
45. Tan Wei Leng  K14
Pemasaran
46. Aw Yi Han  K03
47. Choo Kar Lap  K14
48. Kek Yong Soon  K14
49. Khairunnisa Binti Fahro Rozi K07
50. Low Mei Hui K03
51. Mohd Hafiz Bin Awang  K14
52. Nur Deanna Syahirah Binti Ahmad K03 
Zafrulla
53. Nur Liyana Binti Rosnam K03
54. Nurulidayu Binti Zahari K07
Pengurusan Hospitaliti Dan Rekreasi
55. Hay Hock Heng  K14
56. Lee Ye Woon  K14
57. Muhammad Sufyan Bin Rosli  K14
58. Murni Binti Ab Wahab  K03
59. Noorasikin Binti Zolkipli  K03
60. Noreen Binti Kamarudin  K03
61. Nurqayyum Arafaat Bin Ruslan K14
62. Nurul Hidayah Binti Mohd Yusop K03
63. Tan Boon Shin  K14
64. Tham Wooi Kiat  K02
65. Wan Hwa Chooi  K14
Pengurusan Sumber Manusia
66. Ameerul Ikhram Bin Razali  K14
67. Farah Ilani Binti Ali Asharaf  K02
68. Farisya Nadia Binti Ibrahim  K03
69. Hurul Ain Binti Talib K02
70. Khoirunnisa Binti Abdul Rahim K14
71. Krishnaveni A/P Eruthayam Ii K03
72. Krishneswari A/P Gunasagaran K03
73. Mohamad Ismail Bin Ambiah K14
74. Mohd Syukor Bin Waktu K14
75. Muhammad Fahimi Bin Mat Supi K14
76. Muhammad Husaini Bin Kamisan K14
77. Muhammad Rifaiz Bin Sobari K14
78. Noor Eliyana Mirza Binti Ismail K03
79. Norshila Binti Yusoff K03
80. Nur Ainah Binti Jusuf K03
81. Nur Akmar Binti Yaacob K05 
82. Nur Izzati Azira Binti Mohd Riduan K03
83. Nur Najaha Binti Hamidon K02
84. Nur Rehan Binti Arzahari K03
85. Nur Syazawana Binti Tajuddin K03
86. Siti Syazwina Binti Mohd Mahdzim K03
87. Zul Fitri Bin Abdul Wahab K14
Perniagaan Antarabangsa
88. Chee Soo Yen K03
89. Ehsan Samavatian K04
90. Kow Mei Ting K03
91. Mohammad Eldo Baidowi K12
92. Nur Razalifah Binti Ghazali K03
93. Nur Zuraini Binti Jahuree  K02
94. Nurul Natasha Binti Kassim  K02
95. Nurul Syakirah Binti Mohamad Aris  K03
96. Tan Sin Hong  K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Keusahawan
97. Harisarawanan A/L Balasingam K14
98. Nur Izzati Binti Janudin K03
Kewangan
99. Yanti Azra Binti Mohd Rusli  K03
Pemasaran
100. Ren Jing K08
Pengurusan Hospitaliti Dan Rekreasi
101. Mohd Jabal Bin Mukhtar  K07
102. Nur Ain Farahim Binti Che Ramlan  K03
103. Nur Liana Binti Abdullah K03
BACELOR PENDIDIKAN (SAINS 
PERTANIAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Ana Binti Ismail  K12
2. Mohd Bakhtiar Bin Badrol Hisham  K13
3. Nur Afiqah Binti Muhammed Raaee  K13
4. Nurul Ain Binti Mohamad  K13
5. Tengku Noorishah Binti Tengku Din  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Abdul Malek Bin Azid  K13
7. Ahmad Adib Aiman Bin Che Hamid  K13
8. Ahmad Ariff Bin Jamaluddin  K13
9. Ammarizuan Bin Ali  K13
10. Fatin Nurfarahin Binti Sharun  K12
11. Hanis Nadzirah Binti Razali  K13
12. Hatin Aifaa Bin Md Fauzi  K13
13. Masriantie Binti Maharun  K13
14. Mohamad Amirul Razif Bin Rahman  K16
15. Mohamad Izham Bin Mohamad Khir  K16
16. Mohamad Nazri Bin Misrom  K13
17. Mohamad Syaffiq Bin Othman  K13
18. Mohamed Zulhisyam Bin Mohd Nor  K13
19. Mohd Noor Isma Bin Ismail  K13
20. Muhamad Azim Bin Kamal  K13
21. Muhamad Nasrul Bin Lok  K13
22. Muhammad Amirul Firdaus Bin Abd  K13 
Razak
23. Muhsin Bin Mohd  K13
24. Nabilah Binti Jamal  K16
25. Nadia Shehada Norazmi  K13
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26. Nik Roseliyana Binti Yusoff  K13
27. Nor Amira Binti Fadzil  K13
28. Nor Husna Binti Mohd Asri  K16
29. Nor Shamimi Binti Mohamad  K14
30. Nor Suhaidah Binti Idris  K13
31. Norameerah Binti Zamzuri  K14
32. Norazihanim Binti Rahim K16
33. Norazila Binti Bachik K13
34. Nur Adnin Binti Nor Azhar K13
35. Nur Amalina Binti Mohd Sukkeri K13
36. Nur Asnira Binti Ahmad  K13
37. Nur Fateha Binti Mohd Aris  K13
38. Nur Hidayah Binti Che Roslee  K13
39. Nur Izyani Binti Hamsah  K13
40. Nur Jannah Binti Ibrahim  K16
41. Nur Nabiha Binti Roslin  K14
42. Nur Nadia Fazreen Binti Ahmad  K13 
Munir
43. Nur Zaty Binti Zakaria  K15
44. Nurnabihah Najwa Binti Ja’afar  K13
45. Nurul Amanina Binti Arazaman  K13
46. Nurul Ashikin Binti Jamaludin  K13
47. Nurul Fadhilah Binti Lamri  K15
48. Nurul Farhana Binti Pauzi  K15
49. Nurul Fatihah Binti Ilias  K13
50. Nurul Nadiah Binti Abdul Shukor  K13
51. Rabiatuladawiyah Binti Zahari  K15
52. Raja Atirah Binti Raja Mohamad  K16
53. Rozila Binti Abd. Ghoni  K13
54. Siti Bongsu Binti Puteh  K16
55. Siti Nor Anisha Binti Abdul Manas  K13
56. Siti Norainda Binti Mohd Nawi  K13
57. Syazwa Binti Muhd Nor  K16
58. Yee Lee Xian  K13
59. Zulaika Najihah Binti Mohd Noor  K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah
60. Mohd Syafiq Bin Ibrahim  K07




1. Nor Azurin Binti Ali  K12
Komunikasi Kemanusiaan
2. Huan Siew Yee  K12
3. Manimegalei A/P Maniraja  K12
4. Notfatun Nikmah Binti Mohamed  K12
5. Nurul Adira Binti Mohd Tawfik  K12
6. Shamila Banu A/P Anpazharan  K12
Komunikasi Korporat
7. Elizabeth Wong Zu Yee  K12
8. Farihah Hanum Binti Ahmad  K12
9. Sara Syahirah Binti Mustapha  K14
Penyiaran
10. Iylia Kamal Bin Mustafa Kamal  K12
11. Kong Hong Jing  K12
Kepujian Kelas Pertama
Penyiaran
12. Ling Kah Yong  K12
13. Oai Shu Chin  K12
14. Tan Jia Siang  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Kewartawanan 
15. Lister Robert Anak Sayang K12
16. Diah Nor Iscahyono Bin Mohd  K12 
Jaiz Masyhur
17. Haslina Binti Ramlee  K08
18. Nor Fazhila Binti Mohd Puad  K12
19. Norwahidah Binti Abdul Wahid  K12
20. Nur Fatin Hazirah Binti Zailan  K08
21. Wan Nur Armiza Shaffinaz Binti K12 
Meor Mohd
22. Zarith Sofina Binti Azahari  K12
23. Zuhaili Binti Indzam  K12
Komunikasi Kemanusiaan 
24. How Chen Xi  K12
25. Jenny Lee Yen Ni K12
26. Khausealya A/P Govidas  K12
27. Koh Siaw Yoke  K12
28. Muhammad Arif Aiman Bin Mustafa  K12
29. Noor Azreen Binti Shamsuddin  K12
30. Puspadevi A/P Ganeswaran  K15
31. Siti Sarah Binti Yusof  K16
32. Tan Wan Ting  K12
33. Teng Wan Ling K12
34. Zarida Binti Zabidi K16
Komunikasi Korporat
35. Chang Wai Heng  K12 
36. Chew Yi Shan  K12 
37. Chin Hua Yik  K12
38. Kong Chiau Ling  K12
39. Mohamad Zawari Bin Ismail  K12
40. Noor Azliza Binti Sulaiman  K12
41. Nor Azlia Binti Weeltha @ Weltah  K16
42. Ong Zi Jia  K12
43. Ooi Weng Hung  K12
44. Peeroo Bibi Amirah Ayman  K15
45. Rajamani A/P Chandrasekaran  K12
46. Rosmie Asmalinda Binti Mat Hussin K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Komunikasi Korporat 
47. Tan Ke Ki  K12 
48. Tee Yi Wen  K16 
49. Wan Nor Suriani Binti Jalal K12 
50. Wong Kin Foong  K12 
51. Wong Yee Shin  K12 
Penyiaran
52. Adrian Choong Ho Ee K12
53. Asyila Binti Kamaludin K12
54. Benedict Santiago A/L Robert  K01
55. Dhiya Shamim Binti Samsudin  K07
56. Elyone Matin  K06
57. Norfadilla Binti Che Par  K07
58. Yee An Ji K12
59. Yeow Woan Ying  K12
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Kepujian Kelas Kedua Rendah
Komunikasi Kemanusiaan
60. Farah Ayuni Binti Yahya K06
61. Norizahamalina Binti Ramli K06
62. Siti Zubaidah Binti Redzun K07
Komunikasi Korporat
63. Ahmad Hafizuddin Bin Mamat @ K09 
Muhamad
64. Maisarah Binti Aminludin K06
Penyiaran
65. Siti Munirah Binti Jusoh  K06
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
BIOKIMIA
Kepujian Kelas Pertama
1. Fam Jye Ping  K14
2. Fatin Syuhada Binti Abdul Razak  K14
3. Khairunisa Amira Binti Ahmad  K14
4. Kim Ji Man  K14
5. Lee Ser Leng  K14
6. Leong Mun Hong  K14
7. Liew Jin Yee  K14
8. Lim Yi Chin  K14
9. Low Weini  K03
10. Nalini A/P Periyasamy  K14
11. Ngan Kian Ann  K14
12. Nur Muhamad Syahir Bin Abdul K14 
Habib
13. Shakirah Binti Abdul Wahab K14 
Sha’arani
14. Tan Hong Wei  K05
15. Tan Shih Jen  K14
16. Wong Jo Yen, Kristie  K14
17. Wong Sim Yee  K14
18. Wong Sook Yee  K14
19. Wong Yoong Fei  K14
20. Yap Mei Kee  K14
21. Yong Wai Shin  K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
22. Ain Aqilah Binti Basirun  K12
23. Izzuanuddin Bin Muhammed Iqbal  K07
24. Muhamad Syirhan Akmal Bin  K07 
Mohamad Rashid
25. Nor Nadirah Binti Mohamed  K14 
Rais
26. Norkhairunisa Binti Mohd Kamil  K14
27. Norshila Binti Shaari  K14
28. Nur Atiqah Binti Osman  K14
29. Nur Haziqah Binti Mohamad  K14
30. Nur Khaliesah Binti Jamadon  K14
31. Nur Syuhadah Binti Abdul Rahman  K14
32. Nurul Husna Qaiyimah Binti Ibrahim  K14
33. Nurul Izzati Binti Zulkifli  K14
34. Nuurhaffiszzul’llah Binti Abd Aziz  K14
35. Sakinah Binti Idris  K14
36. Sarah Syamimi Binti Othman  K14
37. Seha Anak Mamat  K14
38. Siti Fadhilah Binti Abd Rahim  K14
39. Siti Nadzirah Binti Padrilah  K14
40. Tengku Nur Saleha Binti Tengku  K08 
Kamrul
41. Wan Noraina Atikah Binti Wan  K14 
Mohd Musdek




1. Chang Man Keat  K05
2. Cheong Wai Wai  K05
3. Farah Damia Binti Mohd Zainal  K05
4. Grace Ang Hui En  K05
5. Kek Ying Fen  K06
6. Lai Wan Xin  K05
7. Lim Hui Yee  K05
8. Liong Kar Mun  K05
9. Loo Ai Lee  K06
10. Muhammad Syazwan Afifi  K10 
Bin Abdul Muin
11. Ng Mei Yi K06
12. Nur Huda Binti Che Jusoh K05
13. Nur Syafawani Binti Nawawi K05
14. Nurasyikin Binti Jefri K09
15. Nurul Haziqah Binti Jaamat K06
16. Ong Chai Waa K05
17. Patonah Binti Zakaria K06
18. Tan Yih Bing K06
19. Yulieana Asy-Syafieqah Binti K05 
Yaacub
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
20. Assaidah Humairah Binti Yahya  K12
21. Fadilah Rusaida Binti Abdul Khalid  K05
22. Hamk Adz-Dzikree Bin Abdul Sukor  K16
23. Izni Syamimi Nadhirah Binti Safrudin  K14 
24. Jamilah Binti Abd Wahab  K04
25. Md Shahdan Bin Md Shamsudin  K06
26. Mohamad Izwan Bin Zakaria  K05
27. Mohd Ikmal Hilmi Bin K13 
Zulkifli
28. Noor Shahirah Muhammad Nizam  K09 
29. Noorasikin Binti Mohd Amin  K07
30. Nor Aina Syafiqa Binti Rodzuwan  K09
31. Nor Fatinsyarina Binti Sabri Effendi  K05
32. Nor Sakina Binti Esa  K05
33. Noradilah Binti Idris  K09
34. Norakmal Binti Muhammad  K08
35. Norsyahida Binti Ab Halim  K05
36. Norsyahidda Binti Bakry  K06
37. Nur Afiqah Binti Abdul Aziz  K09
38. Nur Amiratul Adibah Binti Ahmad  K05 
Diah
39. Nur Aqilah Binti Anua  K05
40. Nur Fadhilah Binti Mohd Nor  K09
41. Nur Solehah Binti Che Mansor  K11
42. Nurul Fatiah Binti Mislan  K05
43. Nurul Nor Azzianie Binti Ghazali  K09
44. Nurwati Binti Mohamad Khalib  K05
45. Rahmah Nadiah Binti Aminuddin  K05
46. Rosmadi Bin Mat Amin  K13
47. Siti Amira Binti Hussin  K05
48. Siti Mardziah Binti Hamzah  K06
49. Siti Norfarhanim Binti Zulkifli  K05
50. Siti Nur Rohani Binti Hasbie  K09
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51. Sofia Haminah Binti Mohd Som  K09
52. Tengku Alif Anwar B. Tengku  K02 
Mudzafar Shah
53. Umi Safiah Binti Saidin  K08
54. Zayatul Asyikin Binti Abu Bakar  K06
55. Zursyahira Binti Abd Aziz  K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
56. Aizat Hakim Bin A Aziz K07
BACELOR SAINS DAN 
TEKNOLOGI MAKANAN
Kepujian Kelas Pertama
1. Cheng Seih Fei  K12
2. Khor Yian Leng  K12
3. Kwong Ying Bing  K12
4. Lai Siao Ching  K12
5. Look Yong Ying  K12
6. Ng Jin Shuen K12
7. Yeoh Li Ling K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
8. Amal ‘inani Binti Mohd Zari  K12
9. Amalia Binti Abdul Rahim  K12
10. Amira Syafiqah Binti Ahmad Zainal  K12
11. Amirah Haziyah Binti Ishak  K12
12. Balqis Noor Afifah Binti Badiuzaman  K12
13. Faatimah Shameemah Binti  K13 
Abd Gafar
14. Fatin Hanani Binti Hassan Basri  K12
15. Ibrahim Bin Khomirrudin  K13
16. Intan Zafirah Binti Zainal  K12
17. Irianie Liew  K12
18. Izyani Binti Alias  K12
19. Jamariah Binti Ismail  K12
20. Kok Siew Lee K16
21. Lee Pui Yin  K12
22. Lee Sher Qin  K12
23. Lee Shih Hsin  K16
24. Liew Sow Yee  K12
25. Lo Yu Rui  K12
26. Maryam ‘adilah Binti Zainal Arifin  K12
27. Mohamad Hazman Bin Mohamad K13 
Rojie
28. Mohd Hafizuddin Bin Razale  K13
29. Mohd Syafiq Bin Sejili  K12
30. Muhammad Fahmi Bin Mat Yusof  K13
31. Nai’mah Binti Isa  K12
32. Noraziera Binti Azni  K12
33. Norfatihah Binti Yahya  K12
34. Norisham Bin Baharin  K12
35. Nur Amalina Binti Mohd Tajuddin  K08
36. Nur Azhani Binti Mohamed Daud  K12
37. Nur Fatihah Binti Jafarah  K12
38. Nur Raihana Binti Azman  K16
39. Nur Shahirah Binti Ahmad Murad  K13
40. Nur’ain Binti Mohd Ridhuan  K12
41. Nuratikah Binti Abdullah  K12
42. Nurhidayah Binti Kamaruzaman  K12
43. Nurul Afza Binti Abdul Malik  K12
44. Nurul Aida Binti Adam  K12
45. Nurul Huda Binti Othman  K13
46. Rose Nadia Binti Kamarul  K12 
Zaini 
47. Shahzrin Azrina Binti Mustapa  K12
48. Sharfa Diyana Banu Binti Md Shariff  K12
49. Sharifah Nur Jannah Binti Syed  K16 
Hijohari
50. Siti Aisah Binti Zazalli  K12
51. Siti Aishah Binti Kalil  K12
52. Siti Fatimah Binti Nazri  K13
53. Siti Hajar Binti Ishak K08
54. Siti Nurfifi Binti Abdul Rahim  K15
55. Siti Sara Banun Binti Ismail  K08
56. Siti Zulaikha Binti Abd Ghafar  K12
57. Tan Shi Thong  K16
58. Tee Lee Eng  K12
59. Zakiah Binti Jamaludin  K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah
60. Ardi Rozaudi Bin Ahmad Rosli  K05
61. Hazziatul Effa Binti Hamalad  K12
62. Maliana Binti Musa  K12
63. Mohd Hanif Bin Saleh  K14
64. Norazrita Binti Mohaidin  K12
65. Nur Shamimi Binti Zainon  K12
66. Nursyafika Binti Hamidan  K12
67. Nurul Ain Binti Ishak  K12
68. Nurul Nadia Binti Abd Aziz  K12
69. Nurul Syakilla Binti Mohd Nor  K13
DIPLOMA PERNIAGAANTANI
1. Abdul Hakim Bin Mohd Kahar  UPMKB 
2. Abdul Halim Bin Hasbullah  UPMKB 
3. Abdul Muhaimin Bin Ahmad    UPMKB 
Jaludin 
4. Ahmad Syahiiruddin Bin Yahya  UPMKB 
5. Alief Asraf Bin Azhar  UPMKB 
6. Amirul Khairee Bin Hamdan  UPMKB 
7. Anissa Huda Binti Rosli  UPMKB 
8. Baggio Franko Anak Marcos  UPMKB
9. Chin Kam Fong  UPMKB 
10. Deenes Sri Aswani Jik Raja  UPMKB
11. Eddy Anak Binsin  UPMKB 
12. Faidatul Nadiah Binti Hanib  UPMKB 
13. Farah Binti Ehsan  UPMKB 
14. Fatimah Binti Ag Ahmad  UPMKB 
15. Florence Uteh Anak Dumbak  UPMKB 
16. Gelau Chin  UPMKB 
17. Gidi Anak Sapat  UPMKB 
18. Gloria Anak Peluko  UPMKB 
19. Hesfharine Anak Sandum  UPMKB 
20. Huzaifah Binti Zolkepli  UPMKB 
21. Iliani Binti Md Ansori  UPMKB 
22. Imbak Anak Sepurun  UPMKB
23. Irving Geoffrey  UPMKB
24. Iwani Khairiah Binti Che  UPMKB 
Jamaluddin
25. Jullien Varney Kajan  UPMKB 
26. Lim Zheng Yi  UPMKB 
27. Luqman Nul Hakim Bin Md Isa  UPMKB 
28. Maizatul Shahirah Binti Mohamad  UPMKB 
29. Mohamad Alif Bin Amran  UPMKB 
30. Mohamad Nur Aiman Bin Jasmi  UPMKB
31. Mohammad Zameer Bin Zameri  UPMKB 




33. Mohd Anuarizuddin Bin Ibrahim  UPMKB
34. Mohd Farid Hilmi Bin Dali  UPMKB 
35. Mohd Firdaus Bin Yazid  UPMKB 
36. Mohd Hazim Bin Othman  UPMKB 
37. Mohd Nashriq Bin Ramli  UPMKB
38. Mohd Rezzal Bin Abdul Multelib  UPMKB
39. Muhamad Amirul Rifqi Bin Mohd  UPMKB 
Hamdan
40. Muhamad Azizi Hafizuddin Bin Jul  UPMKB 
Bakar
41. Muhamad Fadli Bin Ismail  UPMKB
42. Muhamad Hafizul Bin Zulkibli  UPMKB
43. Muhammad Aiman Bin Abdul  UPMKB 
Razak
44. Muhammad Azraei Bin Rasid  UPMKB 
45. Muhammad Imran Bin Radhowan   UPMKB
46. Muhammad Nabil Imran Bin  UPMKB 
Mohd Rashid 
47. Muhammad Syahmi Bin Sukiman  UPMKB
48. Muhammad Zamir Bin Azhar  UPMKB 
Shapawi
49. Muhammad Zulfikry Bin  UPMKB 
Md Sharif
50. Nenny Anak Manjan  UPMKB 
51. Nicodemus Anak Edwin  UPMKB 
52. Noor Azierinna Binti Jul Bakar  UPMKB 
53. Noor Fatimah Asiah Binti Pairan  UPMKB 
54. Noorazeaty Maulad Mohd Khalif  UPMKB 
55. Nor Azian Syhafrina Binti  UPMKB 
Md Faidz 
56. Nor Fatiha Binti Sulaiman  UPMKB 
57. Norazlina Binti Azmi  UPMKB 
58. Norazliyana Binti Baharudin  UPMKB 
59. Norsyafawani Binti Abdul Halim  UPMKB 
60. Nur Amira Binti Amirruddin  UPMKB 
61. Nur Farhana Ain Binti Salim  UPMKB
62. Nur Farhanah Ezzati Binti Mohd  UPMKB 
Alim
63. Nur Fatin Najwa Binti Musa  UPMKB
64. Nur Hazwani Binti Ayub  UPMKB 
65. Nur Safiqah Binti Mohd Azahar  UPMKB
66. Nur Syahirah Afiqah Binti Mohd  UPMKB 
Azali
67. Nur Syuhaidah Binti Shamsuddin  UPMKB
68. Nurayunisya Binti Sudin  UPMKB
69. Nurfarahani Binti Mohd Salbani  UPMKB
70. Nurifiniza Hasra Binti Abdul  UPMKB 
Rahim
71. Nurjuhaitie Binti Sudisman  UPMKB 
72. Nurul Farahin Binti Adnan  UPMKB 
73. Nurul Syahirah Binti Baharudin  UPMKB 
74. Rafidah Aqilah Binti Mohamad  UPMKB 
75. Sahila Fanieza Binti Morni  UPMKB 
76. Sapri Bin Muhammad Amin  UPMKB 
77. Scalon Unyat Anak Lunsin  UPMKB 
78. Serani Anak Tingom  UPMKB 
79. Shafiyyah Binti Abu Bakar  UPMKB 
80. Sharul Bin Sapruddin  UPMKB 
81. Siti Nurliyana Binti A Rahim  UPMKB 
82. Siti Nurliyana Binti Hasnan  UPMKB 
83. Siti Rabeahton Binti Hazmer  UPMKB
84. Suhartinah Binti Kinase  UPMKB
85. Syadza Nur Syahirah Binti Zulkifli  UPMKB 
86. Ting Ai Fung  UPMKB 
87. Walter Yaman  UPMKB 
88. Zainul Ariffin Bin Supardin  UPMKB
89. Zunnur Farhana Binti Zainudin  UPMKB
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7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi KETIBAAN PRO CANSELOR 
8:30  pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar Masuk Ke Dewan
 
8.40 pagi DOA
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA 
 MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen 
 disambung semula
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah 
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
 seperti berikut:
  Ijazah Doktor Falsafah 
 
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah 
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
 seperti berikut:
  Ijazah Master Pengurusan 
  Ijazah Master Kesusasteraan Melayu 
  Ijazah Master Statistik Gunaan  
  Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia
  Ijazah Master Sains 
  - Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
UCAPAN KONVOKESYEN
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan  
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Doktor Perubatan 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Perakaunan 
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia 
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik) 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para  
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan 
 (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)   
  
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Perniagaantani)  
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Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains 
 (Pembangunan Manusia & Teknologi Maklumat) 
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
memperkenalkan para graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Perladangan Makanan                          
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS 
KONVOKESYEN
Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
LAGU PUTRA GEMILANG
LAGU NEGARAKU 







1. Ilhamanggai A/P Narinasamy (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
THE USE OF PROGRESSIVES AMONG MALAYSIAN ESL 
LEARNERS AND THEIR PRESENTATION IN MALAYSIAN 
ENGLISH LANGUAGE TEXTBOOKS
2. Ing Yah Chzeh (Malaysia)
- Kimia Bahan
ELECTROCHEMICAL PREPARATION AND 
CHARACTERIZATION OF POLY(3-HEXYLTHIOPHENE)-
CADMIUM SULFIDE HYBRID SEMICONDUCTOR FILMS
3. Intan Suhana Binti Mohd Razelan (Malaysia)
- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
DEVELOPMENT OF COMPOSITE RISK INDEX FOR FEDERAL 
ROADS IN MALAYSIA
4. Irfan Ahmed Shaikh (Pakistan)
- Kejuruteraan Sumber Air
OPTIMIZATION OF CANAL OPERATION DURING REDUCED 
FLOWS
5. Ismail Bin Mohamed (Malaysia)
- Pentadbiran Pendidikan
THEORETICAL CONCEPTUALIZATION OF A TEACHER 
DEVELOPMENT PROGRAM IN SELECTED MALAYSIAN 
TEACHER EDUCATION INSTITUTES
6. Ismawati Binti Sharkawi (Malaysia)
- Perniagaantani
FACTORS INFLUENCING HEALTHY EATING INTENTION 
AMONG MALAYSIAN ADULTS
7. Izwandy Bin Idris (Malaysia)
- Biologi dan Ekologi Akuatik
DIVERSITY, BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL ASPECTS 
OF MARINE BAITWORMS, WITH AN EMPHASIS ON A 
POLYCHAETE Marphysa moribidii (Idris, Hutching, Arshad 2014) 
FROM MORIB MANGROVE AREA, MALAYSIA
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
8. Jamilah Binti Idris (Malaysia)
- Ekonomi
TRADE OPENNESS, GROWTH, INCOME INEQUALITY AND 
ENVIRONMENT IN OECD COUNTRIES
9. Jamilah Binti Mohd Mahyideen (Malaysia)
- Ekonomi
INFRASTRUCTURE, TRADE AND GROWTH IN SELECTED 
ASEAN COUNTRIES
10. Jamileh Amirzadehiranagh (Iran)
- Gerontologi Perubatan
EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION INTERVENTION 
BASED ON HEALTH BELIEF MODEL AMONG ELDERLY WOMEN 
IN URMIA, IRAN
11. Jamshid Nemati (Iran)
- Kejuruteraan Mekanikal
MECHANICAL PROPERTIES OF ULTRA-FINE GRAIN 
ALUMINIUM AL6063 AND PURE COPPER PROCESSED BY 
EQUAL CHANNEL ANGULAR EXTRUSION METHOD
12. Julia Tan Meihua (Malaysia)
- Bahan dan Teknologi Nano
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND CYTOTOXICITY 
EVALUATION OF CARBOXYLATED CARBON NANOTUBES 
FUNCTIONALIZED WITH SILIBININ, BETULINIC ACID AND 
LEVODOPA FOR DRUG DELIVERY
13. Kasimu Ibrahim (Nigeria)
- Ekonomi Alam Sekitar
ECONOMIC IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MAIZE 
PRODUCTIVITY IN NORTHERN NIGERIA
14. Katayoon Kalantari (Iran)
- Sains Nano
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF Fe3O4/ 
MONTMORILLONITE AND Fe3O4/TALC NANOCOMPOSITES 
FOR REMOVAL OF HEAVY METALS
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15. Khadija Mohamed Misratia (Libya)
- Agronomi
ALLEVIATION OF SALINITY STRESS IN RICE GENOTYPES 
USING GROWTH REGULATORS
16. Khadijah Abdul Razak (Malaysia)
- Pedagogi
GAYA PEMBELAJARAN, PENCAPAIAN PENDIDIKAN ISLAM, 
DAN PENGHAYATAN AKHLAK DALAM KALANGAN PELAJAR 
SEKOLAH MENENGAH DI SELANGOR
17. Khairul Azhar Bin Mohammad (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
EFFECT OF DWELL PERIOD ON FATIGUE LIFE OF 316L 
STAINLESS STEEL TUBE AT HIGH TEMPERATURE UNDER CREEP 
CONDITION
18. Khairul Dahri Bin Mohd Aris (Malaysia)
- Kejuruteraan Aeroangkasa
STRUCTURAL HEALTH MONITORING  OF COMPOSITE PATCH 
REPAIR FOR AIRCRAFT STRUCTURES USING PRINCIPAL 
COMPONENT ANALYSIS
19. Khairulazhar Bin Jumbri (Malaysia)
- Kimia Fizik
DESIGN AND SYNTHESIS OF NEW 1-ALKYL-3-
BUTYLIMIDAZOLIUM BROMIDE IONIC LIQUIDS AS MEDIA FOR 
DNA SOLVATION
20. Khalidah Binti Haron (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
LEADERSHIP PRACTICES AND PRINCIPLES OF A MALAY-
MUSLIM CHIEF EXECUTIVE OFFICER AT A SELECTED 
MALAYSIAN GOVERNMENT-LINKED COMPANY
21. Khin Thida Khaing (Myanmar)
- Pemakanan Haiwan
EFFECTS OF CUTTING LENGTH OF WHOLE-CROP 
CORN SILAGE ON NUTRITIVE QUALITY AND RUMEN 
FERMENTATION IN GOATS
22. Khoo Li Teng (Malaysia)
- Kimia Ubatan
BIOASSAY-GUIDED FRACTIONATION OF ANTICOAGULANT 
COMPOUNDS FROM Melastoma malabathricum Linn. LEAF
23. Khoo Ying Hooi (Malaysia)
- Politik dan Kerajaan
SOCIAL MOVEMENTS AND DEMOCRATIZATION IN MALAYSIA
24. Koong Seow Shin (Malaysia)
- Ekonomi
FINANCIAL STABILITY INDEX, CREDIT AND EXTERNAL 
SHOCKS IN MALAYSIA
25. Kumar A/L Krishnan (Malaysia)
- Radiasi Gunaan
DETERMINING DISTRIBUTION OF ELEMENTS IN SURFACE 
SEDIMENT, SOFT TISSUE AND SHELL OF Cerithidea obtusa 
Lamarck USING NUCLEAR AND ATOMIC TECHNIQUES
26. Kwan Yee Min (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
MOLECULAR CLONING AND CHARACTERIZATION OF 
NITRIC OXIDE ASSOCIATED 1 TRANSCRIPT FROM OIL PALM 
(Elaeis guineensis Jacq.) AND ITS RECOMBINANT PROTEIN 
PRODUCED FROM PROKARYOTIC SYSTEM
27. Lamya M. J. Mahdi (Iraq)
- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
AGING DEFORMATION RESISTANCE OF NANOCLAY-
MODIFIED STONE MASTIC ASPHALT MIXTURE
28. Lee Huei Hong (Malaysia)
- Sains Makanan
NUTRITIONAL ENHANCEMENT OF WHOLE GRAIN 
BARIO RICE BY PHYTIC ACID DEGRADATION DURING 
GERMINATION
29. Lim Swee Ling (Malaysia)
- Bioteknologi Perubatan
IN VITRO AND IN VIVO ANTI-LUNG CANCER PROPERTIES OF 
LEAF ETHANOLIC EXTRACT OF Morinda citrifolia L.
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30. Low Chen Fei (Malaysia)
- Bioteknologi Molekul
IDENTIFICATION OF PROTEINS AND GENES AS POTENTIAL 
BIOMARKERS IN BROWN-MARBLED GROUPER (Epinephelus 
fuscoguttatus Forsskål) RESISTANCE TO Vibrio sp.
31. Mahaganapathy A/L Dass @ Paskaradass (Malaysia)
- Pembangunan Komuniti
PARTICIPATION, CAPACITY BUILDING, EMPOWERMENT 
AND SOCIO-ECONOMIC WELL-BEING AMONG INDIAN 
COMMUNITY THROUGH MYKASIH ENTREPRENEURSHIP 
PROGRAM IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA
32. Mahdi Amirabadizadeh (Iran)
- Kejuruteraan Sumber Air
CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON HYDROLOGICAL 
REGIME OF THE LANGAT RIVER BASIN, MALAYSIA
33. Mahdi Jafarlou (Iran)
- Perubatan Molekul
SUPPRESSION OF MCL-1 AND SURVIVIN GENES EXPRESSION 
AND THEIR APOPTOTIC EFFECT IN HUMAN ACUTE MYELOID 
LEUKEMIA CELL LINE (U-937)
34. Mahdi Karami (Iran)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
MIXED ECCENTRICITY FAULT DETECTION BASED ON 
STATOR CURRENT ANALYSIS IN LINE START PERMANENT 
MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR
35. Mahmoodreza Shabanimofrad (Iran)
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
GENETIC ANALYSIS AND QTL MAPPING OF BROWN 
PLANTHOPPER (Nilaparvata Lugens Stål.) BIOTYPES 2 AND 3 
RESISTANCE IN RICE
36. Mahyat Shafapourtehrany (Iran)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
IMPROVED FLOOD DETECTION AND SUSCEPTIBILITY 
MODELLING USING REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEM
37. Malahat Rezaee (Iran)
- Bioterapeutik
FORMULATION, OPTIMIZATION AND CHARACTERIZATION 
OF PALM KERNEL OIL ESTERS NANOEMULSION SYSTEM 
CONTAINING SODIUM DICLOFENAC
38. Malarvizhi A/P Sinayah (Malaysia)
- Pengajian Wacana
PENANDA LINGUISTIK BAHASA TAMIL DALAM KOMUNIKASI 
FACEBOOK
39. Mansoureh Charkhandeh (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY AND 
REIKI THERAPY ON ADOLESCENTS WITH DEPRESSIVE 
DISORDERS IN TEHRAN, IRAN
40. Mariana Binti Mohd Yusoff (Malaysia)
- Pendidikan dan Komunikasi Kesihatan
LEARNING EXPERIENCES OF MALAY MUSLIM WOMEN BREAST 
CANCER SURVIVORS AT A CANCER RESOURCE CENTER, 
MALAYSIA
41. Marianie Binti Musarudin (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioperubatan
OPTIMIZATION OF ENERGY WINDOW FOR DIFFERENT BODY 
MASS INDEX IN BIOGRAPH TRUEPOINT POSITRON EMISSION 
TOMOGRAP
42. Mariyati Binti Mohd Nor (Malaysia)
- Linguistik Bandingan Terapan
PERBANDINGAN BENTUK KATA ADJEKTIF BAHASA SEPANYOL 
DENGAN BAHASA MELAYU DALAM PENULISAN PELAJAR IPTA
43. Maryam Abdali Dehchenari (Iran)
- Bahasa Inggeris
CRITICAL DISCOURSE AND SEMIOTIC ANALYSES OF THE 
CHANGES IN THE ROLES AND REPRESENTATIONS OF WOMEN 
IN ACTION MOVIES ACROSS THREE ERAS OF HOLLYWOOD
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44. Maryam Hajikhani (Iran)
- Pembangunan Sumber Manusia
INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL PREDICTORS 
OF PERCEIVED ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND 
MODERATING ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE 
AMONG EMPLOYEES IN MALAYSIAN ISO 14001 CERTIFIED 
MANUFACTURING COMPANIES
45. Maryam Shahpasand (Iran)
- Keselamatan dalam Komputeran
SCIENTIFIC FORENSIC FRAMEWORK FOR 
SMARTPHONES
46. Marzieh Fallah (Iran)
- Pengurusan Alam Sekitar
DEVELOPMENT OF CRITERIA AND INDICATORS FOR 
SUSTAINABLE ECOTOURISM RESOURCE MANAGEMENT IN 
PENANG NATIONAL PARK, MALAYSIA
47. Masnindah Binti Malahubban (Malaysia)
- Teknologi Makanan Haiwan
Andrographis paniculata Nees AND Orthosiphon stamineus Benth 
GROUND LEAF AS ANTIBIOTIC AND ANTIOXIDANT 
SUPPLEMENTS FOR BROILER CHICKEN
48. Matemilola Bolaji Tunde (Nigeria)
- Ekonomi
RELATIONSHIP AMONG CAPITAL STRUCTURE, MANAGERIAL 
ABILITY, FIRM AGE AND SHAREHOLDERS’ RETURN IN 
MALAYSIA
49. Mawar Murni Binti Yunus (Malaysia)
- Ekonomi
EFFECTS OF TRADE ON EMPLOYMENT CREATION AND 
HUMAN DEVELOPMENT IN DEVELOPED AND DEVELOPING 
COUNTRIES
50. Mazlina Shafi’i (Malaysia)
- Ekonomi
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, INNOVATION AND 
PRODUCTIVITY IN SELECTED ASIAN COUNTRIES
51. Md. Al Amin Sarker (Bangladesh)
- Polisi Pembangunan Pertanian
PRODUCTION RISK AND TECHNICAL EFFICIENCY OF THAI 
KOI (Anabas testudineus Bloch) FARMING IN SELECTED AREAS OF 
BANGLADESH
52. Md. Amirul Alam (Bangladesh)
- Agronomi
GENETIC DIVERSITY AND EFFECT OF SALINITY ON MORPHO-
PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES OF PURSLANE (Portulaca 
oleracea L.) GERMPLASM COLLECTIONS
53. Md. Nazmus Saadat (Bangladesh)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
ADAPTIVE AND OPTIMIZED RADIO RESOURCE ALLOCATION 
ALGORITHMS FOR OFDMA-BASED NETWORKS
54. Meddegoda Lekamlage Chinthaka Prageeth Meddegoda  
(Sri Lanka)
- Muzik
MUSICAL TRACES OF HINDUSTANI CULTURE IN MALAY 
GHAZAL
55. Mehdi Granhemat (Iran)
- Bahasa Inggeris
LANGUAGE CHOICE AND USE AMONG UNDERGRADUATES 
AT A MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY
56. Mehdi Karimizarchi (Iran)
- Sains Tanah
SOIL NUTRIENTS AND MAIZE RESPONSES TO ELEMENTAL 
SULPHUR AS A FERTILIZER AND SOIL AMENDMENT FOR 
BINTANG SERIES SOIL
57. Mehrzad Keshavarzifard (Iran)
- Ekosistem Marin dan Air Tawar
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN THE COASTAL 
ENVIRONMENT OF PENINSULAR MALAYSIA AND THEIR 
BIOAVAILABILITY TO Paphia undulata Born
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58. Melati Khalid (Malaysia)
- Neurosains
A CELLULAR MODEL FOR AROMATIC L-AMINO ACID 
DECARBOXYLASE DEFICIENCY AND NEUROTRANSMITTER 
ANALYSIS OF AVAILABLE THERAPEUTICS USING A 
NEUROBLASTOMA CELL CULTURE
59. Misha Teimouri (Iran)
- Komunikasi Massa
AN INTEGRATED MODEL OF INTERNET RISK PROTECTION 
TO REDUCE ONLINE RISKS FOR CHILDREN
60. Mohadese Hashem Borojerdi (Iran)
- Imunobiologi
MITOGENIC ACTIVITY OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON 
HEMATOPOIETIC STEM CELLS VIA CELLULAR ANALYSIS AND 
GENE EXPRESSION
61. Mohamad Fitri b Mohamad Yusoff (Malaysia)
- Pengajian Wacana
WACANA MUAMALAT DALAM KERANGKA SISTEM EKONOMI 
KONVENSIONAL
62. Mohamed M Idris Ali (Libya)
- Pemakanan Haiwan
EFFECTS OF FEEDING PALM KERNEL CAKE FERMENTED 
BY FIBER-DEGRADING BACTERIA ON PERFORMANCE OF 
BROILER CHICKEN
63. Mohammad Aizat Bin Jamaludin (Malaysia)
- Syariah dan Undang-undang Halal
PENENTUAN KADAR ALKOHOL DALAM PRODUK MINUMAN 
MENURUT PERSPEKTIF FIQH DAN SAINS
64. Mohammad Ali Nemattolahi (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
DIGITAL SPEECH WATERMARKING FOR ONLINE SPEAKER 
RECOGNITION SYSTEMS
65. Mohammad Mehdi Gilanian Sadeghi (Iran)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
OPTIMIZED SCHEME FOR EFFICIENT AND SCALABLE KEY 
MANAGEMENT IN IEEE 802.16e-BASED NETWORKS
66. Mohammad Reza Haj Seyed Javadi (Iran)
- Ekonomi Pertanian
FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION AND FAILURE 
PREDICTION OF IRANIAN FOOD AND AGRICULTURAL 
CORPORATION
67. Mohammad Reza Khammar (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Multimedia
BLOTCH REMOVAL USING MULTI-LEVEL SCANNING, SHAPE 
ANALYSIS, AND META HEURISTIC TECHNIQUES
68. Mohammad Saukat Jahan (Bangladesh)
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
TRADE-OFF BETWEEN ENERGY EFFICIENCY AND COLLISIONS 
FOR MAC PROTOCOLS OF WIRELESS SENSOR NETWORK
69. Mohammad Tahghighi Sharabyan (Iran)
- Keselamatan dalam Komputeran
EXTENSION AND CRYPTANALYSIS OF GOLDEN 
CRYPTOGRAPHY
70. Mohammad Tajfard (Iran)
- Kesihatan Komuniti
RELATIONSHIPS BETWEEN SERUM HIGH SENSITIVITY 
C-REACTIVE PROTEIN, INFLAMMATORY BIOMARKERS 
AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG 
IRANIAN PATIENTS WITH  ARTERY DISEASE
71. Mohammad Zarei (Iran)
- Bioteknologi Makanan
GENERATION AND CHARACTERIZATION OF BIOACTIVE 
PEPTIDES FROM PALM KERNEL CAKE PROTEINS
72. Mohammadreza Vakili Mobarakeh (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS, PARENTAL 
ATTACHMENT, LOCUS OF CONTROL AND ACCULTURATION 
WITH PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF IRANIAN 
ADOLESCENTS IN MALAYSIA
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73. Mohammed Bakari Mahre (Nigeria)
- Teriogenologi dan Sitogenetik
OESTRUS CYCLE, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM 
MORPHOLOGY AND TEMPERAMENT AND SPERM ATTRIBUTE 
OF RUSA DEER (Rusa timorensis Blainville) IN CAPTIVITY
74. Mohammed Muzammel Hoque (Bangladesh)
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
LITTERFALL, NUTRIENTS AND FISHERY PRODUCTION IN 
KUALA SIBUTI MANGROVE, MALAYSIA
75. Mohammed Safwan Ali Khan (India)
- Farmakologi dan Toksikologi
GASTROPROTECTIVE ACTIVITY OF SELECTED INDIAN HERBS 
AND Channa striata Bloch AGAINST STRESS AND DRUG-
INDUCED ULCERS
76. Mohd Azaman Md Deros (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
INJECTION MOULDING SIMULATION OF WOOD-FILLED 
POLYPROPYLENE THIN-WALLED COMPOSITE PARTS
77. Mohd Faez Bin Sharif (Malaysia)
- Bioteknologi Sel Haiwan
ANTIDIABETIC ACTIVITIES OF OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) 
FRUIT AND PALM OIL MILL EFFLUENT EXTRACTS
78. Mohd Huzairi Bin Mohd Zainudin (Malaysia)
- Bioteknologi Alam Sekitar
MICROBIAL COMMUNITY CHANGES DURING CO-
COMPOSTING OF OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCH WITH 
PALM OIL MILL EFFLUENT ANAEROBIC SLUDGE
79. Mohd Izuan Effendi Bin Halmi (Malaysia)
- Biokimia
BIOREDUCTION OF HEXAVALENT MOLYBDENUM 
TO MOLYBDENUM BLUE USING Serratia sp. MIE2 AND 
PURIFICATION OF MOLYBDENUM-REDUCING ENZYME
80. Mohd Khairul Hisyam Bin Hassan (Malaysia)
- Ekonomi Pembangunan
REGIONAL AND INTER-REGIONAL INPUT-OUTPUT MODEL 
AS A PLANNING TOOL FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 
MALAYSIA
81. Mohd Rakib Bin Mohd Rashid (Malaysia)
- Patologi Tumbuhan
EPIDEMIOLOGY AND ETIOLOGY OF Ganoderma UPPER AND 
BASAL STEM ROT IN OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) ON PEAT 
IN SARAWAK, MALAYSIA
82. Mohd Uzair Bin Mohd Rosli (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL DESIGN SUPPORT SYSTEM 
BASED ON INTEGRATED THEORY OF INVENTIVE PROBLEM 
SOLVING AND ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
83. Mohsen Bohluli (Iran)
- Sains Tanah
EFFECTIVENESS OF SILT PIT AS A SOIL, WATER AND NUTRIENT 
CONSERVATION METHOD IN NON-TERRACED OIL PALM 
PLANTATION
84. Mohsen Dadras (Iran)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
A GEOSPATIAL APPROACH IN MODELING URBAN LAND 
DEVELOPMENT AND REDEVELOPMENT OF BANDAR ABBAS, 
IRAN
85. Mojgan Nourian (Iran)
- Pemakanan Komuniti
IMPACT OF AN EDUCATIONAL PROGRAM ON METABOLIC 
SYNDROME IN OBESE ADOLESCENTS IN ISFAHAN, IRAN
86. Moohamad Ropaning Sulong (Thailand)
- Teknologi Enzim
RECOMBINANT THERMOSTABLE MALTOGENIC AMYLASE 
FROM Geobacillus sp. SK70 AND ITS VARIANTS
87. Mortaza Ebrahimi (Iran)
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
ISOLATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF 
EgCBF3 ENCODING OIL PALM CBF/DREB TRANSCRIPTION 
FACTOR AND EFFECTS OF ITS ECTOPIC EXPRESSION IN 
TOMATO (Solanum lycopersicon L. cv. MT1)
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88. Morteza Ghobakhloo (Iran)
- Kejuruteraan Industri
MEDIATING ROLE OF LEAN MANUFACTURING PRACTICE 
FOR INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCES AND 
PERFORMANCE IMPROVEMENT OF MANUFACTURING FIRMS
89. Moslih Amer Salih (Iraq)
- Kejuruteraan Struktur
NEW GEO-POLYMERIZATION PROCESS FOR HIGH STRENGTH 
ALKALI-ACTIVATED BINDER WITH PALM OIL FUEL ASH AND 
GROUND GRANULATED BLAST FURNACE SLAG
90. Mst. Rubia Banu (Bangladesh)
- Pembiakan dan Genetik Akuakultur
INFLUENCE OF HETEROGENOUS INDIVIDUAL GROWTH ON 
MALE FRESHWATER PRAWN Macrobrachium rosenbergii De Man 
FOR SUSTAINABLE MONOSEX CULTURE
91. Muhammad Asyraf Asbullah (Malaysia)
- Kriptografi Bermatematik
CRYPTANALYSIS ON THE MODULUS N = p2q AND DESIGN OF 
RABIN-LIKE CRYPTOSYSTEM WITHOUT DECRYPTION FAILURE
92. Muhammad Ishaque Mastoi (Pakistan)
- Pengurusan Perosak Bersepadu
LIFE TABLE, INFESTATION AND INTERACTION OF PAPAYA 
MEALYBUG Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink 
(PSEUDOCOCCIDAE: HEMIPTERA) AND ITS PARASITOIDS
93. Muhammad Javed Sheikh (Pakistan)
- Pembangunan Komuniti
FARMERS’ PARTICIPATION, SOCIAL CAPITAL AND BENEFITS IN 
WATER MANAGEMENT IN SINDH PROVINCE OF PAKISTAN
94. Muhammad Mahmudul Hasan (Bangladesh)
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
DEVELOPMENT OF BLAST RESISTANT VARIETY THROUGH 
MARKER-ASSISTED BACK CROSSING BETWEEN VARIETIES 
MR263 AND PONGSU SERIBU 1
95. Muhammad Sani Muhammad (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
INCOME DIVERSIFICATION IN ENHANCING FOOD SECURITY 
AMONG RURAL HOUSEHOLDS IN NIGERIA
96. Muhd Ridzuan Bin Mansor (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
CONCURRENT CONCEPTUAL DESIGN OF HYBRID NATURAL/
GLASS FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES 
FOR AUTOMOTIVE PARKING BRAKE LEVER 
97. Mukhtar Mahmoud Yahya Ghaleb (Yemen)
- Rangkaian Komputer
MOBILE DATA GATHERING ALGORITHMS FOR WIRELESS 
SENSOR NETWORKS
98. Mustafa Ismael Salman (Iraq)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
SELF-CONFIGURED LINK ADAPTATION USING CHANNEL 
QUALITY INDICATOR-MODULATION AND CODING SCHEME 
MAPPING WITH PARTIAL FEEDBACK FOR GREEN LONG-TERM 
EVOLUTION  CELLULAR SYSTEMS
99. Nader Salari (Iran)
- Biostatistik
INTEGRATED ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED 
CLASSIFICATION APPROACH FOR PREDICTION OF ACUTE 
CORONARY SYNDROM
100. Nadiah Binti Abu (Malaysia)
 - Bioteknologi Sel Haiwan
EFFECTS OF CHEMICALLY SYNTHESIZED KAVA-KAVA (Piper 
methysticum G.Forst.) FLAVOKAWAIN A AND B ON THE 
APOPTOTIC AND METASTATIC PROCESSES OF MCF7 AND 
MDA-MB-231 CELLS IN VITRO AND 4T1 CELLS IN VIVO
101. Naemeh Nahavandi (Iran)
 - Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
EFFECTS OF TEXTUAL INPUT ENHANCEMENT AND WRITTEN 
RECALL ON IRANIAN PRE-INTERMEDIATE EFL LEARNERS’ 
NOTICING AND INTAKE OF PRESENT PERFECT TENSE
102. Nafiseh Alifar (Iran)
- Pengurusan Sumber Tanah
AGRONOMIC BIOFORTIFICATION OF RICE WITH SELENIUM
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103. Naghmeh Ghiasi (Iran)
- Genetik Manusia
EFFECTS OF WEE1 GENE SILENCING AND EXPRESSION OF 
IMMUNE CO-STIMULATORY MOLECULES ON MCF-7 AND 
MDA-MB-468 BREAST CANCER CELLS
104. Naif Mohammed Ali Al-Hada (Yemen)
- Sains Nano
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND EFFECTS OF THERMAL 
TREATMENT OF ZnO- AND CdO-BASED NANOMATERIALS
105. Najiba Abdullah Mahdi Meyad (Yemen)
- Psikologi Pendidikan
EFFECTS OF DIFFERENTIATED LEARNING METHOD ON 
STUDENTS’ MOTIVATION AND ACHIEVEMENT IN LEARNING 
ARABIC AS A FOREIGN LANGUAGE
106. Najla Gooda Sahib (Mauritius)
- Sains Makanan
METABOLIC CHANGES ASSOCIATED WITH THE EFFECT OF 
Morinda citrifolia L. LEAF EXTRACT IN THE PREVENTION AND 
TREATMENT OF OBESITY IN SPRAGUE- DAWLEY RATS
107. Najlae Falah Hameed Al-Saffar (Iraq)
- Kriptografi Bermatematik
DEVELOPMENT OF SOME FAST AND EFFICIENT METHODS 
FOR ELLIPTIC CURVE SCALAR MULTIPLICATION OVER PRIME 
FIELDS
108. Nasiruddeen Umar Matazu (Nigeria)
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
ESTABLISHMENT OF TISSUE CULTURE AND 
TRANSFORMATION PROTOCOL FOR TROPICAL CORN (Zea 
mays L.) INBRED LINES
109. Nasrin Sultana (Bangladesh)
- Pemakanan Haiwan
NUTRITIONAL EVALUATION OF Moringa oleifera Lam.  AS A 
SUBSTITUTE FOR CONCENTRATE FEED FOR BENGAL GOAT
110. Navid Taghizadehsedighi (Iran)
- Perniagaantani
FACTORS INFLUENCING CONTRACT FARMING 
PARTICIPATION AMONG SAFFRON FARMERS IN IRAN
111. Nazatul Faizah Binti Haron (Malaysia)
- Ekonomi
HOUSEHOLDS’ PERCEPTIONS OF SERVICE QUALITY AND 
ECONOMIC VALUATION OF ELECTRONIC WASTE RECYCLING 
IN PUTRAJAYA, MALAYSIA
112. Neda Naderali (Iran)
- Bioteknologi Tumbuhan
DETECTION, CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL 
ACTIVITY OF NANO SILVER AGAINST COCONUT YELLOW 
DECLINE PHYTOPLASMAS IN COCONUT AND ORNAMENTAL 
PALMS IN MALAYSIA
113. Ng Seng Beng (Malaysia)
- Grafik Komputer
DEPTH VALUE APPROXIMATION OF 2D COMPLEX-SHAPED 
OBJECTS FOR 3D MODELLING USING OPTICAL FLOW AND 
TRIGONOMETRY
114. Ng Wei Keat (Malaysia)
- Farmakologi
CYTOTOXICITY OF THYMOQUINONE AND 
THYMOQUINONE-LOADED NANOSTRUCTURED LIPID 
CARRIER ON CERVICAL CANCER CELLS (SiHa AND HeLa)
115. Ng Yean Leng (Malaysia)
- Kesusasteraan Cina
TRANSFORMATION OF FICTION FROM THE LATE TANG TO 
NORTHERN SONG DYNASTIES
116. Ng Yee Guan (Malaysia)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
EFFECTIVENESS OF INTEGRATED ERGONOMICS 
INTERVENTION APPROACH IN REDUCING 
MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG OIL PALM 
HARVESTERS IN JOHOR BAHRU, MALAYSIA
117. Ng Yu Jin (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
DEVELOPMENT OF A CORPUS OF MALAYSIAN KBSM 
ENGINEERING TEXTS AND RELATED WORD LIST
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118. Ngai Koh Sing (Malaysia)
- Elektrokimia
GLASSY CARBON ELECTRODE MODIFIED WITH 
NANOPARTICLES OF SELECTED METAL/METAL OXIDES AND 
SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES FOR ELECTRO 
ANALYSIS OF ASCORBIC ACID AND PARACETAMOL
119. Ngan Cheng Loong (Malaysia)
- Kimia Koloid
DESIGN AND OPTIMISATION OF FULLERENE-BASED 
NANOEMULSION SYSTEM FOR NANOCOSMECEUTICAL 
APPLICATIONS
120. Nicholas Khong Mun Hoe (Malaysia)
- Bioteknologi Perubatan
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF COLLAGEN 
AND GELATIN FROM EDIBLE JELLYFISH (Acromitus hardenbergi 
Stiasny, 1934) FOR FABRICATION OF BIOFUNCTIONAL 
SCAFFOLD
121. Nik Mohd Shibli Bin Nik Jaafar (Malaysia)
- Tanah Hutan
Acacia mangium Willd. AND Melaleuca cajuputi Powell AS POTENTIAL 
HEAVY METAL ACCUMULATORS IN SEWAGE SLUDGE-
CONTAMINATED SOILS
122. Nik Noorul Shakira Mohamed Shakrin (Malaysia)
- Mikrobiologi Perubatan
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF HUMAN Streptococcus 
pneumoniae ISOLATES FROM MALAYSIA
123. Nisreen N. Ali Al-Adnani (Iraq)
- Kejuruteraan Struktur
STRUCTURAL HEALTH MONITORING AND DAMAGE 
DETECTION FOR COMPOSITE PANEL STRUCTURES  VIA 
STATISTICAL ANALYSIS 
124. Noor Hasmiza Harun (Malaysia)
- Kejuruteraan Instrumentasi
DEVELOPMENT OF INDUCTIVE  SENSOR FOR DETERMINING  
RIPENESS OF OIL PALM FRUIT
125. Noor Zila Binti. Md. Yusuf (Malaysia)
- Bahasa Melayu
BAHASA ANTARA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU 
SEBAGAI BAHASA KEDUA 
126. Nor Azian Aini Binti Mat (Malaysia)
- Dinamik Bendalir
SIMILARITY SOLUTIONS FOR MATHEMATICAL MODELLING 
OF BOUNDARY LAYER FLOW AND HEAT TRANSFER IN 
VISCOUS FLUIDS AND NANOFLUID
127. Nor Fariza Binti Ismail (Malaysia)
- Kejuruteraan Biokimia
EXTRACTION, CHARACTERISATION, OPTIMISATION AND 
MODELING OF PHALERIN FROM Phaleria macrocarpa (Scheff.) 
BOERL LEAVES
128. Nor Nadiah Abdul Karim Shah (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
DEAN VORTEX ULTRAVIOLET LIGHT PASTEURIZATION OF 
PUMMELO (Citrus grandis L. Osbeck) FRUIT JUICE
129. Nor Yasmin Binti. Abd. Rahaman (Malaysia)
- Virologi
ISOLATION, CHARACTERISATION AND QUANTITATIVE 
PROTEOMICS ANALYSIS OF CHICKEN DENDRITIC CELLS 
FOLLOWING INFECTION  WITH INFECTIOUS BURSAL 
DISEASE VIRUS
130. Noran Azizan Bin Cholan (Malaysia)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
MULTIPLE WAVELENGTHS GENERATION UTILIZING 
NONLINEAR OPTICS OF FOUR WAVE MIXING
131. Norazatul Hanim Binti Mohd Rozalli (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
CHARACTERIZATION OF NATURAL PEANUT BUTTER 
PRODUCED BY ONE-STAGE FINE GRINDING METHOD USING 
ULTRA-HIGH SPEED GRINDER
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132. Norazlin Binti Abdullah (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
OPTIMISATION AND RHEOLOGICAL MODELLING OF 
THERMOSONICALLY EXTRACTED TROPICAL FRUIT JUICE 
CONCENTRATES
133. Norhanishah Mohamad Yunus (Malaysia)
- Ekonomi
FACTORS AFFECTING LABOUR PRODUCTIVITY, SKILLED 
LABOUR AND RETURN TO EDUCATION IN MALAYSIA
134. Norhayu Binti Asib (Malaysia)
- Entomologi
GENETIC DIVERSITY OF TUBA PLANTS AND TOXICITY OF 
THEIR ROTENOIDS FORMULATED AS NANO-EMULSION 
AGAINST Putella xylostella L.
135. Norsazali Bin Abdullah (Malaysia)
- Falsafah dan Pengajian Ketamadunan
PERANAN PEMBIAYAAN  INSTITUSI PERBANKAN ISLAM 
DALAM MEMBANTU USAHAWAN MUSLIM DI LEMBAH KLANG
136. Norsida Binti Hasan (Malaysia)
- Matematik Gunaan
MODELING STUDENTS’ BACKGROUND AND ACADEMIC 
PERFORMANCE WITH MISSING VALUES USING 
CLASSIFICATION TREE
137. Norzaliza Binti Alis (Malaysia)
- Bimbingan dan Kaunseling
PENGARUH STRATEGI PENYELIAAN DAN REFLEKSI SWADIRI 
TERHADAP PERKEMBANGAN DIRI KAUNSELOR PELATIH
138. Nozlena Binti Abdul Samad (Malaysia)
- Onkologi
ANTI-ANGIOGENIC AND ANTI-HEPATOCELLULAR 
CARCINOMA PROPERTIES OF ZERUMBONE EXTRACTED 
FROM Zingiber zerumbet (L.) Smith
139. Nur Jasmine Lau Leby (Malaysia)
- Perumahan
ENVIRONMENTAL CONCERN AND INTENTION TO ADOPT 
GREEN CONCEPTS AMONG HOUSING DEVELOPERS IN 
KLANG VALLEY, MALAYSIA
140. Nur Marina Binti Abdul Manap (Malaysia)
- Ekonomi
FOOD SECURITY AND ECONOMIC GROWTH IN 
DEVELOPING COUNTRIES
141. Nur Shuhada Binti Muhamad Tajudin (Malaysia)
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
SPATIAL VARIABILITY OF SOIL AND LEAF NUTRIENT 
CONTENTS IN BASAL STEM ROT DISEASE-INFECTED OIL 
PALM AREAS
142. Nura Umar Kura (Nigeria)
- Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
GROUNDWATER VULNERABILITY STUDY AND OPTIMIZATION 
OF SEAWATER INTRUSION ASSESSMENT TECHNIQUES IN 
KAPAS ISLAND, MALAYSIA
143. Nurrulhidayah Binti Ahmad Fadzlillah (Malaysia)
- Sains Produk Halal
APPLICATION OF DIFFERENT INSTRUMENTAL TECHNIQUES 
FOR ADULTERATION ANALYSIS OF BUTTER WITH LARD
144. Nurul Shazini Binti Ramli (Malaysia)
- Sains Pemakanan
NUTRITIONAL PROPERTIES AND CARDIO-PROTECTIVE 
EFFECTS OF Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose JUICE 
IN METABOLIC SYNDROME RAT MODEL
145. Nurul’ain Abu Bakar (Malaysia)
- Bioteknologi Perubatan
EFFECTS OF SEAWEED Eucheuma cottoni EXTRACTS ON 




146. Omer Abdalla Alawad Hassan (Sudan)
- Kejuruteraan Struktur
DEVELOPMENT OF GROUND DUNE SAND BLENDED 
CEMENT
147. Omid Boyer Hassani (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF A FUZZY MULTI-OBJECTIVE 
MATHEMATICAL MODEL FOR HAZARDOUS WASTE 
LOCATION-ROUTING PROBLEM
148. Ooi Chai Theam (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
Agrobacterium rhizogenes-MEDIATED HAIRY ROOT OF APPLE 
OF SODOM (Solanum mammosum L.) FOR OPTIMIZED 
PRODUCTION OF SOLASODINE
149. Parastoo Askian (Iran)
- Bimbingan dan Kaunseling
PROCESS OF RECOVERY FROM CO-DEPENDENCY AMONG 
WIVES OF DRUG ADDICTS IN NAR-ANON SELF-HELP GROUPS 
IN IRAN
150. Parisa Azizi (Iran)
- Bioteknologi Tumbuhan
DEVELOPMENT OF BLAST DISEASE- RESISTANT TRANSGENIC 
RICE VARIETY FROM MR219 THROUGH TRANSFORMATION 
WITH PIKH GENE
151. Parviz Ahmadi (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND 
IDENTITY OF TEACHERS IN A TEFL GRADUATE PROGRAMME 
THROUGH ACADEMIC DISCOURSE SOCIALIZATION
152. Parviz Kavousi (Iran)
- Teknologi Makanan
FORMULATION AND REDUCTION OF 
5-HYDROXYMETHYLFURFURAL DURING DEEP-FAT FRYING 
OF BANANAS
153. Phang Pei See (Malaysia)
- Analisis Berangka
DIRECT METHODS VIA MULTIPLE SHOOTING TECHNIQUE 
FOR SOLVING BOUNDARY VALUE PROBLEMS
154. Phuah Kit Teng (Malaysia)
- Perniagaantani
MALAYSIAN CONSUMERS’ ACCEPTANCE OF NATURAL AND 
SYNTHETIC FUNCTIONAL FOOD 
155. Pouralifard Akram (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
A POSTCOLONIAL READING OF ISLAM AND IMPERIALISM IN 
SELECTED WORKS OF JAMES JUSTINIAN MORIER
156. Pung Pit Wan (Malaysia)
- Pembangunan Manusia
RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL BEHAVIOUR, PEER 
INFLUENCE, SELF-CONTROL AND AGGRESSIVE BEHAVIOUR 
AMONG ADOLESCENTS IN SELANGOR, MALAYSIA
157. Quah Kheng Siong (Malaysia)
- Sains Pengguna
CONCEPTUALISATION AND DEVELOPMENT OF CONSUMER-
BASED CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SCALE
158. Radha A/P Kodiappan (Malaysia)
- Genetik Manusia
EXPRESSION OF ONCOGENIC HISTONE LYSINE 
DEMETHYLASE 5B AND TUMOR-SUPPRESSIVE EFFECT OF MIR-
137 IN BLADDER CANCER
159. Radna Wismawati Muhibah Binti Yahya Sawek (Malaysia)
- Bahasa Melayu
INTEGRASI BAHASA MELAYU STANDARD DALAM DIALEK 
MELAYU SARAWAK DAN BAHASA IBAN
160. Rafeah Binti Wahi (Malaysia)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
APPLICATION OF ESTERIFIED SAGO BARK FOR REMOVAL OF 
OIL FROM PALM OIL MILL EFFLUENT
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161. Raheleh Ghanbari (Iran)
- Bioteknologi Makanan
ENZYMATIC PRODUCTION OF MULTIFUNCTIONAL 
BIOACTIVE PEPTIDES FROM SEA CUCUMBER (Actinopyga lecanora 
Jaeger)
162. Rahim Sabbaghizadeh (Iran)
- Bahan dan Teknologi Nano
INFLUENCE OF PROCESS-INDUCED MICROSTRUCTURE AND 
ADDITIVES (Co, Al, Ti, C) ON MAGNETIC PROPERTIES OF Nd-
Fe-B BASED ISOTROPIC HARD MAGNETIC MATERIALS
163. Raja Ahmad Puad Bin Raja Abd Rahman (Malaysia)
- Politik dan Kerajaan
PEMERDAGANGAN WANITA INDONESIA BAGI TUJUAN 
EKSPLOITASI SEKS DI MALAYSIA
164. Ramadiani (Indonesia)
- Sistem Maklumat
INTEGRATED USER-INTERFACE ACCEPTANCE MODEL FOR 
E-LEARNING SYSTEM
165. Ramin Mafakheri (Iran)
- Politik dan Kerajaan
METATHEORETICAL STUDY OF LIJPHART’S POWER-SHARING 
THEORY
166. Ramin Shamshiri (Iran)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
ADAPTIVE MANAGEMENT FRAMEWORK FOR GROWTH 
RESPONSE ANALYSIS OF TOMATO IN CONTROLLED 
ENVIRONMENT PLANT PRODUCTION SYSTEMS
167. Renny Eka Putri (Indonesia)
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
INSTRUMENTATION OF A RICE COMBINE HARVESTER FOR 
INSTANTANEOUS YIELD MONITORING DURING HARVESTING
168. Reza Afsharinafar (Iran)
- Analisis Berangka
NUMERICAL METHODS FOR SOLVING FIRST AND SECOND 
ORDER FUZZY DIFFERENTIAL EQUATIONS
169. Rizwan Iqbal (Pakistan)
- Pengurusan Pengetahuan
METHODOLOGY FOR DOMAIN ONTOLOGY DEVELOPMENT 
WITH HUMAN-CENTERED DESIGN
170. Rohaidah Binti Mashudi (Malaysia)
- Bahasa Melayu
FORUM TELEVISYEN DARI SUDUT ETNOGRAFI KOMUNIKASI
171. Rokiah Binti Sulong (Malaysia)
- Bahasa Melayu
REALITI PENGUNGKAPAN BAHASA DAN PEMIKIRAN DALAM 
FILEM YASMIN AHMAD
172. Roozbeh Hushiarian (Iran)
- Kejuruteraan Bioproses
DEVELOPMENT OF DNA BIOSENSOR BASED ON MAGNETIC 
NANOPARTICLES FOR THE DETECTION OF Ganoderma 
boninense
173. Roshanak Khandanlou (Iran)
- Sains Nano
PREPARATION, ANTIBACTERIAL PROPERTIES AND HEAVY 
METALS SORPTION OF NANOCOMPOSITES BASED ON RICE 
STRAW, Fe3O4 AND POLYCAPROLACTONE
174. Rosli Bin Darmawan (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
CFD MODELLING OF PERFORMANCE ENHANCEMENT FOR 
NUCLEAR RESEARCH REACTOR COOLING SYSTEM
175. Rozailin Binti Abdul Rahman (Malaysia)
- Perniagaantani
ACCEPTANCE OF MALAYSIAN HALAL CERTIFICATION 
AND MALAYSIA AS HALAL HUB BY OIC-MEMBER FOOD 
MANUFACTURERS
176. Rozhin Ahangari (Iran)
- Teknologi Makanan
DEVELOPMENT OF RICE STARCH-FISH GELATIN EDIBLE FILMS
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177. Rozihawati Binti Zahari (Malaysia)
- Patologi Tumbuhan
SCREENING OF ANTIFUNGAL COMPOUNDS ISOLATED FROM 
Catharanthus roseus L. (PINK) FOR BIOLOGICAL CONTROL OF 
SELECTED PLANT DISEASES
178. Ruzila Ismail (Malaysia)
- Bioteknologi Molekul
COMBINATION THERAPY USING PLASMID DNA-MEDIATED 
VP3 AND SHCD147 GENES FOR COLON CANCER IN A 
MURINE MODEL
179. S. M. Shamsuzzaman (Bangladesh)
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
EVALUATION OF DICYANDIAMIDE  TREATED UREA AND 
ORGANIC MANURE ON NITROUS OXIDE EMISSION, 
NITROGEN UPTAKE AND YIELD OF RICE GROWN ON ACID 
SULPHATE SOIL
180. S.M.Warusia Mohamed Bin S.M.M Yassin (Malaysia)
- Keselamatan dalam Komputeran
AN INTEGRATED ANOMALY INTRUSION DETECTION 
SCHEME USING STATISTICAL, HYBRIDIZED CLASSIFIERS, AND 
SIGNATURE APPROACH
181. Saeed Rahmanian (Iran)
- Kejuruteraan Mekanikal
MECHANICAL AND THERMAL CHARACTERIZATION OF 
MULTISCALE CARBON NANOTUBE POLYPROPYLENE AND 
EPOXY COMPOSITES
182. Saeid Raoofi (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
L2 WRITING SELF-EFFICACY, TASK-VALUE, AND STRATEGIES OF 
MALAYSIAN UNDERGRADUATE STUDENTS
183. Sahrulazmi Bin Sidek (Malaysia)
- Bahasa Arab
PENTERJEMAHAN KATA NAMA KHAS TEMPAT DALAM BUKU 
PENGEMBARAAN IBN BATTUTAH
184. Saifulah Samsudin (Malaysia)
- Bahasa Arab
PENTERJEMAHAN METAFORA DALAM KITAB RIYADH AL-SALIHIN
185. Saleh Mutahar Yahya Al-Othrubi (Yemen)
- Keselamatan Makanan
DETECTION, ISOLATION AND MOLECULAR 
CHARACTERIZATION OF Escherichia coli O157:H7 ISOLATED 
FROM BEEF AND Vibrio parahaemolyticus ISOLATED FROM SHRIMP 
AND COCKLES MARKETED IN SELANGOR, MALAYSIA 
186. Salha Ibnouf Elmahdi Ahmed (Sudan)
- Patologi Tumbuhan
BIOLOGICAL CONTROL OF FUSARIUM WILT OF ROCK 
MELON USING EFFECTIVE MICROBES
187. Saman Toosi (Iran)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
MULTI-DIRECTIONAL MATRIX CONVERTER FOR LOW POWER 
APPLICATION USING FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAY
188. Samaneh Serraj (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
RELATIONSHIPS BETWEEN FOREIGN LANGUAGE ANXIETY, 
LISTENING ANXIETY, SELF-EFFICACY AND LISTENING 
COMPREHENSION PERFORMANCE OF IRANIAN EFL 
LEARNERS
189. Samaneh Zangenehmadar (Iran)
- Bahasa Inggeris
ESL UNDERGRADUATES’ KNOWLEDGE AND PATTERNS 
OF PLAGIARISM IN ACADEMIC WRITING, AND UNIVERSITY 
ACADEMIC INTEGRITY POLICIES IN MALAYSIA
190. Sami Saadi (Algeria)
- Sains Makanan
THERMAL AND HYDROTHERMAL TREATMENT EFFECTS ON 
ANTINUTRITIONAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF 
DEFATTED WINGED BEAN (Psophocarpus tetragonolobus L. DC) 
SEED PROTEIN POWDERS
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191. Sani Jibrin (Nigeria)
- Optik Gunaan
EFFECTS OF ELECTRIC FIELD ON THE THERMAL 
DIFFUSIVITY OF CONDUCTORS IN THREE-LAYER SOLID 
CONFIGURATIONS
192. Santhna Letchmi A/P Panduragan (Malaysia)
- Pendidikan Komuniti dan Pembangunan
NEEDS AND CARING BEHAVIOURS OF NURSES IN PROVIDING 
QUALITY CARE TO TERMINALLY ILL CANCER PATIENTS 
IN ONCOLOGY UNIT OF A PUBLIC HOSPITAL IN KUALA 
LUMPUR, MALAYSIA
193. Sara Ravan Ramzani (Iran)
- Polisi Pertanian
COMPARATIVE STUDY ON SELECTED SPECIES OF 
AQUACULTURE PRODUCTION UNDER DIFFERENT AGRO-
FOOD INCENTIVE SCHEMES
194. Saud Said Khalfan Ai-Anbari (Oman)
- Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran
RISK ASSESSMENT FOR SAFETY AND HEALTH ALGORITHM 
FOR BUILDING CONSTRUCTION IN OMAN
195. Seng Tzer Ying (Malaysia)
- Genetik dan Pembiakbakaan
DNA MARKERS AND MAPPING OF QUANTITATIVE TRAIT 
LOCI FOR YIELD AND BUNCH QUALITY IN DELI DURA 
X YANGAMBI PISIFERA OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) 
POPULATION
196. Sepideh Shaban (Iran)
- Bimbingan dan Kaunseling
EFFECTS OF BEHAVIOURAL PARENT TRAINING PROGRAMME 
WITH AND WITHOUT TEACHER INTERVENTION ON 
ATTENTION-DEFICIT/ HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) 
SYMPTOMS AMONG ADHD CHILDREN IN IRAN
197. Seyed Ali Zamani (Iran)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
PRODUCTION AND  CHARACTERIZATION OF BIOCHAR 
DERIVED FROM OIL PALM WASTES, AND OPTIMIZATION FOR 
ZINC ADSORPTION
198. Seyed Hamidreza Sadeghian (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED SCHEDULING MODEL 
FOR HANDLING EQUIPMENT IN AUTOMATED CONTAINER 
TERMINALS
199. Seyed Mojtaba Zabihinpour Jahromi (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF FUZZY CONTROL CHARTS FOR 
MONITORING THE MANUFACTURING PROCESS WITH 
UNCERTAIN AND VAGUE OBSERVATIONS
200. Seyed Rajab Nikhashemi (Iran)
- Sains Pengguna
ROLE OF BRAND PERSONALITY AND CONSUMER BRAND 
IDENTIFICATION ON HYPERMARKET BRAND EVALUATION 
AND LOYALTY DEVELOPMENT AMONG MALAYSIAN 
CUSTOMERS
201. Seyed Sobhan Lavasani (Iran)
- Pembangunan Sumber Manusia
MEDIATING EFFECT OF JOB SATISFACTION AND 
MODERATING EFFECT OF EMPLOYMENT STATUS ON 
RELATIONSHIP BETWEEN CORE SELF-EVALUATION AND 
WORK ABILITY AMONG EMPLOYEES WITH DISABILITY IN 
MALAYSIA
202. Seyed Ziae Tabatabaei Moghadam (Iran)
- Gerontologi Sosial
CULTURE-SPECIFIC NEEDS OF OLDER MALAY RESIDENTS IN A 
PUBLIC OLD FOLKS’ HOME IN MALAYSIA
203. Seyedeh Ameneh Motalebi (Iran)
- Gerontologi Perubatan
EFFECTS OF ELASTIC RESISTANCE TRAINING ON 
LOWER EXTREMITY MUSCLE STRENGTH, BALANCE AND 




204. Seyedmorteza Nourbakhsh (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
EFFECTS OF MULTISENSORY METHOD AND COGNITIVE 
SKILLS TRAINING ON PERPETUAL PERFORMANCE AND 
READING ABILITY AMONG DYSLEXIC STUDENTS IN TEHRAN, 
IRAN
205. Shadi Kafi Mallak (Iran)
- Pengurusan Alam Sekitar
CRITICAL ANALYSIS OF SOLID WASTE MINIMIZATION 
PRACTICE BY MANUFACTURING FIRMS IN SHAH ALAM, 
MALAYSIA
206. Shadi Khojastehrad (Iran)
- Bahasa Inggeris
INTERNATIONAL STUDENTS’ LINGUISTIC AWARENESS OF 
MALAYSIAN ENGLISH AND ITS IMPACT ON INTERCULTURAL 
COMMUNICATION
207. Shahram Mahmoud Soltani (Iran)
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
GROWTH PERFORMANCE OF RICE IN ZINC DEFICIT SOILS 
ADDED WITH ZINC, PHOSPHOROUS AND LIME
208. Shamima Akter (Bangladesh)
- Patologi Tumbuhan
APPLICATION OF PHYLLOSPHERE BACTERIAL ANTAGONIST 
AGAINST RICE SHEATH BLIGHT
209. Shammi Akhter (Bangladesh)
- Polisi Pembangunan Pertanian
ECONOMIC VALUATION OF ECO-TOURISM RESOURCES IN 
PULAU PERHENTIAN MARINE PARK, MALAYSIA
210. Sharmila Devi (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
LIVED EXPERIENCES OF WOMEN LEADERS REGARDING 
THEIR SPIRITUAL INTELLIGENCE AND ITS USE IN HIGHER 
EDUCATIONAL LEADERSHIP SETTINGS IN MALAYSIA
211. Shazali Bin Johari (Malaysia)
- Pelancongan Alam
FACTORS INFLUENCING THE BIDAYUH’S COMMUNITY 
DEVELOPMENT AND SOCIAL CAPITAL INTERACTION 
IN ACHIEVING SUSTAINABLE INDIGENOUS TOURISM IN 
SARAWAK, MALAYSIA
212. Shehu Abdulaziz (Nigeria)
- Ekonomi
NON-FARM DIVERSIFICATION, SHOCKS, CAPITAL 
ENDOWMENTS AND INCIDENCE OF POVERTY AMONG FARM 
HOUSEHOLDS IN RURAL NIGERIA
213. Siaw Yan Li (Malaysia)
- Psikologi Pendidikan
BIMBINGAN IBU BAPA, PERSEKITARAN KELUARGA 
DAN MASALAH KECELARUAN SEBAGAI PENGANTARA 
HUBUNGAN KESEDIAAN IBU BAPA DENGAN PRESTASI 
REMAJA DI SEKOLAH DALAM KALANGAN KELUARGA 
KOMUTER
214. Sima Taheri (Iran)
- Bioteknologi Tumbuhan
PHENOTYPIC AND MOLECULAR VARIATION AMONG 
SELECTED Curcuma alismatifolia Gagnep. MUTANTS DERIVED 
FROM ACUTE AND CHRONIC GAMMA IRRADIATION 
215. Siti Aimi Sarah Binti Zainal Abidin (Malaysia)
- Sains Produk Halal
SPECIES AUTHENTICATION OF THERMALLY PROCESSED MEAT 
AND MEAT PRODUCTS BY PROTEOMICS APPROACH
216. Siti ‘Aisyah Binti Baharudin (Malaysia)
- Ekonomi
SYSTEM DYNAMICS ANALYSIS OF THE IMPACT OF PADDY AND 
ENERGY SUBSIDIES WITHDRAWAL ON PADDY SECTOR
217. Siti Muhaza Binti Sh. Zainal (Malaysia)
- Pembangunan Komuniti
CAPITAL, EMPOWERMENT AND HOPE IN REDUCING RISKS 
FOR RECIDIVISM AMONGST WOMEN OFFENDERS IN SUNGAI 
UDANG PRISON, MALAYSIA
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218. Siti Munirah Binti Mohd Faudzi (Malaysia)
- Kimia Ubatan
DEVELOPMENT AND STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIP 
OF DIARYLPENTADIENONE AND CHALCONE ANALOGUES AS 
POTENTIAL ANTI-INFLAMMATORY AGENTS
219. Siti Noranizahhafizah Binti Boyman (Malaysia)
- Politik dan Kerajaan
POLA PENGUNDIAN ORANG MELAYU DALAM PILIHAN RAYA 
UMUM 2008 DI SELANGOR
220. Sivasangar Seenivasagam (Malaysia)
- Pemangkinan
CALCIUM OXIDE-BASED CATALYSTS FOR CONVENTIONAL 
AND SUPERCRITICAL WATER GASIFICATION OF PALM FRUIT 
BUNCHES IN HYDROGEN PRODUCTION
221. Soh Wei Ni (Malaysia)
- Ekonomi
RELEVANCE OF HIGH AND LOW CASH HOLDINGS BY 
CORPORATIONS IN MALAYSIA AND KOREA TO EFFICIENCY, 
VALUATION AND RISK
222. Somayeh Hooshmand (Iran)
- Genetik Manusia
ROLE OF RhoGDIα ON MIGRATION AND INVASION OF 
ESTROGEN RECEPTOR POSITIVE MCF7 AND ESTROGEN 
RECEPTOR NEGATIVE MDA-MB-231 BREAST CANCER CELLS
223. Somayeh Mortazavi Ganji Ketab (Iran)
- Komunikasi Massa
PERCEIVED EFFECTS OF ETHNOCENTRISM, OFFLINE AND 
ONLINE INTERETHNIC INTERACTIONS ON INTERETHNIC 
BRIDGING SOCIAL CAPITAL AMONG UNDERGRADUATES IN 
MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES
224. Somayyeh Firouzi (Iran)
- Pemakanan Klinikal
EFFECT OF MULTISTRAIN PROBIOTIC SUPPLEMENTATION IN 
INDIVIDUALS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
225. Soon Siew Voon (Malaysia)
- Ekonomi
ECONOMIC UNCERTAINTY AND MACROECONOMIC 
PERFORMANCE IN EMERGING MARKET ECONOMIES
226. Sri Puvanesvari A/P Gannasin (Malaysia)
- Sains Makanan
EXTRACTION AND PHYSICO-CHEMICAL AND FUNCTIONAL 
CHARACTERISATION OF HYDROCOLLOIDS FROM 
TAMARILLO (Solanum betaceum Cav.) FRUIT
227. Susan Taha Ahmed Al-Karawi (Iraq)
- Kesusasteraan Inggeris
REFRAMING THE VEIL AND LIMINAL HYBRID IDENTITIES IN 
SELECTED CONTEMPORARY IMMIGRANT MUSLIM WOMEN’S 
NOVELS
228. Syarilla Iryani Binti Rohani @ Ahmad Saany (Malaysia)
- Pengkomputeran Cerdas
QUESTION ANALYSIS MODEL USING USER MODELLING AND 
RELEVANCE FEEDBACK FOR QUESTION ANSWERING
229. Tahoora Sheikhy Narany (Iran)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
GROUNDWATER QUALITY ASSESSMENT AND OPTIMIZATION 
OF MONITORED WELLS USING MULTIVARIATE 
GEOSTATISTICAL TECHNIQUES IN AMOL-BABOL PLAIN, IRAN
230. Tam Yew Joon (Malaysia)
- Bioteknologi Molekul
ESTABLISHMENT OF OPTIMISE STRATEGIES IN PRODUCTION 
OF RECOMBINANT HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN FOR 
CHIP-BASED ANTIBODY DETECTION APPROACH
231. Tan Bee Ling (Malaysia)
- Biokimia Pemakanan
ANTI-COLON CANCER ACTIVITY AND MECHANISMS OF 
ACTION OF BREWERS’ RICE IN VITRO AND IN VIVO
232. Tan Gim Heng (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektronik
RADIO FREQUENCY FRONT END RECEIVER BLOCKS 
WITH ULTRA LOW SUPPLY VOLTAGE AND LOW POWER 
DISSIPATION FOR ZIGBEE APPLICATIONS
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233. Tan Hua Khim (Malaysia)
- Bimbingan dan Kaunseling
KESAN KAUNSELING KELOMPOK BERSTRUKTUR REBT 
TERHADAP HARGA DIRI, MOTIVASI PENCAPAIAN DAN 
PONTENG KELAS DALAM KALANGAN PELAJAR BERMASALAH 
DISIPLIN
234. Tan Kee Zuan (Malaysia)
- Sains Tanah
APPLICATION OF RHIZOBIA AND PLANT GROWTH 
PROMOTING RHIZOBACTERIA FOR INCREASED GROWTH, N2 
FIXATION AND YIELD OF RICE
235. Tan Mei Ching (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
FOAMING CHARACTERISTICS OF ULTRASOUND-TREATED 
WHEY PROTEIN SOLUTIONS AND THEIR USE AS AERATING 
AGENT IN ANGEL CAKE MANUFACTURE
236. Tan Phei Yi (Malaysia)
- Sains Bahan
PREPARATION AND CHARACTERISATION OF DIELECTRIC 
PYROCHLORES IN THE Bi2O3-MgO-M2O5 (M = Ta AND Nb) 
TERNARY SYSTEMS
237. Tan Siao Hue (Malaysia)
- Hortikultur
PROPAGATION, GENETIC VARIATION AND EVALUATION 
OF KEMUNTING (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk) 
POPULATIONS IN MALAYSIA FOR LANDSCAPE USE
238. Tan Tai Boon (Malaysia)
- Teknologi Makanan
PREPARATION, CHARACTERIZATION AND STABILITY 
EVALUATION OF LUTEIN NANODISPERSION USING  SOLVENT 
DISPLACEMENT METHOD
239. Taweesak Viyachai (Thailand)
- Hortikultur
DEVELOPMENT OF CUT CHRYSANTHEMUM (Chrysanthemum 
morifolium Ramat.) PRODUCTION IN SUBSTRATE CULTURE 
UNDER RESTRICTED ROOT VOLUME 
240. Tay Pei Yin (Malaysia)
- Teknologi Makanan
ANTIOXIDANTS FROM MALAYSIAN AGARWOOD (Aquilaria 
spp.) LEAF EXTRACTS AND THEIR APPLICATIONS IN IN VITRO 
MODEL AND FOOD SYSTEM
241. Tayebeh Azam Saedi (Iran)
- Bioteknologi Molekul
ANTI-LEUKAEMIC AND CHEMOTHERAPY SUPPORTIVE 
EFFECTS OF Berberis vulgaris L. FRUIT CRUDE EXTRACT ON IN 
VITRO AND IN VIVO MODELS
242. Tee Yee Bond (Malaysia)
- Kejuruteraan Pembungkusan
DEVELOPMENT OF POLY(LACTIC ACID)/KENAF-DERIVED 
CELLULOSE WITH THERMALLY GRAFTED AMINOSILANE 
AND EPOXIDIZED PLANT OILS FOR POTENTIAL FOOD 
PACKAGING APPLICATIONS
243. Tengku Azam Shah Bin Tengku Mohamad (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
ANTINOCICEPTIVE PROPERTIES OF 6’-HYDROXY-2’,4’- 
DIMETHOXCHALCONE AND ITS POSSIBLE MECHANISMS OF 
ACTION
244. Teo Chian Ying (Malaysia)
- Sintesis
SCREENING, DESIGN, SYNTHESIS AND BIOACTIVITY OF 
INHIBITORS AGAINST PROTEIN ARGININE DEIMINASE TYPE IV
245. Teo Siow Hwa (Malaysia)
- Pemangkinan
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CALCIUM-BASED 
CATALYSTS FOR TRANSESTERIFICATION OF Jatropha curcas L. 
AND Nannochloropsis oculata OILS TO BIODIESEL
246. Teoh Hee Chong (Malaysia)
- Psikologi Pendidikan
RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING AND LEARNING 
APPROACHES AND STUDENT ENGAGEMENT AT A SELECTED 
MALAYSIAN RESEARCH UNIVERSITY
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247. Teoh Hoon Koon (Malaysia)
- Perubatan Molekul
RNA INTERFERENCE SILENCING OF INTERLEUKIN-6 IN 
MESENCHYMAL STROMAL CELLS AND ANTITUMOUR 
EFFICACY AGAINST MULTIPLE MYELOMA CELLS
248. Thamilvaani A/P Arvaree @ Alvar (Malaysia)
- Kejuruteraan Perisian
COLLECT AND DISSEMINATE LAYER PROTOCOL FOR 
SEARCHING CLOUD SERVICES
249. Thanalachime A/P Perumal (Malaysia)
- Pengajian Wacana
HUJAHAN ‘LUAHAN RASA’ DALAM AKHBAR BERBAHASA 
TAMIL TERPILIH
250. Theam Kok Leong (Malaysia)
- Pemangkinan
PREPARATION OF SOLID HETEROGENEOUS CATALYSTS 
FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM PALM-BASED 
FEEDSTOCK
251. Then Yoon Yee (Malaysia)
- Kimia Polimer
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF 
BIOCOMPOSITES FROM OIL PALM MESOCARP FIBER AND 
POLY(BUTYLENE SUCCINATE)
252. Thilaga Rati A/P Selvaraju (Malaysia)
- Perubatan Molekul
NEUROPROTECTIVE EFFECT OF TOCOTRIENOL-RICH 
FRACTION AND α-TOCOPHEROL OF VITAMIN E AGAINST 
GLUTAMATE TOXICITY IN NEURONAL CELLS AND 
ASTROCYTES
253. Thong Chee Ling (Malaysia)
- Sistem Maklumat
INFORMATION SYSTEM CURRICULUM DESIGN MODEL FOR 
INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING
254. Tiew Kee Fong (Malaysia)
- Pemakanan Komuniti
EFFICACY OF A PLATE MODEL ON GLYCAEMIC CONTROL 
AMONG INDIVIDUALS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
255. Tor Yin Sim (Malaysia)
- Farmakologi
APOPTOTIC-RELATED SIGNALLING PATHWAYS IN MCF-7 
CELLS TREATED WITH ETHYL ACETATE EXTRACT OF Dillenia 
suffruticosa AND ISOLATION OF ITS MAJOR COMPOUNDS
256. Tumirah Binti. Khadiran (Malaysia)
- Sains Nano
NANO-ENCAPSULATED ORGANIC PHASE CHANGE 
MATERIAL AS THERMAL ENERGY STORAGE MEDIUM
257. Tuqa Abdul Razzaq Flayyih (Iraq)
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF HEAT 
TRANSFER AND NANOFLUID FLOW THROUGH AN ANNULAR 
PIPE WITH ABRUPT CONTRACTION
258. Umar Ali Umar (Nigeria)
- Kejuruteraan Industri
HYBRID MULTIOBJECTIVE GENETIC ALGORITHMS FOR 
INTEGRATED DYNAMIC SCHEDULING AND ROUTING 
OF JOBS AND AUTOMATED GUIDED VEHICLE IN FLEXIBLE 
MANUFACTURING SYSTEMS
259. Ummavathy Periasamy (Malaysia)
- Kesihatan Komuniti
OUTCOMES OF CHEMOTHERAPY COUNSELLING BASED ON 
A CHEMOTHERAPY MODULE AT A GOVERNMENT HOSPITAL 
IN MALAYSIA
260. Uyouko, Arit, Uyouko (Nigeria)
- Teknologi Pendidikan
PREDICTORS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS’ USE OF 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN 
AKWA IBOM STATE, NIGERIA
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261. V.Jeyanny Vijayanathan (Malaysia)
- Sains Tanah
ESTIMATING CARBON STORAGE OF FOREST FLOOR 
COMPONENTS AT VARYING ALTITUDES IN TROPICAL FOREST 
OF PAHANG, MALAYSIA
262. Vahab Vaezzadeh (Iran)
- Ekosistem Marin dan Air Tawar
BIOAVAILABILITY OF PETROLEUM HYDROCARBONS TO 
MANGROVE OYSTER (Crassostrea belcheri G.B. Sowerby) FROM 
SEDIMENT IN MANGROVE ECOSYSTEMS OF WEST COAST OF 
PENINSULAR MALAYSIA
263. Vahid Amani Zoeram (Iran)
- Politik dan Kerajaan
ROLE OF CIVIL SOCIETY AND PRESS DEVELOPMENT DURING 
KHATAMI’S PRESIDENCY IN IRAN
264. Viduriati Binti Sumin (Malaysia)
- Perniagaantani
MALAYSIAN HERBAL-BASED ENTREPRENEUR INTENTION TO 
IMPLEMENT GREEN PRACTICES
265. Vivien How (Malaysia)
- Kesihatan Persekitaran
ASSESSMENT OF GENOTOXIC EFFECTS OF DERMAL EXPOSURE 
TO CHOLINESTERASE IN PADDY FARMERS AND THEIR 
CHILDREN IN AN AGRICULTURAL VILLAGE IN SELANGOR, 
MALAYSIA
266. Wael Jumah Abdel Latif  Alzyadat (Jordan)
- Sistem Maklumat
DATA FILTERING FRAMEWORK FOR PRESERVING MEANINGFUL 
DATA RECORDS FROM STREAMS OF UNSTRUCTURED 
WEATHER DATA
267. Waheeda Parvin (Bangladesh)
- Patologi Tumbuhan
ROLES OF PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA IN 
SUPPRESSION OF GANODERMA BASAL STEM ROT IN OIL PALM
268. Waleed Abduljabbar Mohammed Halboob (Yemen)
- Keselamatan dalam Komputeran
PRIVACY-PRESERVING COMPUTER FORENSICS FRAMEWORK
269. Wan Faridah Akmal W. Jusoh (Malaysia)
- Entomologi
INTEGRATIVE TAXONOMY AND MOLECULAR 
PHYLOGENETIC ANALYSIS OF BENT-WINGED FIREFLIES 
(COLEOPTERA: LAMPYRIDAE: Pteroptyx) IN PENINSULAR 
MALAYSIA AND SARAWAK
270. Wan Idros Wan Sulaiman (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan
HUBUNGAN PENGURUSAN MAKLUMAT DENGAN KEPUASAN 
KOMUNIKASI DALAM KALANGAN KAKITANGAN KUMPULAN 
SOKONGAN SEKTOR AWAM
271. Wendy Yeo Wai Yeng (Malaysia)
- Bioteknologi Perubatan
DIFFERENTIATION OF SKELETAL MUSCLE-DERIVED STEM 
CELLS INTO BETA PANCREATIC LINEAGE
272. Witriany Binti Basri (Malaysia)
- Aljabar
CLASSIFICATION AND DERIVATIONS OF LOW-DIMENSIONAL 
COMPLEX DIALGEBRAS
273. Wong Siew Chin (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
PREDICTORS OF PROTEAN CAREER BEHAVIOR AND 
MODERATING ROLE OF CAREER STRATEGIES AMONG 
PROFESSIONALS IN THE MALAYSIAN ELECTRICAL AND 
ELECTRONICS INDUSTRY
274. Wong Yong Chen (Malaysia)
- Pemangkinan
CALCIUM-BASED MIXED OXIDE CATALYSTS FOR 
TRANSESTERIFICATION OF PALM OIL TO BIODIESEL
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275. Yakubu Danasabe Mohammed (Nigeria)
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
ASSESSMENT OF PERFORMANCE COMPLIANCE WITH 
CONSTRUCTION SITE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN 
KLANG VALLEY, MALAYSIA
276. Yap Siew Ting (Malaysia)
- Psikologi Perkembangan
PARENTAL INVOLVEMENT, SELF-EFFICACY BELIEFS AND 
SUBJECTIVE WELL-BEING OF ADOLESCENTS IN  KUALA 
LUMPUR, MALAYSIA
277. Yasameen Sahib Gumar (Iraq)
- Parasitologi
PATHOGENESIS OF NEPHRO-AND TESTICULOPATHIES 
INDUCED BY THE MALAYSIAN ISOLATE OF Trypanosoma evansi 
IN RABBITS
278. Yaseein Soubhi Hussein (Iraq)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
MOBILITY MANAGEMENT SCHEMES BASED ON MULTIPLE 
CRITERIA FOR OPTIMIZATION OF SEAMLESS HANDOVER IN 
LONG TERM EVOLUTION NETWORKS
279. Yashar Falamarzi (Iran)
- Kejuruteraan Sumber Air
AN IMPROVED STREAMFLOW MODEL WITH CLIMATE AND 
LAND USE FACTORS FOR HULU LANGAT BASIN
280. Yassamin Pouriran (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
CORRECTIVE FEEDBACK AND LEARNER UPTAKE IN SELECTED 
IRANIAN EFL CLASSROOMS
281. Yasser Ghobadi (Iran)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
SWAT-BASED GIS MODELING AND IMPACT ASSESSMENT OF 
DAM PROJECT IN KARKHEH RIVER BASIN AND WETLAND, 
IRAN, USING SPATIO-TEMPORAL SATELLITE DATA
282. Yeap Wan Chin (Malaysia)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
CLONING AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL 
TRANSCRIPT ENCODING A RNA-BINDING PROTEIN FROM 
OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.)
283. Yeasmin Akter (Bangladesh)
- Pemakanan Haiwan
EFFECTS OF CAROTENES AND ALPHA-TOCOPHEROL 
IN CRUDE PALM ON LAYER AND BROILER CHICKEN 
PERFORMANCE
284. Yeoh Beng Hoong (Malaysia)
- Biopolimer dan Bahan Terbitan
OIL PALM TRUNK PLYWOOD PRODUCTION USING 
COPOLYMERIZED AND MODIFIED PHENOLIC RESINS
285. Yeoh Chee Beng (Malaysia)
- Kimia Analisis
PREPARATION AND EVALUATION OF AQUEOUS PHASE 
COMPATIBLE MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS FOR 
SHIKIMIC ACID
286. Yong Chean Yeah (Malaysia)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
Macrobrachium rosenbergii De Man NODAVIRUS CAPSID 
DISPLAYING INFLUENZA A AND HEPATITIS B VIRUS 
IMMUNODOMINANT REGIONS TO INDUCE HUMORAL AND 
CELLULAR IMMUNE RESPONSES IN MICE
287. Younis Ali Ahmed (Iraq)
- Pelancongan
ROLE OF THE TOURISM SECTOR IN THE IRAQI ECONOMY
288. Yousef Nami (Iran)
- Bioteknologi Molekul
MOLECULAR IDENTIFICATION, PROBIOTIC 
CHARACTERIZATION, ANTICANCER ASSESSMENT AND 
ENCAPSULATION OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED 
FROM VAGINAS OF IRANIAN FERTILE WOMEN
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296. Zainab Yunusa (Nigeria)
- Kejuruteraan Teknologi Sensor
DEVELOPMENT OF DOUBLE SURFACE ACOUSTIC WAVE 
RESONATOR SYSTEM FOR HYDROGEN AND AMMONIA GAS 
SENSING
297. Zaliza Mohamad Nasir (Malaysia)
- Bahasa Melayu
PENGUASAAN TATABAHASA MELAYU DALAM KALANGAN 
PELAJAR ANTARABANGSA DI IPTA
298. Zawani Binti Zainuddin (Malaysia)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
DEVELOPMENT OF A FUZZY MULTI-OBJECTIVE 
MATHEMATICAL MODEL FOR HAZARDOUS WASTE 
LOCATION-ROUTING PROBLEM
299. Zeinab Ghiami (Iran)
- Sains Sukan
EFFECTS OF TRANSTHEORETICAL MODEL (TTM) STAGE-
BASED INTERVENTION ON TTM VARIABLES AMONG IRANIAN 
SEDENTARY HIGH SCHOOL STUDENTS
300. Zohreh Molamohamadi (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF A TWO-LEVEL TRADE CREDIT MODEL 
WITH SHORTAGE FOR DETERIORATING PRODUCTS USING 
HYBRID METAHEURISTIC ALGORITHM
301. Zohreh Pashazadeh Atabakan (Iran)
- Matematik Gunaan
SPECTRAL HOMOTOPY ANALYSIS METHOD AND COMPOSITE 
CHEBYSHEV FINITE DIFFERENCE METHOD FOR SOLVING 
INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS
302. Zufarzaana Binti Zulkeflee (Malaysia)
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
CHARACTERIZATION AND OPTIMIZATION OF 
BIOFLOCCULANT DERIVED THROUGH  IMPLEMENTATION OF 
SUBMERGED  AND SOLID-STATE FERMENTATION OF Bacillus 
subtilis UPMB13
289. Yunusa Ali Said (Nigeria)
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
EFFECT OF MASKING TECHNIQUES  ON COMPUTATIONAL 
COMPLEXITY REDUCTION OF SCALE INVARIANT FEATURE 
TRANSFORM
290. Yusfarina Binti Mohd Yussof (Malaysia)
- Bahasa Melayu
STRATEGI PEMAHAMAN BACAAN BERASASKAN 
BIBLIOTERAPI DALAM MENINGKAT PENGUASAAN 
PEMAHAMAN BACAAN MURID SEKOLAH MENENGAH
291. Yusuf  Yakubu (Nigeria)
- Epidemiologi
PREVALENCE AND PUBLIC HEALTH RISK OF TUBERCULOSIS 
AND NONTUBERCULOSIS MYCOBACTERIA IN CAPTIVE 
ASIAN ELEPHANTS (Elephas maximus Linnaeus) IN PENINSULAR 
MALAYSIA
292. Zahra Firoozi (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF INTEGRATED MODELS FOR 
DISTRIBUTION NETWORK DESIGN OF PERISHABLE 
PRODUCTS
293. Zahra Noori (Iran)
- Bioteknologi Tumbuhan
PERFORMANCE AND GENETICS OF KENAF (Hibiscus cannabinus 
L.) FOR FORAGE YIELD AND QUALITY
294. Zaid Khudhur Mahmood (Iraq)
- Teriogenologi dan Sitogenetik
ETHIOPATHOGENESIS OF CASEOUS LYMPHADENITIS IN 
GOATS
295. Zailani Khuzaimah (Malaysia)
- Kejuruteraan Maklumat Spatial
REMOTE SENSING ANALYSIS OF MANGROVE CHANGES AND 
EVALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES VALUE IN SUNGAI 
MERBOK FOREST RESERVE, MALAYSIA





1. Renuga A/P Tamby Durai
2. Yuslinda Binti Mohd Yunus
MASTER KESUSASTERAAN 
MELAYU
1. Daniel Liew Chin Jee
2. Nabila Farha Binti Johar
MASTER STATISTIK GUNAAN
1. Aziemah Binti Azhar
2. Azrin Binti Ahmad
3. Demudu A/L Naganaidu
4. Ilyas Jama Omer
5. Marliani Binti Mohd Mahadar
6. Nor Ezrieana Binti Harun
7. Norasni Binti Mustapa
8. Norizzati Binti Mohd Nasir
9. Norul Farihah Binti Kholiah
10. Syarifah Noor Aiman Binti Syed Adnan
11. Tg Mohd Ikhwan Bin Tg Abu Bakar Sidik
12. Zuraidah Binti Derasit
MASTER PEMBANGUNAN 
SUMBER MANUSIA
1. Ahlam Thabit Saleh Salah
2. Ahmad Rafeein Mohamad
3. Ainul Fadzilah Binti Harun
4. Amira Nabihah Binti Md Saad
5. Arafat Bin Razali
6. Azura Azreen Binti Yusof
7. Diana Lee Binti Mohamad Farzeen Lee
8. Eparizan Binti Mansor
9. Erwan Bin Hasim
10. Farah Raihana Binti Md Fatin
11. Feng Lin
12. Hasan Hafizi Bin Hanapi
13. Hazaitul Akma Binti Mohd Hanapiah
14. Hazrin Sapinaz Binti Abdullah
15. Helen @ Rafidah Binti Kangan @ Md Arif
16. Khariza  Binti Abdul Wahab
17. Loh Pei Lee
18. Maizatul Haslin Binti Zainal
19. Mallinee Binti Hassan
20. Mohd Haidir Anuar Bin Zubir
21. Mohd Nasharudin Bin Mohd Shariff
22. Mohd Shahren Bin Ahmad Saman
23. Nafishah Binti Ishak
24. Najibah Binti Mohamed Nazir
25. Nik Yusana Binti Tuan Soh
26. Noor Aiman Bin Abd Rahman
27. Noor Aziera Ezurien Binti A Aziz
28. Noor Ilham Binti Ibrahim
29. Noor Shafika Binti Shaari
30. Nor Diana Islahiyah Binti Abd Rahman
31. Nor Rasidah Binti Ahmad Yacob
32. Norazianti Binti Kaharudin
33. Norazrina Binti Mohd Arfan Salim
34. Nordaiyatina Binti Ab Rahman
35. Noremeliawati Binti Abdullah
36. Norfaezah Binti Ya’acob
37. Norhanisah Binti Alias
38. Nur Aien Binti Yahya
39. Nur Syafiqah Binti Kamaruzaman
40. Nur Zulaikha Binti Mohamad Anuar
41. Nurahmadiana Binti Mohd Taib
42. Nurhartini Binti Abdul Rahman
43. Nurrul Haizan Binti Mohd Noor
44. Orizu Nnaemeka Daniel
45. Rahmat Arfan
46. Salem Anes Mohammed Abdulaziz
47. Samini Ferdous A/P Sandrakantham
48. Sandrawati Binti Abdul Latip
49. Shamsul Anuar Bin Mohamad Saleh
50. Siti Aisyah Binti Mustafa
51. Siti Fathiah Binti Zaiberi
52. Siti Nadzirah Binti Musa
53. Uweis Abdulahi Ali Bare
54. Wan Azizam Bin Wan Salleh
55. Yap Yong Yong








2. Azhani Binti Ali
- Komunikasi Keorganisasian
3. Lee Hwei Ling
- Teknologi Komunikasi
4. Nur Amalina Binti Mohd Zain
- Kewartawanan
5. Saheera Binti Sardar Mohamed
- Komunikasi Kemanusiaan
6. Sarina Binti Yusup
- Teknologi Komunikasi
7. See Silk Inn
- Kewartawanan
DOKTOR PERUBATAN
1. Adibah Binti Ahmad  K17
2. Alex A/L Plantharan K17
3. Amir Aiman Bin Mesran K17
4. Amir Anwar Bin Darussalam  K17
5. Anis ‘Amirah Binti Mohd Nasir  K16
6. Archana A/P Premkumar K17
7. Ashwinni Binti Mohd Shah K17
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8. Balamurugan A/L Rajendran K17
9. Chang Wei Xuan K17
10. Cheah Yt Jun K17
11. Cheong Nyuk Li K17
12. Chow Zheng Hong K17
13. Chu Mei Yeen K17
14. Chuo Ling Ling K17
15. Darsayini A/P Rajandran K17
16. Emily Tan Sheau En K17
17. Eng Hwai Jing K17
18. Eng Swee Ching K17
19. Farah Anis Binti Azmi K17 
20. Fariza Binti Fauzun K17
21. Foo Fang Yin K17
22. Gan Bee Lian K17
23. Goh Geok Boon K17
24. Goh Thee Yang K17
25. Goh Xin Ni K17
26. Goy Shuh Ming K17
27. Haw Qian Zhi K17
28. Hong Lee Hoong K17
29. Imbraida Binti Mohd Ibnu K17
30. Janahtaran A/L Gonaselin K16
31. Kaniska A/P Lachumannar K16
32. Khalida Binti Yusof K17
33. Kong Yee Tin K17
34. Law Zhi Hou K17
35. Lee Chin Ting K17
36. Lee Sein Yee K17
37. Lim Hui Wen K17
38. Lim Tsu Min K17
39. Lim Yee Ser K17
40. Lim Zi Han K17
41. Min Naing Ko @ Md. Azlan K17
42. Mohamad Tarhamizi Abdul Hamid K17 
Jaymes
43. Mohammad Izzad Bin Ishak K17
44. Mohd Fairul Azwan Bin Mohd K17 
Hussin
45. Mohd Hafizazham Bin Mohd Fauzi K17
46. Mohd Shariffudin Bin Abd Rashid K17
47. Mohd Taufiq Azfar Bin Mohd K16
48. Mohd Zharif Fikri Bin Abd Salim K17
49. Muhamad Azmeer Bin Abdul Latip K17 
50. Muhamad Hafizul Bin Yahaya K17
51. Muhammad Iszwan Bin Ismail K16 
52. Muhammad Adam Bin Muskhan K17 
53. Muhammad Aiman Izzat Bin Omar K17
54. Muhammad Bin Yahya K17
55. Muhammad Firdaus Bin Abdullah K17
56. Muhammad Hayatulrizal K16
57. Muhammad Syakiron Bin Abdullah K17
58. Munirah Binti Rahman K17
59. Munzalifah Binti Azman K17
60. Nabilah Binti Ramli K16
61. Ng Jun Ni K17
62. Ng Wei Quan K17
63. Ng Yoke Yin K17
64. Nik Nur Qamarina Binti Mohd  K17 
Zulkifli
65. Noor Aulia Binti Abd Aziz              K17 
66. Noor Fadhilah Binti Alimin K17
67. Nor Farhana Binti Mohamad K17 
Hairaary
68. Norafifah Binti Mohd Yusoff K17
69. Norhamdina Binti Nordin K17 
70. Norhidayu Binti Ibrahim K17 
71. Norshahidah Binti Abdul Razak K17
72. Nur ‘Amirah Binti Mohd Said K17 
73. Nur Aazifah Binti Ilham K17 
74. Nur Afiza Amira Binti Katimon K17 
75. Nur Azmina Binti Saboor Ali K17 
76. Nur Farahin Binti Mohd Din K17 
77. Nur Fatihah Binti Zulkefle @ Sayuti K17 
78. Nur Haslindda Binti Ghazali K17 
79. Nur Hidayah Binti Hamdan K17 
80. Nurfarah Nadia Binti Mohd Farid K17 
81. Nurhidayah Binti Abidin K17
82. Nurul Faiqah Binti Kamarul Bahrin K17 
83. Nurul Shuhada Binti Azhari K17
84. Ooi Eng Hui K17 
85. Raihan Binti Ramli K17 
86. Rasyidah Binti Abdul Rahman K17
87. Ridhuan Bin Che Mat K17 
88. Sangetha A/P Kobala Krishnan K17 
89. Sharmini A/P Rajagopal K17 
90. Shirin Shameema Binti Albar Ali K17 
91. Sip Poh Chin K17
92. Siti Fatimah Binti Jamaluddin K17 
93. Siti Khadijah Binti Abdul Halim K17
94. Siti Munisah Binti Mohd Shoaib K17 
95. Syafiqah Binti Samsuddin K16 
96. Tajuzzaman Bin Razali K17 
97. Tan Kai Ming K17 
98. Tan Soo Ying K17 
99. Tan Yee Chin K17 
100. Tay Shun Qian K17 
101. Tee Ee Lien K17 
102. Tee Yee Chin K17 
103. Tee Zhou Yin K17
104. Teng Wei K17
105. Teoh Joo Chuan K17
106. Tiong Wen Ning K17 
107. Vinotha Sharmini A/P Nagooru K17 
108. Wong Hui Wen K17 
109. Wong Li Wen K17 
110. Yee Kai Xin K17
111. Yew Boon Teong K17
BACELOR PERAKAUNAN
Kepujian Kelas Pertama    
1. Cheong Pei Ching                             K06 
2. Chong Mon Ting  K06
3. Goh Jau Ni K06 
4. Hun Lee Wei K06 
5. Tan Ik Yee K06 
6. Tan Pei Xin K06
Kepujian Kelas KeduaTinggi
7. Abdul Razif Bin Abdul Razak K06 
8. Ahmad Naqiuddin Bin Mohd Tahir K16 
9. Anis Nabilah Binti Rozali K12 
10. Beh Chang Weng K06 
11. Chee Mei Kem K06 
12. Chew Pei Yuan K06 
13. Chew Siew Chin K06 
14. Diana Qistina Binti Hisham K12
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15. Doreen Ngu Wan Kiong K06 
16. Farah Atikah Binti Mohd Isa K12 
17. Fatin Nabilah Binti Azman K12 
18. Foo Wan Sam K06
19. Gan Hui Bee K12
20. Hafiza Haifaa Binti Idris K12 
21. Heng Soo Eng K06 
22. Izzatul Akma Binti Ibrahim K12 
23. Izzatul Atikah Binti Razali K12 
24. Kamalluddin Bin Ahmad K06 
25. Kharian Athirah Binti Tugi K12 
26. Koh Sze Yin K12 
27. Kok Meoi Choo K12
28. Lee Guat Ting K06 
29. Lee Kah Lok K05 
30. Lim Chui Theng K12 
31. Lim Jia Yen K06 
32. Lim Kae Sen K06 
33. Lim Li Shan K06 
34. Lim Ming Ren K06 
35. Lim Ming Shiaw K06
36. Loh Chu Xin K06
37. Looi Wan Jun K12 
38. Miraashinny A/P Asogan K12 
39. Mohammad Hafiz Bin Nurdin K06 
40. Mohd Sufri Bin Mohd Nordin K16 
41. Mohd Syauqi Nazri Bin Saifu Nahar K06 
42. Muhamad Noorfaiz Bin Mohd Tahir K06 
43. Muhammad Faiz Bin Zulkefli K06
44. Muhammad Izzat Amir Bin Azmi K16
45. Muhammad Khabhir Bin Abdul Khalil  K07 
46. Muhammad Solehuddin Bin Basor K06
47. Muhammad Syawal Bin Mohamed   K06  
Habeer 
48. Nasliyana Binti Ismail K12
49. Ng Siew Tin  K12 
50. Ngi Sin Mei                                      K06
51. Nik Nur Faziaty Binti Nik Mohamed  K12 
Fauzee 
52. Nor Haiyati Binti Husin K09
53. Nor Shafika Binti Rani K02 
54. Noramirah Binti Hamzah K12 
55. Norhazimah Binti Zainal Abidin K12 
56. Norjihah Binti Mohamad Yusof K12 
57. Norliyana Binti Abd Rahman K08 
58. Norsharafina Binti Mohd Shaifudin K12 
59. Nur Aida Adila Binti Mohd Hassan K08 
60. Nur Amira Fatinah Binti Zulkeppeli K12
61. Nur Asma Nabihah Binti Mohd Salim  K12
62. Nur Farhanah Binti Mukri K12 
63. Nur Hidayah Binti Jamian K12
64. Nur Hidayatul Saadah Binti Abd Rauf  K12 
65. Nur Izzati Binti Abd Shukor K12
66. Nurfaizah Binti Fauzan K12
67. Nurhafiza Amirah Binti Che Yunus K12 
68. Nurhafizah Binti Mohd Yusof K12 
69. Nursahidah Binti Tukimin K14 
70. Nurul Ashikin Binti Zulkefli K12 
71. Nurul Syazmin Binti Mohd Muzani K12 
72. Safiah Noor Binti Basheer Ahamed K12 
73. Saravanan A/L Nagappan K09 
74. Sayyidah Sakinah Binti Zubaidi K12 
75. Sharmila Devi A/P Chandran K12 
76. Shaun Jared Soosay K06 
77. Siti Fadliya Binti Sam’odi K12 
78. Siti Fatimah Binti Abdul Razak K02 
79. Siti Zulaikha Binti Ajman K12 
80. Sriwijaya Bin Ahmadi K06 
81. Sulialiana Binti Mahmod K12
82. Syahirah Bte Ismail K12 
83. Syarifah Binti Ahmad K12 
84. Syed Abdul Haiye Bin Syed Ismail K06 
85. Tan Lip Teng K12 
86. Tan Shin Ming K06 
87. Thanisha A/P Indran K12 
88. Tho Huey Shi K06 
89. Ummi Naseha Binti Nasarudin K12 
90. Vitthiya A/P Motosamy K12
91. Wan Nuramanina Huda K12
92. Wan Nurhuda Binti Wan Shamshudin K12 
93. Wan Sze Yin K06
94. Wong Chen Yong K06
95. Wong Siew Chee K06
96. Wong Wai Seng K06 
97. Wong Yean Kee K06 
98. Yang Yi Hong K06
99. Yap Li Yee K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
100. Afrizal Irfan Bin Mahmood K09 
101. Amir Saifullah Bin Samsuri K06 
102. Azam Uzairi Bin Mat Razali K06 
103. Muhammad Hafiz Bin Saiful Bahari K06 
104. Nor Nazirah Binti Mohamed Yusuf K12 
105. Nur Farhana Binti Azahar K12 
106. Nurul Afiqah Nabilah Binti Ab Hamid  K12 
107. Soong Wei Jun K06 
108. Yap Siew Mei K06 
109. Zhang Mingwen K02




1. Chan Keng Fuong            K03 
2. Yew Yen Pin                      K05
Kelas Kedua Tinggi 
3. Ain Azira Binti Azlan K08 
4. Alvin Lim Teik Zheng K13 
5. Efarizan Binti Suradi K05 
6. Hadhinah Anati Binti Yan Dasril K05 
7. Hamra Assyaima Binti Abdul Bashid  K05 
8. Ho Meng Choon K03 
9. Ili Haziqah Binti Abdullah K05 
10. Lee Shin Xuan K05 
11. Luqman Hakim Bin Mohd Said K03 
12. Muhammad Norhaffis Bin Mustafa K03 
13. Nafeesa Binti Mohd Kanafi K05 
14. Najwa Binti Norbi K05 
15. Nazatul Akma Binti Sobri K05 
16. Nor Aina Binti Ahmad Kamal Hasni K08 
17. Nur Nadziera Binti Nazri K05 
18. Nur Rasyidah Binti Awang Ahmad K05 
19. Nurul Nabila Binti Zekeria K05 
20. Nurulasyiqqin Binti Ahmad Shah K08 
21. Nurulkhalilah Binti Tukimin K05 
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22. Parha Wahida Binti Sairi K05 
23. Razila Binti Abdullah K08 
24. Siti Aisah Binti Ismail K08 
25. Siti Fatimah Nur Binti Abdul Aziz K05 
26. Siti Norfadilah Binti Abu Hanifah K05 
27. Siti Nur Aishah Binti Ismail K05 
28. Zaeton Binti Muhammad K08 
29. Zarina Binti Ahmad K08
Kelas Kedua Rendah  
30. Intan I’dzarni Binti Abdul Manan K05 
31. Mathivani A/P Murugeesan K06 
32. Mohamad Farhan Bin Mohd Nasir K02 
33. Mohd Fuad Bin Mohd Fodzik K02 
34. Muhammad ‘Amir Bin Yahaya K03 
35. Nur Shafiqa Binti Shakimi K08 
36. Nurfazliana Binti Azmi K08
37. Nurul Nasha Syafiqah Binti Che      K03 
Khamsah  
38. Siti Sarah Yasmin Binti Ahmad K05
39. Zharif Bin Che Zainuddin K03
Kelas Ketiga 




1. Chan Chi Yen K10 
2. Chan Pooi Kuan K11 
3. Chin Fook Hee K10 
4. Chua Kean Hong K10 
5. Foo Jun Hoe K10 
6. Leong Kah Wai K10 
7. Lim Yen Yen K11 
8. Loke Chi Chung K10 
9. Neoh Yan Jin K11 
10. Ong Kai Sheng K10 
11. Sai Siong Jun K10 
12. Tan Wern Xian K10 
13. Yeoh Yoeng Jye K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
14. Danny Pui Len En K06 
15. Ho Kian Tsong K10 
16. Jocelynna Anak Lewis K11 
17. Joel Wong Kee Haw K10 
18. Lai Seok Tong K11 
19. Lai Wai Luen K10 
20. Lee Xin Yi K11 
21. Lim See Hooi K10 
22. Mohd Farid Bin Mokhtar K10 
23. Nor Aziana Binti Aliteh K11 
24. Norhana Binti Baharom K12 
25. Nur Azyan Binti Zakaria K12
26. Nurul Farah Hidayah Eko  K11  
Sukohidayat 
27. Nurul Haziqah Binti Hamzah K11
28. Radik Srazhidinov K10 
29. Siti Zanariah Binti Ayub K11 
30. Tan Li Hao K10 
31. Yap Norman K10 
32. Zainurfatiah Binti Zainol K11
33. Zainuriah Binti Ab Ghani K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
34. Aina Nadhirah Binti Mohd Asri K11
35. Amira Binti Aminuddin K08 
36. Anis Safra Binti Hassan K11 
37. Jeffnee Bin Aziz K10 
38. Masnida Binti Muhamed K11 
39. Mohamad Farhan B Mohamad Amin  K10
40.  Mohamad Hafizi Bin Kasman K10 
41. Mohd Shahrulnizam Bin Rosli K10
42. Muhamad Asryzulzaman Bin Mashuri  K10 
43. Muhammad Arham Bin Yusof K10
44. Muhammad Faiz Bin Ishak K10 
45. Murni Shazlin Binti Mat Salleh K11 
46. Noor Fatihah Binti Mohd K11 
47. Nor Mimi Suhaida Binti Ahmad K11 
48. Nuramiza Hanisah Binti Mohd Nasir  K11
49. Nursyafiqah Amirah Binti Mohamad  K11 
Zabidi 
50. Umi Rushaidah Binti Abdul Hamid K11
51. Wan Faris Azri Bin W Md Yusof K10
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN B. MALAYSIA 
SEBAGAI BAHASA PERTAMA
Kepujian Kelas Pertama
1. Ahmad Hasanudin Bin Mokhtar K07 
2. Hanisah Binti Mohamad K07 
3. Jelison Jupin K07 
4. Ling Tian Wong K07
5. Mohamad Al-Fariq Al-Zaris Bin     K04    
Osman 
6. Mohamad Faiz Bin Rifin K07
7. Muhamad Aizuddin Bin Mohamed  K04 
Zain 
8. Muhammad Ammar Asma’i Bin Hamid K07 
9. Muhammad Hafiz Bin Mohamad K07
10. Nik Nur Yumni Hasni Binti Nik Nor  K07 
Hakim 
11. Noor Haryani Binti Mohd Suhaini K07
12. Noor Shazlin Binti Mansor K07 
13. Noor Shila Binti Sulaiman K07 
14. Nor Fadhilah Binti Osman K07 
15. Nora Nasyrah Binti Abd Razak K07 
16. Norazura Binti Asri K07 
17. Norhaslina Binti Misnan K07 
18. Norliana Binti Mislan K07 
19. Norul Jannah Binti Mat Arifin K07 
20. Nur Dalilah Binti Mohamad K07 
21. Nur Faizal Bin Aznan K07 
22. Nur Hazwani Binti Mohamed Sahimi  K07 
23. Nur Syahida Binti Shafie K07
24. Nurul Fatira Nabila Binti Mohamad    K07 
Maliki 
25. Nurul Hazzarita Binti Abu Sha’ari K07 
26. Nurul Izzati Binti Ab Aziz K07 
27. Nurul Zur’aein Binti Aminuddin K07 
28. Rebecca A/P Susai K07 
29. Siti Noor Fatihah Binti Ibrahim K07 
30. Siti Patimah Binti Arifin K07
31. Wan Mohammad Faiq Ibtisam Bin   K07   
Wan Ali 
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32. Baebriena Binti Loipin K07 
33. Fatin Hamizah Binti Mohamed Jaini     K07 
34. Hanani Binti Mohammad Rasid K07 
35. Muhammad Firdaus Bin Johari K07 
36. Noor Fazlina Binti Abdullah K07 
37. Noor Wahidah Binti Rameli K07 
38. Noorfatihah Binti Ab Llah K07 
39. Nor Fadhilah Binti Muslim K07 
40. Nor Hashikin Binti Ismail K07 
41. Norshahira Binti Mothtar K07
42. Nur Farahana Binti Zakaria K07
43. Nur Hasyimah Binti Hamid   K07
44. Nur Nabilah Binti Zakaria    K07
45. Nurjannah Binti Abdul Rahman    K07 
46. Nurul Akmal Binti Azmi     K07
47. Nurul Atikah Binti Abdullah     K07
48. Othman Jalaludin Bin Mohd Rawi K07
49. Safraa Binti Shafei K07
50. Sahri Bin Norin                           K07    




1. Heng Jay Sng K16
2. Tan Haw Siang K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
3. Anis Shaira Binti Sulastri   K16
4. Chong Gui Feng    K15
5. Farah Idayu Binti Mohd Radzali     K16
6. Fatin Najiha Binti Mohd Tammili    K15
7. Goh Ko Ching    K15
8. Hani Nabila Binti Basri    K16
9. Jarir Hakimi Bin Muhamad Jusri    K16
10. Junaida Binti Manta    K15
11. Jusri Bin Rusli    K16
12. Maluda Anak Lat    K16
13. Muaz Bin Jamil  K16
14. Muhammad Syafiq Bin Musa    K05
15. Noor Atiqah Binti Sabar     K14 
16. Nor Fasihah Binti Ismail      K15
17. Nora Azura Binti Jumain     K16
18. Noratiqah Binti Ramli  K16
19. Nur Adibah Binti Hassan  K15
20. Nur Syazwani Binti Redzuwan     K14
21. Nur Syuhada Binti Zanul Din  K16     
@ Zainuddin    
22. Nur’izzati Binti Maad Tazri     K15
23. Nurhuda Binti Ahmad K16 
24. Nurliyana Binti Othman K16 
25. Nurul Ain Afiqah Binti Abdul Wahab  K15 
26. Nurul Amni Binti Abdul Rahsib K16 
27. Nurul Ayuni Binti Zailan K15 
28. Nurul Hidayah Bte Mohd Salleh K15
29. Nurul Syahira Binti Hamid K16 
30. Salisa Mulira Binti Awang Hamat K15 
31. Siti Aishah Binti Md Ismail K16 
32. Siti Farhana Binti Saludin K15
33. Siti Musfirah Binti Nor Hadi K16
34. Siti Nor Adalillah Binti Samsuddin K14 
35. Tang See Ming K15 
36. Umi Nadirah Binti Mat Yusuf K16 
37. Wan Noor Ashikin Binti Wan Hussin K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
38. Amerul Hakim Bin Lokman   K13
39. Mohd Aminul Fikri Bin Ahmad Jalalin  K07    
40. Sarah Binti Yazed    K16    





Kepujian Kelas Pertama 
1. Chai Kah Mun K06
2. Cham Chin Hwee K06
3. Hoo Yong Leng K06 
4. Koh Wen Xiang K06 
5. Lim Boon Sheng K06 
6. Wong Sit Ying K06 
Kepujian Kelas KeduaTinggi
7. Ahmad Hidayat Bin Mohd Isa  K06 
8. Ahmad Khairul Muzakkir Bin Anuar K06 
9. Chong Chee Leong K06 
10. Fang Yi Xue K06 
11. Goo Yi Jiun K06 
12. Kevin Ong Yong Zhi K06
13. Khairunnisaa’ Binti Iskandar   K06 
Zulkarnain 
14. Lee Mei Jia K06
15. Low Ai Ee K06 
16. Nabilah Fasihah Binti Baharin K06 
17. Nadhilah Adliah Binti Fadzilan K06 
18. Nor Shuhada Binti Ab Aziz K06 
19. Nur Athirah Binti Zainal Abidin K16
20.  Nur Hannah Adiba Binti Ismail K06
21. Nur Shahirah Binti Mohamad Fadzin  K07
22. Nur Syazana Binti Mohammad Hizan  K06 
23. Nurul Ain Binti Abdul Hisham K06
24. Rayza Diana Binti Rosdi K06 
25. Sasikumar A/L Rajenthran K06 
26. Shaynee Loh Chiu Yi K06 
27. Siti Nuraisyah Binti Mistam K07 
28. Siti Nurliyana Binti Mohamad Sabir K06 
29. Tan Yee Chin K06 
30. Tan Yibi K06
31. Umi Amira Binti Amran K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
32. Farhanah Binti Kamaruddin K06
33. Nisrin Nadilah Binti Nasri K06
DIPLOMA PENGURUSAN 
PERLADANGAN MAKANAN
1. Abu Musa Bin Ahmed Bashir  UPMKB
2. Afiqah Zahirah Binti Hamzah  UPMKB
3. Ag Aidil Adzhar Bin Bakar  UPMKB
4. Ahmad Lutfi Bin Ahmad Ghazilan  UPMKB




6. Ahmad Zulfadzli Bin Ahmad Fadir  UPMKB
7. Aisyah Binti Ismail  UPMKB
8. Alexson Postar  UPMKB
9. Amirul Bin Nordin  UPMKB
10. Asmawati Binti Abdul Rajak  UPMKB
11. Azlihea Suhaidi  UPMKB
12. Che Wan Nurul Ain Binti  UPMKB 
Che Wan Jasmi
13. Christoper Mjenny  UPMKB
14. Dg Rosezzah Binti Bakar  UPMKB
15. Eliza Esther Butir  UPMKB
16. Fadilah Binti Norzilan  UPMKB
17. Fatimah Binti Mohd Hassan   UPMKB 
Bashari
18. Florance Ukau Anak Andar       UPMKB
19. Halimatus Sa’adiah Binti   UPMKB 
Saripuddin
20. Jamry Jenis  UPMKB 
21. Javelynn Jerini Anak Abob   UPMKB 
@ Engu 
22. Jennerthy Suzy Anak Naoh  UPMKB
23. Jusri Bin Ramsil  UPMKB
24. Khadijah Binti Muslim  UPMKB
25. Khairiah Hazwani Binti Alias  UPMKB
26. Law Hui Nee  UPMKB
27. Marsila Yunus  UPMKB
28. Masturih Binti Rudy  UPMKB
29. Mohamad Shahrul Azmi Bin   UPMKB 
Motmin
30. Mohamad Zulkairey Bin Zulkifli  UPMKB
31. Mohammad Hussin Bin Nordin  UPMKB
32. Mohd Faizal Bin Mohd Zain  UPMKB
33. Muhamad Afif Fikri Bin Ghazali  UPMKB
34. Muhamad Amirullah Bin Mohd  UPMKB 
Amin
35. Muhamad Hafizi Ilminuddin Bin  UPMKB 
Zulkapli
36. Muhamad Zarul Affandi Bin Isa  UPMKB
37. Muhammad Arif Ikhmal Bin  UPMKB 
Mohamad Kamal
38. Muhammad Nazmi Bin Nordin  UPMKB
39. Muhammad Rafaie Bin Ibbas  UPMKB
40. Muhammad Rusydi Bin Sarifhudin  UPMKB
41. Muhammad Sofwan Bin Yusoff  UPMKB
42. Muhammad Zarul Bin Zainal  UPMKB
43. Nasyila Binti Abdul Rahim  UPMKB
44. Nazeerah Binti A Rahim  UPMKB
45. Nor Amirah Binti Ghazali  UPMKB
46. Nor Shafinaz Binti Azman  UPMKB
47. Norafiqah Binti Hashim  UPMKB
48. Norashikin Binti Ishak  UPMKB
49. Nordiana Binti Adi Yanto  UPMKB
50. Norfaysielah Binti Amruddin  UPMKB
51. Norshilah Binti Rebid  UPMKB
52. Nur Ain Syafiqah Binti Mohamad  UPMKB 
Sanyudi
53. Nur Athirah Binti Basir  UPMKB
54. Nur Hanis Izzati Binti Zainuddin  UPMKB
55. Nur Najehah Binti Ahamad  UPMKB
56. Nurfadilah Binti Abdul Razak  UPMKB
57. Nurhidayah Binti Mohd Fozi  UPMKB
58. Nurul Asyikin Binti Abd Rahman  UPMKB
59. Nurul Atikah Binti Mohd Rosli  UPMKB
60. Nurul Fa’izun Binti Hossin  UPMKB
61. Nurul Hazwani Binti Hosni  UPMKB
62. Nurul Husna Marziah Binti  UPMKB 
Kamar Sudirman
63. Nurul Qatrunnada Binti Mohd    UPMKB 
Soheh
64. Nurul Safikah Binti Ramlan            UPMKB
65. Nurulnadiatulamira Binti   UPMKB 
Ahmad Zaki
66. Rahmat Bin Sahiran  UPMKB
67. Rosmawati Binti Dulahip  UPMKB
68. Salmiah Binti Yandang  UPMKB
69. Siti Hajar Binti Jasmi  UPMKB
70. Stanly Joey Anak Bornie  UPMKB
71. Syamila Amalina Binti Ramlan  UPMKB
72. Tam Jia Min  UPMKB
73. Zatunnatiqah Binti Hasin  UPMKB




Atur Cara Majlis Konvokesyen
Universiti Putra Malaysia Ke-39
1 November 2015 
Sesi Keempat (Ahad - Petang) sesi 4
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR




 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN 
 SEMULA MAJLIS KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen 
 disambung semula 
 PENYAMPAIAN  IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah 
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
 seperti berikut:
 Ijazah Master Sains 
 - Fakulti Kejuruteraan, 
 - Fakulti Pengajian Pendidikan 
 Ijazah Master Ekonomi 
 Ijazah Master Komunikasi Korporat
 Ijazah Master Sains Pertanian (Dengan Tesis)
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul  
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi 
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina  memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
                                              
UCAPAN KONVOKESYEN
  
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pertanian (Akuakultur) 
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
    Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia Petroleum
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Awam)  
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan 
 (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)    
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Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar   
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera 
 (Bahasa dan Linguistik Melayu)                          
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains 
 (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Bioindustri 
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
memperkenalkan para graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Pertanian        
        
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS 
KONVOKESYEN
Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR 
 MENINGGALKAN DEWAN






- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
2. Abdallah S. Z. Alsayed
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
3. Abdulmajeed Hammadi Jasim
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
4. Abolfazl Azari
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
5. Abubakar Sadiq Muhammed 
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
6. Ahmad Tarmezee Bin Talib
- Kejuruteraan Bioproses
7. Ahmed M. M. Almassri
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
8. Alaa Hadi Mohammed Musa
- Kejuruteraan Elektronik
9. Al-Fadhl Yahya Khaled Al-Khaled




- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan







- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
16. Asghar Hozoorbakhsh
- Kejuruteraan Mekanikal
17. Atikah Binti Mansor
- Kejuruteraan Makanan
18. Bala Ibrahim
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
19. Ban Ying Siang
- Kejuruteraan Aeroangkasa
20. Chuah Pooi Yee
- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan





- Kejuruteraan dan Sains Bahan
24. Fahimehsadat Ghorashi Najafabadi
- Kejuruteraan Industri
25. Faridatul Ain Binti Mohd Rosdan
- Kejuruteraan Proses Pertanian
26. Fathin Ayuni Binti Azizan
- Kejuruteraan Sumber Air
27. Fawaz Mohammed Jumaah
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
28. Ghazaleh Tahoori
- Kejuruteraan Industri
29. Haafizah Rameeza Shaukat
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
30. Hadi Hama Aziz Muhammed
- Kejuruteraan Pengairan dan Saliran
31. Haleh Nampak




- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
34. Heshmatollah Abdi
- Kejuruteraan Struktur
35. Houssam Said Abdelrahman Moussa 
Ismail
- Kejuruteraan Industri
36. How Cai Kian
- Kejuruteraan Kimia
37. Hydar Lafta Ali 
- Kejuruteraan Sumber Air
38. Intan Soraya Binti Shamsudin
- Kejuruteraan Proses Pertanian
39. Javier Hernando Chavarro Gomez
- Kejuruteraan Bioproses
40. Khairul Ridzwan Bin Mohd Ibrahim
- Kejuruteraan Kimia
41. Liew Shan Qin
- Kejuruteraan Bioproses
42. Lim Keng Teek
- Kejuruteraan Aeroangkasa
43. Malik Qasim Badar
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
44. Maral Faghani Hamadani
- Kejuruteraan Elektronik
45. Maryam Khazaali
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian






48. Mohamad Fiteri Bin Razali
- Kejuruteraan Aeroangkasa
49. Mohamad Razi Mad Amin
- Kejuruteraan Biomekanikal




- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
52. Mohammad Jafari
- Kejuruteraan Mekanikal
53. Mohammad Kazem Chamran
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
54. Mohammad Kousha
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
55. Mohammad Sadegh 
Shahmohammadi
- Kejuruteraan Industri
56. Mohammad Yunus Bin Nasib
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
57. Mohammadhesam Hesamian
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
58. Mohammed Bammami Isa
- Kejuruteraan Pengairan dan Saliran
59. Mohammed Sani Ya’u
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
60. Mohd Amirul Bin Abdul Rahman
- Kejuruteraan Aeroangkasa
61. Mohd Hamim Bin Abdul Aziz
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian






65. Muath Dheaa Abdulradha Al-Falahi 
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
66. Muhammad Azhar Bin Omar
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
67. Muhammad Fakhri Bin Zainuddin
- Kejuruteraan Proses Pertanian
68. Muhammad Jabir
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
69. Muhammad Noh Bin Hamzah
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
70. Munaim Ali Bin Omar Baki
- Kejuruteraan Aeroangkasa
71. Musa Idris Tanimu
- Kejuruteraan Kimia
72. Nasim Heidari Bateni
- Kejuruteraan Elektronik
73. Nazatul Shima Binti Azmi
- Kejuruteraan Bioproses
74. Nik Mohd Ramli Bin Nik Yusoff
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
75. Nik Syamsul Bahari Bin Che Yusof
- Kejuruteraan Mekanikal
76. Nogol Memari
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
77. Noor Seribainun Hidayah Binti Md 
Yunos
- Kejuruteraan Bioproses
78. Noorshazlin Binti Razali
- Kejuruteraan Aeroangkasa
79. Nor Hadzfizah Binti Mohd Radi
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
80. Nor Hidayah Binti Daud
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
81. Nor Shazwani Binti Daud
- Kejuruteraan Kimia
82. Norsolehah Binti Azman
-  Penderiaan Jauh
83. Nueraimaiti Aimaier
- Kejuruteraan Elektronik
84. Nur Lailina Binti  Makhtar
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
85. Nurfatimah Binti Mohd Thani
- Kejuruteraan Makanan
86. Nurul Izzah Binti Khalid
- Kejuruteraan Makanan
87. Omid Sarrafan Sadeghi
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
88. Payam Farzan
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
89. Pouya Borazjani
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
90. Priyanka Subhash Gaikwad
- Kejuruteraan Aeroangkasa
91. Reza Arezoumand
- Kejuruteraan Sistem Kecerdikan
92. Saad Hayatu Girei
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian 
Optik
93. Samihah Binti Mustaffha
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
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94. Samla Gauri A/P Balakrishnan
- Kejuruteraan Biokimia
95. Sanaz Yadegar
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
96. Sangar Hasan Abdulkareem
- Kejuruteraan Sumber Air
97. Sepehr Ghasemi Dehkordi
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
98. Shazelia Ashikin Binti Sulaiman
- Kejuruteraan Tanah dan Air
99. Siti Nur Aeisyah Binti Abas
- Kejuruteraan Kimia
100. Siti Sariffah Bibi Binti Hanibah
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
101. Soheil Nekoui
- Kejuruteraan Kimia
102. Suhaimizi Bin Yusoff
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
103. Suryani Binti Saallah
- Kejuruteraan Bioproses
104. Syafiqah Nur Azrie Binti Safri
- Kejuruteraan Aeroangkasa
105. Syahidah Binti Kamaruddin
- Kejuruteraan Makanan
106. Syahinaz Binti Shahrazi
- Kejuruteraan Bioproses
107. Tale Saedi
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
108. Taufiq Aminullah Bin Mokhtar
- Kejuruteraan Makanan
109. Tukur Daiyabu Abdulkadir
- Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
110. Umar Mohammed
- Kejuruteraan Tanah dan Air
111. Ungku Azlin Nur Binti Ungku Chulan
- Kejuruteraan Aeroangkasa
112. Waqar Tariq







115. Afizal Bin Md Sahir
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
116. Ahmed Al Ghafri
- Pembangunan Sumber Manusia
117. Aniza Binti Baharuddin
- Pentadbiran Pendidikan
118. Azadeh Zarei Karim
- Sains Sukan
119. Azlida Binti Mohamad
- Kurikulum dan Pengajaran
120. Chiang Yan Chiou
- Teknologi Pendidikan
121. Dansarki Isiyaku Dauda
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
122. Fatimah Najihah Binti Omar
- Bimbingan dan Kaunseling
123. Gajathiswari A/P Vejian




- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa 
Kedua
126. Haslina Binti Abdul Rahim
- Pembangunan Sumber Manusia
127. Ili Nabila Binti Hj Norsilan
- Pembangunan Sumber Manusia
128. Jamila Mu’azu Abubakar
- Pentadbiran Pendidikan
129. Kauthar Binti Mohamad Kamaludin
- Pendidikan Pengembangan
130. Khairul Anuar Bin A. Rahman
- Psikologi Pendidikan
131. Loganathan A/L Gopal
- Psikologi Pendidikan
132. Maizatul Mardiana Binti Harun
- Bimbingan dan Kaunseling
133. Muhammed Bin Zainul
- Kurikulum dan Pengajaran
134. Munirah Binti Ahmad Kamil
- Bimbingan dan Kaunseling
135. Nadia Hidayah Binti Mohd Ariffin
- Teknologi Pendidikan
136. Najmina Binti Md Isa
- Pembangunan Sumber Manusia
137. Najwa Haneem Binti Mohamad
- Pendidikan dan Komunikasi Kesihatan
138. Ng Haw Kuen
- Bimbingan dan Kaunseling
139. Nik Hanis Zuraihan Binti Rahimi
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
140. Noor Farah Shahida Binti Mohd 
Haris
- Teknologi Pendidikan
141. Noor Zulina Binti S De Asildo
- Pendidikan Moral
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142. Noorjan Binti Bali Mahomed
- Bimbingan dan Kaunseling
143. Nor Laila Binti Elias
- Pembangunan Sumber Manusia
144. Norhasmilia Binti Suhami
- Pendidikan dan Komunikasi Kesihatan
145. Nur Farhanah Binti Kamarruddin
- Pembangunan Sumber Manusia
146. Nurmaimanah Binti Ab Jalil
- Psikologi Pendidikan
147. Nurul Hafiza Binti Ismail
- Teknologi Pendidikan
148. Phycilicia Arsyane Mediana
- Bimbingan dan Kaunseling




151. Shamsulariffin Bin Samsudin
- Pendidikan Jasmani
152. Sharifah Binti Shafie
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
153. Sri Shangari A/P Subramaniam
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa 
Kedua
154. Syahruan Azan Bin Ngadmid
- Pendidikan Moral
155. Vichetera A/P Rajagani
- Pembangunan Sumber Manusia
156. Wan Nur Izzati Mohamad Idrus
- Pendidikan Moral
157. Yang  Guat  See
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
158. Yiew Sook Pin
- Bimbingan dan Kaunseling
159. Zaharuddin Bin Abdul Kadir
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
MASTER EKONOMI
1. Abdullah Bin Mohamad
2. Abdullahi Ahmed Mohamud
3. Asuantri Binti Mohamad
4. Azral Izwan Bin Mazlan
5. Cao Ye
6. Chai Jing Shan
7. Farah Zazreen Binti Zainudin
8. Farhia Hassan Elmi
9. Fathin Hanani Binti Abdul Jakit
10. Ganthi Selvi A/P Maniam
11. Halimatun Nazira Binti Haji Hasan
12. Huda Ahmed Yussuf
13. Ibrahim Sani Danmashi
14. Idahaizura Binti Ibrahim
15. Imaan Binti Hamzah
16. Intan Adlina Binti Azlan
17. Jenny A/P Rayapan
18. Kamalu Kabiru
19. Ko Chooi Yee
20. Liew Feng Mei
21. Lim Chan Chee
22. Lu Chung Yieng
23. Mas Aida Binti Che Mansor
24. Mohd Ridha Bin Mohsin
25. Mojtaba Darvish
26. Mukhlis Bin Ismail
27. Nadia Nursani Binti Mohd Hamsani
28. Nurhidayah Binti Zakaria
29. Nurul Diana Binti Rani
30. Nurul Naemah Binti Baharu
31. Salwaty Binti Jamaludin
32. Saydaliev Hayotbek
33. Shazrin Eqwal Bin Sulaiman
34. Siti Aisyah Binti Hussin
35. Sophine Chuah Tze Lui
36. Tan Jun Rong
37. Tee Wu Chi
38. Venugopal A/L Vijayakumar
39. Vincent Koh Swee Sam





1. Adibatul Akmal Binti Abdull Razak
2. Ain Arjuna Binti Aziz Zaman
3. Anumudu Chinedu Eugenia
4. Ayu Hanira Binti Mohamad Amin
5. Azlina Binti Mohd Adnan
6. Badjie Xbietaquauallah Ibadallah
7. Bita Ali Babai
8. Celemans Bin Kasim
9. Cut Nurul Fajrina
10. Cyila Azliziah Binti Raimei
11. Eliana Binti Mahat @ Mazlan
12. Farah Liyana Binti Abd Halim
13. Fatuase Olalekan Oluwatobi
14. Fauzi Yunus Dwiputra
15. Gogulamathe A/P Shamugam
16. Hussien Elmi Nur 
17. Irayati Binti Iram
18. Ismail Bin Mohd Zawawi
19. Izatulkhursiah Binti Ismail
20. Kaanthan A/L Subramaniam
21. Kasturi A/P Muneyandy
22. Menaga A/P Selvadurai
23. Meng Shujie
24. Mohamad Haniff Bin Hashim
25. Mohamad Sallahuddin Bin Hashim
26. Mohd Afiq b Mohamad Zaki
27. Mohd Erwan Bin Md Yusop
28. Mohd Salekhan Bin Othman
29. Mohd Shahril Bin Mohamed Mokhtar
30. Muhammad Tamimy Bin Alias
31. Naim Fahmi Bin Ahmad Tajuddin
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32. Natalya Evon Matthew
33. Noor Ellyza Binti Ismail @ Abdul Rahman
34. Nur Aqilah Binti Azali
35. Nur Shahira Binti Shamsul Bahari
36. Nurliyana Kamilah Binti Khairul Anuar
37. Nurul Adha Binti Md Daud
38. Nurul Hidayah Hanani Binti Mohamed 
Kadri
39. Nuur Lailah Abdul Salim
40. Osman Bin Abd Karim
41. Parvathi A/P Wajindram
42. Priyadarsini A/P Rajendran
43. R Navarathnaraja A/L Ramamurti
44. Razana Binti Yaacob
45. Rosani Binti Roslan
46. Saidatun Najmiah Binti Mohd Jamil
47. Salvation Dirikorigha Mark
48. Shahniza Azren Binti Mohamed Shah
49. Sharala A/P Kuti Kander
50. Siti Nur Damiah Binti Muhamad Nasir
51. Tan Ying Rou
52. Tina Rohayu Binti Hamdan
53. Vakkai Dominic Fatima
54. Veliana Binti Ruslan
55. Vishvamalar A/P Sirosagee
56. Yazlina Azlin Binti Yahya
MASTER SAINS PERTANIAN 
(DENGAN TESIS)
1. Aizad Izha Bin Ahmad Rusdan
- Patalogi Tumbuhan
2. Hatari Bin Sendi
- Fisiologi Tanaman dan Pascatuai
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
MICROBIOLOGI
Kepujian Kelas Pertama
1. Chan Weng Yee  K16
2. Cheow Pheik Sheen  K16
3. Farah Munirah Binti Mohamed  K16
4. Lai Shu Ying K03
5. Lau Ee Hong  K16
6. Lee Pei Zhen K16
7. Lee Siew Yi K16
8. Ng Huay Shin K16
9. Noor Khafizah Binti Mohd Noh K03
10. Tan Eng Hong K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
11. Akmal Hayat Bin Abdul Karim           K07 
12. Ameliawati Binti Basri                      K16
13. Amira Wahida Binti Mohamad K16 
Safiee
14. Amirah Adibah Binti Abdul Wahid K16
15. Azian Ezeila Binti Mad Zain K16
16. C.R.A Wahida Fazlina Binti Abdul K16 
Halim
17. Choo Jie Ying K03
18. Choo Kin Yan                                    K16 
19. Farah Hanim Binti Agusalim             K16
20. Hannah Shobana A/P Samuel K13 
Devadasan
21. Huda Binti Saber Abu Bakr Saleh K16
22. Lee May Ying K16 
23. Mohamad Zulhafiz Shafiq                K16
24. Mohammad Fahrulazri Bin Mohd K16 
Jaini
25. Muhamad Alhapis Bin Che Ani K16
26. Najatullah Siddiqi Bin Lokman K16
27. Nasha Allysha Binti Ahmad Fazilah K16
28. Noor Hayati Binti Mohd Sidik K16
29. Nor Zawani Binti Che Jaafar K16
30. Norhafizah Binti Azman K16
31. Nur Amirah Binti Sidek K14
32. Nur Athirah Binti Noor Azami K16
33. Nur Maisarah Binti Ahmad Jailani K16
34. Nurazizah Binti Aris K16
35. Nurul Hafizah Binti Mohd Jasni K16
36. Nurul Natasya Binti Azhari K16
37. Nurulain Binti Jamari K16
38. Seri Wahyuni Binti Yussoff K16
39. Siti Nur Alia Binti Ramli K16
40. Siti Roslina Binti Mustapha K15
41. Syazwani Binti Zakariya K16
42. Syukriyah Binti Mat Daud K16
43. Wajihah Binti Ahmad Zamri K16
44. Zahraa’ Nur Sabrina Binti Mohd     K16 
Mubarak 
45. Zatul Najihah Binti Wagiman K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
46. Mu’az Bin Yusof K16
47. Muhammad Adib Amin Bin Azhan K16
BACELOR SAINS TAMAN  
DAN REKREASI
Kepujian Kelas Pertama
1. Cheong Suh Sian K13
2. Sin Yee K16
3. Tan May Sean K16
4. Valerie C.Bopulas K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Afiq Akmal Bin Ashaari K16
6. Ahmad Fuadi Bin Abdul Aziz K16
7. Ang Zing Gie K16
8. Chan Ing Ing K16
9. Engku Nor Kamilah Binti Engku K16 
Hassan
10. Evone Cheung Hui Sin K16
11. Farah Suzyana Binti Husin K16
12. Fatin Binti Ramli K16 
13. Hashima Binti Abd Hady Kamal K13
14. Irwin Gandi K13
15. Kamarul Ariffin Bin Maizan K16
16. Lee Sok Fen K13
17. Mohamad Syafiq Bin Nor Fauzi K16
18. Mohamed Daniel Bin Mohamed K16 
Mokhtar
19. Mohammad Nabil Bin Othaman K03
20. Mohd Safwan Bin Kudien K16
21. Mohd. Shahfiq Bin Sainuddin K13
22. Muhammad Azri Bin Abdul Jalil K13
23. Muhammad Norshahril Iman Bin K16 
Sulaiman
24. Ng Chia Hui K16
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25. Nor Fadila Binti Kamardin K16
26. Norjelia Binti Joh K13
27. Nur Lathifah Binti Sahabudin K13
28. Nur Shahida Nasha Binti Mohd K13 
Nashir
29. Nuraisah Binti Mohamad Bahari K13
30. Nurshazwani Binti Ab Razak K16
31. Nurul Afifah Binti Nordin K16
32. Prisca Emmy Jemie K13
33. Rahmat Bin Asyir K13
34. Siti Kazimah Binti Mohd Musa K14
35. Siti Nordiani Binti Mohamed Shariff K16
36. Syamimi Binti Mohd Adam K16
37. Syarfawi Bin Ahmad   K13 
38. Taufiq Bin Mohamed            K16
39. Tengku Khairul Bariyah  K16 
40. Thoo Poh Yee                                   K13
41. Wan Ainnur Basyirah Binti Wan K16 
Mahamad




1. Chon Cheng Yong K16
2. Choong Shirley K16
3. Daniel Wong Zhi Han K16
4. Kelvin Mun Leong Wai K13
5. Lau Hooi Ying K16 
6. Loong Hui Yee K16
7. Tan Ai Yin K16
8. Vivian Er Wei Chee K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
9. Dina Binti Abd. Razak K16
10. Delphanie Lonnie Anak Alik K16
11. Fadhlul Nur Hajjar Binti Abd Karim K13
12. Fadzil Bin Ahmad Sukaimi K12
13. Fatin Ameera Binti Mohd Ardani K16
14. Len Yung Wung K16
15. Lim Kee Seng K16
16. Mohamad Hidayat Bin Zainal Abidin  K16
17. Mohd Alias Bin Riduan K05
18. Mohd Izzat Bin Sahir K05
19. Mohd Nur Faiz Bin Zaki K16
20. Muhamad Afiq Bin Mohd Rozi K08
21. Muhamad Faisal Adli Bin Anuar K13
22. Muhammad Asyraf Bin Safee K08
23. Muhammad Faris Bin Mohd K16
24. Muhammad Luqman Bin Azahar K16
25. Muhammad Muizzulihab Bin Morsid  K13
26. Najib Syahidan Bin Roslan K16
27. Nizar Bin Hamadon K16
28. Noor Fharaheen Binti Razali K08
29. Nur Farahin Binti Zaini K14
30. Nur Fathiah Binti Masduki K16
31. Nur Fatien Binti Razak K16
32. Nur Izzati Binti Borhan Nordin K16
33. Nur Laishatulaini Binti Latib K13
34. Nurain Binti Mohamed @ Abdul K16 
Talib
35. Nurul Aini Binti Abdul Halim K16
36. Nurul Atikah Binti Wahid K16
37. Nurul Hazimah Binti Wagaman K16
38. Nurul Zalika Binti Ramli K13
39. Saw Chi Yao K16
40. Siti Aisyah Binti Mohd Kamal K16
41. Siti Nazatul Binti Mohd Yasim K16
42. Tina Rita Binti Hamzah K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
43. Abdul Hanif Bin Ab Llah K16 
44. Ahmad Zulfadhli Bin Ahmad Kamal   K15
45. Deen Mohd Azhar Bin Mohd Yanun  K08 
@ Mohamed
46. Mohamad Hilmi Bin Mohd Najib K16
47. Mohamad Zamani Bin Hasan K16
48. Mohammad Ilham Bin Nordin K08
49. Mohd Ashraf Bin Mohd Khamal K16
50. Mohd Azim Bin Ibrahim K16
51. Nik Mohamad Syamil Bin Nik Man K13
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
(KIMIA PETROLEUM)
Kelas Pertama
1. Poh Szu Thing K12
2. Siti Akilah Binti Ismail K12
3. Tan Bok Yong K12
4. Woon Yen Ling K12
Kelas Kedua Tinggi
5. Abdul Rasyid Bin Abu Bakar K12
6. Akmal Binti Mohd K08
7. Amyrah Auni Binti Keirudin K12
8. Fatima Atika Binti Ali K12
9. Fatin Hanifah Binti Ayob K13
10. Foong Yen Lum K03
11. Hamid Reza Benisi Ghadim K12
12. Mohamed Salim Bin Mohamed K12 
Ismail
13. Mohd Ayyub Bin Jasman K12
14. Mohd Fadzli Bin Masrum K12
15. Mohd Syamer Bin Latef K12 
16. Nadzirah Binti Razalini K12 
17. Noor Syarina Sagida Binti Mhd Jaar  K12
18. Nor Aslinda Binti Abd Rahman K12
19. Noramalina Binti Hassan K12
20. Nur Amira Hanis Binti Pilus K12
21. Nur Erza Binti Zamri K12
22. Nur Fasihah Binti Basaruddin K12
23. Nur Zuria Binti Mohd Mazdi K12
24. Puteri Zarith Ziana Binti Sulaiman K12
25. Rhozalinnie Anak Mood K12
26. Shafawati Binti Shahidan K03 
27. Shariffah Nur Jannah K07
28. Siti Lahsilah Binti Rosiddin K12 
29. Siti Nur Hawa Binti Sazali K12 
30. Siti Zulaikha Binti Mahpot K12 
31. Tan Chee Hao K12 
32. Thee Kar Yan K03
33. Wan Nurul Hafiza Binti W Md Yusof  K12




35. Abdullah Mu’iz Bin Yusop K12
36. Ahmad Faizi Bin Abdul Karim K07
37. Amiruddin Ashil Bin Mastar  K12
38. Faizal Syahmi Bin Suhimi K12
39. Mohammad Areeb Bin Mohd  K14 
Ridzuan 
40. Muhammad Shahril Bin Kaliyul        K07 
Rahman 
41. Nur Fatinie Binti Mazlan K07
42. Nurul Adila Binti Saidi K12
43. Nurul Amira Binti Ahmad K08
44. Nurul Fatimah Az-Zaharah Binti K12 
Mohd Aris




1. Hui Chia Huey K11 
2. Lau Joe Jiunn K10 
3. Magdalene Teh Ern Hui K11 
4. Sim Jian Zhi K10 
5. Tan Kar Chun K10 
6. Tan Kok Siang K10 
7. Tee Hong Beng K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
8. Akmal Arief Bin Kamarul Ariffin K10 
9. Akmal Khairunnisa Binti Hussain K12 
10. Chia Chen Yang K10 
11. Cho Hui Yuin K11 
12. Chong Vui Hau K10 
13. Chung Meng Cherng K10
14. Falil Nisa Binti Abdul Jalil K11
15. Foo Jiunn Shyan K10
16. Ho Kah Seng K10 
17. Kam Ru Hui K11 
18. Khairulbariiyah Binti Zainuddin K11 
19. Koo Kai Xiang K10 
20. Lee Yau Loon K10 
21. Loke Heng Hwa K10 
22. Low Phak Sheng K10 
23. Muhamad Jasarudin Bin Mat Ali K10 
24. Muhamad Yusri Bin Madi K10
25. Muhammad Akmaluddin Bin Abdul K10 
Razak
26. Muhammad Hafizuddin Bin Alias K10
27. Nor Izzati Binti Isa K11
28. Nur Fara Fatihah Binti Rosli K11
29. Nur Hafizzah Binti Talib Ali K12
30. Nur Syafira Binti Nasarudin K11
31. Nurul Athirah Binti Mohd Azhar K11 
32. Pang Man Cun K10 
33. Raymond Ngu Wei Kang K10
34. Tan Teck Cong K10
35. Wong Sui Kieng K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
36. Mohd Helmi Bin Hazlan                K10 
37. Mohd Helmi Bin Md Nor K10
38. Mohd Rabien Bin Mat Hussin K10
39.  Muhammad Faisal Bin Baharudin K10
40. Muhammad Haniff Ajwad Bin Abdul     K10 
Rahman
41. Muhammad Taufiq Bin Razali K10
42. Nabihah Binti Zamri K11 
43. Norliyana Binti Wahid K11 
44. Nurfarhana Binti Nazli K11
45. Nursyazreen Binti Ab Alim @ Ab K11 
Halim
46. Nurul Afiqkah Binti Mohamed K11
47. Nurul Aida Binti Ahmad K11 
48. Sharifah Noor Syawina K11 
49. Siti Aisah Binti Ibrahim K11
50. Wan Farah Najihah Binti Mohd Abd   K08 
Kadir
51. Wan Mohd Zakwan Bin Wan Zain K10
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN BAHASA 
INGGERIS SEBAGAI BAHASA 
KEDUA
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Bahrkavi A/P Ravendaran K08 
2. Camellia Lim Shze Ying K08 
3. Debra Chua K08
4. Dineshwary A/P Palani K08
5. Divyadharshini A/P Kalaiselvam K16 
6. Faridatul Munira Binti Ariffin K08 
7. Hanisah Binti Zolkifli K08 
8. Hemahvathy A/P Navalan K08 
9. Maisarah Binti Fadzil K08 
10. Mohamad Fuad Bin Abd Wahab K08 
11. Mohamad Salihin Bin Omar K08 
12. Mohammad Ezzuan Bin Ishak K08 
13. Mohd Zulhisyam Bin Samson K08 
14. Muhamad Azim Bin Ismail K08
15. Muhammad Syafiq Bin Anuar K08
16. Nicole Doss A/P Victor K08
17. Nik Noor Shafiyka Binti Nik  K08 
Mohmad Azmin
18. Nor Masyitah Binti Dhiauddin K08
19. Nor Syamimi Binti Mazlan K08
20. Nur Izrin Binti Che Muhamad Hariri K08 
21. Nur Shaqira Adera Binti Mohd Shah  K08 
22. Persis Tung Si En K08 
23. Rosyanti Binti Ahmad Hafids K16
24. Shangeetha A/P Rajaram K08
25. Siti Nasriah Binti Ramli K08 
26. Siti Norazlin Binti Samah K08 
27. Siti Nur Hanisah Binti Mohammad K08 
28. Siti Su’aidah Binti Ali K08
29. Yeow E-Jynn K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah
30. Muhamad Aizul Asyraf Bin Zulkipli K08
31. Nishalini A/P Sandramogan K16
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BACELOR SAINS DAN 
TEKNOLOGI ALAM SEKIAR
Kepujian Kelas Pertama
1. Aow Yong Li Ping  K14
2. Lim Jing Xin K12
3. Nurul Hani Binti Othman K15
4. Rabi’atul ‘Adawiyah Binti Zayadi K12
5. Siaw Siew Ting  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Ajla Rafidah Binti Baharom  K12
7. Akhmal Hisham Bin Abdullah  K13
8. Aziemah Binti Kinan  K07
9. Azleyn Afifah Binti Aziz  K12
10. Chia Wen Shin  K12
11. Chong Jing Yi  K12
12. Edrianna Godon  K12
13. Effa Nadia Binti Mohd Nasir  K12
14. Elizabeth Rinta Gaung K12
15. Farah Husna Binti Sahari K07
16. Faten Hanim Binti Hassan K12
17. Hairu Nabilah Binti Ismail K08
18. Hannin Binti Mohamad Pauzi K14
19. Husniyah Binti Mahmud K12
20. Kerene Heng K12
21. Koh Chai Shan K12
22. Lau Yilin K12
23. Lee Hock Guan K12
24. Lee Wei Han K12
25. Lim Rong-Er  K12
26. Lim Wan Wan  K12
27. Loke Hsin Mei  K12
28. Mohamad Al-Ekhwan Bin Othman  K12
29. Mohamad Fitri Bin Shai-In  K12
30. Mohamad Lukman Adi Bin Mohd  K12 
Sabri
31. Mohamad Rahimi Bin Ismail  K12
32. Mohamad Zahir Bin Mohd Shabirin  K13
33. Mohd Norakmal Bin Nordin  K13
34. Mohd Sarizan Bin Mohd Shah  K12
35. Muhamad Aziman Bin Abdul Awang  K07
36. Muhammad Nazmi Bin Wahid  K13
37. Najwa Syaqirin Binti Samsudin  K12
38. Ng Foong Chyuan  K12
39. Ng Sing Yee  K12
40. Ng Xiao Jin  K14
41. Noor Farah Elinda Binti Mohd Taib  K12
42. Nor Raihana Binti Sukimin  K12
43. Nur Afifah Izati Binti Mohd Sharif  K12
44. Nur Diyana Binti Harun  K12
45. Nur Diyanah Binti Mohkayat  K12
46. Nur Fatihah Binti Abdul Rahman  K12
47. Nur Hidayah Huqmah Binti Mahmud  K12
48. Nur Hishaam Bin Sulaiman K13
49. Nur Syahirah Binti Rahmat K15
50. Nurafifahsakinah Binti Rosli K07
51. Nurlina Binti Ridwan  K09
52. Nursyafiqa Binti Madzlen  K12
53. Nurul Aimi Amirah Binti Mohd Zaki  K12
54. Nurul Athirah Liyana Binti Abdul  K12 
Rashid
55. Nurul Fathiah Binti Mohd Jamaludin  K12
56. Nurul Izzati Binti Mohamad  K12
57. Nurul Na’im Binti Razali  K12
58. Nurul Nadia Binti Kamarul Bahrin  K12
59. Nurul Naqibah Binti Zapar  K12
60. Nuur Atiqah Binti Mohd Rashid  K12
61. R.Nor Akhmar Zurita Binti R.Razali  K07
62. Salia Binti Salimon  K13
63. Siti Aishah Binti Bohari  K12
64. Siti Hajar Binti Sohian  K13
65. Siti Nor Hidayati Binti Kamaruddin  K12
66. Syamsul Affandy Bin Mohd Zaini  K13
67. Wai Pei Mei  K12
68. Wong Chiang Ann  K12
69. Yong Yen Yi  K07
70. Yu Wen Jun  K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
71. Fatimatuzzahrah Binti Buang  K15
BACELOR SASTERA  
(BAHASA DAN LINGUISTIK 
MELAYU)
Kepujian Kelas Pertama
1. Antonete Cyentera Anak Christy K15 
Tenant
2. Asmaa’Nasuha Binti Yacob  K15
3. Atikah Binti Mohd Noor K15
4. Coretta Herliana Anak Kura K15
5. Fatin Rabiha Binti Abdul Kadir K15
6. Hanis Izrin Binti Mohd Hassan K15
7. Mazniah Binti Md Yunus K15
8. Mohd Izzat Izzuddin Bin Jafri K15
9. Mohd Ridzuan Bin Sudin K15
10. Nur Azura Binti Abdul Razak             K15 
11. Nur Syuhada Binti Suhaimi  K15
12. Nurshila Binti Mohd Assri K15
13. Nurul Ashikin Binti Abd Rahim  K15
14. Nurul Hafizah Binti Che Mat Ruddin  K15
15. Raja Mar Anida Binti Raja Mamat  K03
16. Siti Khilwani Binti Romli  K15
17. Siti Nor Haryani Binti Che Nordin  K15
18. Syafia Binti Abdul Rahim  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
19. Abdul Rahman Bin Razak  K15
20. Ahmad Firdaus Bin Aziz  K07
21. Ahmad Zaim Bin Othman  K15
22. Aiman Syafiq Bin Mat Sunari  K15
23. Che Zubaidah Binti Che Mat  K15
24. Halina Binti Abd Karim  K15
25. Haniza Binti Halim  K15
26. Izwandy Bin Dualis  K15
27. Jauharoh Binti Haji Abdullah  K16
28. Khairul Azli Bin Ab Manaf  K15
29. Mad Salie Bin Halipa K15
30. Mohamad Faiz Bin Mohd Pauzi K07
31. Mohamad Nashrol Bin Wahab K15
32. Mohamad Safiuddin Bin Othman K08




34. Mohd Zulkifli Bin Rani  K15
35. Muhammad Shafiq Firdaus B Mohd  K08 
Rani
36. Nik Nurhafizah Binti Nik Mohd  K15 
Rosdi 
37. Noor Asmalina Binti Mohd Asri  K15
38. Noor Safinah Binti Mohd  K15
39. Noorain Hazirah Binti Noordin  K15
40. Nor Fatihah Binti Abdullah  K15
41. Norhidayah Binti Abu Hassan  K15
42. Normila Binti Ruslan  K15
43. Nur Aishahtul Azimah Binti Zainal  K16
44. Nur Ezzati Binti Karim  K15
45. Nuraini Binti Ismail  K15
46. Nurhaida Binti Mazlan  K15
47. Nurul Ain Binti Kamarul Zaman  K15
48. Nurul Akma Syatirah Binti  K15 
Muhammad
49. Nurul Akmal Binti Mohamed  K15
50. Nurul Aktieyma Binti Suhairudin  K15
51. Nurul Hanisah Binti Lotfi  K15
52. Siti Aisah Binti Satimin  K15
53. Siti Fatunah Binti Suleiman @  K16 
Salman
54. Siti Noridayu Binti Abd. Nasir  K16
55. Siti Nur Athirah Binti Mohamad Rozi  K15
56. Siti Nur Raihana Binti Muhamad  K15
57. Siti Nurul Ain Binti Che Amat  K15
58. Siti Salbiah Binti Alias  K15
59. Siti Syuhada Binti Zakaria  K16
60. Suzana Binti Muhd Yunus  K15
61. Vanistri A/P Manorkumar  K15
62. Zul Hanis Bin Yop Othman  K15
63. Zuraida Binti Abdullah  K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
64. Noor Syahirah Binti Abd Rahaim  K16
BACELOR SAINS (PEMAKANAN 
DAN KESIHATAN KOMUNITI)
Kepujian Kelas Pertama
1. Calvin Choong Fung Lung K17
2. Chang Zi Yan K17
3. Chong Wai Ting K17
4. Cindy Loh Sing Yee K17
5. Hia Pei May K17
6. Kau Zae Ting K17
7. Leiu Kok Hong K17
8. Mark Pei Yee K17
9. Mok Mee Wah K17
10. Ng Cheah Jet K17
11. Ng Sue Peng K17
12. Seik Mei Yee K17
13. Tan Wai Lan K17
14. Tan Yee Fan K17
15. Ting Sing Rui K17
16. Yong Kar Leng K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
17. Chai Wen Shin  K17
18. Che Zatil Atikah Binti Che Mohd Zin K17
19. Cheong Jia Chie  K17
20. Dinie Syahira Binti Rusman  K17
21. Ebtisam Binti Mahmud  K12
22. Farah Nadia Binti Saharudin  K17
23. Gan Yao Zu  K17
24. Haidhar Aslam Bin Azlan  K02
25. Jamilah Binti Shahdan  K12
26. Lai Sing Theng  K17
27. Lim Chun Wei  K17
28. Lim Mei Fen  K17
29. Mohamad Akili Bin Zaman Uri  K13
30. Muhammad Akmal Bin Razali  K17
31. Nabilah Binti Rani  K17
32. Nazirah Al Jabali Binti Mohd Yunos  K12
33. Noor Amira Binti Mohamad Nafiah  K06
34. Nor Shafinaz Binti Azmi  K17
35. Noratikah Binti Mamat  K17
36. Nur Fatimah Binti Lasano  K17
37. Nur Hafizah Binti Abd Shukor  K17
38. Nur Haziqah Binti Mohd Sadli  K14
39. Nur Izzati Aqilah Binti Lokman  K15 
Hakim
40. Nur Suhadah Binti Rosli  K14
41. Nur Syairah Binti Che Noh  K17
42. Nurul Atiyyah Binti Hakim K17
43. Nurul Hidayah Binti Hassim K17
44. Nurul Wahidah Binti Abd Rashid  K17
45. Nurwafiqah Binti Abd Wahid  K13
46. Siti Humaira Binti Saidi  K17
47. Siti Ziarah Binti Harun  K17
48. Susanti Binti Alie K17
49. Wan Saidatul Athirah Binti Wan  K17     
Mahussin
50. Yu Min Si K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
51. Mohammad Alif Noor Bin Ismail K17
52. Nuraini Binti Rudi K15
BACELOR SAINS BIOINDUSTRI
Kepujian Kelas Pertama
1. Alice Lee Zhie Xing   UPMKB
2. Fatin Syafikah Binti Ismail   UPMKB
3. Irene Shirley Anak Edward   UPMKB 
Mangga
4. Lee E-Laine   UPMKB
5. Muhamad Amirul Hamzah Bin   UPMKB 
Muhd Umar 
6. Muhamad Hanif Bin Rawi   UPMKB
7. Najwa Amalina Binti Haradzi   UPMKB
8. Nazurah Binti Mohd Sofian   UPMKB
9. Nordiana Bakti Binti Mohd Yusoff   UPMKB
10. Nur Izzati Binti Umar   UPMKB
11. Nurul Nabila Binti Mamat   UPMKB
12. Siti Maisarah Binti Mohd Nashri   UPMKB
13. Syed Khairul Syahmi Bin Syed   UPMKB 
Ahmad
14. Tan Hui Yan   UPMKB
15. Tiara Mustika Binti Md Mustapha   UPMKB
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16. Ummi Nuur Farhana Binti Husin   UPMKB
17. Wan Fatin Munirah Binti Wan   UPMKB 
Mahmood
18. Wan Nor Haffiffah Binti Wan   UPMKB 
Hamad
19. Yap Han Yun   UPMKB
20. Zaheda Binti Mohamad Azam   UPMKB
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
21. Abdul Muhaimin Bin Ahmad   UPMKB
22. Abdul Muhaimin Bin Jaafar   UPMKB
23. Adreanna Joyce Patrick Laban   UPMKB
24. Ahmad Alfian Geoffrey Bin   UPMKB 
Abdullah
25. Ahmad Shafiq Afandi Bin  UPMKB 
Muhammad Shakib
26. Alwisthay Alip  UPMKB
27. Aminatul Syahida Binti Othman   UPMKB
28. Amy Shakila Binti Hamidi   UPMKB
29. Asrul Bin Nadzri   UPMKB
30. Audrey Anak Asap   UPMKB
31. Azhari Bin Lojumin   UPMKB
32. Azilla Bistari Binti Lapok   UPMKB
33. Benizer Yanam   UPMKB
34. Cyril Jawa Anak David   UPMKB
35. George Nyamie Anak Anderson   UPMKB 
Kalong
36. Hadibah Binti Ngah @ Ibrahim   UPMKB
37. Juliana Binti Selmi Julkahar   UPMKB
38. Khairul Rasyid Bin Mohd Yusop   UPMKB
39. Leddon Bin Lawason   UPMKB
40. Mohamad Khairi Bin Razalli   UPMKB
41. Mohamad Mustaqim Bin Abdul   UPMKB 
Majid
42. Mohamad Nazrin Bin Mohamad   UPMKB 
Rosli
43. Mohd Khairulamiin Bin Md Taha   UPMKB
44. Mohd Ridzuan Bin Ahmad Zubir   UPMKB
45. Mohd Zulhilmi Bin Razali   UPMKB
46. Monica Bermas Anak Brauh   UPMKB
47. Muhamad Adli Bin Mohd Adnan   UPMKB
48. Muhamad Farhan Bin Md Yusoff   UPMKB
49. Muhamad Hafiz Bin Kamarudin   UPMKB
50. Muhamad Hafizzudin Bin Abd   UPMKB 
Razip
51. Muhamad Hilmi Bin Hafiz   UPMKB
52. Muhamad Izham Bin Mispan   UPMKB
53. Muhammad Affan Bin Ab Rahman   UPMKB
54. Muhammad Akmal Bin Shahudin   UPMKB
55. Muhammad Azhar Bin Ab Malek   UPMKB
56. Muhammad Azhar Bin Rosdi   UPMKB
57. Muhammad Fauzi Bin Jipri   UPMKB
58. Muhammad Hafizuddin Bin   UPMKB 
Mohamad Gandhi
59. Muhammad Mustaqqim Bin Alias   UPMKB
60. Nadiah Binti Saari   UPMKB
61. Noor Fadliana Binti Johari   UPMKB
62. Noor Hayaa Binti Ibrahim   UPMKB
63. Nora Farahlia Binti Mistam   UPMKB
64. Nur Adiba Akma Binti Adnan   UPMKB
65. Nur Afiqah Binti Darduri   UPMKB
66. Nur Arija Binti Hashim   UPMKB
67. Nur Fatihah Binti Abdul Salam   UPMKB
68. Nur Fatihah Binti Jusoh   UPMKB
69. Nur Husna Binti Kahar   UPMKB
70. Nur Iylia Izzati Binti Nadli   UPMKB
71. Nur Syazwani Binti Mohd Yatim   UPMKB
72. Nurfarah Adibah Binti Mohd   UPMKB 
Rafee
73. Nurmi Binti Abd Rahim   UPMKB
74. Nurul Amalina Binti Abd Latif   UPMKB
75. Nurul Farisha Binti Mudzafar   UPMKB
76. Nurzaidatul Akmal Binti   UPMKB 
Kamarrulzaman
77. Peremalatha A/P Ramadas   UPMKB
78. Prasanna A/P K Rajanderan   UPMKB
79. Reka A/P Kadan   UPMKB
80. Siti Haslinda Binti Abdul Rahim   UPMKB
81. Siti Syazwani Binti Mohd Halimi   UPMKB
82. Umi Kalsom Binti Omar   UPMKB
83. Wan Muhammad Aizat Bin Wan   UPMKB 
Muhammad Sabri
Kepujian Kelas Kedua Rendah
84. Ahmad Hanafi Bin Hamzah   UPMKB
85. Aiman Najmi Bin Abd Razak   UPMKB
86. Mohamad Farhan Amir Bin   UPMKB 
Nordin
87. Mohammad Izzarrul Bin Abdul   UPMKB 
Rashid
88. Muhammad Azim Bin Azmi   UPMKB
89. Wan Mohamad Aiman Bin Wan   UPMKB 
Mohd Amin
DIPLOMA PERTANIAN
1. Ahmad Faisal Bin Abu Hassan  UPMKB 
2. Ahmad Shafiq Bin Yusoff Anuar  UPMKB
3. Ahmad Sufian Bin Zahar  UPMKB 
4. Ahmad Zharif Bin Muhammad  UPMKB 
5. Aida Azwani Binti Abdul Rahim  UPMKB
6. Alddey Majius  UPMKB 
7. Angela Cindy Ak Kasim  UPMKB 
8. Angie Queens Anak Diser  UPMKB
9. Asimah Binti Muslim  UPMKB
10. Azhan Bin Md Zahri  UPMKB 
11. Azurin Binti Ahmad Damahuri  UPMKB 
12. Bibi Diyana Binti Japar  UPMKB 
13. Chris Randu Gumin  UPMKB 
14. Clarence Jonas  UPMKB 
15. Faizulnizam Malim Bin Sharifmalim UPMKB
16. Faten Nur’ Syahira Binti Zainal  UPMKB 
Abidin
17. Fitrella Maning  UPMKB
18. Hasanah Binti Mohammedun  UPMKB 
19. Hilarry Lasius  UPMKB 
20. Hildra Audrey Anak Lenon Namut UPMKB
21. Intan Nor Shahirah Binti Zawawi  UPMKB
22. Ismah Hendon Syafiqah Binti    UPMKB 
Mohd Abas
23. Iwansah Bin Mohd Jansah  UPMKB
24. Kamarudin Bin Suradi  UPMKB
25. Kartika Dewi Binti Muhammad   UPMKB 
Yusof
26. Lee Loong Shern  UPMKB
27. Mazsyamilah Binti Mohamed  UPMKB 
Kamil 
28. Mohamad Armaya Bin Mohamed  UPMKB 
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29. Mohamad Azlan Bin Ishak  UPMKB 
30. Mohamad Faiz Bin Wahid  UPMKB 
31. Mohamad Faiz Bin Zainol  UPMKB 
32. Mohamad Faizal Bin Mohd Faiz  UPMKB 
33. Mohammad Fikri Bin Mat Mislam  UPMKB 
34. Mohammad Nasir Bin Ahmad Awi  UPMKB 
35. Mohd Akmalfaiq Bin Rakibun  UPMKB 
36. Mohd Ardi Bin Ruslan  UPMKB 
37. Mohd Fariz Bin Abdul Hadi  UPMKB
38. Mohd Fauzam Bin Che Harun  UPMKB 
39. Mohd Hairul Fazli Bin Md Amin  UPMKB 
40. Mohd Hilmi Azfar Bin Dzulkarnain UPMKB 
41. Mohd Ikhwan Bin Abu Hassan  UPMKB 
42. Mohd Khaider Bin Saimon  UPMKB 
43. Mohd Raziz Biin Mohd Tahir  UPMKB 
44. Mohd Saifsaifolshah Bin Kifly  UPMKB 
45. Mohd Syukri Bin Mohd Salleh  UPMKB
46. Muhamad Addy Bin Zulkifli  UPMKB
47. Muhamad Fahmie Bin Hairudin      UPMKB 
48. Muhamad Zaki Bin Mat Daut    UPMKB
49. Muhammad Adli Bin Che  UPMKB 
Jamalluddin
50. Muhammad Afham Bin Jamali  UPMKB
51. Muhammad Aiman Bin Abdullah    UPMKB 
52. Muhammad Alif Bin Yaakob  UPMKB
53. Muhammad Bushairy Bin Badrol  UPMKB 
Hisham
54. Muhammad Hafizuddin Bin Abdul  UPMKB 
Malek
55. Muhammad Izzat Bin Mohamad  UPMKB 
Sapar
56. Muhammad Muhaimin Bin   UPMKB 
Abdullah
57. Muhammad Muslihuddin Bin        UPMKB 
Jaafar
58. Muhammad Nur Aiman Bin Mat  UPMKB 
Nawi
59. Muhammad Nur Hamizan Bin  UPMKB 
Jumud-Din
60. Muhammad Syafizuddin Bin Salim  UPMKB
61. Nazir Bin Na’im  UPMKB
62. Ng Yong Kent  UPMKB
63. Noor Aqila Binti Ibrahim  UPMKB
64. Nor Azimah Binti Jaafar  UPMKB 
65. Norhazliza Binti Ahmad Zulkiflie  UPMKB
66. Norlida Binti Suhaimi  UPMKB
67. Norshatul Najwa Binti Baharom  UPMKB
68. Norsufikah Binti Subandi     UPMKB
69. Nur Amira Hazliana Binti Abdul  UPMKB 
Halim
70. Nur Farhanum Binti Ahmad  UPMKB 
Tarmizi
71. Nur Iffah Binti Shaari  UPMKB 
72. Nur Kamil Naim Bin Muhammad  UPMKB
73. Nur Shafini Binti Abu Bakar  UPMKB 
74. Nur Syuhada Binti Jamil  UPMKB 
75. Nur Zahirah Binti Abdul Rani  UPMKB 
76. Nurul ‘ain Hidayah Binti A Halim  UPMKB 
77. Nurul Amiza Binti Khairil Anuar  UPMKB 
78. Nurul Edilyanna Binti Misbah  UPMKB 
79. Nurul Khairani Binti Ismail  UPMKB 
80. Nurul Sahirah Binti Saroni  UPMKB 
81. Ricky Ngabong Anak Ujai  UPMKB 
82. Rosmawati Binti Jali  UPMKB 
83. Shadia Izzati Binti Abu Bakar  UPMKB 
84. Hajar Binti Zakaria  UPMKB
85. Khadijah Binti Ibrahim  UPMKB 
86. Siti Khadijah Binti Md Yusof  UPMKB 
87. Siti Natrah Binti Abas  UPMKB 
88. Suhaila Azzneney Binti Suhaimi  UPMKB 
89. Tiew San Bee  UPMKB 
90. Umi Rashidah Binti Mohd Hadzir  UPMKB
91. Ummarul Bariq Bin Seni  UPMKB
92. Veronica Anak Gelimang  UPMKB
93. Wan Faredkhana Bin Wan   UPMKB 
Abdullah
94. Zaizura Binti Mohamad Radzi  UPMKB
95. Zuhairi Bin Amran  UPMKB
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Sesi Kelima (Isnin - Pagi) sesi 5
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi KETIBAAN PRO CANSELOR
8:30 pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
8:35 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
8:40 pagi DOA
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN 
 SEMULA MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis 
 Konvokesyen disambung semula
 PENYAMPAIAN  IJAZAH LANJUTAN
 
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah 
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
 seperti berikut:
  Ijazah Master Sains 
  - Fakulti Sains
  - Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
  - Fakulti Perubatan Veterinar
  Ijazah Master Veterinar – Dengan Tesis
  Ijazah Master Senibina Landskap
  Ijazah Master Pengurusan Kejuruteraan 
  Ijazah Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan
  Ijazah Master Linguistik Terapan 
  Ijazah Master Sains Komputer 
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Perubatan Veterinar memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut: 
 Ijazah Doktor Perubatan Veterinar
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut: 
 
 Ijazah Bacelor Sains Pertanian     
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Kimia)                      
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains
 (Kesihatan Persekitaran & Pekerjaan) 
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Seni Bina          
 Ijazah Bacelor Senibina Landskap
 Ijazah Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)
 Ijazah Bacelor Senibina 
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan  memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)   
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Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains 
 (Pembangunan Manusia dan Pengurusan) 
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti 
berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Komputer (Multimedia) 
PENGURNIAAN DIPLOMA
 
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
memperkenalkan para graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan    
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS 
KONVOKESYEN




PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR 
MENINGGALKAN DEWAN
 







1. Afini Binti Razani
- Kimia Bahan
2. Albert Gan Han Ming
- Sains Bahan
3. Algabishi, Ghadeer Omar S
- Matematik Gunaan
4. Aqilah Fasihah Binti Rusli
- Sintesis
5. Arbaayah Binti Habuan Hanipah
- Mikologi dan Patologi Tumbuhan
6. Asilah Binti Jamil
- Sains Bahan
7. Azimah Binti Che Aziz
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
8. Bako Sunday Samuel
- Siri Masa dan Analisis Ruang
9. Che Zuraini Binti Che Ab Rahman
- Sains Dielektrik
10. Chia Chew Ping
- Kimia Bahan
11. Chin Hui Wei
- Sains Bahan
12. Elisa  Rasouli
- Kimia Analisis




15. Foong Pik Mun
- Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori
16. Francis Thoo Voon Wai
- Kimia Polimer
17. Hajar Khaneh Zaei
- Sains Nano
18. Hajer Saad Saleh
- Sains Bahan
19. Hauwa Sidi Aliyu
- Kimia Persekitaran
20. Ili Nadhrah Binti Haji Norsilan
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
21. Ishaq Abdullahi Baba
- Statistik Teguh




24. Lai Fok How
- Kimia Bahan
25. Lee Chian Heng
- Sains Bahan
26. Leow Chun Yan
- Sains Bahan
27. Lim Rui Rui
- Kimia Polimer
28. Manal Ahmed Hashem
- Sains Nano
29. Marwah Binti Rayung
- Kimia Polimer
30. Maryam Hamouleh Kheirollah Pour
- Biostatistik
31. Maryam Roshani
- Genetik Haiwan dan Tumbuhan
32. Mina Askari Vernosfaderani
- Sains Nano
33. Mohd Shahmen Bin Mohd Yazam
- Biologi Persekitaran
34. Mohd Zulfadli Bin Adenan
- Radiasi Gunaan
35. Mojgan Shoja Abolfazl
- Sains Nano
36. Mostafa Behzadi
- Pentadbiran dan Diagnostik
37. Nadia Liyana Binti Khairuanuar
- Sintesis
38. Noormasshela Binti Ulul Azmi
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
39. Nor Hafizah Binti Zainal
- Matematik Gunaan
40. Nur Afiqah Binti Aris
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
41. Nur Aqlili Riana Binti Che Mohamad
- Pemangkinan
42. Nur ‘Iffah Shafiqah Binti Abdullah
- Kimia Polimer
43. Nur Inani Binti Abdul Razak
- Kimia Polimer
44. Nur Syamim Syahirah Binti Mat 
Hussin
- Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber 
Semulajadi
45. Nura  Abdullahi
- Radiasi Gunaan
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46. Nurfatin Syamimi Binti Mohd Razali
- Sains Bahan
47. Nursakinah Binti Mohamad Ibrahim
- Optik Gunaan
48. Nurshazreen Binti Mashor
- Biologi Persekitaran
49. Nurul Hidayah Binti Abdullah
- Sintesis
50. Nurzeehan Binti Ismail
- Analisis Berangka
51. Ooi Yue Shin
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
52. Rabiah Nizah Binti Md Fahmy
- Pemangkinan
53. Ruzanna Binti Yahya
- Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori
54. Salamatu Aliyu Tukur
- Kimia Analisis
55. Siti Fatimah Binti Md Isa
- Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber 
Semulajadi
56. Siti Norain Binti Harun
- Kimia Tak Organik
57. Siti Norhidayah Binti Othman
- Genetik Haiwan dan Tumbuhan
58. Siti Nur Zawani Binti Mohamad Zain 
- Elektrokimia
59. Siti Nursa’udah Binti Rosdi
- Sains Nano
60. Syarilaida Binti Zulkefli
- Sintesis
61. Syazwani Binti Mohd Noor
- Pemangkinan
62. Tee Ya Mei
- Penyelidikan Operasi
63. Teh Cher Chean
- Kimia Polimer






67. Zakiah Binti Jamingan
- Kimia Polimer
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA 
DAN PRODUK HUTAN (INTROP)
68. Mohd Syahmi Bin Salleh
- Teknologi Pertanian
69. Nurul Hikmah Binti Zameli
- Pelancongan Alam
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR 
(FPV)
70. Esam M. Radwan
- Hematologi dan Patologi Klinikal
71. Gowri A/P Nagapan
- Fisiologi
72. Ibrahim Jalo Muhammad
- Kesihatan Umum
73. Mohammed Dauda Goni
- Kesihatan Umum
74. Nadirah Binti Abu Nor
- Bakteriologi
75. Norhaifa Binti Ganti
- Farmakologi
76. Nurneqman Nashreq Bin Kosni
- Farmakologi
77. Ummi Noorhakimah Binti Abdullah
- Epidemiologi
78. Ummukulthum Lawal Hassan
- Kesihatan Umum
MASTER SAINS VETERINAR 
(DENGAN TESIS)
1. Aishatu Othman Mohammed
- Perubatan Ruminan
2. Ali Khairullah Zahi
- Hematologi dan Patologi Klinikal
3. Emelia Aini Binti Kamaruzzaman
- Kesihatan Umum
4. Mohamed Abdelrahman Mohamed
- Kesihatan Umum
5. Mohamed Yousif Ibrahim Mohamed
- Kesihatan Umum
6. Mohammad Fhitri Bin Shari
- Bakteriologi
7. Nurul Huda Binti Mohd Zairi
- Toksikologi
8. Omar Suwaidan Ali
- Bakteriologi
9. Onilude Opeyemi Mayowa
- Patologi




59. Rozita Binti Mainir 
60. Saidatul Asyikin Binti Mohamed 
61. Salamah Binti Ibrahim 
62. Samuel Gan Eng Zhen 
63. Sathiasilan A/L Muniandy 
64. Shahrilnizam Bin Shaharuddin 
65. Sharifah Nur Izatul Binti Syed Hizam 
66. Shayan Aalipour Birgani 
67. Siti Aisyah Binti Adam 
68. Siti Sakinah Munirah Binti Ishak 
69. Sivagnanakumaran A/L Muniandy 
70. Tan Wen Ching 
71. Tayyeb Sheikhi  
72. Vignnesh A/L Rajedran 
73. Wan Shazwani Binti Wan Hassim 
74. Wang Sheau Shin 
75. Yeap Nai Yik 




1. Ahmad Shauqi Bin Abdul Halim 
2. Aknesswaran A/L Gopalakrishnan 
3. Ali Hussein Humod 
4. Amer Isyraqi Bin Hussin 
5. Amin Teyfouri 
6. Aminuddin Bin Abdullah @ Zakaria 
7. Amir Soleymani 
8. Amjad Ashor Mohamad  
9. Anbarasu A/L Sellakutti 
10. Danaletchimi A/P Somasundram 
11. Erfan Shamsaddini Lori 
12. Fairolizwan Bin Abdullah 
13. Faizal Bin Muhamad Nasir 
14. Gobinatan A/L Sivalimgam 
15. Gunananthini A/P Palanivelloo 
16. Hari Prasad A/L Kumarasamy 
17. Kalaivanan A/L Kumaran 
18. Kamarul Al-Hafiz Bin Abdul Razak 
19. Khirul Hizad Bin Ahmad 
20. Majid Naseri 
17. Ghadah Hamid Shakir
18. Hayder Muhi Abbood
19. Hirad Rikhtechi
20. Jamal Museer Saleh Al-Zoihim
21. Kama Azira Binti Kamil
22. Kong Yoke Yoon
23. Lai Hiu Mung
24. Leone Raj Gabriel A/L Patrick Gabriel
25. Lim Khim Kee
26. Lin Hongkai
27. Maria Elena Binti Zarul Ahmad
28. Mehdi Ketabforoush
29. Melissa Binti Abdul Ghafar
30. Mohamad Firdaus Bin Baharudin
31. Mohamad Riza Bin Ismail
32. Mohamed Hassan Ali Muftah Saleh Alzaabi
33. Mohd Abdan Hakim Bin Zakaria
34. Mohd Afzainizam Bin Aziz
35. Mohd Faez Bin Zainol
36. Mohd Faizul Azmy Bin Amat
37. Mohd Kamarulazwan Bin Mohd Zain
38. Mohd Nasruddin Bin Mat Zin
39. Mohd Rashdan Bin Fauzan
40. Mohd Shahrin Bin Rahami
41. Mohd Sufi Bin Mohd Zahir
42. Mohd Tarmizi Bin Mat Asim
43. Mokhef Abd Alhussin Mokhef
44. Muhamad Asyraf Bin Shahidon
45. Muhamad Faliq Bin Mohamad Nazer
46. Muhammad Abdul Hakim Bin Ab Razak
47. Muhammad Nabil Bin Jamalludin
48. Norasyikin Binti Ali
49. Norsyafiqah Binti Shuib
50. Nur Hakimah Maziah Binti Muhamad 
Jasman
51. Nur Hanani Binti Mat Zali
52. Nurismahani Binti Ngadiman
53. Nurul Farhah Binti Toha
54. Osman Saifeldin Sidahmed Merghani
55. Parvathy Babu
56. Presshanthi A/P Omprakash
57. Raja Nor Suha Binti Raja Shahrul Zaman 
58. Regunathan A/L Parasuraman 
MASTER SENIBINA LANDSKAP
1. Ain Nadia Binti Zabidi
2. Arshia Nokhostin
3. Bahar Fardnia
4. Chong Siew Way
5. Fariza Firdaus Binti Mohd Salleh
6. Goh Li Peng
7. Helmi Bin Hamzah
8. Jacquiline Teh Jae Chenn
9. Mursyidah Binti Mokhtar Mohed
10. Noushin Hemmat
11. Parvin Amini Fard
12. Roja Ramezan
13. Rosa Malinda Binti Mahayudin
14. Saman Mohandesan
15. Samira Nokhostin
16. Shaharuddin Bin Safiullah
17. Shamsul Johari Bin Shaari
18. Siti Aishah Binti Khairuddin
19. Zahra Aboutalebi
20. Zainab @ Zainah Binti Mintan
MASTER PENGURUSAN 
KEJURUTERAAN
1. Abdulrahman W.Y Odeh
2. Ahmed Ali M. Khan
3. Akpoka Endurance
4. Ali Sotoodeh
5. Amar Ridzuan Bin Abd Hamid
6. Amir Faisal Bin Muhamad
7. Amir Farspour
8. Aref Shariati Joni
9. Awang Khairil Izzudin Bin Awang Hasmadi
10. ‘Azzah Nazihah Binti Che Abdul Rahim
11. Azzam Mohammad Kalifah Ababneh
12. Bayumi Bin Abd. Rahman
13. Dickson Timinyo
14. Emeyusrezal Bin Daud
15. Felicia Chan
16. Gan Soon Kai
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35. Nur Syafiqah Binti Abdul Kadar 
36. Nurul Najwa Binti Abu Bakar 
37. Nurul Naziha Akma Binti Mawati 
38. Nuruladilah Binti Mohamed 
39. Phua Shik Mei 
40. Rasha Kabashor Kuku 
41. Rashad Yaqoob Shamoon 
42. Ruzaini Binti Ibrahim 
43. Saadallah Yaseen Rajab 
44. Sarah Binti Mohamad Yunus 
45. Shaipul Kamalull Aswadi Bin Mokhtar 
46. Shyamini A/P Sivanesan 
47. Siti Dewi Zatia Binti Zahari 
48. Siti Khadijah Binti Omar 
49. Sudheep A/L Ramasamy 
50. Sumaiya. Mohamed.T. Abdulla 
51. Wan Zarin Alina Binti Wan Zulkifli 
52. Yazdan Hojjat Shamami 
53. Yeo Li Min 
54. Zana Majeed Afandi 
 
MASTER SAINS KOMPUTER
1. Adam Ibrahim Abdi 
2. Afshin Amini 
3. Ahairul Afza Bin Abdul Wahab 
4. Ahmad Shubki Bin Saad 
5. Ali Marstawi 
6. Alireza Obahi 
7. Aljedaie, Alanoud Mohammad A 
8. Alrashidi, Bedour Fahaad H 
9. Amran Bin Salleh 
10. Ang Yang Yi 
11. Asma’ Badrul Kamal 
12. Asma Binti Ibrahim 
13. Asmaliza Binti Zulkifli 
14. Asmatullah 
15. Ayanle Abubakar Mohamed  
16. Azlinnainie Binti Azme 
17. Bunjo Josiah 
18. Catherine A/P Matthews 
19. Chang Jan Voon 
20. Chng Chern Wei 
64. Vijaya Rau A/L Aparow 
65. Vinodeva A/L Subrmaniam 
66. Yang Han Wei 
67. Zikrul Hakiem Bin Ishak 




1. Abdulmalek Hammed Jassim 
2. Amal Saleh Sase 
3. Anisah Binti Ahmad Jamil 
4. Azim Binti Mohammad Allaudin 
5. Azreena Binti Azman 
6. Centya A/P Philip 
7. Cheah Mun Chun 
8. Fadhlina Zahra Binti Johari 
9. Farhan Ahmad Bin Mohd Yusoff 
10. Fathimath Fahmee 
11. Fatin Nabila Binti Abd Razak 
12. Ghassan Al Sayed Ahmad 
13. Gloria A/P Sivakumaran 
14. Husaini Adamu 
15. Hussein Walid Hussein Alkhawaja 
16. Jackson Wong Kok Ming 
17. Katpagam A/P Murugan 
18. Khairil Asyraf Bin Roslan 
19. Khamizatul Baizura Binti Idris 
20. Lee Kam Fong 
21. Mohammed Abdullah Salih 
22. Mohd Hamzi Fahmi Bin Nawi 
23. Muhammad Faliq Bin Noor Hakmarullah
24. Nabeel Ayfan Abdewi Abdewi 
25. Ng Chiew Fen 
26. Nishaleeny Nainar 
27. Nor Azwa Binti Abas 
28. Nor Eleyana Binti Abdullah 
29. Noureldin Mohamed Noureldin Abdelaal
30. Nur Atikah Binti Manan 
31. Nur Hanani Binti Ismail 
32. Nur Nadia Binti Zainal Abidin 
33. Nur Nadia Qausar Binti Juhari 
34. Nur Sufieleenna Sari 
21. Mariyam Jameelah Binti Bahari 
22. Marwan Bin Mat Salleh 
23. Milad Ahmadi 
24. Mohamad Akhmal Bin Bahari 
25. Mohamed Faisol Bin Mohamed Nor 
26. Mohd Azlan Bin Saani 
27. Mohd Fathee Bin Abd Rani 
28. Mohd Hazihan Bin Mohamad 
29. Mohd Kamarul Nizam Bin Mahmood 
30. Mohd Rashdan Bin Isa 
31. Mohd Razi Bin Mokhtar 
32. Muhammad Farizuan Bin Muhammad Fauzi
33. Muhammad Quyyum Bin Sohaimi 
34. Muhd Azri Fahmi Bin Hazari 
35. Murugayah A/L Nagappan 
36. Naresh Kumar A/L Enkedrows 
37. Nik Zakiyamani Bin Nik Mohamed 
38. Nor Suhada Binti Abdullah 
39. Norazlan Bin Samsudin 
40. Norshakinah Binti Saad 
41. Nur Farah ‘Izzati Binti Zakaria 
42. Nur Farhana Binti Mustaffa 
43. Nur Fazlina Binti Ismail 
44. Nur Nasimah Binti Mansor 
45. Parisa Keyhani Boroojeni 
46. Parthiban A/L Murugasan 
47. Pua Hooi Keam 
48. Saeed Jaber Abed Ali 
49. Saiful Nizwan Bin Mhd Saleh 
50. Sangeethavani A/P Sivalingam 
51. Santhana Julias A/L Henry 
52. Senthelnathan A/L Kaindasamy 
53. Seyyed Reza Hamzeh 
54. Shafirul Bin Zakaria 
55. Shammni A/P G.Ramasamy 
56. Shanmuganathan A/L Subben 
57. Shasikumar A/L Krishnasamy 
58. Siti Hajar Binti Ismail 
59. Siti Nur Irwani Binti Ismail 
60. Soundranayagam A/L Tharmalingam 
61. Teh Hong Choon 
62. Thanaga Raj A/L Ramarow 
63. Vetrivelu A/L Sadhasevan 
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23. Lee Yee Wen K17 
24. Lim Chia Hui K17 
25. Lim Zhi Jian K17 
26. Majdi Bin Ahmad K17
27. Mohammad Sabri Bin Abdul K17 
Rahman
28. Mohd Akmal Bin Mohd Noor K17
29. Muhamad Alif Bin Zakaria K17 
30. Muhamad Arif Bin Mahat K17 
31. Muhamad Faizal Bin Hahlan K17 
32. Muhammad Ashraf Bin Ibrahim K17 
33. Muhammad Azrolharith Bin Rashid K17 
34. Muhammad Farid Bin Ismail K17 
35. Mussafeer Jiavendrasingh K12 
36. Nabila Irqin Binti Ahmad Zaki K17
37. Nadiah Syuhada Binti Roslan K17
38. Nagachandra Rao A/L Gopi Naidu K17 
39. Ng Geok Lim K17 
40. Ng Tuck Cheok K17
41. Nik Nur Siti Syafura Binti Mohd K17 
Roslam
42. Noor Hanani Binti Mat Isa K17
43. Norehan Binti Hasim K17 
44. Norisal Binti Nasai K16 
45. Norwahidah Binti Alias K17
46. Nur ‘izzaty Binti Halil K17
47. Nur Asyikin Binti Haron K17
48. Nur Atikah Binti Hashim K17
49. Nur Diyana Binti Mohamad Tahir K17
50. Nur Eershan Namira Binti Mohd K17 
Hanafiah
51. Nur Haizan Binti Abdul Rahman K17
52. Nur Hidayah Binti Baharudin K17
53. Nur Raihan Binti Ab Razak K17 
54. Nur Syahirah Binti Mohd Tahar K17 
55. Nur Syairah Binti Ramli K17
56. Nurakmaliah Binti Rahamat @ K16 
Rahmat
57. Nurdiana Binti Abdul Wahab K17
58. Nursaidah Binti Mohd Kassim K17 
59. Nurul Afiqah Binti Yazid K17 
60. Nurul Hafizah Binti Abu Jazid K17 
61. Nurul Kamaliah Binti Mustafa Kamal K17 
64. Samira Sarvari 
65. Sara Auday Abduljabar Al-Ani 
66. Sarvin Iranizadeh 
67. Sharaf-Aldeen Mohammed Hamoud 
Zabiba
68. Shervin Aghdaei 
69. Siavash Bahrami 
70. Siti Nurliana Binti Jamalai@Jamali 
71. Siti Zuriani Binti Ibrahim 
72. Sumathi A/P Selvadura 
73. Tahmoures Akrami 
74. Usamah Bin Jamaludin 
75. Wu Xun Bo 
76. Zainal Bin Abdul Kahar 





1. Abdul Muhaimin Bin Rofie K17
2. Afiqah Binti Zainurin K17
3. Agnes Ng Wei San K17
4. Ahmad Rasul Bin Radzali K17 
5. Chai Aiting K17 
6. Chong Keo Lee K17 
7. Cik Nasriah Binti Said K17
8. Daniel Mohan Jacob K17 
9. Deva Darshini A/P Thinakaran K17 
10. Fatin Nabilah Bte Aziz K17 
11. Foong Jia Ning K17 
12. Hemadevy A/P Manoraj K17 
13. Iffah Nadzirah Binti Abd Razak K17 
14. Izdihar Bin Ishak K17 
15. Jessie Bay Ji Xi K17 
16. Jessie Ho Si Wai K17 
17. Joanna Ng Sze Yi K17
18. Julailiyani Binti Kadir K17 
19. Kuan Kit Leng K17 
20. Kuiek Ah Meng K17 
21. Larry Daves K17
22. Lee Chit Wui K17 
21. Enwereuzo Ijeoma 
22. Ezabarena Binti Radzi 
23. Farizan Binti Othman 
24. Fatihah Binti Kasim 
25. Hasanin Mohammed Salman 
26. Hawar Bahzad Ahmad 
27. Hazliana Binti Talha 
28. Idrees  Lateef Abbas 
29. Ihejirika Michael Daberechi 
30. Intan Diana Binti Noorshah 
31. Kasra Monzavi Karbasi 
32. Lindamaswana Binti Masbahon 
33. Maryam Adinehnia 
34. Mehrdad Zaerilolmani 
35. Mohammad Dabiri 
36. Mohammed Abdulkarem Taher Al-Mekhlafi
37. Mohammed Baker Yousif 
38. Mohd Dzul Aiman Bin Aslan 
39. Mohd Faisal Imran b Ismail 
40. Mohd Nawawi Bin Mustafa 
41. Mohd Nurish Ekmal Bin Mohammed Palel
42. Mohd Ridzam Bin Ahmad 
43. Muhammad Faheem Bin Mohd Ezani 
44. Mukhtar Abubakar 
45. Musa Muhammad Ndagie 
46. Nadia Binti Azizan 
47. Najib Ahmed Mohammed Ahmed  
48. Najla’a Ateeq Mohammed Draib 
49. Nasrin Khanezaei 
50. Nima Mesalazar 
51. Noor Syairah Zarifah Binti. Asmuni 
52. Nor Saadah Binti Sulaiman 
53. Norhaliza Binti Nali @ Rozali 
54. Nursuliza Samsudin 
55. Olorungbade Opeyemi Oluwanishola 
56. Parvin Ghafourian Nasab 
57. Precella Binti Abdullah 
58. Priyadarisini A/P Subramaniam 
59. Raja Amirul Azizi Bin Raja Amir 
60. Rawda T.S Aki 
61. Ridho Mardiansyah 
62. Roziah Ab Majid 
63. Samir Diler Abdullah 
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59. Azie Asmiati Binti Alias K12 
60. Azrim Bin Ibrahim K12 
61. Fakhrul Islam Bin Sulaiman K13 
62. Hilda Carol Ahkui K12 
63. Husna Mastura Binti Halmi K13 
64. Idham Shaffiq Bin Ibrahim K13 
65. Iman Firdaus Bin Seman K12 
66. Iryani Izzati Binti Yusri K12
67. Izzah Afifah Binti Ahmad Borhanuddin K13 
68. Kang Yee Farn K12
69. Khadijah Binti Abd.Rahim K14
70. Khairul Ridhwan Bin Abd Aziz    K12     
@Abd Razak 
71. Khairunnisa Binti Rosir K16
72. Kritharan A/L Armugam K10 
73. Latifah Binti Zailan K14 
74. Mazlan Bin Ismail K12 
75. Mimi Wahida Binti Rahimi K04
76. Mohamad Azmi Bin Saliman  K12 
@Sulaiman 
77. Mohamad Faeez Bin Khusaini K13
78. Mohamad Faiz Bin Mat Napi K16 
79. Mohamad Farhan Bin Zakaria K13 
80. Mohamad Fikri Bin Harman K12
81. Mohamad Ridhwan Bin As’ari K13
82. Mohamad Zulkarnain Bin Zubir  K13 
Ahmadi 
83. Mohammad Hilmi Bin Mohd Zahir K12
84. Mohammad Zafrullah Bin Salim K13
85. Mohd Adzim Ikram Bin Abdul Malek  K08 
86. Mohd Akmal Shafiq Bin Buang K13 
87. Mohd Anuar Bin Ab Samad K13 
88. Mohd Hazran Bin Zahari K13 
89. Mohd Hidayat Bin Ramlee K05 
90. Mohd Nabil Bin Jaffri K13
91. Mohd Nizar Bin Che Jamil K12
92. Mohd Syafiq Bin Wahab K12
93. Mohd Zulhilmi Bin Mohammad    K12    
Zakaria 
94. Muhamad Adib Bin Razali K13
95. Muhamad Hafizuddin Bin Zainudin    K12
96. Muhamad Izzuddin Bin Khairuddin    K13
97. Muhamad Khairul Zaiyem B       K13 
Kamaruddin 
18. Muhammad Termidzi Bin Abd Jamal  K13 
19. Nadieah Binti Mohd Zulkefly K13 
20. Noor Afiza Binti Ahmad Zaihidi K14 
21. Noorsuraya Hani Binti Shahabuddin  K13 
22. Norahmah Binti Daud K16 
23. Norakmal Binti Khairuanuar K14 
24. Norma Binti Mat Zain K07 
25. Nur ‘Aqibah Binti Ismail K12 
26. Nur Aqilah Binti Saufe K14 
27. Nur Suhada Binti Suhaimin K14 
28. Nur Syazwani Binti Abdul Wahab K15 
29. Nurul Afifah Binti Abdul Rahman K13 
30. Nurul Afiqah Binti Yahya K14 
31. Nurul Atiqah Binti Ismail K14 
32. Nurul Huda Binti Mohd Shohaimi K14 
33. Nurul Najwa Binti Che Roslan K14 
34. Siti Aisyah Binti Ruslan K13 
35. Siti Hafizah Binti Hamzah K13 
36. Siti Khadijah Binti Md Salleh K12 
37. Siti Muliana Binti Md Yunus K15 
38. Siti Nur Ain Binti Rahim K16 
39. Siti Nur Atikah Binti Ramli K13 
40. Siti Rohani Binti Mat Husain K12 
41. Siti Syakirah Binti Hamdan K13
42. Suriani Binti Md Nor K12 
43. Syaffaf A’liah Binti Zainal K15 
44. Wan Norsuhaida Binti W Hussin K12
45. Zulaikha Binti Mohd Adnan K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
46. Abdul Haziq Qayyum Bin Othman K12
47. Abdul Munir Bin Roslan K13 
48. Abdullah Wafi Bin Md Arif K12 
49. Ahmad Firdaus Bin Masazhar K13 
50. Ahmad Hasif Bin Che Ahmad K12
51. Ahmad Ibrahim Bin Mohammed      K12 
Selamat 
52. Ahmad Mushaimi Bin Sulaiman K12
53. Ahmad Mustaqim Bin Seman K06 
54. Aina Zahirah Binti Ahmad Zaki K16 
55. Akmal Hafiz Bin Jaafar K12 
56. Amiruddin Bin Johari K08 
57. Asmah Husna Binti Abas K12 
58. Athilia Binti Azhari K04 
62. Nurul Nadia Binti Rashid K17 
63. Nurul `Atiqah Binti Khairudin K17 
64. Radiatun Nadwah Binti Dolah K17 
65. Raihan Adnin Binti Ruzaidi K17 
66. Riyouko Lim K12 
67. Sia Bang Wen K17 
68. Siong Jing Jing K17 
69. Siti Nadhirah Binti Latif K17 
70. Siti Nur Afiqah Binti Juahari K16 
71. Siti Nurain Binti Sabri K17 
72. Sujey Kumar A/L Rajendren K17 
73. Tan Lai Ting K17 
74. Tan Wei Miao @ Rachel K17 
75. Tan Wei Xian K17 
76. Tan Yi Wei K17 
77. Teh Ai Ling K17 
78. Tuan Ajmal Binti Tuan Kamaluddin K17 
79. Wafaa Binti Abdul Washeff K17 
80. Wan Mohd Sukri Bin Wan Ishak K17 
81. Wan Nor Fitri Bin Wan Jaafar K17 
82. Wan Nurhakimah Binti Wan Zakaria  K16
83. Yeo Yee Hein K17
BACELOR SAINS PERTANIAN
Kepujian Kelas Pertama 
1. Afiqah Binti Mohd Bakri K13 
2. Ainatul Marhaini Binti Idris K13 
3. Aishah Binti Abdullah K12 
4. Amalina Najwa Binti Shamsudin K12 
5. Ermelia Rohayu Binti Ramlan K13 
6. Farah Afiqah Binti Baharuddin K14 
7. Farahnadia Binti Hashim K13 
8. Fillicia Anak William K12 
9. Khaulah Binti Abdul Ghafur K13 
10. Khoo Ying Wei K12 
11. Martini Binti Ahamad Asbani K13
12. Mohamad Syafiq Ashraf Bin Zamrillah K13 
13. Mohamad Syukran Bin Mohd Ardani  K12
14. Mohd Firdaus Bin Ahmad K12 
15. Muhamad Hail Bin Amir K13 
16. Muhammad Asyraf Bin Mohd Muad     K13 
17. Muhammad Faiz Bin Othman K13 
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177. Norazmiera Binti Wan Mat K12 
178. Siti Nor Aidah Binti Sa’ari K14




1. Bernard Ho Chon Han   K10
2. Cheah Wai Seong   K10
3. Chew Lay Hoon   K11
4. Chuah Chee Yeang    K10
5. Leong Kok Hui    K10
6. Lim Swee Pei     K11
7. Lim Xiao Fang    K11
8. Michelle Yoong Hwei Lin   K11 
9. Ng Tian Peng    K10
10. Ng Yen Ting     K11
11. Ng Yew Hong    K10
12. Ooi Shu Huang    K10
13. Phang Kean Mun K10
14. Seow Jia Yang K10
15. Tan Lui Ken    K10
16. Tay Eu Teong   K10
17. Wong Ting Sheng     K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
18. Ain Nabilah Binti Sani K11 
19. Li Jian Ching K10 
20. Mah Soon Siang K10
21. Mariam Suhara Binti Mohammad  K11 
Saeed 
22. Mohamad Safik Bin Md Suliman K10
23. Mohammad Syafiq Fitri Bin Rosni K10
24. Mohd Hairi Bin Ahad   K10
25. Muaz Bin Azman   K10
26. Muhamad Syahid Sidqi Bin Mohamad  K10 
Saidi  
27. Muhammad Azri Bin Mohd Ariffin K10
28. Muhammad Faizal Bin Zainuddin K10 
29. Noor Selliana Binti Darmi K08 
30. Nor Azlita Binti Abu Bakar K11 
31. Nor Azreen Binti Ahmad K11 
138. Nurfadlun Aini Binti Abd Shukor K13 
139. Nurhana Binti Mat Daud K14 
140. Nurul Afiqah Binti Mohd Su K14 
141. Nurul Athira Binti Mohd Affandi K12 
142. Nurul Hashikin Binti Mohamad K12 
143. Nurul Hidayah Binti Ismail K14 
144. Nurul Hidayah Binti Ja’far K14 
145. Nurul Husna Binti Ab Razak K13 
146. Nurul Husna Binti Shamsol Kamal K12
147. Nurul Izzati Binti Abd Aziz K13
148. Nurul Liyana Binti Aziz K16
149. Nurulain Amirah Binti Kamalaldin K14
150. Nurulhamizah Binti Mohd Jaafar K16
151. Prakaash A/L Nagarajah K13
152. Raba`A Binti Mohd Rawi @ K14 
Muhammad 
153. Raja Nur Atikah Binti Raja Yahya K15
154. Sarajuzz Fahmi Bin Abdullah Pirus K13
155. Shahfina Binti Mokhtar K12 
156. Siti Aishah Binti Che Huhaimi K15 
157. Siti Aishah Binti Nazaruddin K12 
158. Siti Anis Binti Adnan K16 
159. Siti Hamizah Binti Abd Hapis K13 
160. Siti Hawa Binti Zainal K13
161. Siti Mardhiah Binti Abd Razak K12
162. Siti Nasuha Binti Suboh K12
163. Siti Nazirah Binti Kamis K16
164. Siti Nur Syarafina Binti Abdullah K16
165. Siti Nurjiah Binti Abdullah K13 
166. Suhir Binti Sulaiman K16 
167. Syamsul Rizan Bin Bahuddin K12 
168. Syazreen Syahreena Binti Zahari K12
169. Syed Nazeri Shah Putra Bin Syed K12 
Ja’far 
170. Umi Atasshya Binti Md Domyati K15
171. Wan Nur Diyana Binti Wan Abd Aziz K12
172. Wan Nurhamira Binti Wan Yusoff K15
173. Zakiah Hanum Binti Suratman   K13 
174. Zulfadzly Ameer Bin Abdul Halim  K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
175. Khalida Binti Mohd Dali K14 
176. Mohd Syarbani Bin Isnar K12 
98. Muhamad Nizam Bin Amahd Unonis  K13
99. Muhamad Zawawi Bin Supian K13 
100. Muhammad Arif Bin Rajab K13 
101. Muhammad Bin Mahusin K12 
102. Muhammad Hassan Bin Sulaiman K13
103. Muhammad Huzaifah Bin Mohd K05     
Roslim 
104. Muhammad Noor Kamal Bin Ilias K13
105. Muhammad Nurhadi Bin Ithnin K12 
106. Muhammad Rafid Bin Johar K12 
107. Muhammad Redha Bin Zahid K13 
108. Mustaqim Izzat Bin Mohd Arif K16 
109. Muzhafar Bin Mohamad K12 
110. Nabila Huda Binti Buyamin K12 
111. Najihah Binti Ismail K13 
112. Nik Nur Ain Binti Ramli K13 
113. Nik Zuraila Binti Nik Hassan K16 
114. Noor Faizah Binti Omar K13
115. Noor Fathin Fathynie Binti Kamal K13  
Azmi
116. Noor Hafifi Bin Noor Mohamad K16
117. Noor Izza Binti Mahat K14
118. Noor Rabiatul Adawiyah Binti Abd K16 
 Rahman 
119. Noor Shahila Binti Supian K13
120. Nor Afifah Binti Iskandar Shah K13
121. Nor Ainal Mardhiah Binti Mohd Yusof K14 
122. Nor Hafizah Binti Hamdzan K14
123. Nor Hidayah Binti Hassim K14 
124. Nor Laila Binti Ngah K14 
125. Norhaliza Binti Yaacob K12 
126. Nur Afiza Binti Azhar K13 
127. Nur Alwani Binti Ibrahim K08 
128. Nur Athirah Binti Ahmad Shahar K13 
129. Nur Azrina Binti Razak K12 
130. Nur Fateha Binti Isahak K12
131. Nur Hafiza Binti Abdul Harith Aspany K16 
132. Nur Haziqah Binti Muhamad Hatta K13
133. Nur Izatul Iffah Binti Mohd Suffian K12 
134. Nur Nadia Farlina Binti Ahmad Fuad  K12 
135. Nur Shila Binti Rahim K14
136. Nur Shuhada Binti Mozamir K12
137. Nur Syuhada Binti Abdul Wahab K12
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52. Wan Nor Syuhada Binti Wan Mohd  K17 
Shabri 
53. Wong Yee Kiat K17
54. Yun Wen Min     K17
55. Zakaria Bin Abdullah    K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
56. Ahmad Fahmi Bin Yusoff      K06
57. Etik Yuliati      K17
58. Mohd Hanif Bin Mohd Zin K17 
59. Mohd Nasrul Bin Che’ Hussin K17 
60. Noraini Binti Mohd Zin K17 
61. Noremillia Binti Nawawi K17 
62. Norfarah Athirah Binti Ismee K17
63. Nur Farhana Binti Abd Jaiz K17
64. Nur Syatilla Binti Ayob K15
Kepujian Kelas Ketiga
65. Mohd Sulhi Waqiyuddin Bin Mohd  K17 
Jubri  
BACELOR SAINS SENIBINA
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Ang Kee Yen K10 
2. Chee Ee Von K15
3. Ismail Bin Mohammad K10
4. Lee Jian Xian K10
5. Lee Jing Kai K10 
6. Lee Sim Chuan K10 
7. Luqman Bin Alewi K10 
8. Mohd Hasif Asyraf Bin Hamidun K10 
9. Mohd Zakki Bin Abdul Ghani K10 
10. Muhamad Ashraf Bin Peruzudin K10 
11. Muhammad Fakhrullah Bin Awang K10 
12. Muhammad Helmi Bin Jusoh K10
13. Muhammad Mukmin Bin Abdullah  K17 
Sukri 
14. Muhammad Zeeshan Irfaan  K10 
Khodabuccus 
15. Norhasyida Binti Abd Kadir K16
16. Nur Solha Amni Binti Mohd Salleh K11 
12.  Fara Fadila Binti Fadzil K17 
13. Farah Syawani Binti Hussin K17 
14. Hajira Binti Samsu K17 
15. Hanan Binti Hussin K17 
16. Melissa Binti Firdaus Brohier K17 
17. Mohamad Zamzami Bin Zakaria K17
18. Mohammad Nurfakhrin Bin Mohd  K13 
Azmi 
19. Mohd Sharizal Bin Shafii K17
20. Mohd Zahiruddin Bin Zukfali K17 
21. Muhammad Bin Musa K17 
22. Muhammad Musyabbir Haqim K13 
23. Mustaqim Bin Mofty K17 
24. Ng Gin Siong K17 
25. Nik Syaza Lina Binti Nik Ruzman K17 
26. Nor Amalina Binti Muhammad Sabri  K17 
27. Nor Faeiza Binti Muhamad K17 
28. Nor Hidayu Binti Abdullah K17 
29. Nor Shuhada Binti Mohd Shukoor K17
30. Norhayani Binti Ab Jamil K17 
31. Norliana Nadia Binti Nor Fuaddi K17 
32. Norsyahirah Binti Mohamed Sopee K17 
33. Nur ‘Aqilah Binti Hamin K17 
34. Nur Afiqah Binti Amaran K17 
35. Nur Aina Nadia Binti Zainuddin K17 
36. Nur Aisyah Binti Sobri K17 
37. Nur Atiqah Binti Yaziz K17 
38. Nur Aziema Azreen Binti Samsuddin  K13 
39. Nur Farahwahida Binti Mohd Anuar K17 
40. Nur Fitriyah Binti Muhamad Akir K17
41. Nur Hanisah Binti Fauzan K17
42. Nur Nabilah Izni Binti Mohamed  K17 
Jawawi 
43. Nur Shafarina Binti Rashid K17
44. Nurul Athiqah Binti Roslan K17 
45. Nurul Atikah Binti Rohizan K17 
46. Nurumirah Binti Ali K17 
47. Nurzuhairiza Binti Zolkifli K17 
48. Priyah A/P Krishnan K17 
49. Siti Nurliyana Binti Zul’aziki K17 
50. Siti Quistina Noorain Binti A.Razak K17
51. Wan Alif Afifi Bin Ghazali K13
32. Nor Farhana Binti Abd Wahab K11
33. Nur Atikah Binti Rasid K11
34. Nur Shafiqah Binti Md Samsuri K11 
35. Nur Syafiqah Binti Zainol Abidin K11 
36. Nurfadzilah Binti Ibrahim K11 
37. Nurul Ain Binti Mohd Haridan K11 
38. Nurul Ashura Aznizam Binti Azuas K08 
39. Nurul Shafiqah Binti Abdul Rahim K11 
40. Nurul Shahidah Binti Ahmad K11 
41. Praveen Shawn Fernandez K10 
42. Presley Gitin K11 
43. Salha Nabila Binti Sali K11
44. Suffian Bin Osman K10
45. Wan Nur Athirah Binti Wan Azlan K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
46. Mohammad Firdaus Bin Md Sahat K10 
47. Mohd Firdaus Bin Hasnu K10 
48. Mohd Hafsham Bin Arifin K08 
49. Mohd Hazrin Bin Hadran K10
50. Muhammad Rizal Bin Abdul Rahman K10
51. Nur Atiqah Binti Sam K11
52. Nurul Atiqah Binti Hassan K11
BACELOR SAINS  
(KESIHATAN PERSEKITARAN 
DAN PEKERJAAN)
Kepujian Kelas Pertama 
1.  Jacquline Lim Sue Jac                    K17   
2. Lim Suk Han                                     K17
3. Tang Seok Lui K17
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Abdul Haziq Bin Kepli K17 
5. Adib Asymawi Bin Mohd Yusoff K17 
6. Agnes Penny Anak Dolen K17 
7. Ahmad Farhan Bin Radir K13
8. Aimi Amirah Binti Che Azmi K17
9.  Ameera Syafiqah Binti Mohd Shukor  K13
10.  Azman Bin Abdul Talib K17
11. Chau Mei Jiun K17
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13. Mohd Fuazi Bin Sulaiman K10
14. Mohd Hafiz Bin Talib K10
15. Muhammad Zulhilmi Bin Mohamad  K10 
Za’aba 
16. Na Pei Wen K11
17. Nasihah Binti Ibrahim K11 
18. Nur’aen Binti Muhamad K11 
19. Nurul Liyana Binti Mohd Nawi K11 
20. Shun Wai Kee K11 
21. Siti Khadijah Binti Mahrof K11 
22. Siti Khatijah Binti Syaiful K11 
23. Siti Sazuani Binti Safingi K11 
24. Syed Mohamad Darulhafizs K10 
25. Tan Pui Fong K11 
26. Vicca-Ariya K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah




1. Lam Xin Yee    K11
2. Low Zhi Ling    K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Chin Kah Meng    K10
4. Diyana Binti Dahlan    K11
5. Law Lu Sun  K11
6. Lim See Chin  K11
7. Lyonel Peli Peter   K10
8. Mohd Hisham Bin Ab Raub  K10
9. Mohd Radzihan Bin Razali  K10
10. Moosuddee Abdool Akhram  K10
11. Ong Wee Yeak  K10
12. Phong Han Lan  K10
13. Samuel Lee Chee Zin  K10
14. Tan Meigi  K11
15. Teoh Tong Min  K11
16. Thang Yit Tatt  K10
17. Yong Siew Chee  K11
17. Shim Chee Kiong K10 
18. Siti Nurafizah Binti Rumailah K11 
19. Siti Nurfadhilah Binti Saimi K11 
20. Tan Sin Hooi K11 
21. Tan Yun Ping K11 
22. Teh Koh Xin K11 
23. Wong Lye Yan K11 
24. Yee Zhe Min K11
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25. Fatin Hakimah Binti Hassan K11 
26. Hakimi Bin Said K10 
27. Mohamad Azmil Bin Ayob K10 
28. Mohamad Isma Zulhairiey K10
29. Mohd Firdaus Bin Che Omar K10 
30. Muhammad Akmal Bin Mohamad K10  
Rohaini 
31. Muhammad Nur Ezzaq Bin Ab Aziz K07
32. Nor Aishah Binti Arazmi         K11   
33. Noraihan Binti Mohamad Sakeri      K11
34. Nurul Ain Binti Ismail K11
35. Syihabuddin Bin Abdul Rahim K09
36. Zulhelmi Bin Muhamad K10
BACELOR REKABENTUK  
(REKA BENTUK PERINDUSTRIAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Ahmad Zulkarnain Bin Rosli K10 
2. Khor Pui Sum K11 
3. Lim Yi Chuan K10 
4. Siow Li Fang K11
5. Wong Jing Zhuang K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Aimi Nabilah Binti Yusri K11 
7. Ang Judy K11 
8. Chai Pei Shan K11 
9. Chiah Chui Kiat K11 
10. Faturi Hamuda Bin Narawi K10 
11. Izyan Syamimi Binti Zainol K11 
12. Izzuddin Bin Ishak K10 
17. Nurafiqah Binti Mat Yasin K11 
18. Nurul Fatin Binti Abdol Azis K16 
19. Raihana Binti Fauzi K12 
20. Ratnadewi Nuraini K11 
21. Siti Aidila Binti Sarzali K11 
22. Soo Yin Teng K11 
23. Tan Wan Joo K11
24. Wong Kail Li K11
Kepujian Kelas Kedua Rendah
25. Choong Yong Xin     K11
26. Faiz Azhar Bin Abd Rahman  K10
27. Fatin Wafaa’ Binti Mohd Sohimi    K11
28. Loh Hui Kee     K11
29. Mohd Eizwann Bin Abu Bakar K10
30. Normah Binti Md Amin     K16
31. Saifuzamir Bin Musa     K10
32. Siti ‘aisyah Binti Saleh                    K11 
33. Tan Xue Meen                                 K11
34. Warganegara, Raden Indria Nidya  K11 
Fatmala 
35. Wong Yik Wah K10
BACELOR SENIBINA LANDSKAP
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Chong Yen Nee K11
2. Iskandar Al Khalifah Bin Mohd Razali  K10 
3. Koh Chun Seng K10
4. Leng Li Thing                                    K11 
5. Lo Siew Weng  K11
6. Mohd Khairul Fais Shahiran Bin Muda K10 
7. Muhammad Hazroy Bin Mohd Ismail  K10
8. Muhammad Izzad Bin Mahmod   K10 
9. Nabil Anas Bin Azhar  K10
10. Ng Zhe Ying K11 
11. Nik Nur Nazihah Binti Nik  K11 
Kamaruddin 
12. Noor Fazlina Binti Mat Nuyah K16
13. Nur Afikah Binti Idrus K16 
14. Nur Amalina Binti Noor Azman K14 
15. Nur Hidayah Binti Mohd Khairi K11 
16. Nurul Mizan Binti Abdul Talip K16 
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42. Tamilarasi A/P Manium K02 
43. Tong Cui Jing K08 
44. Zati Azrati Binti Md Amin K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
45. Fadhilah Binti Ramli K02
46. Muhamad Farhannaim Bin Jamaluddin K02 
47. Nur Hafizah Binti Monsi K02




1. Chow Sia Fen K03 
2. Goh Sweet Wai K03 
3. Hew Wei Yee K03 
4. Lai Soo Yee K03
5. Liew Weng Hong K03
6.  Sim May Yee K03
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
7. Ahmad Wazizi Bin Samsudin K04 
8. Ang Shu Qin K03 
9. Chan Shun Ling K03 
10. Elvin Lee Hao Yang K03 
11. Eng Seah Pei K03 
12. Hafizah Binti A Rahim K05 
13. Kok Chin Hang K03 
14. Lim Kean Leong K04 
15. Low Li Joan K03 
16. Mohd Fadzli Bin Razali K04 
17. Mohd Nazmi Fikri Bin Zainal Abidin K03 
18. Mohd Shafirul Hafiz Bin Sharif K03
19. Muhammad Khairunnas Bin Hamzah  K03 
20. Ng Chiew Ei K03
21. Ng Way San K03 
22. Ng Xue Chin K03 
23. Nge Kin Huat K03 
24. Noor Amirah Binti Aminudin K03 
25. Nur Hanis Binti Mohd Isa K04 
26. Nurhamidah Binti Hashim K03 
3. Chor Yee Reen K02   
4. Joanne Lee Chelyan   K02   
5. Lee Chun Hui K02   
6. Lim Khai Li  K05   
7. Lim Lye Ken K02 
8. Lim Teng Teng                   K02
9. Lim Zhi Chen K06
10. Loo Chee Fui K02    
11. Looi Chee Yan K02 
12. Mak Kit Mun K06
13. Soo Wei Fen K08
14. Tan Jie Ting K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
15. Aina Syakila Binti Sabri K16 
16. Alaa Insyirah Binti Sapri K08 
17. Choong Siow Shi K02 
18. Fiffy Liyana Ameyrra Binti Md Noh K06 
19. Goh Yen Hooi K06
20. Ho Shui Yee K06 
21. Iskandar Aisar Bin Ismail K06
22. Kenneth Lim Wee Loon K02 
23. Lisabelle Liew Ann K02 
24. Low Kang Yi K02 
25. Malarveely A/P Kanadasan K06 
26. Mathan Raj A/L Nantha Kumar K02
27. Muhammad Afiq Hanafi Bin Ahmad K02  
Jefry 
28. Nabilah Binti Mohd Abd Nasir K16
29. Nur Adlina Binti Ahmad Kemchi         K16 
30. Nur Faeza Binti Samsimon       K02
31. Nur Khaireen Binti Khairil Asri K02
32. Nur Roziana Binti Sabarudin K06 
33. Nurfarhanim Binti Omar K02 
34. Nursyuhailla Binti Abd Aziz K02
35. Nurul Ashikin Binti Mahamad  K02 
Bokkhari 
36. Nurul Hidayah Binti Harun K07
37. Puspamalah A/P Krishnasamy K02 
38. Raihana Binti Mohamad Dawood K02 
39. Saw Li Phing K02 
40. Shafiqah Binti Samsuddin K02 
41. Sunitha A/P Mathavan K02
Kepujian Kelas Kedua Rendah
18. Aimi Farhana Binti Ghazali    K11




1. Azrina Binti Mohd Noh K04 
2. Noor Ezelawani Binti Kamisul K04 
3. Nur Emillia Fatim Binti Yusof K04 
4. Nur Fahimah Binti Zamri K04 
5. Nurfatin Aida Binti Busrah K04 
6. Nursyazwani Binti Ahmad Yazid K04 
7. Siti Hajar Binti Supardi K04 
8. Tiara Shafira Binti Kamisan K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
9. Amirul Azwa Bin Azhar K04 
10. Asmahani Binti Md Noor K07
11. Faizatul Akma Binti Ab Rahim K04
12. Fatimatulzahrah Binti Mohd Zulkifli K04 
13. Khairunnisa Binti Kamarulzaman  K14
14. Mohamad Fahmie Bin Ismail K04
15. Mohd Hafizi Bin Yahaya            K04 
16. Mohd Syazrul Faiz Bin Ab Jabal           K06
17. Muhammad Amzar Syazwan    K04
18. Noor Nadia Binti Hamid   K04
19. Nor Emilia Sazwani Binti Mat Tahir   K04
20. Nur Athirah Binti Mohammad K04
21. Nurul Afiqah Binti Zailani K04
22. Nurul Fariza Izzaty Binti Mohd Pauzi  K04
23. Rozaime Bin Che Embi K04 
24. Siti Nur Fatihah Binti Fuazi K04
25. Wan Nurhidayah Binti Wan Hashim  K04 
BACELOR SAINS 
(PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 
PENGURUSAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Cham Xiau Yean                             K06   
2. Chew Li Min K02   
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18. Mohamed Syakir Azeem Bin  UPMKB 
Mohd Saleem
19. Muhamad Fairus Bin Ali  UPMKB
20. Muhammad Amirul Afif Bin  UPMKB 
Hasnan
21. Muhammad Amirul Hakim Bin  UPMKB 
Shamsul
22. Muhammad Syahir Najmi Bin    UPMKB 
Mohd Nasir
23. Najlaa Nawwarah Binti Rusli  UPMKB
24. Noor Fazlina Binti Itam Ahmad  UPMKB
25. Nur Laila Binti Mohd Yusup  UPMKB
26. Nur Najihah Binti Mohd Rosdi  UPMKB
27. Nurhaleeda Aqma Binti Mohamad UPMKB 
28. Nurul Shifa Binti Ramli  UPMKB
29. Nurul Syafinaz Binti Yatim/Ruslan  UPMKB
30. Ong Si Ying  UPMKB
31. Rusydi Abdul Hafiz Bin Rozaini  UPMKB
32. Ruth Cheong Yang Mei  UPMKB
33. Sayyidah Nafisah Binti Apriani  UPMKB
34. Siti Anisah Binti Nordin  UPMKB
35. Tan Sok Ying  UPMKB
36. Tong Wei Shen  UPMKB
37. Tsaqifah Binti Nasution  UPMKB
38. Vanessa Tan Jye Chian  UPMKB
39. Wan Nur Askuhaiza Binti Wan  UPMKB 
Hanafi
40. Yoko Watabe  UPMKB
41. Zulhazi Bin Ahmad Tamnon  UPMKB
27. Nurul Izzati Nazifa Binti Harum K03 
28. Nurul Shaswanni Binti Azmi K03 
29. Pang Min Er K03 
30. Pang Pui Yee K03 
31. Qu Swee May K03 
32. Raihan Binti Romaino K03 
33. Raja Khairul Azri Bin Raja Khalif K03 
34. Rebecca Tong Ching Yee K03 
35. Siti Fajreena Binti Ab Kadir K04
36. Tan Ting Xiang K03 
37. Wong Kai Ling K03 
38. Wong San San K03 
39. Wong Zi Teng K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
40. Mohamad Khairy Bin Nor Azami K06
41. Muhammad Akmal Aiman Bin K06 
Samah 
42. Nurhazirah Binti Mohd Ridwan K03
DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN 
DAN PETERNAKAN
1. Adam Naim Bin Aimi Azwani  UPMKB
2. Ainul Syakinah Binti Mail  UPMKB
3. Asma Husna Binti Taib @       UPMKB  
Abd Latif
4. Azilyana Binti Fadzli  UPMKB
5. Chew Ming Rick  UPMKB
6. Chong Poh Jean  UPMKB
7. Dharanieswaree A/P Maniam  UPMKB
8. Eugennie Chai  UPMKB
9. Jane Jacqueline Lundawai  UPMKB
10. Joe Khoo  UPMKB
11. Khalil Muhsin Bin Kamal Azhar  UPMKB
12. Laili Jumueiah Binti Abdul Razak  UPMKB
13. Law Tze Hong  UPMKB
14. Lee Wai Ling  UPMKB
15. Lim Xuan Yin  UPMKB
16. Luqman Bin Abdul Samad  UPMKB
17. Mohamad Anwar Bin Ab Raman  UPMKB




Atur Cara Majlis Konvokesyen
Universiti Putra Malaysia Ke-39
2 November 2015 
Sesi Keenam (Isnin - Petang) sesi 6
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR 
 
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
2:40 petang DOA
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN  
 SEMULA MAJLIS KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis 
 Konvokesyen disambung semula 
  
 PENYAMPAIAN  IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah 
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
 seperti berikut:
  Ijazah Master Sains 
  - Fakulti Pertanian
  - Fakulti Ekologi Manusia
  - Institut Biosains
  - Fakulti Rekabentuk dan Senibina
  - Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
     (UPMKB) 
  - Institut Penyelidikan Matematik   
  Ijazah Master Pengurusan Perladangan 
  Ijazah Master Pendidikan 
  Ijazah Master Pengurusan Air 
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) 
 Kimia Perindustrian 
 Ijazah Bacelor Sains Dengan Pendidikan
 (Kepujian) Fizik
UCAPAN KONVOKESYEN       
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para  graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan 
 (Sistem Komputer dan Komunikasi)     
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains 
 (Pembangunan Sumber Manusia)
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
                     
 Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)  
Dekan Fakulti Sains Komputer memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Komputer 
 (Sistem Komputer)
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Dekan Fakulti Ekonomi Pengurusan 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Ekonomi
Dekan Fakulti Ekologi Manusia 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pengajian Pengguna
Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Perhutanan
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 




PENGUMUMAN PENANGGUHAN  
MAJLIS KONVOKESYEN




 PERARAKAN PRO CANSELOR 
 KELUAR MENINGGALKAN DEWAN




FAKULTI  PERTANIAN (FP)
1. Armita Nahi
- Sains Tanah
2. Azlan Azizi Bin Muhamad Nor
- Patologi Tumbuhan
3. Clement Roy De Cruz
- Pemakanan Akuakultur
4. Danny Cheong Swee Weng
- Pemakanan Haiwan
5. Daphne Elena Leslie
- Sains Daging
6. Diyar Kareem Abdulrahman
- Pengurusan Sumber Tanah
7. Elton Tran B Pulusagi
- Teknologi Pertanian
8. Farahzety Binti Abdul Mutalib
- Hortikultur
9. Farhana Binti Ahmad Affandi
- Bioteknologi Akuakultur dan Marin
10. Fatimahtul Hazwani Binti Hasan
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
11. Hassan Usman Zamani
- Pemakanan Haiwan
12. Hazwani Binti Ahmad Tarmizi
- Perniagaantani
13. Hesamoddin Abdi 
- Akuakultur
14. Hilda Binti Hussin
- Perniagaantani
15. Hishammuddin Bin Hamdan
- Biologi dan Ekologi Akuatik
16. Hossein Shanaghi
- Produksi Haiwan




19. Julia Binti Abdul Aziz
- Agroteknologi
20. Kaslamiah Binti Md Mokhtar
- Botani Pertanian
21. Kolade Oluwaseyi Modupe
- Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan
22. Kuan Khing Boon
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
23. Lee Sin Yee
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
24. Mahboubeh Mohammadpour Lima
- Patologi Tumbuhan
25. Malisa Binti Mat Noor
- Pengurusan Sumber Tanah




28. Moeed Waqar Gill
- Ekonomi Pertanian
29. Mohd Abdul Halim Bin Baharun 
Azahar
- Hortikultur
30. Mohd Azim Bin Mohd Khatib
- Biologi dan Ekologi Akuatik
31. Mohd Hazmadi Bin Zakaria
- Biologi dan Ekologi Akuatik
32. Mohd Nizam Bin Abdul Aziz
- Perniagaantani




35. Muhammad Zahidin Bin Razman
- Agronomi




38. Noor Shahida Binti Yamanludin
- Hortikultur
39. Noorashikin Binti Md Noor
- Biologi dan Ekologi Akuatik
40. Noorsuhaila Binti Abu Bakar
- Agronomi
41. Norhalina Binti Mohd Noh
- Entomologi
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42. Nur Fauzana Binti Mohd Kasim
- Hortikultur
43. Nur Izzah Binti Kadir
- Hortikultur
44. Nurul Husna Binti Mustafa Kamal
- Agroteknologi
45. Nurul Wahida Binti.Ramli
- Patologi Tumbuhan
46. Phyu Sin Thant
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman




49. Reza Tanha Najafabadi
- Entomologi
50. Ros Anizah Binti Mi’ad
- Pemakanan Akuakultur
51. Rosnani Binti Abd Ghani
- Agronomi
52. Salim Ali Juma
- Entomologi
53. Sarah Binti Baharudin
- Hortikultur
54. Sentoor Kumeran A/L Govindasamy
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
55. Shafeeqa Binti Shahruddin
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
56. Shara Salih Ali
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
57. Sharifah Farhana Binti Syed Ab 
Rahman
- Patologi Tumbuhan
58. Sharmila Binti Ahmad
- Pemakanan Haiwan
59. Siti Hawa Binti Jamil
-Perniagaantani
60. Siti Nasihah Binti Imran
- Perniagaantani




63. Suhaida Binti Mohamed Lasin
- Patologi Tumbuhan
64. Taleb Ali Gawad
- Ekonomi Pertanian
65. Teoh Jia Yi
- Pemakanan Haiwan
66. Umaru Mohamed Gassama
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
67. Usman Magaji
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
68. Wael M. K. Alsultan
- Patologi Tumbuhan
69. Zana Hama Gharib Kareem
- Pengurusan Kesihatan Ikan
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA 
(FEM)
70. Afandi Bin Hussin
- Politik Dan Kerajaan
71. Amira Najiha Binti Yahya
- Psikologi Perkembangan
72. Atefeh Kiadarbandsari
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
73. Azmariana Binti Azman
- Pembangunan Komuniti
74. Choo Yeong Khong
- Pembangunan Komuniti
75. Chung Kong Chu
- Politik dan Kerajaan
76. Dana Nawzar Ali
- Politik dan Kerajaan
77. Fiona Sabrina
- Psikologi Sosial
78. Hairuzzaki Bin Mohd Yusof
- Politik dan Kerajaan
79. Ibrahim Aisha Yusuf
- Politik dan Kerajaan
80. Ishar Bin Abd Manaf
- Politik dan Kerajaan
81. Isidiho Alphonsus Okpechi
- Pembangunan Komuniti
82. Kabiru Bello Ilelah













116. Nor Hidayah Binti Mustafa
- Bioteknologi Perubatan
117. Nordanial Bin Rohimi
- Bioteknologi Molekul
118. Nur Aimi Syarina Binti Pauzi
- Bioterapeutik
119. Nur Ashikin Abdul Hamid
- Fitokimia
120. Nur Nadia Binti Razali
- Teknologi Enzim
121. Samuel Khoo Leon Juan
- Biologi Sel
122. Siti Nazirah Binti Ismail
- Fitokimia
123. Siti Safura Binti Jaapar
- Fitokimia
124. Sivasangkary A/P Gandhi
- Teknologi Enzim
125. Wan Atiqah Najiah Binti Wan Hasan
- Kejuruteraan Protein
126. Zaidah Binti Ibrahim
- Bioteknologi Perubatan
98. Nur Suryanttie Binti Shamsuddin
- Sains Pengguna
99. Nuraini Binti Abdullah
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
100. Nurul ‘Alyaa Adillah Binti Mokhtar
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
101. Prescious Ann Santos Oria
- Pembangunan Komuniti
102. Teo Tze Juen
- Sains Pengguna
103. Umi Naizirah Binti Hamid
- Sains Pengguna
104. Yasmin binti Yaacob
- Psikologi Sosial
105. Zuhairah Binti Maarof
- Sains Pengguna
106. Zulkhairi Bin Zainal
- Pembangunan Komuniti
INSTITUT BIOSAINS (IBS)








111. Kiarash Roohani Shahrestani
- Bioteknologi Molekul
84. Lajim Bin Ukim
- Politik dan Kerajaan
85. Lau Yee Ching
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
86. Lim Yanjun
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
87. Loke Wye Meign
- Psikologi Sosial
88. Maryam Karimi
- Politik dan Kerajaan
89. Mohammad Rezazadeh Sefideh
- Muzik
90. Mouna Ostadagha
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
91. Nazira Sadiron
- Psikologi Sosial
92. Ng Yi Ming
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
93. Nik Aida Adibah Nik Abdul Aziz
- Sains Pengguna
94. Nik Mohd Saiful Bin W Mohd Sidik
- Falsafah dan Pengajian Ketamadunan
95. Nor Af’idah Binti Rameli
- Psikologi Sosial
96. Nor Azlan Bin Ibrahim
- Politik dan Kerajaan
97. Norzalika Binti Md Zaini
- Sains Pengguna
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155. Siti Noor Farhana Binti Md Daut
- Patologi Tumbuhan






158. Azlin Binti Abd Jalal
- Pedagogi dalam Pendidikan Matematik
159. Devaki A/P Periasamy
- Pedagogi dalam Pendidikan Matematik
160. Lim Ching Yee
- Pedagogi dalam Pendidikan Matematik
161. Mardiah Hafizah Binti Muhammad 
Hafizi
- Rambatan Gelombang
162. Mohd Amirul Rafiq Bin Abu Rahim
- Falsafah Matematik dan Etnomatematik
163. Muhamad Azlan Bin Daud
- Kriptografi Bermatematik
164. Muhammad Izzat Zakwan Bin Mohd 
Zabidi
- Matematik Berkomputasi
165. Nurul Shazwani Binti Mohamed
- Teori Berstruktur Pelbagai Aljabar
166. Shahirah Binti Abu Bakar
- Dinamik Bendalir
167. Siti Syaheera Binti Aminudin
- Kaedah Analitik dalam Teori Nombor
141. Ooi Siew Choong
- Pengajian Senibina
142. Rezvan Sadat Benrazavi




- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
145. Yeong Yin Mei
- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN 
MAKANAN (BINTULU)
146. Azimah Binti Abdul Rahim
- Biologi Akuatik
147. Diana Kiong Siaw Boon
- Biokimia
148. Effyanti Binti Mohd Shuib
- Agroteknologi




151. Liza Nuriati Lim Kim Choo




- Ekologi dan Biologi Marin
154. Nyam Vei Ting
- Entomologi
FAKULTI REKABENTUK DAN 
SENIBINA (FRSB)
127. Ang Lay Swan
- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
128. Bijan Afsar
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
129. Elham Maghsoudi Nia
- Pengajian Senibina
130. Hasrulazhar Bin Sofii
- Pengajian Landskap
131. Lamia Karim Abdulrahman
- Pengajian Landskap
132. Mahsa Dabbagh Niya
- Pengajian Senibina
133. Masniza Binti Mohd Zabid
- Pengajian Landskap




136. Meysam Deghati Najd











48. Khoo Nee Chyi
49. Leong Wai Ting
50. Muhamad Ammar Bin Kamilin
51. Padmani A/P Chandera
52. S Vasugi A/P Subramaniam
53. Seneeta A/P Sangkar Bahadur 
54. Siow Lie Mien
55. Tan Pei Min
56. Tina Rahimi
57. Wong Jia Yee
PENTADBIRAN PENDIDIKAN
58. Anis Nabila Binti Dolah
59. Anisah Samihah Mohamed Zabidi
60. Chiong Swee Hwa
61. Guna Sundari A/P Muthusamy
62. Hussain Musawwir
63. Julina Shanti A/P Subramaniyan
64. Kavitha A/P Selvaraja
65. Kharmeyni A/P Jumbulingam
66. Mak Foong Lan
67. Manimangai A/P Suramanian
68. Mohammad Azwan Bin Omar
69. Mohd Raimi Bin Rahim
70. Nigel Evan Rode
71. Noor Effa Farah Binti Abdul Ali
72. Norazah Binti Abdul Aziz
73. Rohana Binti Abdul Rahman
74. Syahida Binti Ahmad
75. Thibah A/P Vadiveloo
76. Wong Ing Sing
PENGAJARAN BAHASA INGGERIS 
SEBAGAI BAHASA KEDUA
77. Bathuma A/P Subramaniam
78. Darina Binti Lokeman Loke
79. Eunice Ong Luyee
80. Farah Nabillah Binti Mior Yusup
81. Fauzan Izzati Binti Roselan
82. Joanna Jishvithaa A/P Makenthiran
83. Juliana Binti Ali
84. Khayma Latha A/P Balakrishnan
85. Lau Sing Min
7. Hew Yean Sing
8. Intan Suhaini Bin Mohd Selamin
9. Izayanti Binti Che Azit
10. Joann Toh Suan Ee
11. Loh Siew Wen
12. Mohd Azrin Bin Abdul Wahid
13. Mohd Hamdan B Mohamed Nordin
14. Mohd Haniff Bin Zawawi
15. Mohd Sani B Tuhimin
16. Navamani A/P Nagappon 
17. Nawal Azka Faisal
18. Nethia A/P Munisamy
19. Ng Wan Fern
20. Niranjana A/P Arullappan
21. Noraini Binti Norzuki
22. Nordina Binti Haron
23. Norwazni Binti Wahab @ Abdul Wahab
24. Nurul Farahidayu Binti Sa’adun
25. Nyasrah Nawari
26. Oh Shiek Ching 
27. Radziah Binti Hassan
28. Rasamunira Binti Meli @ Ramli
29. Rika Fadhilla Binti Mohd Nor
30. Ruziati Binti Mior Ahamad Ariffin
31. Sharizal Bin Ahmad
32. Siti Ajidah Binti Sharer@Sahir
33. Tay Lay Pheng
34. Tilagavathi A/P  Kaliannan
35. V.Mallika A/P Vellusamy
36. Wong Kah Yee
37. Yap Choon You
38. Yunus Bin Jurait
39. Yusjulaini Binti Muhamad @Muhamad Nor
40. Zaidi Bin Korib
41. Zuliana Binti Ramli @ Alias
42. Zuraini Binti Idris
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
43. Ahmad Asyraf Bin Ab Rahman
44. Ho Jia Ying
45. Jinimy Dangku
46. Kang Fong Luan
47. Katherine Chin Ek Ching
168. Siti Zhafirah Binti Zainal
- Analisis Berangka
169. Syed Nasrullah Ali Qazi
- Fizik Matematik dan Berkomputasi
170. Tea Boon Chian
- Kriptografi Bermatematik




1. Adibah Noor Binti Khairuddin
2. Ananda Rao A/L Ganesar Rao
3. Aznan Khairan Bin Juaher
4. Kong Hui Sam
5. Mohd Syafiq Bin Abdul Rahim
6. Muhamad Faiz Bin Abu Hassan
7. Muhammad Nurfaiz Bin Abd Kharim
8. Norani Binti Abu Bakar
9. Nur Farhana Binti Abu Bakar
10. Nurul Ain Binti Abdul Aziz
11. Perry Anthony Reddy Gunaretnam 
Dawson
12. Shahfahzielah Binti Shamran
13. Siti Nor Anizam Binti Zamri
14. Tan Giap Seng
15. Wan Nurulsyuhada Binti Wan Hamzah
MASTER PENDIDIKAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. Ahmad Radhi Bin Rosli
2. A’isyah Binti Mohd Safien
3. Fairuz Binti Ibrahim
4. Faizul Anuar Bin Abdull Bazid
5. Harizal Bin Halim
6. Haslinda Binti Hussein
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16. Madihah Binti Ismail  K15
17. Mimi Rosyazarina Binti Che  K16 
Mohd.roslie
18. Mohamad Arif Bin Zulkipli  K15
19. Mok Pei Chyi  K15
20. Muezzudin Bin Mohd Yahya  K15
21. Muhamad Hakim Bin Mohd Ali  K13 
Hanafiah
22. Muhamad Khairul Anwar Bin Ismail  K15
23. Muhammad Hafizzul Fikri Bin Nazeri  K13
24. Muhammad Hanif Bin Jukri  K13
25. Muhammad Nur Iman Bin Mohamad  K13 
Hussein
26. Muhammad Razi Bin Abdullah  K13
27. Muhammad Salman Bin Abdul Aziz  K05
28. Muhammad Shyafiq Bin Dzulkifli  K15
29. Muna Munirah Binti Ramli  K16
30. Nickcarlstann Hendry Mohan Nair  K13
31. Noor Amirah Binti Mohd Nor  K15
32. Nor Farhana Binti Roslan  K15
33. Nor Suhaila Binti Ismail  K15
34. Nor Syaqilla Binti Mad Zin  K15
35. Norashidah Binti Ibrahim @ Abdul  K15 
Aziz
36. Nur Asmahan Binti Nor Azman  K15
37. Nur Atiqah Binti Atan  K15 
38. Nur Fadzmira Huda Binti Mohd  K14 
Faudzi
39. Nur Hanani Binti Abd Latif  K13
40. Nur Syuhadah Binti Abdul Rahman  K13
41. Nurfateha Binti Ahmad Zabidi  K15
42. Nurul Afifah Binti Ismail  K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
43. Nurulain Binti Mohamed Zain K15
44. Nurulfarhani Binti Rozali  K15
45. Sariyan Hanif Bin Mustapa  K15
46. Shafeezah Binti Mohd Taib  K15
47. Siti Nazirah Binti Mohmad Halid  K15
48. Siti Nur Nabila Binti Zainol Ariffin  K13
49. Wan Ahmad Izuddin Bin Wan  K13 
Ibrahim
118. Phang Yeen Cheng
119. Ranndol Juni
120. Syamsiah Binti Haji Abdullah
PENDIDIKAN TEKNIK DAN 
VOKASIONAL
121. Fawwaz Amir Bin Kamarudin
122. Mahfuzah Binti Tarmudi
123. Maslinda Binti Mohd Senon
124. Rina Juliana Binti Abdul Razak
125. Rohana Noorul Badariah Binti Omar
126. Zuraida Binti Zakaria
MASTER PENGURUSAN AIR
1. Ahmad Khumayni Bin Mohd Yazid
2. Kishan A/L Gunesegeran
3. Rashihah Binti Ibrahim
BACELOR PERTANIAN  
(SAINS TERNAKAN) 
Kepujian Kelas Pertama 
1. Goh Chong Hau  K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Ahmad Izzuddin Bin Isaruddin  K13
3. Ahmad Nuruddin Bin Kamaruddin  K15
4. Ahmed Shah Masood Bin Naseri  K15
5. Amirul Hakim Bin Shaharul Badri  K13 
6. Anisah Binti Razali  K16
7. Asmaa Husnaa Binti Abd Rahman  K15
8. Fakhri Syahmi Bin Suhaili  K15
9. Fitri Amirul Bin Khairudin  K15
10. Goh Shwu Meei  K15
11. Hafiz Bin Hashim  K02
12. Hanifa Syahida Binti Darmaji  K14
13. Hashimah Binti Hashim  K13
14. Lee Chia Yin  K15
15. Lim Su Ching  K15
86. Liyana Binti Ibrahim
87. Meghavaani A/P Ampalagan
88. Mogana A/P Sellupillai
89. Nor Hafizah Bnti Anwardeen
90. Norin Norain Binti Zulkifli Anthony
91. Nur Atiqah Binti Md Sungif
92. Nur Hanisah Binti Safian
93. Nurhazlini Binti Rahmat
94. Sharmila Malakar A/P Subhas Chandra 
Malakar
95. Suryani Binti Sabri
96. Teah Yu Qin
97. Yap Sze Sze
PENGAJARAN BAHASA MELAYU 
SEBAGAI BAHASA PERTAMA
98. Martini Binti Misdon
99. Mohd Hairie Bin Abdullah
100. Rahazreen Binti Bahari
101. Wan Nazira Binti Wan  Jaafar
102. Yusliza Binti Mohamad Ali
SAINS SUKAN 
103. Eizhan Bin Ahmad
104. Mohd Syazwan Bin Johari
105. Noraseela Binti Mohd Khalid
TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
106. Chan Yoke Bee
107. Hairul Nizam Bin Hasnan
108. Nur Akma Binti Che Kub
109. Nurhajar Binti Katibin
KURIKULUM DAN PENGAJARAN
110. Fathimath Azeema
111. Fazilah Binti Razali
112. Hafidzah Binti Mohd Saini
113. Haula Hamza
114. Marsilah Anum Binti Marham
115. Naslony Abu Samah
116. Nor Hanis Binti Hamirudin
117. Nurulaini Binti Zainuddin
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8. Nur Aziatul Sazira Binti Mohd Afandi K08
9. Nur Sakinatul Laila Binti Mohammad K15 
Jasni
10. Nur Syafeqah Binti Arifin K08
11. Nurazyan Laily Binti Abd Rashid K09
Kelas Kedua Tinggi 
Fizik
12. Nurhuda Binti Hassan K12 
13. Nurul Ain Binti Ibrahim K08 
14. Nurul Husna Binti Harun K12 
15. Nurul Nabilah Binti Mohd Fedzir K07
16. Sharifah Ahlam Wafa Binti Syed K15 
Mohd Iska
17. Sharifah Rafidah Binti Syed Ali K15
18. Siti Asma Binti Shafi - I  K15 
19. Siti Noradawiyah Binti Hashim K09
20. Zaliani Binti Za’aba K15
Kelas Kedua Rendah
Fizik
21. Tity Nazleen Binti Mohamed K13
BACELOR KEJURUTERAAN 
(SISTEM KOMPUTER DAN 
KOMUNIKASI)
Kepujian Kelas Pertama
1. Clara Chan Kuang Bing  K12
2. Hew Wai Siuan  K12
3. Kek Woei Chyuen  K12
4. Lai Chan Weng  K12
5. Lee Hock Shiuan  K12
6. Ng Paul Yong  K12
7. Ong Chia Wee  K12
8. Sim Chee Wei  K12
9. Wong Chee Hong  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
10. Abdur Rahim Bin Nordin  K12
11. Chew Daw Kuen  K12
12. Chong Cheng Keat K12
24. Nur Nasuha Binti Kamuruin  K09
25. Nur Suhaila Binti Mohamad Azmee  K09
26. Nurkhairunisa Binti Razali  K09
27. Nurkhalisa Binti Ramli  K09
28. Nurul Husna Binti Rosdi  K09
29. Ramya A/P Vijayakumar  K09
30. Rasidah Binti Hamidon  K09
31. Shahibul Bariah Binti Mat Ghani  K09
32. Siti Alwani Binti Rosli  K09
33. Siti Farahana Binti Othman  K09
34. Siti Zulaikha Binti Azhar  K09
35. Ting Shuo En  K09




37. Danial Bin Farid  K03
38. Faizzuddin Bin Md Rawe  K09
39. Muhammad Aliff Bin Mohd Adzlin  K09
40. Nor Ainin Sofia Binti Muhamad  K09 
Azam
41. Nor Arifah Binti Mat Nor  K09
42. Nur Ain Akmar Binti Adnan  K09
43. Nur Fatihah Binti Ismail  K07
44. Nurul Syuhada Binti Redzuan  K09
45. Syarifah Nurhafizah Binti Lukman  K09




1. Ho Xin Jing K15
Kelas Kedua Tinggi 
Fizik
2. Mohamad Shahrulnizam Bin Shaffie K15
3. Mohd Naqiudin Bin Che Ibrahim K15 
4. Najihah Binti Ahmad Zaini K15
5. Noor Wahidah Binti Zainol Jamil K08
6. Nor Saliza Binti Sapuan K15 
7. Norafeezah Binti Abdullah K15 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
50. Akmar Bin Ayob K16
51. Ezazura Binti Abdul Rahim K16
52. Muhammad Khairulakmal Bin Md  K14 
Saman
53. Muhammad Saifuddin Bin Sapar  K15
54. Noorul Hidayah Binti Md Saleh  K08
55. Raja Nur Hidayatus Syakirah Binti  K12 
Raja Omar
56. Rosnadiana Binti Rosnadir  K16




1. Lee Xin Jie  K09
2. Phang Eng Khai  K09
3. Wong Ka Woong  K09
Kelas Kedua Tinggi
Kimia Perindustrian
4. Au Mun Lok  K09
5. Chee Wei Jian  K16
6. Chua Wei Hong  K09
7. Farah Asikin Binti Mohamad Yusof  K09
8. Goh Shu Li  K09
9. Khalijah Binti Talha  K12
10. Khurul Ain Binti Mohamed Mahzir  K09
11. Kong Wei Yoong  K09
12. Lee Kar Xin  K09
13. Lim Pei Wen  K09
14. Mohd Haziq Bin Redhuan  K09
15. Muhamad Noremy Bin Paimin  K09
16. Norhasliza Binti Mat Noor  K09
17. Norol Farhana Binti Mohd Fuzi  K09
18. Nur Alia Binti Zakaria  K09 
19. Nur Azlin Binti Abu Bakar  K09
20. Nur Fattima’ Al-Zahara’ Binti Tuan  K09 
Mohamood
21. Nur Fazreen Atila Binti Hashim  K09
22. Nur Fitrah Binti Che Nan  K14
23. Nur Hafizah Binti Abdul Nasir  K09
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36. Norsafika Binti Mazyadi  K02
37. Norzatun Najihah Binti Mohammad  K02 
Noh
38. Nur Azlina Binti Mohd Fuzi  K02
39. Nur Farihah Binti Taib  K02
40. Nur Hafizah Binti Mohd Arifin  K08
41. Nurain Syahida Binti Ghozali  K04
42. Nurfarah Hidayuakmal Binti Azaini  K02
43. Nurul Ahmar Binti Badeuzzaman  K06
44. Nurul Fariza Binti Mohd Thahrir  K02
45. Nurul Izyan Binti Mohd Nordin  K02
46. Nurul Izzah Binti Anas  K06
47. Nurul Izzati Binti Azis  K02
48. Nurul Nabilah Binti Azman  K02
49. Qu Nahdatul Binti Mat Saat  K07
50. Saiful Bazli Bin Suhaimi  K16
51. Shahrin Bin Salamat  K06
52. Siti Afikah Binti Abu Bakar  K07
53. Siti Nurfakitah Binti Mat Nor  K07
54. Susie Ong  K08
55. Syazwani Binti Anuar  K02
56. Wan Nor Syazwani Binti Wan Yusoff  K02
57. Wan Norazreen Binti Abd Rasip  K06
58. Zaibidi Bin Ahmad  K06
59. Zalina Binti Md Zahid  K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
60. Ahmad Fariq Bin Salim  K07
61. Mohd Aznan Bin Johan Lim  K06
62. Mohd Safiuddin Bin Sahrom  K06
63. Nik Mohamad Salahudin  K07
64. Noor Hasliza Binti Md. Ali  K06




1. Joespenzal Anak Mek  K14
2. Nur Liyana Binti Bahari  K14
3. Nurhayati Binti Ishak  K14





1. Jamuna A/P Ravaindran  K02
2. Masyitah Binti Othman  K02
3. Nur Nadia Binti Kodri  K02
4. Nurafiqah Athirah Binti Abdullah  K02
5. Punitha A/P Mahendran  K08
6. Siti Athirah Binti Shaari  K02
7. Soh Yuen Wai  K02
8. Thee Chee Yin K08
9. Ummi Khalsom Binti Zainudin K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
10. Amanee Tayeh  K06
11. Atikah Nadia Binti Abd Rahim K02
12. Fatin Nabilah Binti Hasan  K07
13. Hendri Nasrizal Bin Nasrun  K02
14. Khairul Anuar Bin Khairudin  K02
15. Ku Nur Hazirah Binti Ku Yaacob  K06
16. Lee Kim Hou  K02
17. Liyana Murni Binti Jamirun  K02
18. M. Hanif Hafizuddin Bin Mohd Azmi  K02
19. Muhamad Fauzi Bin Ahmad Fuaat  K07
20. Muhamad Nor Asrin Bin Mustafa  K07
21. Muhamad Syafiq Bin Ariffadzillah  K07
22. Muhammad Adib Bin Mohd Anuar  K02
23. Muhammad Alif Bin Mohd Nazim  K07
24. Muhammad Asyraf Bin Azhar  K07
25. Muhammad Azim Bin Ahmad  K02
26. Muhammad Faiz Bin Ibrahim  K08
27. Muhammad Firdaus Bin Ismail  K02
28. Muhammad Hassanul Adzhar  K06
29. Muhammad Khusairi Bin Ramli  K02
30. Muhammad Noor Hafiq Bin  K02 
Noordin
31. Muhammad Rafi’ Bin Abd Latip  K02
32. Noor Fazilatulakmar Binti Doli  K02
33. Nor Nabila Huda Binti Mohd Atan  K08
34. Noraslinda Binti Mohamed Johari  K06
35. Norliyana Binti Kamaruddin  K06
13. Chun Pui Han K12
14. Ezzaty Azwa Binti Abd Razak  K12
15. Ho Lip Chin K06
16. Juliana Binti Basri K11
17. Kan Chee Kong  K12 
18. Kevin Hor Zi Yung  K12
19. Kwek Loo Ping  K12
20. Lee Hong Ken  K12
21. Melvin John Thomas  K12
22. Nazihah Binti Amiruddin  K12
23. Ng Yong Ann  K12
24. Nur Amirah Binti Gusti Kasan  K12
25. Nur Masita Binti Mohd Saadon  K12
26. Nur Syazwani Binti Isa  K12
27. Ros Aina Shuha Binti Abdullah  K12
28. See Dunsheng, Bryan  K10
29. Sitinor Asma Binti Zolkafli  K12
30. Sumiya Tamanna Fujita  K04
31. Tan Chun Min  K12
32. Tan Eng Kang  K12
33. Tunku Haifaa Binti Tunku Osman  K11
34. Wong Chin Aik  K12
35. Zahirah Binti Dzulkifli  K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
36. Alqahtani, Mohammed Ali M  K17
37. John Jacop Anak Dom  K10
38. Mohamad Hafiz Bin Zulkafli  K12
39. Mohamad Hanif Bin Saidin  K12
40. Mohd.amirul Bin Johari  K12
41. Muhammad Abdul Fattah Bin Khalib  K12
42. Muhammad Haniff Bin Hashim  K12
43. Muhammad Hanis Bin Zainal Abidin  K12
44. Najiha Binti Fazilah Shuhaimi  K12
45. Nurul Huda Binti Abd Hamid  K12
46. Ra`Idah Hanis Binti Yusni  K11
47. Rabi’atul ‘Adawiyah Binti Rahim  K12
48. Saravind A/L Rajan  K10
49. Syaza Nor Athirah Binti Salleh  K11
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Kepujian Kelas Kedua Rendah
31. Ahmad Uzair Bin Che Seman  K08
32. Amir Zuhaili Bin Azizan  K05
33. Khairulazlee Bin Mohd Ali  K05
34. Mohamad Hanafi Bin Mohamad  K04 
Jusoh
35. Mohd Noor Hafiz Bin Che Ismail  K04
36. Muhammad Noor Syazwan Bin  K07 
Mehat
37. Muhammad Syahir Bin Othman  K02
38. Muhd Amirul Hakim Bin Zailan  K02
39. Nor Amalina Binti Mohd Yunus K02
40. Rozaihanim Binti Che Ros K16




1. Ang Siau Fang K02
2. Chan Sook San K02
3. Chang Thing Voon K02
4. Chin Yee Ping K02
5. How Han Xin K02
6. Leong Weng Yi K02
7. Loh Swee Tuan K02
8. Loo Hui Lee K02
9. Ng Chen Pong K02
10. Nurfazilla Binti Firdaus Deng K08
11. Ooi Chin Pinn K02
12. Poon Su Xiang K02
13. Pung Sih Ting K02
14. Yogeeswari A/P Subramaniam K03
Perdagangan & Kewangan 
Antarabangsa
15. Bong Wei Ming K02
40. Syazwani Binti Abdul Halim K16
41. Valarmathy A/P Kadan K14
42. Wan Fazilatun Binti W Hassan K14




1. Chin Wai Meng K02
2. Gan Meng Yaw K02
3. Jackie Chin Ying Wei K02
4. Leong Pik Kei  K02 
5. Tou Pei Pei K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Chan Chen Yuan  K02
7. Ezwan Bin Harun  K02
8. Goh Kiat Xiang  K02
9. Ivan Booi Chung Ren K02
10. Koo Wan Khee  K02
11. Lai Jen Yang  K02
12. Lim Jun Yong  K02
13. Loo Jian Hao  K02
14. Muhammad Hazim Bin Rozaman  K02
15. Muhammad Naim Bin Mohmad  K02 
Shofi
16. Ngoi Soo Yee  K08
17. Noor Fatini Husna Binti Mohamed  K02 
Yusof
18. Nur Afifah Binti Ahmad Shaifudin  K04
19. Nur Fatin Nadirah Binti Mazeli  K04
20. Nur Haniesah Binti Zainal  K02
21. Nur Waheeda Binti Abdul Wahab  K04
22. Seow Chian Hang  K02
23. Seow Tze Pin  K02
24. Sim Zheng Hui K02
25. Siti Nadiah Binti Adznir K02
26. Siti Noor Amira Binti Yahaya K16
27. Suhaela Binti Suhaini K04
28. Tan Yi Ting K02
29. Wai Khai Sheng K02
30. Wong Yoon Keat K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Adibah Binti Ariffin  K14
6. Aidatul Azzwin Binti Kadisan  K14
7. Anis Shakila Binti Mohd Zain  K16
8. Azlinawati Binti Abdullah  K16
9. Hedora Binti Sabie  K14
10. Hilka Binti Hashim  K14
11. Maizatul Afizah Binti Ab Ghani  K14
12. Maroslinda Binti Mohamad  K14
13. Mohamad Nazri Bin Mohamad Nawi  K08
14. Mohamad Ridzuan Bin Shamsuddin  K14
15. Mohammad Noor Zamanie Bin  K14 
Mohd Zin
16. Mohammad Suhaidi Bin Mohamad  K07
17. Mohd Alif Aikal Bin Mohammad  K14 
Nadzir
18. Mohd. Zulkhairi Bin Mohamad  K14 
Zolkapli
19. Muhamad Amirul Hafiz Bin Ismail  K14
20. Muhammad Fahmi Bin Mohd Zaki  K14
21. Muhammad Hidayat Tullah Bin  K08 
Salleh
22. Nik Syakirah Binti Nik Hashim  K07
23. Noor Liza Binti Sulaiman  K14
24. Nor Azida Binti Che Ani  K14
25. Nor Fadhilah Binti Saleh  K14
26. Nor Fidliana Binti Mohd Nor  K07
27. Normala Binti Masrani  K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
28. Nur Atikah Binti Mat Ariff  K14 
29. Nur Syahirah Haziera Binti Ayub @  K14 
Ismail
30. Nuraimuni Binti Donya  K14
31. Nurul Fazwanie Binti Mamat  K14
32. Nurul Iman Binti Ahmad Faisal  K16
33. Prathami A/P Parameswara Rao  K14
34. Raja Nur Syamimi Binti Raja Zaidi  K14
35. Sheralina Binti Zakaria  K14
36. Siti Fatimah Binti Saud  K14
37. Siti Maisarah Binti Mohamad  K14 
38. Siti Nor Fatihah Binti Mat Jusoh K14
39. Siti Suhaila Binti Sudirman K14
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Kepujian Kelas Kedua Rendah
Ekonomi Kewangan
85. Muhamad Shukri Bin Mohamad  K07 
Hasri
86. Muhammad Farhan Bin Othman  K02
Ekonomi Pembangunan
87. Inka Kristie  K04
88. Norhayati Binti Amirudin  K03
89. Raihani Zatusy-Syamami Binti  K03 
Mohd Amin
Ekonomi Sumber & Alam Sekitar
90. Hazirah Binti Hussian  K03
91. Mohd Syazwan Bin Izam  K02
92. Muhammad Hafiz Bin Mohd Said  K02
Perdagangan & Kewangan 
Antarabangsa
93. Ahmad Qayyum Burhanuddin Bin  K02 
Mohd Fauzan
94. Ahmad Sameer Saeed Issa  K03
95. Farahaniza Binti Abd Rahim  K03




1. Cheong Ning Sze  K04
2. Jowynia Lim Lieu Ching  K04
3. Leong Mei Kei  K04
4. Ng Sim Yee  K04
5. Pang Ciau Yin  K04
6. Tan Yi Chen K06
7. Than Hui Yan K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
8. ‘Ainun Syuhada Binti Mohamed K04
9. Amirah Najwa Binti Abdul Halim K04
10. Cheng Kai Wah K04
11. Chew Li Choo K16
52. Mohd Zarul Bin Mohd Kasim  K02
53. Mohiden Bin Md.Yusop  K02
54. Muhamad Zharif Luqman Bin  K02 
Hashim 
55. Muhammad Hussein Bin Abdullah  K16
56. Muhammad Syukran Bin Mohd Rosli  K02
57. Noorjima Binti Abd Wahab K03
58. Nor Idayu Binti Roslan K03
59. Norafifah Binti Baharuddin K08
60. Norhidayah Binti Zulkefli K03
61. Noridayu Binti Ariffin K03
62. Norsyakila Binti Hairon K08
63. Nurnadeera Binti Zaimi K03
64. Nurul Fahani Binti Ato’i  K03
65. Nurul Farah Binti Che Md Heir  K03
66. Pitriani Binti Dullah  K03
67. Shamsul Arifie Bin Shamsul Baharin  K02
68. Sharanya A/P Sridharan  K02
69. Siti Nabila Huda Binti Abu Bakar  K03
70. Siti Nurnazehah Binti Noor Din K03
71. Siti Zulaikha Binti Husain K03
72. Syed Omar Syahir Bin Syed Adnan  K02
73. Ummi Fatehah Binti Zulkifli  K03
Perdagangan & Kewangan 
Antarabangsa
74. Lai Chai Yun  K08
75. Lai Teik Woon  K02
76. Leong Yew Wei  K02
77. Liew Kim Yen  K02
78. Liew Vui Lung  K08
79. Lim Fong Yee  K02
80. Loo Zhi Hao  K02
81. Sin Yin Siew  K02
82. Wan Ming Hong  K02
83. Yousef H.A.Al Otaibi  K04
Ekonomi Perniagaan
84. Salmah binti Awang K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Ekonomi Kewangan
16. Lai Chew Hong  K02
17. Law Siew Jun  K02
18. Lim Wee Kewi  K02
19. Malini A/P Sree Dharan  K03
20. Mohd Hasmil Faeez Bin Umar  K02
21. Ng Yi Jie  K02
22. Noor Suruha Syazwani Binti Yusoff  K07
23. Noor Syahifah Binti Nasrudin  K03
24. Noradila Binti Udin  K03
25. Nur Adlin Sakina Binti  K03 
Kamaruzzaman
26. Nur Ameera Binti A Jaz  K03
27. Nur Amiera Binti Nor Ros Selan  K02
28. Nur Hafidzah Binti Omar  K03
29. Nur Shamila Binti Ibrahim  K03
30. Nur Syazwani Binti Zaman  K03
31. Nurul Nabila Binti Ahmad  K03
32. Tan Chew Pei  K02
33. Tan Shu Hean  K02
34. Vivian Voon Xin Tong  K02
35. Zatul Najeeha Binti Zulkefli  K03
36. Zulaiha Binti Abd Hamid  K03
Ekonomi Pembangunan
37. Anis Binti Omar  K03
38. Nabihah Binti Azhar  K03
39. Nabilah Binti Mohd Yusof  K03
40. Nadiatul Natasha Binti Mohd Fawzi  K03
41. Nor Syahirah Binti Mat Saad  K03
42. Norasyikin Binti Tarbus  K03
43. Norazizah Binti Mohftar  K03
44. Nur Aqilah Binti Haji Mohamed Niza  K03
45. Nurdiyana Binti Ismail  K03
46. Nurulain Binti Jailani  K03
47. Siti Hawa Nabilah Binti Abdul Manaf  K03
48. Siti Sarah Binti Abu Bakar  K03
49. Siti Zur Eda Binti Abd.Rasid  K02
Ekonomi Sumber & Alam Sekitar
50. Lim Chen Nee  K02
51. Mohamad Farid Bin Kachi Maidin  K04
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Kepujian Kelas Kedua Tinggi
30. Muhammad Azhar Bin Muhammad  K16 
Zin
31. Muhammad Norsyahir Bin Mohd  K16 
Nordin
32. Musalansah Bin Muhtalib  K13
33. Nancy Anak Adoh  K03
34. Nik Harun Al-Rashid Bin Nik Zaidin  K03
35. Noor Ashykin Binti Zakariya  K03
36. Noor Sabariah Binti Ariffin  K13
37. Noraimy Binti Razali  K03
38. Normaslina Binti Mohd Idris  K03
39. Norshahira Binti Mad Radzi  K03
40. Nur Athirah Binti Abdul Ghafar  K03
41. Nur Ezati Binti Rosli  K03
42. Nur Najwa Binti Azhar  K06
43. Nur Suhana Binti Hamdan  K16
44. Nurhusna Shafini  Muhamad  K03 
Shukeri
45. Nurnabila Binti Khamsani  K13
46. Nurul Shasheila Binti Abdul Mutalib  K03
47. Ong Woei Sin  K08
48. Raja Abdul Azim Bin Raja Azmi  K08
49. Rhyma Purnamasayangsukasih  K13 
Binti Parman
50. Rowina Ruth Anak Cedric Jess  K03
51. Santey Anak Berikom  K03
52. Shahidatul Husna Binti Sungib  K16
53. Siti Izzattie Nur Binti Murdafi  K03
54. Siti Noor Shuhada Binti Rajihan  K03
55. Siti Nor Azah Binti Maznan  K03
56. Siti Norfaezzah Binti Ahamad  K03
57. Suaidah Binti Suterisnoh  K13
58. Subasini Anamulai  K13
59. Suriani Binti Md Yatim  K03
60. Syuhada Fazna Binti Sa’adon  K03
61. Tan Shih Ni  K03
62. Tee Zhi Mei  K16
63. Wan Nur Fatihah Binti Wan Aziz  K06
64. Zulfa Binti Abdul Whab @ Abdul  K03 
Wahab
65. Zulkhairi Bin Jahari  K16
46. Rubiatul Adawiah Binti Mohamad  K04
47. Zawani Binti Zainal Abidin  K04
BACELOR SAINS PERHUTANAN
Kepujian Kelas Pertama
1. Cindy Usun Sigau  K15
2. Ismail Ali Bin Kamarudeen  K13
3. Lim Voon Ching  K08
4. Mohammad Faizalhakim Bin Ahmad  K03 
Shafuan
5. Mohd Redhzuan Bin Hassan  K13
6. Norhafiezah Binti Abu Samah  K03
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
7. Abdul Rakib Bin Rasid  K13
8. Ahmad Zaki Bin Mohd Amar  K03
9. Amanie Husna Binti Mohd Azlee  K03
10. Atiqah Binti Abu Kashim  K16
11. Debbie Injan Anak Andrew Jumat  K03
12. Hisyamuddin Bin Rahman  K03
13. Jackshaman Anak Ahed  K13
14. Jaimah Binti Hassim  K13
15. Kadri Bin Shaari  K16
16. Kong Chow Yee  K16
17. Koo Yeow Yean  K03
18. Lim Ai Yong  K03
19. Lim Yee Ying  K03
20. Liyana Binti Ahmad Nizar  K03
21. Luqman Marwan Bin Mohd Zahir  K03
22. Mohamad Saifulnizam Bin Hamdan  K16
23. Mohamad Zamri Bin Rusdi  K03
24. Mohammad Hafizz Bin Dzulkifli  K03
25. Mohammad Zafrin Bin Mohd Zamri  K03
26. Mohd Ridhwan Bin Halimshah  K03
27. Muhamad Firdaus Zulnaim Bin  K03 
Johari
28. Muhamad Zainizam Bin Hailan  K03
29. Muhamal Ghadafi Bin Mohd Ab K03 
Ghani
12. Farah Hazwani Binti Mahashim K04
13. Faten Bazlin Binti Kadir  K04
14. Fatin Afiqah Binti Mohd Rashid  K04
15. Hamizah Binti Abdullah  K08
16. Hoe Kai Chin  K04
17. Intan Nor Nazirah Binti Johari  K04
18. Ismah Nasuha Binti Mohd Said  K04
19. Law Sing Yee  K04
20. Lee Hui Le  K04
21. Lee Zih Xian  K12
22. Lim Kok Leong  K04
23. Mohamad Fathi Bin Abdul  K06 
Rahman 
24. Mohammad Afandi Bin Isri  K04
25. Ng Guat Lee  K04
26. Noor Fikreyatul Wahidah Binti  K06 
Ahmad
27. Noraziah Binti Zainul Abidin  K04
28. Norihan Binti Gani  K06
29. Nornadia Liz Binti Zakaria  K03
30. Norsakira Binti Mohd Yusof  K04
31. Nur Azura Binti Zakaria  K06
32. Nur Faizah Binti Mohamad Sulaman  K04
33. Nurul Najwa Binti Zainuddin  K04
34. Ong Pei Xin  K04
35. Ow Hui Ying  K04
36. Phua Chai Han  K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
37. Shik Pinky  K06
38. Siti Nurnahya Binti Hashim  K06
39. Syahirah Binti Abd Salam  K04
40. Thinagaran A/L Moga Dass  K04
41. Umminadra Binti Haron  K06
42. Vincent Tan Yew Lin   
K06
43. Wan Nur Athirah Binti Wan Ahlim  K04
44. Yean Yee Jin  K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
45. Nur Fazlina Hanum Binti Che  K07 
Hashim
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15. Hasnan Bin Mat Isa  UPMKB 
16. Haziq Syahmi Bin Rohaizat  UPMKB 
17. Hazwani Amalina Binti Che Ghani UPMKB 
18. Jane Claudia Walter  UPMKB 
19. Kelrindra Anak Pengabang  UPMKB 
20. Mac Kinu Anak Abob  UPMKB 
21. Megat Naqiuddin Lutfie Bin Ismail UPMKB 
22. Mirella Meta Mickal  UPMKB 
23. Mohamad Ameerul Bin Ishak  UPMKB 
24. Mohamad Arni Bin Suratman  UPMKB 
25. Mohamad Pazlan Bin Ngaliman  UPMKB 
26. Mohamad Syakir Bin Othman  UPMKB
27. Muhammad Firdaus Bin Ridduan  UPMKB
28. Muhammad Hafizul Hilmi Bin   UPMKB 
Zulkifly
29. Muhammad Izzat Bin Mohamod  UPMKB 
Adani 
30. Muhammad Na’im Bin Osman  UPMKB
31. Muhammad Naufal Bin Umar  UPMKB 
32. Muhammad Nurhafizi Bin Zahari  UPMKB 
33. Muhammad Rozaimie Bin Rosli  UPMKB 
34. Najihah Binti Zakaria  UPMKB 
35. Nor Shenurain Zuliksa Binti Jaini  UPMKB 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
66. Jamhuri Bin Jamaluddin  K03
67. Mohd Sulaiman Bin Abdul Majid  K14
68. Nurul Nadiah Binti Alwai  K03
69. Rosyidah Binti Yahaya  K03
DIPLOMA PERHUTANAN
1. Abdul Wahed Bin Ehwan  UPMKB 
2. Ahmad Iqamah Bin Ahmad Fadzil  UPMKB 
3. Ahmad Zaim Bin Ahmad Jasni  UPMKB 
4. Akmal Muhaimin Bin Rozman  UPMKB 
5. Andyson Luna Anak Naim  UPMKB 
6. Aprilnissa Binti Wahid  UPMKB 
7. Azzalina Fazzira Binti Azhar  UPMKB 
8. Brennas Anak Rimok  UPMKB 
9. Chong Jing Siong  UPMKB 
10. Easter Eda Anak James  UPMKB 
11. Fakhrul Radhi Bin Razali  UPMKB 
12. Fatin Afiqah Binti Roslan  UPMKB 
13. Flora Avetia Ak Vencent  UPMKB 
14. Hanis Mardhiah Binti Asbola  UPMKB 
36. Norsyahirah Binti Mohd Noor  UPMKB 
37. Nur Asyilah Binti Rosland  UPMKB 
38. Nur Effa Azila Binti M Nasir  UPMKB 
39. Nur Fadhilah Binti Sapian  UPMKB 
40. Nur Jannah Binti Kaspuni  UPMKB 
41. Nur Sara Hazeqqa Binti Johari  UPMKB 
42. Nurul Asshiqin Binti Md Ris  UPMKB 
43. Nurul Syazziana Binti Mohd  UPMKB 
Kamil 
44. Rabiatul Adawiah Binti Ishak  UPMKB 
45. Razlan Haniff Bin Jemali  UPMKB 
46. Rexie Meekenddey Madis  UPMKB
47. Russell Ng  UPMKB 
48. Siti Fadhilah Binti Ali  UPMKB 
49. Siti Hidayati Binti Mohd Nasir  UPMKB 
50. Siti Noratikah Binti Mustafa  UPMKB
51. Siti Wahdaniyah Binti. Mohamad  UPMKB 
Ismail
52. Siti Zulaikha Binti Mohd Yusof  UPMKB
53. Wan Mohamad Hafeez Bin W  UPMKB 
Ahmad
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Universiti Putra Malaysia Ke-39
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Sesi Ketujuh (Selasa - Pagi) sesi 7
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi KETIBAAN PRO CANSELOR
8:30 pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
8:35 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
8:40 pagi DOA
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA 
 MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen\
  disambung semula
 PENYAMPAIAN  IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah 
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
 seperti berikut:
  Ijazah Master Pentadbiran Perniagaan   
  Ijazah Master Keselamatan Proses dan  
  Pencegahan Kehilangan 
  Ijazah Master Pengurusan Teknologi Alam Sekitar  
  Ijazah Master Perancangan dan Respon Kecemasan 
  Ijazah Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan) 
  Ijazah Master Pendidikan Bahasa Melayu Sebagai  
  Bahasa Pertama    
UCAPAN KONVOKESYEN        
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)           
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Fizik            
 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan  
 (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)   
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
 Ijazah Bacelor Sains  
 (Pembangunan Sumber Manusia)      
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia) 
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Asing) 
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) 
  Unit Program Eksekutif, Fakulti Bahasa Moden  
  dan Komunikasi (UPEFBMK)
 Ijazah Bacelor Komunikasi  
  Unit Program Eksekutif, Fakulti Bahasa Moden  
  dan Komunikasi (UPEFBMK) 
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Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan 
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan 
  Unit Program Eksekutif Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (UPEFEP)
 Ijazah Bacelor Perakaunan 
  Unit Program Eksekutif Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (UPEFEP)
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer) 
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Sains Bioperubatan) 
PENYAMPAIAN DIPLOMA
 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Diploma seperti berikut:
 Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan 
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN




PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN 
DEWAN
 








2. Choo Chuon Kong
3. Zayyani Binti Zakaria
4. Pireyatharisini A/P Yehgambaram
5. Melissa Lindley Anak Rinchang
6. Mohd Azri Md Ali
7. Diana Wardani Chalil
8. Philominah A/P Arkappan
9. Kah Tzyy Lim
10. Annie Tan Yen Ching
11. Elanselvi A/P Arumugam
Tadbir Urus Korporat
12. Mohd Azwan B. Ramli
13. Nafhatun Binti Mohd Pozi
14. Koh Kok Soo
15. Alan Chan Fun Foo
16. Tuan Azuaniezam Bin Tuan Azman
17. Karpagam A/P Paranthaman
18. Vilasini A/P Narayanan
Pemasaran
19. Teoh Soo Mei
20. Juliana Leon Binti Abdullah
21. Ang Zi Xian
22. Nur Zaili Zulkifli
23. Jason Chong Zhe Xin
Pengurusan Sumber Manusia
24. Kathleen See Ngah Jie
25. Brenda Fernandez
26. Chuah Sook Wei
27. Syazana Binti Md. Rozlan
Perniagaan Antarabangsa
28. Abdul Rahman Shafiq Bin Ya’akub
29. Rhyrita Binti Sukiman
Pengurusan Am
30. Yuvaraj A/L Chandra Segaran
31. Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid
32. Viknaswary Nanthini A/P Selvakumaran
33. Syaifulizman Ahmad Khusairi
34. Rosfanida Binti Abdul Razak
35. Ranimah Binti Mohd Ramli
36. Mohd Nazli Bin Zakaria
37. Vikneswari Muniappan
38. Lai Chee King
MASTER KESELAMATAN 
PROSES DAN PENCEGAHAN 
KEHILANGAN
1. Abdul Azim Bin Jaafar
2. Alicia Rani A/P Francis
3. Asmira Bin Ashari
4. Eravindran A/L Velayutham Pillai
5. Hajar Mariah Binti Hashim
6. Harun Bin Sani
7. Isokise, Uduak Monday
8. Jsudass A/L Kasi Nathan
9. Khairunnisa Binti Saliman
10. Kushala Priya
11. Mohamad Saiful Azhar Bin Harun
12. Mohd Ghaus Bin Mohd Hashim
13. Mohd Nabil Muhaimin Bin Mohammad 
Yusuf
14. Mohd Shafiq Bin Mohd Khalid
15. Mohd Syahiran Bin Sedek
16. Muhamad Farid Bin Abu Bakar
17. Nina Fatma Binti Ali
18. Nur Athirah Zainazlan
19. Omar Abed Habeeb
20. Samrah Khan
21. Thomas Thum  Hock Chye
22. Vasudevan Varadan
23. Zeinab Kadivar
24. Zulizi Bin Ahmad @ Zainol
MASTER PENGURUSAN 
TEKNOLOGI ALAM SEKITAR
1. Mohd Shazwan Bin Samjan
2. Nazira Binti Haron
3. Sharifah Nadirah Binti Syed Ahmad 
Alhabshi
MASTER PERANCANGAN DAN 
RESPON KECEMASAN
1. Arzmi Bin Abdullah
2. Hazrool Rizal Bin Abdul Rahim
3. Noor Azam Bin Johari
4. Nurhany Rifhan Binti Ibrahim
5. Palmarum Tambunan
6. Tan Wee Hing
MASTER PENDIDIKAN 
(PENTADBIRAN PENDIDIKAN)
1. Aida Binti Mohd Anip PJJ
2. Alice Anak Lanting PJJ
3. Andrew Bin Thomas Ujil PJJ
4. Ang Sy Jia PJJ
5. Asmawati Binti Abd Hamid PJJ
6. Assun Anak Gani PJJ
7. Ayub Bin Hassim PJJ
8. Azmi Bin Ahmad PJJ
9. Chin Sing Yeng PJJ
10. Fatimah Binti Abdul Rashid PJJ
11. Fizmadiana Binti Ahmad Fahamy PJJ
12. Hainih Binti Marasit PJJ
13. Ham Siew Jivan PJJ
14. Harun Bin Abdul Jabar PJJ
15. Hasmawati @ Nur Ain Binti Ali PJJ
16. Hiew Nyuk Moi PJJ
17. Jeissee Karen John PJJ
18. Jessica Binti Mahali PJJ
19. Juraini Binti Khazali PJJ
20. Kamil Bin Maknon PJJ
21. Kamleswari A/P Sithamparam PJJ
22. Kong Ching Ching PJJ
23. Kung Chin Chin PJJ
24. Linda Anak Ross PJJ
25. Low Chun Chiang PJJ
26. Marina Anak Noyou PJJ
27. Mohanalatha A/P Kani PJJ
28. Mok Lee Mei PJJ
29. Nafisah Binti P.mohamed Ahmad PJJ
30. Noor Ashikin Binti Mat Shoib PJJ
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31. Nor Hayati Binti Muhamad PJJ
32. Norfaidzah Binti Sabki PJJ
33. Norhayati Binti Yahya PJJ
34. Norshafiza Binti Osman PJJ
35. Nur Faezah Binti Arfan PJJ
36. Oi Peng Khim PJJ
37. Phang Siat Kian PJJ
38. Punggothai A/P Chandra Shegaram PJJ
39. Roslina Binti Yusof @ Othman PJJ
40. Rosnita Binti Mohamed PJJ
41. Rozelianti Binti Abd Razak PJJ
42. Sabariah Binti Djumat PJJ
43. Shahriz Mohd Safri PJJ
44. Shakilah Chelladurai PJJ
45. Shakinah Binti Mat PJJ
46. Siti Aishah Binti Musa PJJ
47. Siti Hanim Binti Abdullah PJJ
48. Siti Hasmah Binti Amat Baking PJJ
49. Siti Sabihah Binti Ghazali PJJ
50. Siva A/L Subramaniam PJJ
51. Suresh Kumar A/L Chandra PJJ
52. Tay Lee Koon PJJ
53. Teo Suk Ling PJJ
54. Vijayamalar A/P M.ramamoorthi PJJ
55. Wan Idzhar Shah Bin Wan Othman PJJ
56. Wan Nur Ezzah Binti Wan Mazlan PJJ
57. Wan Sakinah Binti Mansor PJJ
58. Wong Chiew Yien PJJ
59. Yusrina Binti Jaffar PJJ
60. Yuvarajan A/L Devandran PJJ
61. Zamri Bin Abdullah PJJ
MASTER PENDIDIKAN  
(BAHASA MELAYU SEBAGAI 
PERTAMA)
1. Andrew Anak Emparan PJJ
2. Farina Binti Jasmi PJJ
3. Hafifi Hafidz Bin Horace PJJ
4. Junit Anak Jimbau PJJ
5. Mohamad Noh Bin Jaafar PJJ
6. Muhammad Ruzaini Bin Awang PJJ
7. Noorzailiza Binti Zainal Abidin PJJ
8. Norfadhilah Binti Mahdi PJJ
9. Nur Aqeela Alia Binti Ahmad PJJ
10. Rahayu Binti Sarip PJJ
11. Raikhan Binti Mustapha PJJ
12. Siti Rohani Binti Ahmad PJJ




1. Chew Farn Yeong K10
2. Goh Wei Yang K10
3. Lee Wooi Liang K10
4. Ng Chee Hao K10
5. Ooi Chung Wee K10
6. Queenie Lim Xin Yin K11
7. Syed Zaki Ahmed K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
8. Amirul Rasyid Bin Yussof K10
9. Anuar Bin Nasiruddin K10
10. Farah Syahida Binti Ramli K11
11. Fariza Binti Zulkifli K11
12. Ganesh Rao A/L Muniandy K10
13. Isma Zul Ilhamd Bin Bakhari K10
14. Kuhan Raj A/L Purushothman K10
15. Lim Chee Hoe K10
16. Mohamad Afnan Hazim Bin Che K10 
Saad
17. Mohamad Amirul Zalif Bin K10 
Mohamad Sapri
18. Mohammad Afeef Bin Ahamad K10 
Fadzil
19. Mohd Amir Hazim Bin Mohd Nazri K10
20.  Mohd Ridhwan Bin Abdullah K10
21. Muhammad Ammar Bin Ishak K10
22. Muhammad Ariff Mubarak Bin K10 
Kamal Baharin
23. Muhammad Hadi Bin Kamalul K10 
Zaman
24. Muhammad Hariz Bin Majid K10
25. Muhammad Naim Bin Hamzah K10
26. Muhammad Saiful Nizam Bin K10 
Abu Noh
27. Muhammad Syazwan Bin Samsudin K10
28. Muhammad Syazwan Bin Sulaiman K10
29. Muhammad Zaki Irfaan Bin Othman K10
30. Nauman Farooque Suria K10
31. Nur Amalina Binti Sabuan K11
32. Nurul Azren Binti A Razak K11
33. Nurul Husnazafirah Binti Hasnan K11
34. Nurul Idayu Binti Mohd Samin K11
35. Poh Wei Sian K10
36. Shafriza Aida Bte Shafie K11
37. Siti Aisyah Binti Ghazali K11
38. Tan Weng Lam K10
39. Wan Muhammad Afieq Bin Wan K10 
Tajudin Shah
40. Zamanhuri Bin Ariffin K10
41. Zukhairi Bin Md Rahim K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
42. Muhammad Zafirul Bin Haris K07
43. Mustika Ayu Munayanti K12
44. Siti Nor’Ain Binti Kamalruddin K11
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
(FIZIK)
Kelas Pertama
1. Nur Liyana Binti Mat Hussin K05
2. Nur Shuhada Binti Zahari K05
3. Nurul Adni Binti Nik Hassan K05
Kelas Kedua Tinggi
4. Afifah Binti Mustafakamal K05
5. Ain Farihah Binti Mohamad Nadzri K05
6. Aivi Vian Binti Lunip K05
7. Ami Hazlin Binti Mohd Nor K05
8. Faznny Binti Mohd Fudzi K05
9. Marni Binti Kasim K05
10. Muhammad Zulhairi Bin Lukman K04 
Sabri
11. Nadia Binti Mohd Amin @ Mohd K05 
Nasir
12. Nahzatul Nazwa Binti Amat Satem K05
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41. Muhammad Nor Aiman Bin IPBA 
Mat Nor
42. Muhammad Syahmi Bin Rahim IPBA
43. Najwa Binti Ismail MPTI
44. Nateesha Kaur Gill IPBA
45. Niwashini Nambiar A/P Aravindan IPBA
46. Nur Afiqah Binti Affandi IPBA
47. Nur Arifah Binti Ramli MPTI
48. Nur Hasanah Binti Naser MPTI
49. Nur Siti Rozaialaina Binti IPBA 
Mahamud
50. Nurul Amyra Binti Mohd Saufi IPBA
51. Nurul Izati Binti Zainal Abidin IPBA
52. Nurul Nelisa Binti Azmi MPTI
53. Nurzulaika Binti Roslan MPTI
54. Rose Syafika Binti Mohd MPTI 
Khairuddin
55. Sabberina Binti Sobberi IPBA
56. Siti Nur Dalilah Binti Mohd MPTI 
Nuruddin
57. Teoh Yong Cun MPTI
58. Waheida Binti Azmy IPBA
59. Yip Hong Yeng IPBA
BACELOR PENDIDIKAN  
(SAINS RUMAHTANGGA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Noor Haryati Binti Abdul Rahman K09
2. Nora Azriana Binti Sabri K09
3. Siti Fatimah Binti Mahat K08
4. Yasmin Syahira Binti Khirman K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Ahzan Nura Hamimi Binti Ahmad K09
6. Che Ku Norazmira Binti Che Ku K16 
Kassim
7. Fazleen Elza Binti Mohd Bakry K09
8. Gan Tsae Lian K09
9. Nabilah Huda Binti Abdul Aziz K09
10. Nazratul Noornabella Binti Mohd K09 
Zaini
11. Nik Nor Atika Binti Samsudin K09
5. Jessy Anne A/P Vincent Joseph MPTI
6. Leong Qing Yi IPBA
7. Nabilah Wardah Binti Mohamad MPTI 
Zainuddin
8. Noor Mardhiah Binti Che Hussin IPBA
9. Nurul Atiqah Binti Mohd Azmi MPTI
10. Precintha Rubini A/P P. James IPBA
11. Siti Mariam Binti Abd Rahman MPTI
12. Yomana A/P Chandran MPTI
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
13. Adibah Khalidah Binti Tugiman IPBA
14. Ahmad Sidqi Bin Abdullah IPBA
15. Amalina Binti Sulaiman IPBA
16. Amariah Lopez IPBA
17. Amir Hamzah Bin Ramli IPBA
18. Amirul Syahmee Bin Ibrahim IPBA
19. Caryn Lim Jia Ying IPBA
20. Eirfaan ‘afif Bin Mohd Adib Shujaa’ MPTI
21. Fatin Mahirah Binti Mohd MPTI
22. Fawwazia Firzah Binti Mohd Salleh MPTI
23. Hema A/P Sandragesan IPBA
24. Imran Bin Mohd Saat IPBA
25. Izzati Binti Mohd Zin MPTI
26. Julianita Binti Mad Juhani IPBA
27. Kamal Khairi Bin Ghuslan @  IPBA 
Ruslan
28. Lam Hui Yang IPBA
29. Lee Ann Loke IPBA
30. Mohamad Iqram Bin Khalid MPTI
31. Mohamat Nurr Shafik Bin Karim IPBA
32. Mohammad Aliff Bin Mohd IPBA 
Shahrizan
33. Mohd Azham Bin Amran IPBA
34. Mohd Hazman Bin Ghazali IPBA
35. Mohd Ikram Bin Mohd Fakhri IPBA
36. Mohd Mustafizur Rahman Bin IPBA 
Mokhtar
37. Mohd Yazid Bin Md Yasin IPBA
38. Mugilan A/L Manokaran MPTI
39. Muhamad Rizal Bin Sadiman IPBA
40. Muhammad Azam Bin Mohd Jamil IPBA
13. Natasha Aimi Binti Muhammad K05
14. Noor Wahida Binti Latif K05
15. Nor Asyikin Rosali K05
16. Nor Azlin Fazira Binti Alias K05
17. Nor Hasanah Binti Isa K14
18. Norfamieza Binti Jadi K05
19. Norhayati Binti Ibrahim K05
20. Nur Alina Binti Mohamed Ali K05
21. Nur Faiezah Binti Shafie K05
22. Nur Haleeda Binti Mohd Yusmi K05
23. Nur Hanan Binti Afandi K05
24. Nurul Ismah Izanti Binti Ismail K05
25. Nurul Liyana Binti Raduan K05
26. Nurulaini Binti Shamsuddin K05
27. Radzi Rahman Bin Ibrahim K04
28. Siti Nor Syuhaidah Binti Mohamad K05 
Sufandi
29. Siti Zulaikha Binti Ahmad K05
30. Wan Dimashqi Bin Wan Abdul K04 
Manan
Kelas Kedua Rendaht
31. Fakhrul Rifdi Bin Omar K04
32. Muhamad Imran Bin Awing K04
33. Muhammad Asnawi Bin Mohd K04 
Kusaimi
34. Muhammad Syazwan Ezzaq Bin K07 
Mahalim
35. Noor Hasliza Binti Awang K05
36. Nor Ain Zurmila Binti Zaidi K07
37. Nurul Afifah Binti Mohd Bakri K14
38. Siti Zaleha Binti Osman K05
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN BAHASA 
INGGERIS SEBAGAI BAHASA 
KEDUA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chin Siew Li IPBA
2. Dharshiinie A/P Nalliah MPTI
3. Farah Binti Zulkefly Balan IPBA
4. Fatin Eliya Binti Saif IPBA
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Kepujian Kelas Kedua Rendah
37. Burhanuddin Bin Bahar PJJ
38. Nurul Azra Ashykin Binti Abdullah PJJ
39. Mohd Shukor Bin Ismail PJJ
40. Mohamad Safrie Bin Abdul Halim PJJ
41. Mohd Razy Bin Zainal PJJ
42. Fifi Rafiedah Binti Ariff PJJ
43. Sokry Bin Omar PJJ
44. Azman B. Aris PJJ
45. Kevin Anak Nuyau PJJ
46. Aini Binti Yaakob PJJ
47. Maizura Binti Mohamad Nor PJJ
48. Mardhiah Binti Mohd Fuad PJJ
49. Mohamad Hamidi Bin Mohamad PJJ 
Hamzah
50. Mohd Ilham Bin Mohd Amin PJJ
51. Siti Julizah Binti Jumadil PJJ
52. Jumaah Tunafisah Binti Mohamad PJJ 
Musanip
53. Ammri Bin Ewun PJJ
54. Chairil Umam Bin Mohamad Bahari PJJ
55. Ezaley Bin Ibrahim PJJ
56. Farah Nazihah PJJ
57. Kokilavani A/P Vengadesan PJJ
58. Md Sharul Irwan B. Md Sakri PJJ
59. Mohamed Hafezan Bin Mat Zain PJJ
60. Mohd Alanor Khiri Bin Liza PJJ
61. Mohd Areez Salleh Abdul Rahman PJJ
62. Mohd Redzuan Bin Ahmad PJJ
63. Mohd Rostam Mahassan PJJ
64. Mustapha Elias Bin Sulai PJJ
65. Noormimi Erniza Binti Saharudin PJJ
66. Noraiedah Binti Mohd Ismail PJJ
67. Nurul Husna Binti Hamdi PJJ
68. Nuruljannah Binti Mohamad PJJ
69. Rohasheila Binti Ramli PJJ
70. Rohashidah Binti Ramli PJJ
71. Siti Nurhafawatie Binti Yaakub PJJ
72. Suzi Azizan Bin Husin PJJ
73. Tuan Anuar Sulzi Bin Tuan Abdullah PJJ
74. Zuriaeh Binti Ispek PJJ
75. Shaidatul Athirah Binti Jamaludin PJJ
76. Juliti Bin Yapas PJJ
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN SUMBER 
MANUSIA)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Rafidah Binti Abdul Rahman @  PJJ 
Mahmood
2. Nurul Husna Binti Mat Ali PJJ
3. Nur Shazana Binti Sazali PJJ
4. Falisa Binti Salleh PJJ
5. Geetha A/P Alagarsamy PJJ
6. Mohd Nasarudin Bin Ismail PJJ
7. Nur Hidayah Binti Abdul Halim PJJ
8. Zam Harirah Binti Arif PJJ
9. Roshimah Binti Amir PJJ
10. Sue Ellen Binti Sikul PJJ
11. Nor Aziana Binti Fadzil PJJ
12. Nurziyana Binti Mohd Yusof PJJ
13. Zulkifli Bin Sulong PJJ
14. Bavani A/P Balakerisnan PJJ
15. Farah Natalia Binti Dak PJJ
16. Hafizah Binti Hussain PJJ
17. Intan Nurshashanadia Binti Isa PJJ
18. Masnah Binti Kasan PJJ
19. Megat Safawi Bin Megat Saad PJJ
20. Mohammad Nafri Bin Masrom PJJ
21. Muhammad Bin Alli PJJ
22. Nawal Alia Binti Harun PJJ
23. Noor Syuhada Binti Nobaharudin PJJ
24. Nor Aimi Nadiah Binti Mohd Nanyan PJJ
25. Nor Asmah Binti Muhammed Za’ba PJJ
26. Norhasnita Binti Darul Akhwan PJJ
27. Nuganeswary A/P Ramachandran PJJ
28. Nur Afifah Binti Ibrahim PJJ
29. Nur Falinda Binti Hasrol PJJ
30. Nurmala Binti Amirullah PJJ
31. Nurulhaslinda Binti Zolkernain PJJ
32. Pallavi Nishanti A/P Shanmugam PJJ
33. Raihana Binti Rahim PJJ
34. Ros Syakimah Binti Ahmad Husaini PJJ
35. Siti Zahara Binti Suwari PJJ
36. Halimah Binti Kaulan PJJ
12. Noorzahirah Binti Mohamed K09
13. Nor Asiah Binti Mohamad K09
14. Nor Habibah Binti Wahab K09
15. Nor Shazlinna Binti Mohd Aziz K09
16. Nor Syakira Binti Hairi K09
17. Norazimah Binti Adnan K09
18. Norfaizah Binti Rifin K09
19. Norhana Binti Hamat @ Yaacob K09
20. Nur Afiqah Binti Sazali K09
21.  Nur Ain Binti Mohd Zabir K09
22. Nur Alia Husna Binti Mohamad K09 
Anuar
23. Nur Amira Ateerah Binti Mat Nasir K09
24. Nur Faridah Binti Zahari K07
25. Nur Hidayah Binti Ismail K09
26. Nur Syahida Binti Mohd Nazri K09
27. Nur Syaza Izatie Binti Jamaluddin K09
28. Nur Tasnim Binti Juhan K09
29. Nur’Naqibah Binti Musu K09
30. Nurul Erni Sharmila Binti Yahya K09
31. Nurul Nadia Binti Bohari K09
32. Nurul Nia Amalina Binti Surat K09
33. Nurul Syahida Binti Mohamed K09
34. Ooi Sze Zuwing K07
35. Safiah Binti Mohd Khalid K09
36. Sim Li Wah K09
37. Siti Marhanies Binti Omar K09
38. Siti Nabilah Binti Ahmad Muhidin K09
39. Siti Nor Hafiza Binti Muhammad K09
40. Siti Nor Suhaida Binti Mukhtar K09
41. Siti Norain Binti Mohd Noor K09
42. Siti Norashikin Binti Rosli K09
43. Siti Sarah Binti Ibrahim K09
44. Tiun Yeen Nien K09
45. Ummu ‘Atiah Binti Daud K09
46. Wan Nur Fazrin Binti Wan Mohd K09 
Zain
47. Wan Siti Amirah Binti Wan Mohamed K09 
Azmi
48. Yoo Phei Ying K09
49. Zulaikha Binti Nahar K09
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38. Lee Sock Peng K16
39. Lee Woon Yong K16
40. Loh Sheau Yun K04
41. Nur Farain Binti Ali K16
42. Nurul Ezzah Binti Mohamad Zaki K16
43. Sharon Lai Mei Lin K04
44. Tan Hui Chin K16
45. Tan Keng Siong K04
46. Tan Yuen San K16
47. Teoh Hui Hui  K16
48. Tion Kai Lynn K16
49. Wong Chin Hui K16
Bahasa Mandarin
50. Aina Voo Aie Na K16
51. Chai Siew Yee K12
52. Chee Zia Mun K12
53. Cheong Jia Yiing K12
54. Chong Jen Teng K12
55. Christina Yap Pei Pei K12
56. Chu Mei Yee K15
57. Chun Jin Suang K12
58. Chung Pei Li K12
59. Ho Ching Ching K12
60. Hooi Sze Kuan K12
61. Irene Wong Shi Ting K12
62. Jong Ning Oii K12
63. Loh Chee Hou K12
64. Mak Ngok Teing K12
65. Rebecca Chen Yi Huan K12
66. Sam Kah Ling K12
67. Sim Hing Foo K12
68. Tan Gin Ping K12
69. Tan Kee May K12
70. Tan Yu Qian K12
71. Tang Pei Pei K12
72. Tee Kok Siang K12
73. Teoh Chee Min K12
74. Tiong Sieng Yong K07
75. Wong Qian Qian K12
76. Wong Siew Yeong K12
77. Wong Wang Ying K12
78. Wong Yee Yun K12
79. Yap Chui Yin K12
Bahasa Mandarin
4. Teh Chew Yin K12
Bahasa Perancis
5. Dinie Asyraf Bin Salehan K08
6. Yu Lee Ing K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Bahasa Arab
7. Amirah Binti Abdul Wahab K15
8. Khairul Sajaratul Syairah Binti K16 
Khairul Ikhsan
9. Liyana Binti Jami’an K07
10. Mazidah Binti Muhamad K16
11. Mohd Huzaini Bin Yaakob K15
12. Muhammad Hafiz Bin Shaari K07
13. Muhammad Ridha Bin Ali Huddin K06
14. Noor Aini Binti Kamaruddin K15
15. Nor Bahijah Binti Dzakaria K16
16. Nor Maisarah Binti Md Daud K15
17. Nor Rasyidah Binti Raseli K15
18. Nor Shahiza Binti Zakaria K15
19. Nur Salamah Binti Muhamed K16
20. Nurul Farahin Binti Ramli K15
21. Rokiah Binti Haidir K15
22. Siti Anis Zakiah Binti Muhammad K15 
Nor
23. Solihah Binti Hamdam @ Hamdan K15
24. Syazwani Binti Ariffin K15
25. Syazwani Binti Manan K15
26. Tuan Sharifah Kharunnisa K15
27. Wan Aima Faiqah Binti Wan K15 
Muhamad
28. Wan Nor Hasanah Binti W Abdullah K15
29. Yuskamilah Binti Yusof K15
30. Zhatu Elyanee Binti Abu Bakar K15
Bahasa Jerman
31. Chan Sook Yin K04
32. Chang Shi Wen K04
33. Chua Wan Suet K16
34. Fatin Fatehah Binti Hasanal Azam K15
35. Joanne Wong Zhen Yi K16
36. Koh Sze Ying K16
37. Kong Lee Lee K04
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN MANUSIA)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Julinawati Binti Musa PJJ
2. Noraliza Binti Effendy PJJ
3. Nur Shuhadah Binti Khairrudin PJJ
4. Azmimywaty Binti Mohd Yatim PJJ
5. Brenda Ranee Francis PJJ
6. Mohd Ali Bin Abdullah PJJ
7. Mohd Farid Bin Mohamed Esa PJJ
8. Mohd Taufik Bin Ismail PJJ
9. Nor Arnielliza Binti. Abdullah PJJ
10. Raja Nursyamimi Binti Raja Mamat PJJ
11. Siti Zorikh Sofiah Binti Hj Abd Kader PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
12. Jayaveerakumar Naidu A/L V PJJ 
Nadarajah
13. Lasappie Bin Lamide PJJ
14. Mohd Azlan Bin Ismail PJJ
15. Lizawati Binti Shahadan PJJ
16. Norhidayu Binti Md Yunus PJJ
17. Fauziah Binti Abu Yazid PJJ
18. Mohd Suwardi Bin Mat Desa PJJ
19. Nor Azlin Binti Muksin PJJ
20. Wan Donnie Khalid Fadillah Bin PJJ 
Wan Abdullah
21. Mohd Khairul Adli Bin Abdul Hadi PJJ
22. Nurul Atiqa Bte Abdullah PJJ
23. Nazrul Bin Ibrahim PJJ
24. Sokry Bin Omar    PJJ




1. Nur Addina Wati Binti Hedzir K15
Bahasa Jerman
2. Cheong Yu Xuan K16
3. Lim Sin Yee K16
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9. Noor Sakinah Binti Sariff UPEFBMK
10. Nor Azwanida Binti Abd UPEFBMK 
Khalid
11. Nur Diyanatul Atiqah Binti UPEFBMK 
Zakarya
12. Nurul Nabilah Binti Kamal UPEFBMK
13. Paratan A/L Rajagobal UPEFBMK
14. Satiskumar A/L Loganathan UPEFBMK
15. Shazana Binti Zainal UPEFBMK
16. Syed Abdillah Bin Ali UPEFBMK
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Afiq Bin Anol PJJ
2. Mohd Afindi Bin Jusoh PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
3. Petrus Dunggat AK Jimbat PJJ
4. Siti Rohaiya Binti Kipli PJJ
5. Noor Zatulshima Binti Mohd Amin PJJ
6. Nor Suhana Binti Maruan PJJ
7. Ethayarani A/P Ramasamy PJJ
8. Che Engku Normah Binti Che PJJ 
Engku Mohd
9. Geetha A/P Rasantheran PJJ
10. Hairul Bin Azmi PJJ
11. Jean Annette Sibangan PJJ
12. Juliana Herni Binti Jobli PJJ
13. Madihah Binti Muhammad PJJ
14. Malani Devi A/P Bhaskaran PJJ
15. Norhashimah Binti Abd Jalil PJJ
16. Nur Fajrina Anom Binti Amir Hamzah PJJ
17. Nur Farhan Binti Che Arbaei PJJ
18. Siti Samaniya Binti Juhari PJJ
19. Wan Khalilah Binti Mohd Yusof  PJJ 
@ Mohd Zain
20. Vasantha A/P Subramaniam PJJ
21. Mohd Nasrun Fathi Bin Abdullah PJJ
Kepujian Kelas Ketiga
22. Mohd Ashraf Bin Abd Rauf PJJ
23. Nurul Ain Binti Azman Shah PJJ
Bahasa Mandarin
116. Neoh Lai Pheng K16
117. Wong Ding Ling K12
Bahasa Perancis
118. Ummu Habibah Binti Rauf K16
BACELOR SASTERA  
(BAHASA DAN LINGUISTIK 
MELAYU)
Kepujian Kelas Pertama
1. Mardziah Binti Ahmad UPEFBMK
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Azila Binti Omar UPEFBMK
3. Danalakshmy A/P UPEFBMK 
Subramaniamsamy
4. Juliana Binti Abdul Kadir UPEFBMK
5. Komathi A/P Murugan UPEFBMK
6. Nur Athirah Binti Ariffin UPEFBMK
7. Premah A/P Rajendei UPEFBMK
8. Shamini A/P Paramasivam UPEFBMK
9. Siti Juwairiah Binti Mohd Zainal UPEFBMK
10. Siti Sara Binti Ibrahim UPEFBMK
11. Suzyla Binti Ahmad Dahlan UPEFBMK
Kepujian Kelas Kedua Rendah
12. Gurusamy Pillay A/L UPEFBMK 
Neelamagam
13. Jeyaseelan A/L Sundram UPEFBMK
BACELOR KOMUNIKASI
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Ahmad Zakuwan Bin Elahi UPEFBMK
2. Farrah Fardyha Binti Ahmad UPEFBMK 
Marzuki
3. Hatmi Ahzam Bin Idris UPEFBMK
4. Hufaidatul Azfa Binti Saffie UPEFBMK
5. Ismar Hanif Bin Jumain UPEFBMK
6. Kalai Selvi A/P Jayapalan UPEFBMK
7. Mohd Kamarul Bin Hashim UPEFBMK
8. Neeshanti A/P Subramoniam UPEFBMK
80. Yeap Lee Hua K12
81. Yii Sing Huong K12
Bahasa Perancis
82. Ahmad Tharmizi Bin Hamdan K16
83. Chai Hoo Yan K16
84. Chan Yunn Yeu K16
85. Chong Jak Kee K16
86. Dzalika Binti Dzamdin K07
87. Joan Gan Sze Cia K16
88. Khairunisa Binti Abu Bakar K16
89. Lee Sook Ching K16
90. KLoh Jin Keng K16
91. KNg Yuan Hong K16
92. Nuradibah Binti Asbullah K16
93. Nurul Hidayah Binti Tajol Adzhar K16
94. Nurul Liyana Binti Mohd Razali K16
95. Phang Xin Huey K16
96. Sakinah Binti Rosli K16
97. Siew Li See K16
98. Tan Lingzhi K16
99. Wong Nian Chi K16
100. Yap Kai Li K16
101. Yeo Michelle K16
102. Yu Siew Yuh K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Bahasa Arab
103. 103. Ami Zubairi Bin Amir Hamzah K15
104. Emad Bin Jusoh @ Mohd Daud K7
105. Madiha Syuhada Binti Othman K15
106. Mohamad Fikri Haqim Bin Mohd K15 
Idris
107. Mohamad Hafiz Bin Siadeh K08
108. Murnizatul Akma Binti Kamal K07
109. Nik Nor ‘ilyani Binti Nik Suhaide K15
110. Nor Hasmilaiza Binti Yusoff K16
111. Nurul Ashikin Binti Hambali K07
112. Saidah Binti Mahamad K15
113. Wan Muhammad Fadhli Bin Wan K15 
Ismail
Bahasa Jerman
114. Lim Jin Sheng K16
115. Nuratiqah Binti Baharin K16
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24. Nor Aida Binti Ahmad UPEFEP
25. Norasziah Binti Abdul Nasser UPEFEP
26. Norazurinna Binti Ali Bediri UPEFEP
27. Norizawani Binti Aliyas UPEFEP
28. Nurul Baiyah Binti Razak UPEFEP
29. Nurul Hafizah Binti Yusop UPEFEP
30. Pavayee A/P Chandran UPEFEP
31. Poovili A/P Sunthra Sarran UPEFEP
32. Puteri Yurina Hanum Binti Mustafa UPEFEP
33. Rosmanazihah Binti Othman UPEFEP
34. Ruhillah Binti Ismail UPEFEP
35. Sasirekha A/P Manikam UPEFEP
36. Siti Asmah Binti Mukhtar UPEFEP
37. Siti Fariza Binti Mohd Zin UPEFEP
38. Sunita Devi A/P Murugiah UPEFEP
39. Thanaletchumy A/P Batumalai UPEFEP
40. Thanaletchumy A/P Doraisamy UPEFEP
41. Vickneswari A/P Shanmugam UPEFEP
42. Yarol Bin Mohd Ali UPEFEP
Kepujian Kelas Ketiga
43. Helmie Hasyeem Bin Ayub UPEFEP





1. Chia See Ming K04
2. Chong See Mun K04
3. Choo Wei Ling K04
4. Eng Kai Lun K04
5. Khoo Chia Chi K04
6. Lim Ween Hwua K04
7. Ng Yong Yong K04
8. Pou Wei Siang K04
9. Soon Mun Hong K04
10. Tai Pey Yen K04
11. Tan Choon Yang K04
12. Tan Hwee Ki K04
13. Tan Lai Yee K04
14. Wong Jen Hou K04
27. Nabilah Husna Binti Ab Razak UPEFEP
28. Taasvin Kaur A/P Satwant Singh UPEFEP
Pengurusan Sumber Manusia
1. A.S. Nazatulshima Binti Sulaiman UPEFEP
2. Mai Nur Habibah Binti UPEFEP 
Mohamaed Ramlee UPEFEP
3. Mohd Fazli Bin Ali UPEFEP
4. Norul Hashimie Binti UPEFEP 
Che Hassan
5. Umah Barathy A/P Manickam UPEFEP
6. Zatil ‘ismah Binti Ismail UPEFEP
BACELOR PERAKAUNAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Baznah Binti Abu Bakar UPEFEP
2. Gobi A/L Balakrisnan UPEFEP
3. Jeyan A/L Balakrisnan UPEFEP
4. Masliza Binti Manajat UPEFEP
5. Mohd Azli Bin Zizoragman UPEFEP
6. Norman Bin Ladamai UPEFEP
7. Nur Fatimahtul Zahra Binti Mohd UPEFEP 
Ali Napiah
8. Ramlah Binti Zainol UPEFEP
9. Ruzinda Binti Awaludin UPEFEP
10. Sivasunthar A/L Pasubalan UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah
11. Ananthi A/P Santhirasaygaran UPEFEP
12. Azlina Binti Othman UPEFEP
13. Beby Juliaty Binti Kalat@Ramli UPEFEP
14. Durul Fasihah Binti Mohd Noor UPEFEP
15. Ellis A/P Rajaindran UPEFEP
16. Fauziah Binti Ali UPEFEP
17. Hafizie Bin Mat Yaakob UPEFEP
18. Khairul Shuhada Binti Khalid UPEFEP
19. Meor Abdul Azim Bin Meor UPEFEP 
Abdul Wadud
20. Mohamad Fezree Bin Wahab UPEFEP
21. Mohd Jasni Bin Mohd Rabani UPEFEP
22. Mohd Riduan Bin Hussin UPEFEP
23. Nadariah Jamaidah Binti UPEFEP 
Mohamad Nazri
24. Renil Ak Medan @Nyalu PJJ





1. Ahmad Zulyadain Bin Ahmad UPEFEP 
Sabaruddin
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Kewangan
2. Ananda A/L Nillappulai UPEFEP
3. Azlina Binti Rahmat  UPEFEP
4. Balavimalan A/L Krishnamuthi UPEFEP
5. Helmi Bin Syahruddin UPEFEP
6. Izad Ekhwan Bin Paiza UPEFEP
7. Muhammad Aimullah Bin Abas UPEFEP
8. Norfazidatul Azlin Binti Ariffin UPEFEP
9. Nur Izzati Binti Zulkefly UPEFEP
10. Nurul Afiqah Binti Manan UPEFEP
11. Rosyazilla Binti Ramlan UPEFEP
12. Son Ee Teng UPEFEP
13. Zatun Najmiah Binti Mohd Sabri UPEFEP
Pengurusan Sumber Manusia
14. Bavani A/P Armum UPEFEP
15. Nazirah Izleen Binti Idris UPEFEP
16. Nik Hidayah Binti Nik Hashim UPEFEP
17. Nooraznie Binti Bolalan UPEFEP
18. Nor Azura Binti Mohd Zakuan UPEFEP
19. Nor Dalila Binti Noordin UPEFEP
20. Nurul Nadiah Binti Zainal Abidin UPEFEP
21. Rewathy A/P Supromaniam UPEFEP
22. Sallena Binti Mhd Sallehudin UPEFEP
23. Siti Aishah Binti Muhamad UPEFEP
24. V. Leelambigei A/P Varathappan UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Kewangan
25. Aliff Bin Asari UPEFEP
26. Aris Sirhan Bin Ahmad UPEFEP
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26. Nor’afifah Binti Ahmad K14
27. Nuha Binti Razali K14
28. Nur Amalina Binti Ramli K17
29. Nur Azmina Binti Yahya K14
30. Nur Dalila Binti Hazani K17
31. Nurjamilah Binti Abdul Hamid K17
32. Nurul Afiqah Binti Mohd.Shukri K15
33. Nurzulaikha Binti Ismail K15
34. Rafiqi Bin Ab Rahim K17
35. Roswaniza Binti Mohd K17
36. Sarah Syahida Binti Abu Yazit K17
37. Seri Ayu Binti Che Ri K17
38. Shamila Binti Farouk K17
39. Siti Farhanah Terunah K17
40. Siti Haslinda Binti A Ghani K15
41. Siti Noor Amalina Binti Osman K17
42. Siti Norsyazana Binti Khairuddin K17
43. Tan Poh Keong K17
44. Toh Chen Kuan K17
45. Wan Nooremira Binti Wan Rashidi K17
46. Zaidi Bin Jantan K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
47. Nur Hidayah Binti Mohd Azhar K14
DIPLOMA BELIA DALAM KERJA 
PEMBANGUNAN
1. Nur Hanis Binti Ishak PJJ
2. Mohd Norhisham Bin Ahmad PJJ
3. Maznah Binti Tahir PJJ
BACELOR SAINS  
(SAINS BIOPERUBATAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Ain Syafiza Binti Mohd Amin K17
2. Henna Roshini A/P Alexander K17
3. Ng Min Wern K17
4. Nordiana Binti Abdul Majid K17
5. Nur Hidayah Binti Dahalan K17
6. Nurul Amira Binti Zainal K17
7. Nurul Hafizan Binti Azahar K17
8. Shameni Devi A/P Vinodamaney K01
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
9. Amira Binti Azman K17
10. Anis Adilah Binti Ahmad K15
11. Anis Suhaza Binti Basrah K17
12. Ayuni Binti Samsul Bahri K01
13. Carolyne Binti Dairis K01
14. Diana Lee Jeffree K12
15. Fatihah Novianty Binti Abd Hadi K12
16. Jalilah Binti Jamaluddin K17
17. Khalida Binti Fakhruddin K12
18. Khaliza Binti Che Khalid K12
19. Lee Sze Li K17
20. Mas Syazwanee Binti Shab K13
21. Mohamad Afifuddin Bin Md Rasol K17
22. Mohamad Ashraf Bin Othman K17
23. Mohamad Khalid Bin Abdul Kadir K17
24. Muhamad Firdaus Shyfiq Bin K17 
Muhamad Zali
25. Munirah Binti Mohamed Adib K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Rangkaian Komputer
15. Alliya Aqilla Binti Yusup K04
16. Chong Jaw Chu K04
17. Farid Danial Bin Mohd Azmi K04
18. Fatin Dina Izzaty Binti Abdul Kadir K04
19. Fatin Nabilah Binti Muhamad K04
20. Koo Chee Zhong K06
21. Lai Sher Jeen K04
22. Lee Tiong Lay K04
23. Lim Sze Ying K04
24. Loke Yi Cheng K04
25. Lye Yong Sheng K04
26. Mohamad Firdaus Bin Mohd Hashim K04
27. Mohd Helmi Firdaus Bin Mohd Azmi K04
28. Muhammad Syafiq Bin Shaharin K04
29. Muhammad Syazni Bin Sariffudin K04
30. Muhammad Zaid Bin Mohd Yusoff K04
31. Neelampikeswari A/P Vellasamy K04
32. Norhafizah Binti Ibrahim K04
33. Nur Syahirah Binti Ismail K04
34. Nur Unaizah Binti Kamaluddin K04
35. Nurul Nadia Shamimi Binti Mohd K04 
Amin
36. Nurul Shazlina Binti Che Mohd Azmi K04
37. Rashidah Binti Abdul Razak K04
38. Sureeya A/P Eh Seng K04
39. Tan Sang Tuan K04
40. Yap Chin Yik K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah
41. Abdul Hakim Bin Mustafa K04
42. Azuwana Binti Abd Rahman K04
43. Ida Najeeha Binti Mazlan K04
44. Mohd Firdaus Bin Mohd Akhir K04
45. Muhammad Syamil Bin Samli Said K04
46. Sabihah Binti Mokhtar K04
47. Wan Muhammad Azali Bin Wan Aziz K04
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2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR 
 
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
2:40 petang DOA
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN  SEMULA 
 MAJLIS KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis 
 Konvokesyen disambung semula 
  
 PENYAMPAIAN  IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
 para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
  Ijazah Master Sains 
  - Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
  - Fakulti Pengajian Alam Sekitar
  - Fakulti Sains
  - Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
  - Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
  - Institut Pengajian Sains Sosial 
  - Institiut Pertanian Tropika 
  - Institut Teknologi Maju 
 Ijazah Master Sains  
 - Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan 
 Ijazah Master Teknologi Makanan 
 Ijazah Master Inovasi & Rekabentuk  
 Kejuruteraan
 Ijazah Master Kesusasteraan Dunia 
 Ijazah Master Pengurusan Sumber Tanah
 Ijazah Master Sastera (Dengan Tesis) 
 Ijazah Master Kejuruteraan Lebuhraya dan  
 Pengangkutan 
 Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia
 Ijazah Master Bahasa Melayu 
UCAPAN KONVOKESYEN
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan 
 (Pertanian dan Biosistem)   
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 Ijazah Bacelor Pendidikan  
 (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
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Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris) 
 Ijazah Bacelor Sastera  
 (Bahasa dan Linguistik Melayu)
 Ijazah Bacelor Komunikasi 
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Pertanian 
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Bacelor Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) Matematik
 Bacelor Sains (Kepujian) 
 - Statistik  
            - Biologi 
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
memperkenalkan para graduan Diploma seperti berikut:
 Diploma Perikanan 
UCAPAN WAKIL GRADUAN
PENGUMUMAN  MAJLIS KONVOKESYEN KE-39 
TAHUN 2015 DITAMATKAN
Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditamatkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR  
 MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
MASTER SAINS – FBSB, FPAS, 
FSTM, FSKTM, IPSAS, ITA, ITMA




2. Amie Marini Abu Bakar
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
3. Anand Kumar Inthiram
- Bioteknologi Makanan  dan Enzim
4. Aziana Binti Abu Hassan
- Bioteknologi Mikrob
5. Behnam Shafiei Astani
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
6. Che Mohd Hakiman Bin Che Maail
- Bioteknologi Industri
7. Cheng Wei Nee
- Bioteknologi Alam Sekitar
8. Ching Yee Wei
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
9. Conie Toh
- Bioteknologi Tumbuhan
10. Ho Carl Miew
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
11. Ilyiana Binti Ismail
- Mikrobiologi
12. Izatul Azira Nor Azman
- Bioteknologi Mikrob
13. Jeevanathan A/L Kalyanasundram
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
14. Khairul Asma Salsabilla Binti Khairul 
Ikhsan
- Bioteknologi Industri
15. Menega A/P Ganasen
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
16. Mohd Hafifi Bin Jamal
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
17. Mohd Rahimi Bin Zakaria @ Mamat
- Bioteknologi Alam Sekitar
18. Norhayati Binti Yaacob
- Bioteknologi Mikrob
19. Norzila Binti Kusnin
- Bioteknologi Alam Sekitar
20. Nur Falia Shazana Manja Binti Farid
- Bioteknologi Alam Sekitar
21. Nurazwa Binti Ishak
- Bioteknologi Industri
22. Nurliyana Binti Salikin
- Bioteknologi Industri
23. Nurshafika Binti Mohd Sakeh
- Bioteknologi Sel Haiwan
24. Parastoo Khajeaian
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
25. Salihu Ibrahim
- Bioteknologi Makanan dan Enzim
26. Salsabil Binti Sulaiman
- Bioteknologi Mikrob
27. Stella Siaw Xiu Joan
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
28. Suhaina Binti Supian
- Bioteknologi Tumbuhan
29. Usman Hamza Boko
- Biokimia
30. Yu Guk Ting
- Biokimia
31. Zaliyatun Akhma Binti Mat Yasin
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
32. Zatty Syamimi @ Adura Binti Mat 
Said
- Biologi Struktur
FAKULTI PENGAJIAN ALAM 
SEKITAR (FPAS)
33. Abdullahi Adamu
- Ekonomi Alam Sekitar
34. Afsoon Ashtari
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
35. Chua Yong Kian
- Etika Alam Sekitar
36. Faradiah Binti Md Dali
- Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
37. Ibrahim Kabir
- Ekonomi Alam Sekitar
38. Mahmud Mohammed Bose
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
39. Nur Hazirah Binti Hisyam Ng
- Pendidikan Alam Sekitar
40. Nurul Fadila Binti Fadhilludin
- Pengurusan dan Perancangan Alam Sekitar
41. Sa’adu Abdulrahman Danjaji
- Pemeliharaan Kualiti Alam Sekitar
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI 
MAKANAN (FSTM)












47. Hanis Syazwani Binti Mat Gani
- Sains Makanan
48. Hanisah Binti Mustaffa @ Hamzah
- Sains Makanan
49. Jeshveen Singh A/L Ranjit Singh
- Keselamatan Makanan
50. Khairunnisa Izzati Binti Othman
- Pengurusan Makanan
51. Khor Yih Phing
- Teknologi Makanan
52. Lai Chia Yee
- Keselamatan Makanan
53. Lau Kah Yan
- Bioteknologi Makanan








58. Mohd Hafiz Bin Abdul Aris
- Keselamatan Makanan
59. Naemaa Binti Mohamad
- Teknologi Makanan
60. Noor Jannah Firdouse Binti  
Ismail @ Khori
- Teknologi Makanan
61. Nor Azizah Binti Mohammad
- Sains Makanan
62. Nurul Syazwani Binti. Mohd Zainin
- Sains Makanan










68. Siti Farhiah Binti Abdul Manan
- Sains Makanan
69. Suganya A/P Murugesu
- Teknologi Makanan




71. Azyyati Adiah Binti Zazali
- Rangkaian Komputer
72. Chong Mien May




- Keselamatan Dalam Komputeran





- Sistem Pangkalan Data
78. Mohammad Yaser Shafazand
- Pengkomputeran Selari dan Teragih
79. Mohsen Bafandehkar
- Keselamatan dalam Komputeran
80. Mohsen Damshenas





83. Nor Azura Binti Md Ali
- Sistem Multimedia
84. Ranesh Kumar Naha




- Keselamatan dalam Komputeran




88. Chan Wan Ling
- Pengajian Belia
89. Chew Chun Meng
- Pendidikan Komuniti dan Pembangunan
90. Mahazan Bin Muhammad
- Pemajuan Desa
91. Raman A/L Kali Perumal
- Pengajian Kepimpinan
92. Siti Aisyah Binti Ramli
- Pemajuan Desa






1. Aelma Husna Binti Abu Bakar
2. A’firah Binti Mohd Sakri @ Shukri
3. Aimi Munirah Binti Ahamad Mazelan
4. Anisah Binti Abd Rauh @ Mansor
5. Anwar Ridhwan Bin Ismail 
6. Farah Aishah Binti Kamaruddin
7. Fathiah Ainaa Binti Mohamad Saufi
8. ‘Izzati Husna Binti Md Saad
9. Luccilla A/P George
10. Nadrah Binti Ahmad Baharuddin
11. Nishatiy A/P Ravinderan
12. Nornellyana Binti Zulkifli Chia
13. Nur Fatin Nazurah Binti Rekemin
14. Nur Liyana Binti Nordin
15. Nurfarahin Syaheera Binti Musa
16. Nurul Adibah Binti Mohd Zulkarnain
17. Nurul Fithrah Binti Husain
18. Nurul Salikin Binti Suhaimi
19. Puveneswari A/P Tamalantan
20. Sazaliana Binti Sapian
21. Shangethaa A/P Happala Naidu
22. Siti Aisyah Sanusi
23. Siti Fatimah Azahara Binti Bubin
24. Siti Haziyah Binti Harisin
25. Soh Hui Chin
26. Thavamalar A/P Muthu
27. Thun Yi Jing
28. Vickneswaary A/P Sockalingam
29. Wan Norhayati Binti Wan Nawang
30. Zulfawwaz Bin Mohmad
MASTER INOVASI DAN 
REKABENTUK KEJURUTERAAN
1. Ahmad Syakir Fariz Bin Samsul Kamal
2. Aria Iranpour Mobarakeh
3. Dahri Bin Said
4. Farah Diana Binti Ishak
5. Intanfifizieana Binti Mohd Ariff
6. Mardiana Binti Asmuni
109. Nika Alemahdi
- Kejuruteraan Tenaga
110. Nur Atiqah Binti Mohamad Aziz
- Kejuruteraan Hijau
111. Nur ‘Izzah Binti Ezhar
- Kejuruteraan Hijau
112. Raheleh Jorfi
- Bahan dan Teknologi Nano
113. Rosiah Osman
- Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
114. Siti Farhana Binti Abu Osman




2. Muhammad Faizal Samat
- Pengurusan
3. Muhammad Hafiz Bin Ali
- Kewangan
4. Nur Fatin Binti Kasbun
- Perakaunan
5. Nurazilah Binti Zainal
- Kewangan
6. Nurul Aimi Roslan
- Pengurusan
7. Tan Jue Xin
- Pengurusan
8. Tan Khar Mang
- Kewangan
9. Tan Suk Shiang
- Kewangan
10. Zahirah Hamid Ghul
- Kewangan
INSTITUT PERTANIAN  
TROPIKA (ITA)
94. Clement Wong Kiing Fook
- Bioteknologi Tumbuhan








99. Nurfaezah Binti Saaid
- Patologi Tumbuhan
100. Nurhazirah Binti Shazali
- Teknologi Makanan Haiwan
101. Nurul Mayzaitul Azwa Binti 
Jamaludin
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
102. Oladosu Yusuff Abisola
- Genetik dan Pembiakbakaan




INSTITUT TEKNOLOGI MAJU 
(ITMA)
105. Aishah Binti Fauthan
- Kejuruteraan Teknologi Sensor
106. Ali Driver
- Kejuruteraan Tenaga
107. Che Sulaiman Bin Ahmad
- Bahan dan Teknologi Nano
108. Nanthakumar A/L Dorai Raj
- Kejuruteraan Bioperubatan
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16. Farhana Muslim Binti Mohd Jalis
- Linguistik Bandingan Terapan
17. Ganesan A/L Subramonian
- Pengajian Wacana
18. Hamzah Bin Omar
- Bahasa Arab
19. Husaini Bin Kasran
- Bahasa Arab
20. Intan Zahariah Binti Gaisun
- Kesusasteraan Melayu
21. Janaki A/P Ragawan
- Bahasa Inggeris
22. Juwairiah Binti Osman
- Bahasa Melayu
23. Kamariah Binti Muda
- Bahasa Arab
24. Kavri A/P Krishnasamy
- Pengajian Sastera dan Budaya
25. Khaliza Binti Khalid
- Kesusasteraan Melayu
26. Lee Soo Li
- Pengajian Sastera dan Budaya
27. Mior Muhammad Saiful Nizan Bin 
Mohd Saali
- Kesusasteraan Melayu
28. Mohamed Ramdhan Bin Mohamed 
Razak
- Linguistik Bandingan Terapan
29. Mohd Firdaus Bin Che Yaacob 
- Kesusasteraan Melayu
30. Mohd Hilmi Bin Mohd Hashim
- Bahasa Arab
31. Mohd Khairil Hanif Bin Ramli
- Bahasa Arab
MASTER SASTERA
1. Abdul Rahim Bin Abu
- Bahasa Melayu
2. Ahmad Fuad Bin Che Daud @ Che 
Mud
- Bahasa Arab
3. Aida Rohayu Binti Azmi
- Bahasa Melayu
4. Al-Fatihah Binti Md Adnan
- Kesusasteraan Melayu
5. Aminnudin Bin Saimon
- Bahasa Melayu
6. Anida Binti Nasuka
- Bahasa Melayu
7. Awang Hat Bin Mohd Noor
- Bahasa Arab
8. Azmani Binti Abdul Wahab
- Bahasa Arab
9. Chin Sin Zi
- Pengajian Wacana
10. Chung Sook Peng
- Kesusasteraan Cina
11. Dariush Saberi
- Penterjemahan dan Interpretasi
12. Ding Sing Jek
- Kesusasteraan Cina
13. Elizabeth Anne Pereira
- Kesusasteraan Inggeris
14. Ezzah’afifah Binti Nasrudin
- Bahasa Melayu
15. Farah Nurzakiah Binti Ahmad 
Tajuddin
- Pengajian Wacana
7. Mohamad Dzulhelmy Bin Amari
8. Mohammad Parvaresh
9. Muhammad Aslam Bin Abu Bakar
10. Noora Ali Mahmood
11. Nooshin Tafazzoli
12. Nur Hafiz Bin Mohd Azmi
13. Nurain Binti Hashim
14. Rosree Bin Kamarudin
15. Shahan Bin Mazlan
MASTER KESUSASTERAAN 
DUNIA
1. Chiew Bee Hong
2. Farsana Sallihia Binti Mohd Ismail
3. Hero Bandar Ali Akbar
4. Lau Zhe Ming
5. Margaret Ann Arputham A/P Arputham
6. Michelle Leong Qian Wen
7. Mohd Aliff Aizad Bin Azaddin
8. Mustafa Abdulazeez Kamil Kamil
9. Nor Syakira Binti Abdullah
10. Nur Faathinah Binti Mohammad Roshdan
11. Nurulain Binti Mohd Khalid
12. Shahminee A/P A. Selvakannu
13. Siti Hajar Baharom
14. Tg. Nor Azian Afizan Binti Raja Ab Rahman
MASTER PENGURUSAN  
SUMBER TANAH
1. Ahmad hamidi Bin Mohamed
2. Akmal Farid Rizal Bin Noordin
3. Jamaluddin Bin Othman
4. Jeevamalar A/P Rugmangathan
5. Mashitah @ Suhailah Binti Suid
6. Mohd Nazri Bin Mulup
7. Mohd Zaim Bin Mohd Shukri
8. Mujib Rahman Ahmadzai
9. Nurul Intan Safinah Binti Dzulkefli
10. Siti Farizan Binti Shoukkatt Ali
11. Wan Zulfadhli Syahman Bin Wan Yusof
12. Zahilah Binti Abdul Samat
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65. Te Ah Theen
- Kesusasteraan Cina
66. Tiong Nga Houng
- Kesusasteraan Cina
67. Woon Chai Ping
- Bahasa Inggeris
68. Yip Ching Yon
- Kesusasteraan Cina
69. Zawiyah Binti Abdullah
- Bahasa Arab
70. Zunaidah Binti Daud
- Kesusasteraan Melayu
71. Zurakintan Binti Abdul Razak




1. Agilarajan A/L Selvarajah
2. Akil Ali Hussein Al-Huthi
3. Mahmood Karimianpoor
4. Mohd Faizal Bin Mohd Nordin
5. Muhamad Radzif Bin Mat Hasan
6. Nor Azlina Binti Kasim
7. Nor Aznita Binti Yusof
8. Nur Afzan Binti Idris
9. Nur Atiqah Binti Norasikin
10. Nurul Amalina Binti Roslan
11. Rawand M. Badri
12. Sathiaseelan Perumal
13. Sharmini A/P Manickam
MASTER PEMBANGUNAN  
SUMBER MANUSIA
1. Ahmad Faisol Bin Zainuddin PJJ
2. Amri Merican Bin Ahmad Merican PJJ
3. Anis Hidayah Binti Ismail PJJ
48. Nurkarimah Binti Yusof
- Bahasa Inggeris
49. Nurul Ain Binti Ahmad
- Bahasa Melayu
50. Nurulhayati Binti Zulfadinamis
- Bahasa Melayu
51. Qurratu’aini Binti Baharudin
- Bahasa Arab
52. Radiah Binti Mohamad
- Bahasa Arab
53. Shekarma Binti Abdullah
- Bahasa Arab
54. Shik Pei Yen
- Linguistik Bandingan Terapan
55. Shima Shokri
- Kesusasteraan Inggeris
56. Shobehah Binti Abdul Karim
- Linguistik Bandingan Terapan
57. Siti Nuur Roihan Binti Saidin
- Bahasa Melayu
58. Siti Ruhayah Binti Mustaffa
- Kesusasteraan Melayu
59. Siti Zamrah Binti Isa
- Bahasa Melayu
60. Subramaniam A/L Krishnan
- Pengajian Sastera dan Budaya
61. Syamsidah Binti Saad
- Bahasa Melayu
62. Tam Lee Mei
- Bahasa Inggeris
63. Tan Ming Swee
- Kesusasteraan Cina
64. Taw Ly Wen
- Bahasa Inggeris





34. Muhamad Fairuz Bin Ali
-Bahasa Arab
35. Muhammad Safuan Bin Ismail
- Kesusasteraan Melayu
36. Narjes Karimi Maryamabadi
- Linguistik Bandingan Terapan
37. Nawal Hanim Binti Lope Zainal 
Abidin
- Bahasa Melayu
38. Ng Xin Jing
- Pengajian Litrerasi
39. Nik Fazli Bin Mohamad
- Kesusasteraan Melayu
40. Noor Hazwany Binti Haji Arifin
- Kesusasteraan Melayu
41. Norazha Bin Paiman
- Bahasa Inggeris
42. Nur Amirah Binti Che Soh
- Bahasa Melayu
43. Nur Faaizah Binti Md Adam
- Bahasa Melayu
44. Nur Fatiha Fadila Binti Abu Bakar
- Kesusasteraan Melayu
45. Nur Hidayu Binti Jaafar
- Bahasa Melayu
46. Nurfarhana Shahira Binti Rosly
- Bahasa Melayu
47. Nurhayati Diyana Binti Musa
- Kesusasteraan Melayu





1. Che Dini Maryani Binti Che K11 
Mohammad Ishkandar El-Rahimin
2. Chin Jun Xun K10
3. Muhammad Adib Bin Mohd Nasir K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Ahmad Fikri Bin Abdul Azim K10
5. Amalina Binti Azman K12
6. Ar-Reshma Binti Azman K11
7. Atikah Izzaty Binti Rosli K12
8. Fatin Farhana Binti Abd Rahman K12
9. Ghaibulna Binti Abdol Lajis K11
10. Harith Ridhzwan Bin Roslan K08
11. Khairil Zhafireen Bin Kamaruzaman K10
12. Lee Wing Onn K10
13. Mohamad Bukhari Bin Mohd Yusoff K10
14. Mohd Hafez Bin Mohd Khalid K13
15. Muhamad Najib Bin Mohamad Nor K07
16. Muhamad Syafiq Bin Osman K13
17. Muhammad Afiq Bin Misri K10
18. Muhammad Azriq Bin Ramli K10
19. Muhammad Firdaus Bin Mohd Rosli K10
20. Muhammad Syafiq Bin Abd Karim K10
21. Najidah Binti Abdullah K11
22. Nor Farhani Binti Yusof K11
23. Norhasimah Binti Mat Ariffin K11
24. Nur ‘Atirah Binti Muhadi K11
25. Nur Ezzati Binti Abdul Razak K14
26. Nur Haziqah Binti Mohd Ithnin K14
27. Nur Ida Nazuha Binti Mohd Shobri K11
28. Nur Zahanim Binti Muhammad Zahir K15
29. Nurul Nadia Binti Mohd Zawi K13
30. Nurul Syazwana Binti Surif K11
31. Rasydan Ahmad Bin Ahmad Daud K13
32. Safrina Azhani Binti Abas K11
33. Sarifah Yen Walinda Nolia Binti K13 
Sarjono
41. Siti Farhana Binti Abdul Wahaf PJJ
42. Siti Norfadilah Binti Omar PJJ
43. Thiruchelvan A/L Esayi Krishna PJJ
44. Vikneswary A/P S.salwam PJJ
45. Wan Mohd Agil Bin Mat Yamin PJJ
46. Yuko Kyogoku PJJ
47. Zainal Mokhtar Kassim PJJ
48. Zalina Binti Tasliman PJJ
49. Zubir Bin Hamsa PJJ
50. Zulfaituri Bin Ramlee PJJ
51. Zulhakim Bin Zakaria PJJ
52. Zuraida Binti Mat Jusoh PJJ
53. Zuraida Hamsiah Mohamed Nasir PJJ
MASTER BAHASA MELAYU
1. Anuratha A/P Anamala PJJ
2. Daisy Binti Paul PJJ
3. Dayang Saftuyah Binti Awang Junaidi PJJ
4. Hamimah Binti Chula PJJ
5. Hamsiah Binti Juki PJJ
6. Hasmahyon Binti Bujang PJJ
7. Jamil Bin Ibrahim PJJ
8. Jamnatul ‘Amar Binti Basri PJJ
9. Lim Chelsia PJJ
10. Manson Bin Yambot @ Yanbot PJJ
11. Mohamad Azlan Bin Mohd PJJ 
Kamarzaman
12. Mohamad Bin Ab.rahman PJJ
13. Mohamad Khairuddin Bin Mohamad PJJ 
Noor
14. Norhayati Binti Alias PJJ
15. Norkaswani Binti Kassim PJJ
16. Polycarp Anak Wilfred Munai PJJ
17. Robiah Binti Ab. Rahman PJJ
18. Rohiza Binti Jajol PJJ
19. Shalizaini Binti Uyob PJJ
20. Siti Nasuha Binti Md Ismail PJJ
21. Siti Paeza Binti Shafiai PJJ
22. Winnie Anak Minggi PJJ
4. Aqmal Syakireen Binti Suhaimi PJJ
5. Ara Si A/P Murugan PJJ
6. Asmawati Binti Abdul Eid PJJ
7. Azrol Bin Mohamed Hassan PJJ
8. Chitra Devi A/P Subramaniam PJJ
9. Izzati Binti Osman PJJ
10. Jagachandran A/L Murugesen PJJ
11. Jasmit Kaur PJJ
12. Johnny Bin Bation PJJ
13. Kalaikumar A/L Arujunan PJJ
14. Kumara Selvan A/L A.kuttiappan PJJ
15. Lidyawati Binti Md.said PJJ
16. Mahadzir Bin Ramli PJJ
17. Mariah Binti Salli PJJ
18. Mohd Hamizan Bin Ab Hamid PJJ
19. Mohd Khairiel Bin Mohd Arif PJJ
20. Mohd. Khairul Maswan Bin Mohd PJJ 
Redzuan
21. Muhammad Aiman Bin Arifin PJJ
22. Muhammad Shah Bin Ahmad PJJ 
Nor @ Anuar
23. Nazili Bin Hj. Mahmood PJJ
24. Nazira Binti Nasir PJJ
25. Noor Faezah Binti Amanullah PJJ
26. Noor Hidayah Binti Arasad PJJ
27. Noorul Ain Binti Ali PJJ
28. Noradiba Prayitno PJJ
29. Norazlin Binti Mohd Tokiran PJJ
30. Nur Safina Binti Mohd Raduan PJJ
31. Nurazila Binti Mohd Noh PJJ
32. Nurhana Masazing Abdullah PJJ
33. Nurimi Binti Zainol Abidin PJJ
34. Nurul Idza Binti Hassan PJJ
35. Nurul Syazwani Binti Khairuddin PJJ
36. Rahiatul Adawiyah Binti Mohd Ruslan PJJ
37. Ridzuan Bin Kader PJJ
38. Rosnani Binti Samsudin PJJ
39. Ruziah Binti Bujang PJJ
40. Salmi Binti Saleh PJJ
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16. Low Hui Sze K16
17. Maisarah Binti Akbal K08
18. Mohamad Adam Bin Mohamed K14 
Nassir
19. Mohamad Amir Syazwan Bin K08 
Mohamad Zaini
20. Mohamad Azhan Bin Sutik K14
21. Mohd Fathi Bin Che Jaffar K14
22. Muhammad Afif Bin Mohd Fuad K14
23. Muhammad Ali Bin Abdul Karim K06
24. Muhammad Haikal Bin Shariff K14
25. Muhammad Iqbal Bin Che Azman K14
26. Noor Adila Binti Rosdin K14
27. Noor Safinah Binti Azni K14
28. Nor Adawiah Binti Badrul Hisham K14
29. Nor Bazilah Binti Muhammad K14 
Ariffin
30. Nor Samsiah Binti Mokhtar K14
31. Nor Syazana Binti Azman K14
32. Nur Atikah Binti Rohadi K14
33. Nur Ezzati Binti Salehudin K14
34. Nur Hizatul Amira Binti Abd Hijad K14
35. Nur Izyan Syamimi Binti Mat Hussin K14
36. Nur Liyana Zulkifli K14
37. Nur Sabrina Balqis Binti Kamal K14 
Baharom
38. Nur Sabrina Zafiran Binti Mohd K14 
Jamil
39. Nurafazeera Binti Yunus K14
40. Nuriah Fadhilah Binti Azmal K16
41. Nurul Ain Binti Rawei K16
42. Nurul Farhana Binti Rusli K07
43. Nurul Hidayah Binti Azmi K14
44. Nurul Huda Binti Omar K14
45. Nurul Husna Binti Safini K14
46. Ong Li Yuan K14
47. Punitavathy A/P Rajendran K05
48. Retno Nidya Putri Rahayu K14
49. Revathy A/P M.Ravinthran K14
50. Rosheeni A/P Segarah K14
51. Rus Shafrena Binti Sapee @ Shafie K08
52. Saliza Binti Mat Hussin K14
53. Shireen A/P Monosamynaiker K14
21. Nurul Atikah Binti Ismail K04
22. Rahmad Bin Ali K04
23. Siti Farah Binti Othman K08
24. Siti Hajar Binti Mat K08
25. Siti Mariam Binti Zainal Abidin K08
26. Siti Nurkhadijah Binti Mohd Najib K04
27. Siti Shahida Binti Saad K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
28. Salahuddin Bin Zakaria K06
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN BAHASA 
INGGERIS SEBAGAI BAHASA 
KEDUA)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Safiah Binti Abdul Hamid PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
2. Kamalawani A/P G.Goppal PJJ
3. Mohd Ridzuan Bin Ismail PJJ
BACELOR SASTERA  
(BAHASA INGGERIS)
1. Chong Huey Ping K14
2. Nor Amira Binti Khairudin K14
3. Noradila Izzati Binti Rashid K14
4. Nurul ‘ain Binti Khalid K14
5. Susanna Bithiah Varma A/P Raja K14 
Ravi Varma
6. Nur Syafiqah Binti Mohd Roslan K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
7. Aini Iryani Binti Ismail K14
8. Emidiyanasimaa Binti Ahmad K14
9. Faizatul Huda Binti Fazir K14
10. Farah Aqilah Binti A Aziz K14
11. Hasan Bin Karim K14
12. Intan Nabila Binti Md Lazim K12
13. Izyan Nadirah Binti Khairudin K14
14. Khairunisa Binti Shaharuddin K14
15. Kramutally Hasnaa K05
34. Shafiqah Aifaa Binti Ahmad K15
35. Siti Khalilah Binti Mohamad Solehin K11
36. Siti Saripa Rabiah Binti Mat Lazim K15
37. Tengku Adhwa Syaherah Binti K11 
Tengku Mohd Suhairi
38. Wan Amirul Bin Wan Mustapa K13
39. Zulfadhli Bin Mustafa Albakri K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
40. Mohammad Aliff Noor Bin Noraini K10
41. Muhammad Nazrul Hakiim Bin K10 
Amran
42. Muhammad Zulhilmi Bin Abdul Majid K10




1. Wong Jia Huey K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Abdul Rahim Bin Abd Latif K08
3. Amir Khairuddin Bin Mohd Zin K04
4. Fatimah Saeraa Binti Mohamed K04
5. Low Cheng Guan K04
6. Luqman Nurhakim Bin Ahamad K04
7. Md Hasnool Ikram Bin Md Khazarir K04
8. Mohamad Amirul Saifullah Bin Mat K04 
Isa
9. Mohamad Helmi Bin Mohd Murad K04
10. Mohamad Rabbani Bin Sarbaini K04
11. Mohamad Sukri B. Abdul Mutalib K06
12. Mohd Fakihuddin Bin Mohd K04 
Mokhtar
13. Muhamad Sayuti Bin Che Yusoff K04
14. Muhammad Azroy Bin Ahmad K04
15. Muhammad Azwan Bin Ab Majid K04
16. Muhammad Khairul Hisham Bin Md K04 
Yusoff
17. Muhammad Zahid Bin Md Noor K04
18. Muhd Hafizuddin Bin Mohd Nawawi K04
19. Nor Marhaini Binti Mohamad Said K04
20. Nursyuhada Binti Osman K04
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46. Aini Binti Ismail PJJ
47. Apamah A/P Supayah PJJ
48. Arun Bin Ahmad PJJ
49. Elaini Binti Alias PJJ
50. Gowree A/P Paramasivam PJJ
51. Jamilah Binti Ebrahim PJJ
52. Latha A/P Gopal Villoo @ Venugopal PJJ
53. Lee Chui Ying PJJ
54. Lee Tuck Kan PJJ
55. Loh Hueh Sze PJJ
56. Mohd Khairul Ridzuwan Shah Bin PJJ 
Abdullah
57. Nabila Qausar Binti Idris PJJ
58. Nageswary A/P Kullan PJJ
59. Nor Azian Binti Mohamed Jamal PJJ
60. Norazlina Binti Ibrahim PJJ
61. Norazrizan Amriz Bin Samsudin PJJ
62. Norezah Binti Ayub PJJ
63. Nurul Huda Binti Zakaria PJJ
64. Nurulhuda Binti Kamarudin PJJ
65. Pang Chyi Wen PJJ
66. Pawziah Binti Md.ali PJJ
67. Rohaya Binti Zakariah PJJ
68. Rose Aliza Mohd Yunus PJJ
69. Rozilah Binti. A. Rashid PJJ
70. Sekaran Bin Abdul Wahid PJJ
71. Thavamani A/P Krishnan PJJ
72. Veni A/P S.Sinniah PJJ
73. Wan Zurina Binti Wan Basri PJJ
74. Yogeswary A/P Ganapathy PJJ
75. Zawiyah Binti Abd Karim PJJ
76. Zuliati Binti Saari PJJ
77. Nurul Nadia Aisyah Binti Baharudin PJJ
78. Hoo Wei Wei PJJ
79. Naimah Binti Yaacob PJJ
80. Hadihsar Binti Khalid PJJ
81. Hidayati Binti Ismail PJJ
82. Ibrahim Bin Mastar PJJ
83. Joseph Anak Chabau PJJ
84. Kee Sabariah Binti Kee Abdullah PJJ
85. Mariah Binti Limah PJJ
86. Masniah Binti Zainudin PJJ
87. Noor Sherly Elysa Binti Amri PJJ
5. Chow Kwai Yin PJJ
6. Dianah Binti Rosmin PJJ
7. Huzaimah Binti Abdullah PJJ
8. Loh Ching Ching PJJ
9. Marini Binti Ladi PJJ
10. Ng Siew Chyun PJJ
11. Phang Lit Lian PJJ
12. Roslinda Binti Awang PJJ
13. Ruslee Bin Ahmat @ Ahmad PJJ
14. Tan Ai Kee PJJ
15. Zulaida Binti Haji Omar PJJ
16. Rosnah Binti Bojey PJJ
17. Anita Binti Zaini PJJ
18. Chang Kai Eng PJJ
19. Christina Asumo PJJ
20. Enniker Au PJJ
21. Hamisah Binti Ali PJJ
22. Jennier Binti Ali PJJ
23. Mahayun @ Khadziah Binti Raneh PJJ
24. Mariani Binti Salleh PJJ
25. Nazahiyah Binti Jambeli PJJ
26. Norayazi Binti Abdul Rahman PJJ
27. Rihanah Binti Salleh PJJ
28. Rozita Binti Mohamad PJJ
29. Siti Hajar Binti Salleh PJJ
30. Suriati Binti Md Shafie PJJ
31. Hong Fook Kiew PJJ
32. Marysinah Binti Jubilih PJJ
33. Nurashidah Binti Sharudin PJJ
34. Rohani Binti Othman PJJ
35. Suriani Binti Yaacob PJJ
36. Noridah Binti Husain PJJ
37. Noryati Abd Majid PJJ
38. Suziyati Binti Mutalip PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
39. Firdaus Binti Osman PJJ
40. Roszalifah Binti Saparman PJJ
41. Nor Hasimah Binti Mat Salleh PJJ
42. Siti Nurul Ainie Binti Daud PJJ
43. Simis Bin Gagilon PJJ
44. Zainuri Bin Abdullah PJJ
45. Abd Kadir Bin Gilang PJJ
54. Siti Nur Hazirah Binti Abdul Razak K14
55. Siti Nur’ain Binti Feisal K14
56. Siti Safiyyah Binti Ali Rajah K14
57. Tan Sze Ling K14
58. Tuan Nor Azani Binti Syed Mustafa K16
59. Ummi Kalsom Binti Zakaria K14
60. Yee Xin Mien K14
61. Zieha Binte Abdul Razak K05
Kepujian Kelas Kedua Rendah
62. Muhammad Hafiz Bin Rashid K14
63. Syazatul Asma Binti Azman K14
64. Ali Bin Hassan K09
BACELOR SASTERA  
(BAHASA INGGERIS)
Kepujian Kelas Pertama
1. Zuriani Binti Ismail PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Nurzulfah Raidah Bte Zulkifly PJJ
3. Chung Choy Peng PJJ
4. Khor See Hui PJJ
5. Tan Ching Ling PJJ
6. Tan Shih Yie PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
7. Hiew Peggy PJJ
8. Rukshana A/P Muniandy PJJ
9. Mazni Safira Binti Musa PJJ
Kepujian Kelas Ketiga
10. Jude Austine As Tingek PJJ
BACELOR SASTERA (BAHASA 
DAN LINGUISTIK MELAYU)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Mohd Said Bin Kalihing PJJ
2. Siti Rahimah Binti Sabri PJJ
3. Tan Soo Sin PJJ
4. Tan Woei Chyn PJJ
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3. Chew Jia Xin K04
4. Chong Yee Lin K04
5. Crystal Phang Jia Ying K04
6. Kok Shen Nee K04
7. Lee Pei Juan K04
8. Ng Mei Sen K04
9. Teo Ye Wen K04
10. Yap Ee Jia K04
Kelas Kedua Tinggi
Statistik
11. Ahmad Fuad Bin Ibrahim K16
12. Ananthiesuwary A/P Chandran K04
13. Ang Say Li K04
14. Chong Hui Yu K04
15. Choong Jia Hong K04
16. Eng Chee Hau K02
17. Khor Phaik San K04
18. Kok Pei Hong K04
19. Nor Sapinah Binti Berahim K04
20. Nurfarahin Binti Mhd Kibri K04
21. Pui Wei Chen K04
22. Siti Shamimi Binti Sharif K04
23. Suliana Binti Kriswan K04
24. Tang Shin Jia K04
25. Thomas Ngu Wei Bing K04
26. Wong Lim Le K04
Kelas Kedua Rendah
Statistik
27. Azizah Binti Mohd Hazedi K04
28. Faris Imadi Bin Berahim K16
29. Izyan Munirah Binti Mohd Zaidin K04
30. Muhamad Rahmad Hidayat Bin Md K04 
Yusof
31. Muhammad Hafizuddin Bin Harun K04
32. Noorjana Binti Ware K04
33. Noriliany Binti Mohd Yusof K04
34. Nur Awanis Binti Ramli K04
35. Nur Syarafina Binti Mazlan K04
36. Nurul Ainaa Atiqah Binti Ghazalli K04
37. Rauzhatul Jannah Binti Rizal K04
38. Siti Nur Atiqah Binti Mohd Azam K04
39. Tai Pei Ping K04
BACELOR SAINS PERTANIAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Ahmad Nazri Bin Abdullah Zawawi PJJ
2. Aidayu Binti Ismail PJJ
3. Hazirah Binti Isa PJJ
4. Mastura Binti Ismail @ Mohd Ghazali PJJ
5. Mohd Azuan Bin Mohd Yusof PJJ
6. Noorohaida Mohd Yunus PJJ
7. Nor Aishah Binti Ismail PJJ
8. Noraini Binti Abdullah PJJ
9. Shahril Bin Shafee PJJ
10. Sharifah Erliena Binti Syed Alwi PJJ
11. Siti Norhafiza Binti Hussin PJJ
12. Suria Binti Saad PJJ
13. Muhammad Amir Hamizan Bin  PJJ 
Hairuddin
14. Abdul Muhaimin Bin Abdul Kadir PJJ
15. Anis Zuraida Binti Ishak PJJ
16. Zaid Bin Ramli PJJ
17. Mohd Harif Bin Yahya PJJ
18. Lai Nan Foh PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
19. Nik Farhana Binti Abd Malik PJJ




1. Nur Intan Baizura Binti Rusli Aman K03
Kelas Ketiga
Matematik




1. Chai Wen Fong K04
2. Cheong Jia Sin K04
88. Rosnah Binti Alpah PJJ
89. Sutili Lim @Sutilin Binti Ingsui PJJ
90. Karthiny Bte Abdurasad PJJ
91. Normala Binti Yusof PJJ
92. Rosiah Anak Palun PJJ
93. Siti Aisah Binti Makhtar PJJ
94. Chung Soo Hui PJJ
95. Jimry Marnie Sarin PJJ
96. Masdora @ Mastura Binti Mohamad PJJ
97. Rossita Bte Ibrahim PJJ
98. Rozi Binti Yaman PJJ
99. Siddik Bin Kamsin PJJ
Kepujian Kelas Ketiga
100. Muslim Bin Amir PJJ
101. Ramzi Bin Ilyas PJJ
102. Thilagam A/P Naharajah PJJ
BACELOR KOMUNIKASI
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Siti Sarah Binti Zolkifli PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
2. Abline Kaca Augustine Lateng PJJ
3. Norazila Binti Bakar PJJ
4. Rohaizah Binti Ahmad PJJ
5. Nor Aniza Binti Ishak PJJ
6. Anggun Che Sulong B Shamsuri PJJ
7. Athikah Binti Mohd Naim PJJ
8. Gunavathy A/P Piriasamy PJJ
9. Mageswari A/P Sivasamy PJJ
10. Mohd Izuddin Bin Mat Jusoh PJJ
11. Muhammad Hafiz Bin Ismail PJJ
12. Noor Azmie Bin A Razak PJJ
13. Nur Hidayah Binti Ahmad PJJ
14. Nur’ Aainaa Binti Hashim PJJ
15. Omran Bin Mohamad PJJ
16. Siti Farah Binti Kushairi PJJ
17. Syafiq Bin Azmin PJJ
18. Syazwana Binti Yub Omar PJJ
19. Tengku Haiza Roshaida Binti PJJ 
Tengku Abdullah
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10. Fatin Nur Khairiyah Binti K02 
Kamaruzaman K02
11. Fong Fon Fock K02
12. Joyneroy Anak Daut K02
13. Lenmica Anak Mickle K02
14. Lennie Anak Nimrod K02
15. Mohamad Azwan Bin Abu Bakar K02
16. Mohamad Firdaus Bin Ariffin K02
17. Mohammad Danial Bin Abdullah K02
18. Mohd Aidil Bin William Deypalan @ K02 
Ibrahim
19. Mohd Fakhrul Atif Bin Mohd Rafee K02
20. Muhamad Sukari Bin Mohd Mazzini  K02
21. Muhammad Afiq Muqri Bin Jamal K02
22. Muhammad Aswa Mustaqim Bin K02 
Mohd Sabri
23. Muhammad Azim Bin Marzuki K02
24. Muhammad Safwan Bin Mohd Sukeri K02
25. Muhammad Salihin Bin Amir Hamzah K02
26. Nabilah Binti Nukman K02
27. Norazeana Binti Rosli  K02
28. Norzieyadi Bin Basiran  K02
29. Nur Liyana Binti Mahmood  K02
30. Nurnazurah Binti Mazlan K02
31. Nurshafiza Aira Binti Ahmad Sanusi K02
32. Nurul Hasnaa Binti Hamdani  K02
33. Nurul Hidayah Binti Aminudin Baki  K02
34. Pyiswie Bin Piut  K02
35. Siti Maimunnah Binti Mohamad  K02
36. Suhaida Binti Azmani  K02
37. Ting Ai Hua
38. Toh En Chun K02
39. Tuan Ahmad Mustaqim Bin Tuan K02 
Rosdan
40. Voon Zhe Fong K02
41. Wan Nidzman Azri Bin Wan Mahbi K02
42. Yong Chai Yun K02
32. Nur Amiera Binti Kamarudin K02
33. Nur Amirah Binti Said K02
34. Nur Hafizah Binti Mohammed K02
35. Nur Sakinah Binti Mohd Joha K02
36. Nur Syafiza Binti Sukardi K02
37. Nurharyanti Binti Bahali K02
38. Nurul Izzati Binti Shibli K02
39. Nurul Izzatul Aliya Binti Ismail K02
40. Nurul Shuhada Binti Che Hassim K02
41. Nurul Syafida Asma’ Binti Mohd K15 
Sata
42. Pah Noorsuhana Binti Sayid Ab K15 
Rahman
43. Qurratu’aini Binti Jaafar K15
44. Sharifah Shakila Binti Syed Mustaffa K03
Kelas Kedua Tinggi
Biologi
45. Syamira Binti Ramli K02
46. Ummi Atiqah Binti Mohd Nazari K02
Kelas Kedua Rendah
Biologi
47. Mohammad Shaffuan Bin K07 
Shaharuddin
48. Nurbaitul Izzah Binti Nordin K11
49. Ummu Habibah Binti Ramli K02
DIPLOMA PERIKANAN
1. Ahmad Nasuha Bin Abd Rahim K02
2. Ahmad Yasir Bin Yusof K02
3. Aina Nadhirah Binti Baharudin K02
4. Azlin Anak Jin K02
5. Brenda Sabrina Gilbert K02
6. Chui Yu Ning K02
7. Cornellius Anak Pantaleon K02
8. Dyg. Nurul Ainiah Binti Awg Khalid K02





1. Cheong Chooi Wei K02
2. Chiew Miao Si K02
3. Nur Sakira Binti Abdul Latiff K02
4. Nur Syahirah Binti Abdullah K02
5. Thirubuvanesvari A/P Duraivelu K15
Kelas Kedua Tinggi
Biologi
6. Adibah Amrah Binti Ab Hadi K02
7. Ahmad Fadhil Bin Mohd Salleh K10
8. Ahmad Zulfadhli Bin Talib K02
9. Aminuddin Bin Baharudin K02
10. Ashma Ameera Binti Azmi K08
11. Farah ‘aqila Binti Hamzah K02
12. Fatin Nabilah Binti Fisol K02
13. Fatin Syahirah Binti Mohamed K08 
Salleh
14. Hamizah Amirah Binti Hamzah K02
15. Khairil Anuar Bin Azman Hisham K02
16. Maisarah Binti Azhar K12
17. Mohamad Nur Firdaus Bin K02 
Mohamed
18. Mohd Fakhri Izwan Bin Zainuddin K02
19. Muhamad Azrin Bin Ahmad Zaki K08
20. Muhamad Ikhwanuddin Bin Mat Esa K08
21. Muhammad Azim Bin Abdul Rahim K02
22. Muhammad Faiz Bin Ismail K02
23. Muhammad Soleh Bin Suleiman K02
24. Naina Natasya Binti Ayob K08
25. Najihah Binti Azman K02
26. Nor ‘ammar Liyana Binti Shaari K02
27. Nor Amirahanim Binti Azmi K02
28. Nor Farina Binti Muham Said K02
29. Norhayati Binti Razak K02
30. Nornakirah Binti Mohd Nasir K02
31. Nur Adni Binti Ma’ruf K02
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Senarai Singkatan Nama Kolej Kediaman/
Kampus Cawangan dan Program Pengajian
SINGKATAN NAMA SINGKATAN KOLEJ KEDIAMAN/KAMPUS CAWANGAN DAN PROGRAM PENGAJIAN
K01 - KMR Kolej Mohamad Rashid
K02 Kolej Kedua
K03 - KTDI Kolej Tun Dr. Ismail
K04 - KC Kolej Canselor
K05 Kolej Kelima
K06 Kolej Keenam
K07 - KOSASS Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
K08 - KTP Kolej Tun Perak
K09 - KPZ Kolej Pendeta Za’ba
K10 Kolej Sepuluh
K11 Kolej Sebelas
K12 Kolej Dua Belas
K13 Kolej Tiga Belas
K14 Kolej Empat Belas
K15 Kolej Lima Belas
K16 Kolej Enam Belas
K17 Kolej Tujuh Belas
UPEFEP Unit Program Eksekutif, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
UPEFBMK Unit Program Eksekutif, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
UPMKB Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu
PJJ Pendidikan Jarak Jauh (UPM Education and Training Sdn. Bhd.)





Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Pingat Emas Institut Pertanian 
Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00, 
Pingat Emas dan Sijil
Institut Pertanian Malaysia 
(AIM)
Ermelia Rohayu Binti Ramlan
Bacelor Sains Pertanian
2. Hadiah Fakulti Pertanian Wang Tunai RM1,000.00, 
Pingat Emas dan Sijil
Pegawai Akademik Fakulti 
Pertanian
Afiqah Binti Mohd Bakri
Bacelor Sains Pertanian
3. Hadiah Persatuan Sains Tanah 
Malaysia (MSSS)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Persatuan Sains Tanah Malaysia 
(MSSS)
Siti Hafizah Binti Hamzah
Bacelor Sains Pertanian  
4. Hadiah Persatuan 
Perlindungan Tumbuhan
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Persatuan Perlindungan 
Tumbuhan Malaysia
Ainatul Marhani Binti Idris
Bacelor Sains Pertanian
5. Hadiah Persatuan Perikanan 
Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Persatuan Perikanan Malaysia Lau Hooi Ying
Bacelor Pertanian (Akuakultur)
6. Anugerah Diversatech (M) 
Sdn. Bhd.
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Diversatech (M) Sdn. Bhd. Nur Syazwani Binti Abd Wahab
Bacelor Sains Pertanian
7. Hadiah Persatuan Sains 
Hortikultur Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Persatuan Sains Hortikultur 
Malaysia 
Farid Nazrin Bin Mustaza
Bacelor Sains Hortikultur
8. Hadiah Persatuan Ekonomi 
Pertanian Malaysia (PETA)




9. Hadiah Poltri Elanco Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil Elanco Animal Health Hanifa Syahidah Binti Darmaji
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
10. Hadiah Alltech Bioteknologi 
Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Alltech Biotechnology Malaysia 
Sdn. Bhd.
Siti Nur Nabila Binti Zainol Ariffin
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
11. Hadiah Gladron Chemicals Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Gladron Chemicals Sdn. Bhd. Goh Shwu Meei   
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
12. Hadiah Persatuan Produksi 
Haiwan Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Shafeezah Binti Mohd Taib
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
13. Hadiah Global Veterinary Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil Global Veterinary Sdn. Bhd. Anisah Binti Razali
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
14. Hadiah Alumni Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Alumni Fakulti Muhammad Redha Bin Zahid
Bacelor Sains Pertanian
15. Hadiah QL Resources 
Pemakanan Haiwan
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil QL Resources Berhad Goh Chong Hau
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
Senarai Pemenang Hadiah Fakulti / Sekolah 




Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
16. Hadiah QL Resources Projek 
Ilmiah Sains Ternakan
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil QL Resources Berhad Lim Su Ching   
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)  
17. CP Malaysia Academic 
Excellence Award in Animal 
Genetics and Breeding
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Charoen Pokphand Malaysia Lim Su Ching
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
18. CP Malaysia Academic 
Excellence Award in Broiler 
Production
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Charoen Pokphand Malaysia Siti Nur Nabila Binti Zainol Ariffin
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
19. All Cosmos Excellence 
Awards
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil All Cosmos Industries Sdn. Bhd. Saw Siew Fen   
Bacelor Sains Hortikultur
20. Hadiah Terbaik Akademik 
Bacelor Sains Pertanian 
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Chiap Hup Agriculture 
Development Sdn. Bhd.
Afiqah Binti Mohd Bakri
Bacelor Sains Pertanian
21. Best Subject in Waste 
Management 
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Yenher Agro-Products Sdn. Bhd. Muhammad Salman Bin Abdul Aziz  
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
22. Best Subject in Anatomy and 
Physiology 
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Yenher Agro-Products Sdn. Bhd. Goh Chong Hau   
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
23. Best Subject in Dairy Science Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil The Holstein Milk Company 
Sdn. Bhd.
Nur Syuhadah Binti Abdul Rahman
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
24. Hadiah EC Sham Biotech 
Excellence Award 
Wang Tunai RM1,000.00, Plak dan 
Sijil




Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1 Hadiah Doktor Falsafah Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Phuah Kit Teng 
Doktor Falsafah (Perniagaantani)
2 Hadiah Master Sains Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Mohd Azim Bin Mohd Khatib  
Master Sains (Biologi dan Ekologi 
Akuatik)
3. Hadiah Master Pengurusan 
Perladangan
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Mohd Syafiq Bin Abdul Rahim  
Master (Pengurusan Perladangan)
4 Hadiah Master Pengurusan 
Sumber Tanah
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Mashitah @ Suhailah Binti Suid
Master (Pengurusan Sumber Tanah)
5 Doctor of Philosophy 
(Animal Science)
Wang Tunai RM3,000.00 dan Sijil The Holstein Milk Company Sdn. 
Bhd.
Mohamed M Idris Ali 
Doktor Falsafah (Pemakanan Haiwan)
6 Hadiah Pelajar Terbaik 
Program Master (Animal 
Science)
Sijil dan Wang Tunai RM2,000.00 Engsup Automation Sdn. Bhd. Sharmila Binti Ahmad 




Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Pingat Rimbawan Pingat Emas bernilai RM500.00 Institut Rimbawan Malaysia Mohd Redhzuan Bin Hassan
Bacelor Sains Perhutanan 
2. Hadiah Persatuan Kayu-Kayan 
Sarawak (PKKS)
Wang Tunai RM1,000.00 Persatuan Kayu-Kayan Sarawak Mohd Redhzuan Bin Hassan
Bacelor Sains Perhutanan 




Wang Tunai RM500.00 Kumpulan Pengurusan 
Kayu-Kayan Terengganu Sdn. Bhd.
Lim Voon Ching
Bacelor Sains Perhutanan




Wang Tunai RM500.00 Kumpulan Pengurusan 
Kayu-Kayan Terengganu Sdn. Bhd.
Abd. Majid Bin Jalil
Bacelor Sains Teknologi Kayu
5. Hadiah Kumpulan Pengurusan 
Kayu-Kayan Terengganu 
(KPKKT); (Pengurusan Taman 
& Rekreasi)
Wang Tunai RM500.00 Kumpulan Pengurusan Kayu-
Kayan Terengganu Sdn. Bhd.
Tan May Sean
Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
6. Hadiah Persatuan Kayu-kayan 
Sawarak (PKKS)
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Persatuan Kayu-kayan Sarawak Mariatul Amira Binti Ismail
Bacelor Sains Teknologi Kayu
7. Hadiah Kompleks Perkayuan 
Kelantan
Wang Tunai RM500.00 Kompleks Perkayuan Kelantan 
Sdn. Bhd.
Lim Ai  Yong
Bacelor Sains Perhutanan
8. Hadiah Tan Sri Dr. Salleh 
Mohd Nor
Wang Tunai RM500.00 Tan Sri Dr. Salleh Mohd Nor Tiada Pemenang kerana tiada tesis 




Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Kumpulan Profesor 
Fakulti Perhutanan
Wang Tunai RM1,000.00 Profesor-Profesor Fakulti 
Perhutanan
Hamdan Bin Omar
Doktor Falsafah (Kejuruteraan dan 
Operasi Hutan)
2. Hadiah Kumpulan Profesor 
Madya Fakulti Perhutanan
Wang Tunai RM1,000.00 Profesor Madya Fakulti 
Perhutanan
Muhammad Aizat Bin Abd. Ghani




Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1 Pingat Emas Royal Canin Wang Tunai RM5,000,00, 
Pingat Emas dan Sijil 
Royal Canin Malaysia Sdn. Bhd. Foong Jia Ning
Doktor Perubatan Veterinar
2 Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Amalan Ruminan)
Sijil dan Buku bernilai RM500.00  Persatuan Veterinar Malaysia Ng Geok Lim
Doktor Perubatan Veterinar
3. Hadiah Persatuan Produksi 
Haiwan Malaysia (Sains 
Peternakan)
Sijil dan Buku bernilai RM1,000.00 Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Foong Jia Ning
Doktor Perubatan Veterinar 
4. Pingat Emas Pro Plan
(Konferensi Klinikal - 
Haiwan Kesayangan)
Wang Tunai RM500.00, 
Pingat Emas dan Sijil
Purina Pet Care (M) Sdn. Bhd. Tan Yi Wei
Doktor Perubatan Veterinar
5. Hadiah Howell-Jubb
   
Wang Tunai, Pingat Emas dan 
Sijil (kesemuanya berjumlah 
RM500.00)
Staf dan UVA FPV Lim Zhi Jian
Doktor Perubatan Veterinar 
6. Pingat Emas Pro Plan
(Perubatan - Haiwan 
Kesayangan)
Wang Tunai RM500.00, 
Pingat Emas dan Sijil 
Purina Pet Care (M) Sdn. Bhd. Kuan Kit Leng
Doktor Perubatan Veterinar
7. Hadiah Bayer 
(Perubatan Avian)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd. Jessie Ho Si Wai
Doktor Perubatan Veterinar
8. Hadiah Bayer 
(Perubatan Porsin)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd Sia Bang Wen
Doktor Perubatan Veterinar
9. Hadiah FFM Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil FFM Sdn. Bhd. Daniel Mohan Jacob
Doktor Perubatan Veterinar
10. Hadiah Pedigree Wang Tunai RM500.00 dan Sijil EFFEM Food Malaysia Bhd. Tan Wei Miao @ Rachel
Doktor Perubatan Veterinar
11. Hadiah Hill’s Pet Nutrition Wang Tunai RM500.00, Pingat, Sijil, 
dan Buku Small Animal Clinical 
Nutrition dan Hill’s Atlas 
Pets Corner Sdn. Bhd. Nur Diyana Binti Mohamad Tahir
Doktor Perubatan Veterinar
12. Hadiah Hill’s Pet Nutrition Wang Tunai RM500.00, Pingat, Sijil, 
dan Buku Small Animal Clinical 
Nutrition dan Hill’s Atlas 
Pets Corner Sdn. Bhd. Foong Jia Ning
Doktor Perubatan Veterinar
13. Hadiah Hill’s Pet Nutrition Wang Tunai RM500.00, Pingat, Sijil, 
dan Buku Small Animal Clinical 
Nutrition dan Hill’s Atlas 
Pets Corner Sdn. Bhd. Mohd Akmal Bin Mohd Noor
Doktor Perubatan Veterinar





Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
15. Hadiah Kecemerlangan  
Dr. Lim Ah Soo
Hadiah Pertama:
Wang Tunai RM2,500.00 dan Sijil
Malaysia Equine Veterinary 




16. Hadiah MSAVA Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Persatuan Doktor Veterinar 
Haiwan Kecil Malaysia (MSAVA)
Ng Geok Lim
Doktor Perubatan Veterinar
17. Pingat Emas Dindings Poultry 
Processing Sdn. Bhd.
Wang Tunai, Pingat Emas dan 
Sijil (kesemuanya berjumlah 
RM1,000.00) 




18. Pingat Emas CEVA 
Animal Health Asia Pacific
Wang Tunai, Pingat Emas dan 
Sijil (kesemuanya berjumlah 
RM1,500.00) 
CEVA Animal Health Asia Pacific Foong Jia Ning
Doktor Perubatan Veterinar
19. Hadiah Gold Coin 
(Pemakanan Ternakan)
Wang Tunai RM1,000.00, 
Pingat Emas dan Sijil  
Syarikat Gold Coin (M) Bhd. Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
20. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Pra-Klinikal)
Sijil dan Buku
bernilai RM500.00  
Persatuan Veterinar Malaysia Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
21. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Patologi)
Sijil dan Buku
bernilai RM500.00  
Persatuan Veterinar Malaysia Chua Vi Vian
Doktor Perubatan Veterinar
22. Hadiah Cargill Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Cargill Feed Sdn. Bhd. Nur Hafizatul Aiezzah Binti Daud
Doktor Perubatan Veterinar
23. Hadiah Aishah Meadows Plak dan Buku bernilai 
RM1,500.00
Aishah Meadows Equine 
Resources
Wafaa Binti Abdul Washeff
Doktor Perubatan Veterinar
24. Hadiah Global Pets Wang Tunai RM3,000.00 dan Sijil Global Pets Sdn. Bhd. Kuan Kit Leng
Doktor Perubatan Veterinar
25. Hadiah Eli Lilly (Malaysia) 
Sdn. Bhd. (Amalan Avian)
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Eli Lilly (Malaysia) Sdn. Bhd. Jessie Ho Si Wai
Doktor Perubatan Veterinar
26. Hadiah Global Veterinary Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Global Veterinary Sdn. Bhd. Daniel Mohan Jacob
Doktor Perubatan Veterinar
27. Hadiah Vet Food Agro 
Diagnostics  




28. Hadiah Rhone Ma   Wang Tunai RM2,500.00, Sijil dan 
tawaran biayaan projek tahun 
akhir sehingga RM2,500.00
Rhone Ma Malaysia Sdn. Bhd. Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
29. Hadiah Gold Coin 
(Kecemerlangan Pra Klinikal)
Wang Tunai RM1,000.00 dan 
Pingat 





Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
30. Hadiah Eli Lilly (Malaysia) 
Sdn. Bhd. (Konferensi Klinikal 
Avian)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Eli Lilly (Malaysia) Sdn. Bhd. Kuan Kit Leng
Doktor Perubatan Veterinar
31. Hadiah Eli Lilly (Malaysia) 
Sdn. Bhd. (Projek Tahun Akhir 
Avian)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Eli Lilly (Malaysia) Sdn. Bhd. Nurul Kamaliah Mustafa Kamal
Doktor Perubatan Veterinar
32. Anugerah Koperasi UPM 
Berhad
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Koperasi UPM Berhad Nur Diyana Binti Mohamad Tahir
Doktor Perubatan Veterinar
33. Hadiah Zoetis 
(Amalan Porsin)
Wang Tunai RM3,000.00 dan Sijil Zoetis Malaysia Sdn. Bhd. Joanna Ng Sze Yi
Doktor Perubatan Veterinar
34. Pingat Emas Tan Sri Lau Tuang 
Nguang,  Francis  
(PSM, DMSM) – 
Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Para Klinikal)
Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil Leong Hup Holdings Sdn. Bhd. Lim Zhi Jian
Doktor Perubatan Veterinar
35. Pingat Emas Tan Sri Lau 
Tuang Nguang,  Francis (PSM, 
DMSM) – 
Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Klinikal)
Wang Tunai RM1,500.00 dan Sijil Leong Hup Holdings Sdn. Bhd. Ng Geok Lim
Doktor Perubatan Veterinar
36. Hadiah Leong Hup Poultry 
Farm (Avian Pathology) 
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Leong Hup Holdings Sdn. Bhd. Noor Hanani Binti Mat Isa
Doktor Perubatan Veterinar
37. Hadiah Leong Hup Poultry 
Farm (Poultry Production/ 
Produksi Ayam Itik)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Leong Hup Holdings Sdn. Bhd. Nur Diyana Binti Mohamad Tahir
Doktor Perubatan Veterinar
38. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Latihan Industri Bidang Avian)
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Boehringer Ingelheim (Malaysia) 
Sdn. Bhd.
Frankie Lau Pick Ping
Doktor Perubatan Veterinar
39. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Koferensi Klinikal_Porsin)




40. Hadiah Sunzen 
(Kecemerlangan Mikrobiologi)
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Sunzen Biotech Berhad Ng Zi Yao
Doktor Perubatan Veterinar
41. Hadiah Royal  Canin
(Royal Canin Student 
Ambassador)
Sijil dan Travelling grant (wang 
saku, tambang pergi balik dan 
penginapan)
Royal Canin Malaysia Sdn. Bhd. Tee Jinrhu
Doktor Perubatan Veterinar
42. Hadiah Perfect Companion 
(Praklinikal)







Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
41. Hadiah Klinik Mesra Haiwan 
(Projek Tahun Akhir Haiwan 
Kesayangan)
Wang Tunai RM1,000.00, 
Pingat (RM500.00) dan Sijil
Klinik Mesra Haiwan (M) 
Sdn. Bhd.
Tan Wei Miao @ Rachel
Doktor Perubatan Veterinar
42. Hadiah Klinik Mesra Haiwan 
(Konferensi Klinikal Haiwan 
Kesayangan-Felin)
Wang Tunai RM1,000.00, 
Pingat (RM500.00) dan Sijil
Klinik Mesra Haiwan (M) 
Sdn. Bhd.
Mohd Akmal Bin Mohd Noor
Doktor Perubatan Veterinar
43. Hadiah Ceva Animal Health 
Malaysia (Projek Tahun Akhir-
Porsin)






Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1 Hadiah Tesis Doktor Falsafah 
Terbaik
Wang Tunai RM3,000.00, 
Pingat (bernilai RM500.00) dan Sijil




2 Hadiah Tesis MVSc Terbaik Wang Tunai RM2,500.00, 
Pingat (bernilai RM500.00) dan Sijil




3 Hadiah Tesis Master Sains  
Terbaik 
Medal dan Sijil Penghargaan Fakulti Tiada Penajaan Nadirah Binti Abu Nor
Master Sains (Bakteriologi)
4 Hadiah Kecemerlangan Master 
Perubatan Veterinar
Wang Tunai RM2,000.00, 
Pingat (bernilai RM500.00) dan Sijil
Live Animals Medical Centre Goh Chee Yeen
Master Sains Veterinar 
(Amalan Klinikal Veterinar)
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Pingat Emas Maybank Wang Tunai RM4,000.00, Pingat 
Emas (bernilai RM1,000.00) dan 
Sijil
Malayan Banking Berhad Kharian Athirah Binti Tugi
Bacelor Perakaunan
2. Hadiah Koperasi UPM Bhd. Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Koperasi UPM Bhd. Nurfazilla Binti Firdaus Deng
Bacelor Ekonomi
3. Hadiah SME Bank Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Bank Perusahaan Kecil dan 
Sederhana Malaysia Bhd.
Yogeswari a/p Subramaniam




Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. UEM Medal for Excellence in 
Engineering 
Wang Tunai RM5,000.00 dan Sijil Yayasan UEM Muhammad Ariff Mubarak Bin 
Kamal Baharin
Bacelor Kejuruteraan Mekanikal
2. Hadiah Kecemerlangan MySET-
Iktisas
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Malaysian Society for 
Engineering and Technology 
(MySET)
Zukhairi Bin Md Rahim
Bacelor Kejuruteraan Mekanikal
3. Hadiah Pingat Emas IEM Pingat dan Sijil The Institution of  Engineers
Malaysia (IEM)
Chan Chi Yen
Bacelor Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik 
4. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik Sesi 2014/2015
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Koperasi Universiti Putra 
Malaysia
Muhammad Ariff Mubarak Bin 
Kamal Baharin
Bacelor Kejuruteraan Mekanikal
5. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik Sesi 2014/2015
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Koperasi Universiti Putra 
Malaysia
Muhammad Adib Bin Mohd Nasir
Bacelor Kejuruteraan Pertanian dan 
Biosistem
6. Anugerah Kecemerlangan 
dalam Kepimpinan
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Koperasi Universiti Putra 
Malaysia
Khairul Afiq Bin A Rahim
Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa 
7. Hadiah Kecemerlangan NADI Wang Tunai RM500.00 dan Sijil National Aerospace Defence 
Industries Sdn. Bhd. (NADI)
Rethnaraj Rambabu
Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa
8. Hadiah Kecemerlangan NADI Wang Tunai RM500.00 dan Sijil National Aerospace Defence 
Industries Sdn. Bhd. (NADI)
Hoo Zhen Ting
Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa
9. Hadiah Kecemerlangan NADI Wang Tunai RM500.00 dan Sijil National Aerospace Defence 
Industries Sdn. Bhd. (NADI)
Sarah Munirah Binti Sirajul Huda
Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa
10. Hadiah Kecemerlangan Khairi 
Consult
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Khairi Consult Sdn. Bhd. Sim Jian Zhi
Bacelor Kejuruteraan Awam 
11. Hadiah Kecemerlangan Khairi 
Consult
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Khairi Consult Sdn. Bhd. Tan Kar Chun
Bacelor Kejuruteraan Awam
12. Hadiah Kecemerlangan 
Jurutera Perunding Tekadmaju
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Jurutera Perunding Tekadmaju 
Sdn. Bhd.
Nur Syafira Binti Nasarudin
Bacelor Kejuruteraan Awam 
13 Hadiah Kecemerlangan 
Jurutera Perunding Tekadmaju
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Jurutera Perunding Tekadmaju 
Sdn. Bhd.
Magdalene Teh Ern Hui
Bacelor Kejuruteraan Awam
14. Hadiah Kecemerlangan Dura 
Technology
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dura Technology Sdn. Bhd. Nur Hafizzah Binti Talib Ali
Bacelor Kejuruteraan Awam
15. Hadiah Kecemerlangan Dura 
Technology





Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
16. Hadiah Kecemerlangan 
Malaysian Society of 
Agricultural Engineering 
(MSAE)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Malaysian Society of Agricultural 
Engineers (MSAE),
Muhammad Adib Bin Mohd. Nasir
Bacelor Kejuruteraan Pertanian dan 
Biosistem
17. Hadiah Kecemerlangan 
Farmtrac Malaysia
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Farmtrac Malaysia Sdn. Bhd. Sharifah Yen Walinda Nolia Binti 
Sarjono
Bacelor Kejuruteraan Pertanian dan 
Biosistem
18. Hadiah Kecemerlangan 
Malakoff 
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil MALAKOFF CORPORATION 
BERHAD
Ong Kai Sheng
Bacelor Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik
19. Hadiah Kecemerlangan 
Dataran Berlian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dataran Berlian Sdn. Bhd. Neoh Yan Jin
Bacelor Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik
20. Hadiah Kecemerlangan 
Dataran Berlian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dataran Berlian Sdn. Bhd. Zainurfatiah Binti Zainol
Bacelor Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik 
21. Hadiah Kecemerlangan 
YTL Power Services
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil YTL Power Services Sdn. Bhd. Chua Kean Hong
Bacelor Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik
22. Hadiah Kecemerlangan 
Dolphin Systems
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dolphin Systems Sdn. Bhd. Chew Lay Hoon
Bacelor Kejuruteraan Kimia 
23. Hadiah Kecemerlangan 
Dolphin Systems
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dolphin Systems Sdn. Bhd. Nor Azreen Binti Ahmad
Bacelor Kejuruteraan Kimia
24. Hadiah Kecemerlangan 
Dolphin Systems
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dolphin Systems Sdn. Bhd. Suffian Bin Osman
Bacelor Kejuruteraan Kimia 
25. Hadiah Kecemerlangan 
Dolphin Systems
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dolphin Systems Sdn. Bhd. Michelle Yoong Hwei Lin
Bacelor Kejuruteraan Kimia
26. Hadiah Kecemerlangan 
Dolphin Systems
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Dolphin Systems Sdn. Bhd. Bernard Ho Chon Han
Bacelor Kejuruteraan Kimia 
27. Hadiah Kecemerlangan 
DRB-HICOM
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil DRB-HICOM BERHAD Zukhairi Bin Md Rahim
Bacelor Kejuruteraan Mekanikal
28. Hadiah Kecemerlangan 
UMW Corporation
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil UMW CORPORATION 
SDN. BHD.
Queenie Lim Xin Yin
Bacelor Kejuruteraan Mekanikal
29. Hadiah Kecemerlangan 
Monoluxury 
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Monoluxury Sdn. Bhd. Kausilya a/p Santhana Raja
Bacelor Kejuruteraan 
(Proses dan Makanan)






Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
31. Hadiah Kecemerlangan 
Adtek Malaysia 
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Adtek Malaysia Sdn. Bhd. Siti Zubaidah Binti Abdul Razak
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan 
Makanan)
32. Hadiah Kecemerlangan 
AJ Infinite
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil AJ INFINITE (M) SDN. BHD. Juliana Binti Basri
Bacelor Kejuruteraan Sistem 
Komputer dan Komunikasi
33. Hadiah Kecemerlangan 
Farbeat Solutions
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Farbeat Solutions Ho Lip Chin
Bacelor Kejuruteraan Sistem 
Komputer dan Komunikasi
35 Hadiah Kecemerlangan 
NSE Resources 
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil NSE Resources Corporation 
(M) Sdn. Bhd.
See Dunsheng, Bryan
Bacelor Kejuruteraan Sistem 
Komputer dan Komunikasi 
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Pingat Emas Profesor
(Keseluruhan)
Wang Tunai RM1,000.00 Profesor Fakulti Ling Tian Wong
Bacelor Pendidikan (Bahasa Malaysia 
Sebagai Bahasa Pertama) 
2. Hadiah Alumni
(Terbaik Akademik)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Alumni Fakulti Pengajian 
Pendidikan
Nur Hazwani Binti Muhamed Sahimi
Bacelor Pendidikan (Bahasa Malaysia 
Sebagai Bahasa Pertama) 
3. Hadiah Elektrisola
Bacelor Sains (Pembangunan 
Sumber Manusia)
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Syarikat Elektrisola Punitha a/p Mahendran
Bacelor Sains (Pembangunan Sumber 
Manusia)
4. Hadiah Program Bacelor 
Pendidikan (Pengajaran Bahasa 
Melayu Sebagai Bahasa Pertama
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Institut Terjemahan & Buku 
Malaysia
Rebecca a/p Susai
Bacelor Pendidikan (Bahasa Malaysia 
Sebagai Bahasa Pertama)
5. Hadiah Program 
BacelorPendidikan (Pengajaran 
Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa 
Kedua)
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Bank Rakyat Muhammad Syafiq Bin Anuar





Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Profesor Fakulti Sains Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Majlis Profesor Fakulti Sains Thirubuvanesvari Duraivelu @Thiru
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi  
2. Hadiah Alumni Fakulti Sains Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Alumni Fakulti Sains Nur Syahirah Binti Abdullah
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
3. Hadiah Koperasi UPM Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Koperasi UPM Berhad Nur Syahirah Binti Abdullah
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
4. Hadiah Projek Ilmiah Terbaik Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Biotechnology Corporation 
Sdn. Bhd.
Faznny Binti Mohd Fudzi
Bacelor Sains (Kepujian) Fizik
5. Hadiah Peringatan 
Profesor Badri
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Bumi Interactive Sdn. Bhd. Ray Jackwel Johnny
Bacelor Sains (Kepujian) Fizik
6. Hadiah Terbaik Kokurikulum 
PIC Instrument
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil PIC Instrument Sdn. Bhd. Nur Amirah Binti Said
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
7. Hadiah Terbaik 
Kepimpinan Nanorian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Nanorian Technologies 
Sdn. Bhd.
Noor ’Afifah Binti Ibrahim
Bacelor Sains (Kepujian) Matematik
8. Hadiah MASS Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Persatuan Sains dan Pepejal 
Malaysia
Faznny Binti Mohd Fudzi
Bacelor Sains (Kepujian) Fizik
9. Hadiah Graduan Terbaik 
Sains Akuatik
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil YBhg. Profesor Dr. Fatimah 
Mohd Yusof
Muhammad Faiz Bin Ismail
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
10. Hadiah Peringatan 
Dr. Osman Ese
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil YBhg. Profesor Dr.  Abdul 
Halim Ashaari
Syarifah Ahlam Wafa Binti Syed 
Mohd Iskanda Wafa
Bacelor Sains Dengan Pendidikan 
(Kepujian) Fizik
11. Hadiah Akademik 
Lembaga Getah Malaysia
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Lembaga Getah Malaysia Nur Amirah Binti Ahmad
Bacelor Sains (Kepujian) Matematik
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Motohiro Wang Tunai RM4,500.00 dan Sijil Yayasan Motohiro Sharifah Nurulhasiqin Binti 
Abdul Hadis
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
2. Hadiah Motohiro Wang Tunai RM4,500.00 dan Sijil Yayasan Motohiro Lai Yee Meng
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
3. Hadiah Dewina Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Dewina Food Industri Sdn. Bhd. Maryam Adilah Zainal Arifin
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
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FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
4. Hadiah Ramly Mokni Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Ramly Food Processing 
Sdn. Bhd.
Faatimah Shameemah Binti Abd 
Gafar
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
5. Yakult (Malaysia) Sdn. Bhd. Wang Tunai RM500.00 Yakult (Malaysia) Sdn. Bhd. Ang Man Khim
Bacelor Sains (Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan)
6. Felda D’Saji Sdn. Bhd. Wang Tunai RM1,000.00 Felda D’Saji Sdn. Bhd. Amar Bin Saadin
Bacelor Sains (Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan)
7. Hatinie Food Industries 
Sdn. Bhd.
Wang Tunai RM1,000.00 Hatinie Food Industries 
Sdn. Bhd.
Maryam Adilah Binti Zainal Arifin
Bacelor Sains Teknologi dan Makanan
8. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra
Wang Tunai RM1,000.00 setiap 
satu (Pelajar Pra-siswazah)
Fonterra Brands Malaysia Sdn. 
Bhd.
Kok Siew Lee
Bacelor Sains Teknologi dan Makanan
9. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra
Wang Tunai RM1,000.00 setiap 
satu (Pelajar Pra-siswazah)
Fonterra Brands Malaysia Sdn. 
Bhd.
Siti Hajar Binti Ishak
Bacelor Sains Teknologi dan Makanan
10. Anugerah Kecemerlangan 
Teknologi Hijau
Wang Tunai RM500.00 Pensyarah FSTM Ng Jin Shuen
Bacelor Sains Teknologi dan Makanan
11. Anugerah Kecemerlangan 
Nestle
Wang Tunai RM1,000.00 Nestle (M) Sdn. Bhd. Lee Ghin Bee
Bacelor Sains (Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan)
12. Supreme Expertise Sdn. Bhd. Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Supreme Expertise Sdn. Bhd. Nur Ezzati Binti Zulkifli
Bacelor Sains (Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan)
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra
Wang Tunai RM2,000.00 
(Pelajar Siswazah)
Fonterra Brands Malaysia Sdn. 
Bhd.
Tiada Calon Master Yang Layak, 
Tiada Penerbitan
2. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra
Wang Tunai RM2,000.00 
(Pelajar Siswazah)
Fonterra Brands Malaysia Sdn. 
Bhd.
Rozhin Ahangari
Doktor Falsafah (Teknologi Makanan)
3. Anugerah Kecemerlangan 
Teknologi Hijau





Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Kepimpinan Usaha Jana Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Usaha Jana Sdn. Bhd. Hamk Adz-Dzikree Bin Abdul Sukor
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
2. Hadiah Koperasi UPM Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Koperasi UPM Bhd Ng Sim Yee
Bacelor Pengajian Pengguna
3. Hadiah Dato’ Baharuddin Wang Tunai RM500.00 dan Sijil I.Z.A Construction Sdn.Bhd. Nur Afiqah Binti Abdul Aziz
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
4. Hadiah MACFEA Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Persatuan Ekonomi Pengguna 




5. Hadiah DAMA Orchestra Wang Tunai RM500.00 dan Sijil DAMA Orchestra Justin Chew Kah Kin
Bacelor Muzik
6. Hadiah Dato’ Chin Voon 
Loong
Wang Tunai RM3,000.00 dan Sijil Dato’ Chin Voon Loong Michelle Sum Yein Teng
Bacelor Muzik
7. Hadiah Vibrante School of 
Music
Wang Tunai RM2,500.00 dan Sijil Vibrante School of Music Lee Mee
Bacelor Muzik
8. Anugerah Ibnu Khaldun Wang Tunai RM2,500.00 dan Sijil Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. Roslinda Binti Mat Sarib
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Pelajar Terbaik Fakulti Wang Tunai RM1,000.00
dan Sijil
Yayasan Fazlan Sdn. Bhd. Ilya Kamal Bin Mustafa Kamal
Bacelor Komunikasi
2. Hadiah Pelajar Terbaik Jabatan 
Bahasa Asing
Wang Tunai RM500.00, Sijil dan 
Hadiah Iringan
SW Consulting Dinie Asyraf Bin Salehan
Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
3. Hadiah Pelajar Terbaik Jabatan 
Komunikasi
Wang Tunai RM500.00, Sijil dan 
Hadiah Iringan




4. Hadiah Pelajar Terbaik Jabatan 
Bahasa Inggeris
Wang Tunai RM500.00, Sijil dan 
Hadiah Iringan
Pustaka Prinsip Sdn. Bhd. Muhammad Haikal Bin Shariff
Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
5. Hadiah Pelajar Terbaik Jabatan 
Bahasa Melayu
Wang Tunai RM500.00, Sijil dan 
Hadiah Iringan
Yayasan Fazlan Bhd. Coretta Herliana Anak Kura
Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik 
Melayu)
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Anugerah  Graduan Terbaik 
Keseluruhan
Wang Tunai RM1,000.00 Profesor Datuk Dr. Haji Mohd. 
Sham Kasim
Abidatusaadah Binti Azmi
Bacelor Sains (Dietetik) 
2. Pingat Emas Persatuan 
Perubatan Malaysia 
(MMA Gold Medal)
Wang Tunai RM1,000.00 Persatuan Perubatan Malaysia Tan Kai Ming
Doktor Perubatan 
3. Hadiah Firstline 
Pharmaceuticals




4. Hadiah Siemens (M) Sdn. Bhd. Wang Tunai RM500.00 Siemens (M) Sdn. Bhd. Tan Kai Ming
Doktor Perubatan 
5. Hadiah Arah Tenang Wang Tunai RM500.00 Arah Tenang Sdn. Bhd. Sharmini Rajagopal
Doktor Perubatan 
6. Hadiah Jabatan Perubatan Wang Tunai RM500.00 Jabatan Perubatan, Fakulti 
Perubatan dan Sains Kesihatan
Eng Hwai Jing
Doktor Perubatan




8. Hadiah Saujana Saintifik 
Sdn. Bhd.
Wang Tunai RM500.00 Saujana Saintifik Sdn. Bhd. Prihyayini R. Yoganathan
Doktor Perubatan 
9. Hadiah Gemilang Asia Tech. 
Sdn. Bhd.
Wang Tunai RM500.00 Gemilang Asia Tech. Sdn. Bhd. Tan Kai Ming
Doktor Perubatan
10. Hadiah Jabatan Surgeri Wang Tunai RM500.00 Dr.  Mohd Faisal Jabar Syafiqah Binti Samsuddin
Doktor Perubatan 
11. Hadiah Program Bacelor Sains 
(Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan) 
Wang Tunai RM500.00 Pegawai Akademik Jabatan 
Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan 
Yuen Wen Min
Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran 
dan Pekerjaan) 
12. Hadiah MIHA Wang Tunai RM500.00 Malaysian Industrial Hygiene 
Association
Lim Suk Han
Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran 
dan Pekerjaan) 
13. Hadiah OSH Wang Tunai RM500.00 Rosnan Hamzah Lim Suk Han
Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran 
dan Pekerjaan) 
14. Hadiah Makmur Corporate 
Resources
Wang Tunai RM500.00 Makmur Corporate Resources 
Sdn. Bhd.
Azman Bin Abdul Talib
Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran 
dan Pekerjaan) 
15. Hadiah Queda Wang Tunai RM1,000.00 Queda Corporation Sdn. Bhd. Yuen Wen Min
Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran 
dan Pekerjaan) 
16. Hadiah QNA SYZYGY Wang Tunai RM1,000.00 QNA SYZYGY Sdn. Bhd. Tiada pemenang yang berkelayakan 
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
17. Hadiah Faiza Wang Tunai RM500.00 Syarikat Faiza Sdn. Bhd. Susantie Alie
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti) 
18. Hadiah Umami Wang Tunai RM500.00 Ajinomoto (M) Sdn. Bhd. Seik Mei Yee
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
19. Hadiah Fonterra Brands Wang Tunai RM500.00 Fonterra Brands (M) Sdn. Bhd. Cheah Yit Yee
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
20. Hadiah Fonterra Brands Wang Tunai RM500.00 Fonterra Brands (M) Sdn. Bhd. Chang Shi Qing
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
21. Hadiah Fonterra Brands Wang Tunai RM500.00 Fonterra Brands (M) Sdn. Bhd. Kiu Lee Ming
Bacelor Sains (Dietetik)
23. Hadiah Fonterra Brands Wang Tunai RM500.00 Fonterra Brands (M) Sdn. Bhd. Lam Kah Yet
Bacelor Sains (Dietetik) 
24. Hadiah Danone Dumex Wang Tunai RM500.00 Danone Dumex (M) Sdn. Bhd. Ng Shi Mie
Bacelor Sains (Dietetik)
24. Hadiah Danone Dumex Wang Tunai RM800.00 Danone Dumex (M) Sdn. Bhd. Ng Su Peng
Bacelor Sains (Dietetik) 
25. Hadiah Yakult Wang Tunai RM500.00 Yakult (M) Bhd. Lina Ho Ling Ling
Bacelor Sains (Dietetik) 
26. Hadiah Mead Johnson Wang Tunai RM500.00 Mead Johnson Nutrition (M) 
Sdn. Bhd.
Wong Jun Hong
Bacelor Sains (Dietetik) 
27. Hadiah Nestle Wang Tunai RM500.00 Nestle Products Sdn. Bhd. Chin Yit Ching
Bacelor Sains (Dietetik) 
28. Hadiah Pelajar Terbaik Master 
Kesihatan Awam
Wang Tunai RM500.00 Pertubuhan Kesihatan 
Komuniti Malaysia
Nor Faiza Binti Mohd Tohit
Master Kesihatan Awam
29. Hadiah Bless Coating & Paints 
Sdn. Bhd.
Wang Tunai RM500.00 Bless Coating & Paints Sdn. 
Bhd.
Lee Sze Li
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
30. Hadiah Hiroshima Global 
Consultant
Wang Tunai RM500.00 Hiroshima Global Consultant Ng Min Wern
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
31. Hadiah Iman Fuel Wang Tunai RM500.00 Iman Fuel Sdn. Bhd. Ain Syafiza Binti Mohd Amin
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
32. Hadiah Minda Cerah Ar-Razi Wang Tunai RM500.00 Minda Cerah Ar Razi Sdn. Bhd. Abidatusaadah Binti Azmi
Bacelor Sains (Dietetik)
33. Zaini Memorial Award Wang Tunai RM1,000.00 Hashim’s Family Ahmad Fahmi Bin Yusoff
Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran 
dan Pekerjaan)
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FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Pelajar Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Senibina 
Landskap
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil KASEL (Alumni Jabatan 
Senibina Landskap) 
Nur Afikah Binti Idrus
Bacelor Senibina Landskap
2. Anugerah Dato’ Ar. Ruslan 
Khalid
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dato’ Ar. Ruslan Khalid Lam Xin Yee
Bacelor Senibina
3. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Bacelor Sains Seni Bina 
(LAM Bhg. 1)
Wang Tunai RM650.00 dan Sijil Pertubuhan Arkitek Malaysia 
(PAM)
Mohd. Khilmie Bin Abdul Hakim
Bacelor Sains Senibina
4. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Bacelor Seni Bina (LAM 
Bhg. 2)




5. Pingat Emas Idaman Unggul Wang Tunai RM1,000.00
Pingat, Piala Pusingan dan Sijil
Idaman Unggul Berhad Nur Afikah Binti Idrus
Bacelor Senibina Landskap
6. Hadiah Akademik Idaman 
Unggul
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Idaman Unggul Berhad Ahmad Zulkarnain Bin Rosli
Bacelor Rekabentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian) 
7. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Senibina Landskap
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Idaman Unggul Berhad Iskandar Al Khalifah Bin Mohd Razali
Bacelor Senibina Landskap
8. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Senibina
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Idaman Unggul Berhad Wong Kail Li
Bacelor Sains Senibina
9. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Reka Bentuk 
Perindustrian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Idaman Unggul Berhad Lim Yi Chuan
Bacelor Rekabentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian)
10. Hadiah Kecemerlangan 
Reka Bentuk Senibina Landskap
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Idaman Unggul Berhad Nabil Anas Bin Azhar
Bacelor Senibina Landskap
11. Hadiah Kecemerlangan 
Reka Bentuk Senibina
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Idaman Unggul Berhad Lee Sim Chuan
Bacelor Sains Senibina
12. Hadiah Kecemerlangan 
Reka Bentuk Perindustrian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Idaman Unggul Berhad Syed Mohamad Darulhafiz
Bacelor Rekabentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian)
13. Anugerah Ar. Kalsom Mohamad Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Ar. Kalsom Mohamad Wong Kail Li
Bacelor Sains Senibina
14. Hadiah Kecemerlangan 
IDEATION Reka Bentuk 
Perindustrian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Ideation Sdn. Bhd. Ahmad Zulkarnain Bin Rosli
Bacelor Rekabentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian)
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Anugerah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer
Wang Tunai RM1,000.00, 
Pingat Emas dan Sijil
Maxis Broadband Sdn. Bhd. Ahmad Wazizi Bin Samsudin
Bacelor Sains Komputer
2. Anugerah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Maxis Broadband Sdn. Bhd. Low Li Ping
Bacelor Sains Komputer
3. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Sistem Komputer
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Prestariang Systems Sdn. Bhd. Chin Wai Meng
Bacelor Sains Komputer
4. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Sistem Komputer
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Prestariang Systems Sdn. Bhd. Gan Meng Yaw
Bacelor Sains Komputer
5. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Multimedia
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil STL Computing Sdn. Bhd. Ahmad Wazizi Bin Samsudin
Bacelor Sains Komputer
6. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Multimedia
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil STL Computing Sdn. Bhd. Chow Sia Fen
Bacelor Sains Komputer
7. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Kejuruteraan Perisian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Scribedoc International Chin Yoon May
Bacelor Sains Komputer
8. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Kejuruteraan Perisian
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Scribedoc International Low Li Ping
Bacelor Sains Komputer
9. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Rangkaian Komputer
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dreamwave Sdn. Bhd. Eng Kai Lun
Bacelor Sains Komputer
10. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Rangkaian Komputer
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Dreamwave Sdn. Bhd. Tan Lai Yee
Bacelor Sains Komputer
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FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS MOLEKUL
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Pingat Emas Profesor Biotech Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Semua Profesor Biotech Tan Eng Hong
Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi 




Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi 
3. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Bioteknologi
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Shimadzu Malaysia Wan Suet Ying
Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi 
4. Hadiah Kecemerlangan
Biologi Sel & Molekul
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Felda Biotechnology Centre/ 
Felda Agriculture Centre
Chua Sik Juan
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi Sel 
dan Molekul 
5. Hadiah Kecemerlangan 
Biokimia
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Prof. Dr. Maziah Mohmood Fatin Syuhada Binti Abdul Razak
Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
6. Hadiah Kecemerlangan 
Mikrobiologi
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil M-Village (MSC) Sdn. Bhd. Chang Weng Yee
Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi 
7. Hadiah Terbaik Keseluruhan 
Program Bacelor Sains 
(Kepujian) Bioteknologi
Wang Tunai RM2,000.00 dan Sijil Chiap Hup Agriculture 
Development Sdn. Bhd.
Chew Chee Siu
Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi 
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS MOLEKUL
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Kecemerlangan Tesis 
Ph.D.
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil South East Asia Headquarters 
Fisher Scientific (M) Sdn. Bhd.
Nadiah Binti Abu
Doktor Falsafah (Bioteknologi Sel 
Haiwan)
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Anugerah Rikita Inouye Wang Tunai RM500.00, Pingat dan 
Sijil
Prof. Emeritus Rikita Inouye, 
Hokkaido University, Japan
Rabi’atul ‘Adawiyah Binti Zayadi
Bacelor Sains dan Teknologi Alam 
Sekitar
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FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Bintulu Development 
Authority
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Bintulu Development Bintulu 
(BDA)
Mohamad Ameerul Bin Ishak
Diploma Perhutanan
2. Anugerah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor 
Bioindustri
Wang Tunai RM1,000.00 dan Sijil Sarawak Economic 
Development Corporation 
(SEDC)
Muhammad Hanif Bin Rawi
Bacelor Sains Bioindustri
3. Anugerah Graduan Terbaik 
Diploma Perhutanan
Wang Tunai RM500.00 dan Sijil Sarawak Timber Indsutry 
Development Corporation 
(STIDC)
Fatin Afiqah Binti Roslan
Diploma Perhutanan
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang
1. Hadiah Prestij MIMOS 
(MIMOS Prestigious Award)
Wang Tunai RM5,000.00, Trofi 
(bernilai RM5,000.00) dan Sijil
MIMOS Berhad S.M. Warusia Mohamed Bin S.M.M. 
Yassin
Doktor Falsafah (Keselamatan Dalam 
Komputeran)
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Lagu Putra Gemilang  |  Lagu Negeri Selangor
Universiti Putra Malaysia
Gedung ilmu menara budi
Di sinilah berhimpun warga siswa
Menjunjung amanat BERILMU BERBAKTI
Teguh setia mengisi harapan
Insan bertakwa penunjang peribadi
Berpadu tenaga mencapai kejayaan





Semarak namamu di sinar zaman
Semerbak namamu di suara sanjungan
Penyumbang bakti ke anak bangsa
Pewaris sejati negara tercinta
Di damai desa di permai kota
Tersemat citramu semegah kenangan
Di darjat bangsa di daulat negara
Tersurat jasamu menjana kemajuan
Lirik : Dharmawijaya
Lagu : Dato’ Ahmad Nawab
      Lagu 
Putra Gemilang
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Duli Yang Maha Mulia
Selamat di atas takhta





Duli Yang Maha Mulia
Lagu Negeri Selangor
“Duli Yang Maha Mulia”
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Penghargaan
Tema ‘Mendepani Pertanian’ memperlihatkan keutamaan bidang pertanian sebagai teras utama pengajian selaras 
dengan  peranan UPM sebagai satu-satunya institusi pengajian tinggi yang memperkasakan matlamat sebagai 
pusat kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan pertanian negara yang berperanan sebagai pemacu dalam 
bidang pengajian pertanian lestari sekali gus menunjangi pertumbuhan pertanian di Malaysia khususnya. 
Cokmar menggambarkan lambang kuasa dan tanda penghargaan universiti atas pencapaian dan kecemerlangan 
para graduan serta pengiktirafan ke atas keunggulan universiti.
17 kepala cokmar mewakili 17 fakulti dan sekolah graduan di UPM dengan status sebagai pusat pengajian tinggi 
yang merangkumi pelbagai bidang namun berpaksikan kepada penyelidikan berasaskan pertanian.
Kedudukan kepala cokmar menjadi simbol rantaian nilai dalam menggambarkan proses transformasi 
pembelajaran dan pengajaran di UPM. Susunan kepala cokmar dilihat sebagai benih yang mencambahkan hasil 
dengan penghasilan graduan yang seimbang, holistik, berkebolehpasaran dan berkualiti.  Anjakan paradigma 
pemikiran terbukti dengan hasil reka cipta dan inovasi tenaga akademik dan graduan dengan penganugerahan di 
peringkat global melalui cetusan idea kreatif dan penemuan baharu.
Dominasi latar berwarna putih melambangkan ketelusan dan keikhlasan universiti dalam menjuarai bidang 
pertanian.  Warna hijau dan kuning menekankan bidang pertanian sebagai kerangka utama reputasi universiti 
manakala warna merah melambangkan dinamisme kepada tradisi perjuangan ilmu dan juga semangat perintis, 
keberanian dan ketahanan menghadapi cabaran.
Rasional & Konsep
“ Tahniah kepada
Alumni UPM Kelas 2014/2015 & Duta UPM  
ke seluruh dunia ”
Bergraduat bukan Penamat; 
tetapi Permulaan Tradisi Menyumbang;
Budaya Ikatan
Autograf
Autograf
